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1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN  
 
 
Lainvalmistelun suunnittelun ja johtamisen tehostaminen 
 
Vuosittain annettavien säädösten määrä lisääntyi selvästi 1980- luvun lopulla, minkä jälkeen erityi-
sesti säädösten laajuus ja lakien suhteellinen osuus säädöksistä ovat kasvaneet. Lisääntynyt valmis-
telutyö on aiheuttanut ongelmia lainsäädännön laadun ja hallittavuuden kannalta. Puutteita on lain-
valmistelun johtamisessa, suunnitelmallisuudessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa. 
 
Lainsäädännön laadun parantaminen edistää kansalaisten oikeuksien toteutumista, julkisen hallin-
non toimivuutta ja luotettavuutta sekä estää tarpeettomia kustannuksia ja edistää yritysten kilpailu-
kykyä. Toimenpiteitä lainvalmistelun kehittämiseksi on selvitetty valtioneuvoston kanslian asetta-
massa lainvalmistelun kansliapäällikköryhmässä sekä oikeusministeriön asettamassa valtioneuvos-
ton säädösvalmistelun kehittämistyöryhmässä. Kehittämistyö on paljolti vielä kesken, mutta siitä 
huolimatta voidaan todeta kuitenkin, että esimerkiksi puolivuosittaisen hallituksen esitysten listauk-
sen toteutuma on jo parantunut. Samoin useat ministeriöt ovat ryhtyneet  kehittämään ministeriön 
sisäistä lainvalmistelun johtamista ja suunnittelua. 
 
 
Demokratian toimivuus ja kansalaisvaikuttaminen 
 
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa ohjaavan- ja toimeenpanevan organisaation toiminta on 
saatu käyntiin kertomusvuoden aikana, jolloin asetettiin mm. Kansanvalta 2007 –toimikunta. To i-
mikunnan tehtävänä on arvioida edustuksellisen demokratian toimintaa ja tehdä kehittämisehdotuk-
sia suomalaisen kansanvallan vahvistamiseksi. Politiikkaohjelman tavoitteiden toteutumista on tue t-
tu myös suunnittelemalla oikeusministeriössä mm. vaalijärjestelmän, vaalitietojärjestelmän ja vaali-
tiedottamisen kehittämistä. Politiikkaohjelman muut vastuuministeriöt ovat sisäasiainministeriö, 
opetusministeriö ja valtiovarainministeriö. 
 
 
Oikeusturva saatavuus  
 
Yhteiskunnan voimakkaisiin muutoksiin liittyvät oikeudelliset ongelmat ja kansalaisten tiedon tarve  
heitä koskevissa asioissa ovat lisänneet oikeudellisen neuvonnan tarvetta. Riittävien oikeudellisten 
neuvontapalvelujen varmistamiseksi koko maassa ja niiden tarjoamiseksi riittävän lähellä kansala i-
sia on käynnistetty neuvonnan kehittämishanke. Oikeusaputoimistot ovat keskeisessä asemassa 
neuvontaa kehitettäessä. 
 
Tuomioistuinten keskimääräiset käsittelyajat ovat hallituskauden aikana lyhentyneet vakuutusoike-
utta lukuun ottamatta kaikissa oikeusasteissa. Erot yksittäisten tuomioistuimien välillä ovat kuiten-
kin edelleenkin suuria. Tällaista asiantilaa ei voida pitää kansalaisten alueellisen tasa-arvon ja yh-
denvertaisuuden kannalta tyydyttävänä. Myös oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet, minkä seurauk-
sena halukkuus esimerkiksi riita-asioiden viemiseen tuomioistuimeen on alentunut.  
 
Hallitus on iltakoulussaan 10.3.2004 päättänyt toimenpiteistä, joilla pyritään nopeuttamaan yhteis-
kunnan tai alueiden kehittämisen kannalta merkittäviä asioita koskevien valitusten käsittelyä.  Jou-
lukuussa 2004 annetun rikosprosessimenettelyn tarkistamista koskevan hallituksen esityksen tavoit-
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teena on tehostaa rikosasioiden käsittelyä mahdollistamalla nykyistä yksinkertaisempi menettelyt a-
pa selvissä rikosjutuissa.  
 
Jotta tuomioistuimet voivat keskittyä perustehtäväänsä ja jotta asiat voidaan niissä käsitellä joutui-
sesti ja sujuvasti, on toimintaedellytysten oltava oikein mitoitetut. Myös tuomioistuinten henkilöstö- 
ja organisaatiorakenteiden kehittäminen on oikeusturvapolitiikan tavoitteiden toteutumisen kannalta 
keskeistä. Tämä edellyttää jatkuvaa henkilöstön virka- ja osaamisrakenteen kehittämistä.  
 
 
Kriminaalipolitiikka 
 
Poliisin tietoon tulleiden rikoslakia vastaan tehtyjen rikosten kokonaismäärä pysyi vuonna 2004 
suunnilleen samana kuin vuonna 2003. Sen sijaan muut rikokset, lähinnä liikennerikkomukset li-
sääntyivät selvästi. Rattijuopumusrikokset lisääntyivät edellisvuodesta lähes 9 %:lla ja niiden määrä 
oli suurin sitten 1990-luvun alun. Pahoinpitelyrikoksia tuli poliisin tietoon noin 3 % enemmän kuin 
vuonna 2003. Alkoholin kulutuksen kasvu on todennäköisesti heijastunut eri rikostyyppien viimeai-
kaiseen kehitykseen, mutta pitemmälle menevien johtopäätösten tekeminen sen vaikutuksista on 
liian aikaista. 
 
Hallitus määritteli lähivuosien kriminaalipolitiikan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet syyskuussa 
2004 tekemässään sisäisen turvallisuuden ohjelmaa koskevassa periaatepäätöksessä. Tähän liittyen 
on jatkettu oikeusministeriön hallinnonalaa koskevan konkreettisen toimenpideohjelman valmiste-
lua. Oikeusministeriön ja Rikoksentorjuntaneuvoston yhteistyönä on valmisteltu laaja-alaista väki-
valtarikosten vähentämiseen tähtäävää ohjelmaa, joka valmistuu vuoden 2005 alkupuolella.  
 
Nuorisorangaistus otettiin käyttöön vuoden 2005 alusta pysyvästi koko maassa alle 18-vuotiaana 
tehtyjen rikosten seuraamuksena. Nuorten tekemien rikosten seuraamusjärjestelmän edelleen kehit-
tämistä selvittäneen työryhmän mietintö valmistui elokuussa. Lisäksi ministeriössä valmistui mar-
raskuussa  työryhmäehdotus sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten uudistamisesta.  
 
Syyttäjälaitoksen toiminnan tehokkuutta koskevat määrälliset tulostavoitteet saavutettiin pääosin. 
Poikkeuksena olivat pisimpään auki olleiden asioiden määrä, jota ei pystytty vähentämään, sekä 
nuorten tekemien rikosten kokonaiskäsittelyaikojen lyhentäminen. Jatkossa on tarpeen keskittyä 
nykyistä enemmän niihin toimenpiteisiin, joilla näihin tavoitteisiin päästään.   
 
 
Maksuhäiriöiden, velkaongelmien ja ulosoton kehitys 
 
Kotitalouksien velkaantumisaste on viime vuosikymmenen loppupuolelta alkaen tasaisesti kasva-
nut, mikä hitaan taloudellisen kasvun ja korkean työttömyyden olosuhteissa lisää riskejä ylivelkaan-
tumiseen. Velkaantumisaste suhteessa käytettäviin tuloihin oli 78 % syyskuussa 2004. 
 
Luottotietorekisteriin merkittyjen henkilöiden määrä oli vuoden 2004 lopussa 331 000. Ulosoton 
menettelysäännökset uudistettiin ja ulosoton uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön keväällä 2004. 
Ulosoton tietojärjestelmän käyttöönottamisessa ilmenneiden vaikeuksien vuoksi asioiden käsittely 
ulosotossa hidastui, mikä on lisännyt vuoden lopussa avoinna olevien asioiden ja velallisten määrää. 
Ilmiö oletetaan tilapäiseksi ja sen arvioidaan tasaantuvan parin seuraavan vuoden aikana. Vuoden 
2004 lopussa ulosottovelallisia oli 325 000. Määrä on edelleen selkeästi alhaisempi kuin laman ai-
kana. Perintätuloksen ennakoitu nousu selittynee osittain poikkeuksellisen suurilla avoimien asio i-
den ja saatavien määrällä.  
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Vuonna 2002 käynnistettiin valtiovallan ja keskeisten velkojatahojen yhteisin toimin velkasovinto-
ohjelma. Kaksivuotisen velkasovintoprojektin aikana saatiin aikaan 6 350 sovintoa. Käsiteltävänä 
on vielä hakemuksia, joten ohjelmassa päästäneen arviolta kaikkiaan noin 7 000 sovintoon. Tavalli-
sin sovintoratkaisu on viiden vuoden pituinen maksuohjelma, kertasuorituksesta on sovittu joka 
neljännessä sovinnossa. Velkasovinto-ohjelma päättyi virallisesti 31.8.2004. 
 
Velkajärjestelyjä aloitettiin kahden vuoden aikana yhteensä noin 7 200. Arviolta puolet hakemuk-
sista koski velkasovinto-ohjleman piiriin kuuluneita velallisia. Velkasovintoprojektin aikana velko-
jaan sai järjestellyksi siten noin 10 000 lama-aikana velkaantunutta, kun velkajärjestelyt otetaan 
huomioon. 
 
Eri hallinnonalojen ja viranomaistahojen sekä keskeisten velkoja- ja velallistahojen yhteistyönä on 
toukokuussa 2004 valmisteltu velkahallintaohjelma, jossa on täsmennetty pitkän aikavälin kehittä-
mislinjat ja toimenpiteet erityisesti velkaongelmien syntymisen ja syvenemisen estämiseksi. Velka-
hallintatyöryhmän toimenpideohjelmassa ehdotetaan lukuisia toimia, joiden avulla pyritään ennalta 
estämään velkaongelmien syntymistä.  
 
Konkurssilainsäädäntö on uudistettu 1.9.2004 lukien ja tässä yhteydessä on otettu käyttöön julkis-
selvitysmenettely, jonka odotetaan luovan paremmat edellytykset puuttua konkurssiväärinkäytök-
siin.  
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2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 
2.1 OIKEUSMINISTERIÖ 
2.1.1 Oikeusministeriön vaikuttavuus ja palvelukyky 
 
2.1.1.1 Yleinen osasto 
 
Vaalit ja kansalaisvaikuttaminen Vuonna 2004 toimitettiin europarlamenttivaalit (äänestysaktii-
visuus 41,1 %) sekä kunnallisvaalit (58,6 %). Äänestysaktiivisuus kasvoi edellisiin vaaleihin verrat-
tuna europarlamenttivaaleissa 9,7 ja kunnallisvaaleissa 2,7 prosenttiyksikköä. Kunnallisvaalien yh-
teydessä toimitettiin Kainuussa ensimmäiset maakuntavaalit (äänestysaktiivisuus 51,3 %). Maakun-
tavaalit liittyvät Kainuun hallintokokeiluun, jonka tarkoituksena on turvata julkisen vallan edelly-
tyksiä selviytyä tulevaisuudessa tehtävistään. Oikeusministeriön puoluerekisteriin merkittiin vuonna 
2004 kaksi uutta puoluetta ja puolueiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli 19. 
 
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa ohjaavan- ja toimeenpanevan organisaation toiminta on 
saatu käyntiin kertomusvuoden aikana, jolloin asetettiin mm. Kansanvalta 2007 –toimikunta. To i-
mikunnan tehtävänä on arvioida edustuksellisen demokratian toimintaa ja tehdä kehittämisehdotuk-
sia suomalaisen kansanvallan vahvistamiseksi. Politiikkaohjelman tavoitteiden toteutumista on tue t-
tu myös suunnittelemalla oikeusministeriössä mm. vaalijärjestelmän, vaalitietojärjestelmän ja vaali-
tiedottamisen kehittämistä. Politiikkaohjelman muut vastuuministeriöt ovat sisäasiainministeriö, 
opetusministeriö ja valtiovarainministeriö. 
 
Vaalitietojärjestelmän kehittäminen Vaalitietojärjestelmää kehitetään tulevien vuosien aikana 
seuraavalla aikataululla. Vuonna 2005 vaalitietojärjestelmien osajärjestelmien määrittelytyö jatkuu. 
Ensimmäisen osajärjestelmän kilpailutus tapahtuu vuonna 2005. Vuosien 2006-07 aikana määritte-
lytyötä jatketaan.  Seuraavat osajärjestelmät muutokset toteutetaan käytössä olevien määräraho jen 
puitteissa. Vuosien 2009-10 aikana koko vaalijärjestelmä on uusittu riippuen käytettävissä olevista 
määrärahoista. Huomioitava, että vuosia 2006-2009 koskeva kehysvalmistelu ei tällä hetkellä tue 
hankkeen valmistumista määräajassa. 
 
Vaalijärjestelmän kehittäminen Kansanvalta 2007 –toimikunta käsittelee vaalijärjestelmän kehit-
tämistä. Toimikunnan määräpäivä on 31.5.2005, minkä jälkeen toteutetaan lausuntokierros ja vir-
kamiesvalmistelu. Joitakin vaalijärjestelmän uudistuksia on voimassa vuoden 2007 eduskuntavaa-
leissa, laajakantoisissa kysymyksissä uudistukset otetaan käyttöön vasta vuonna 2011. 
 
Saamelaisten kielelliset oikeudet turvataan Uusi saamen kielilaki (1086/2003) tuli voimaan 
1.1.2004. Valtion talousarviossa 2004 osoitettiin 100.000 euroa tuon lain edellyttämiin menoihin. 
Saamelaiskäräjien ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien kanssa neuvoteltiin siitä, millä tavoin 
määrärahan käyttö parhaiten edistäisi saamen kielilain toteutumista saamelaisten kotiseutualueella. 
Määräraha käytettiin neuvotteluissa päätetyllä tavalla eli saamelaiskäräjille myönnettiin 55.000 eu-
roa käytettäväksi uuden lain toteuttamisesta saamelaiskäräjille aiheutuvia kustannuksia, muun mu-
assa yhden kielenkääntäjän palkkamenoja, varten ja loppuosa liitettiin lain 31 §:ssä tarkoitettuja 
avustuksia varten aikaisemmin varattuun summaan. Sanottuja avustuksia varten käytettävissä olevat 
128.600 euroa laitettiin neuvotteluissa sovitun mukaisesti julkiseen hakuun. Saapuneet avustusha-
kemukset ratkaistiin. 
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Saamelaiskäräjät järjesti uuden saamen kielilain johdosta koulutustilaisuuden Inarissa helmikuun 
2004 loppupuolella. Oikeusministeriön edustaja toimi tilaisuuden pääluennoitsijana. Lisäksi minis-
teriö myönsi avustusta tilaisuuden järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten kattamiseen.   
 
Huolehditaan kielilain toimeenpanosta Kielilain (423/2004) 37 §:n mukaan valtioneuvosto antaa 
vaalikausittain eduskunnalle hallituksen toimenpidekertomuksen oheisaineistona käytettäväksi ker-
tomuksen kielilainsäädännön soveltamisesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta. 
 
Kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (433/2004) 9 §:n mukaan kertomus 
annetaan valtioneuvoston antaa kertomuksensa eduskunnalle vaalikauden kolmansien valtiopäivien 
aikana, kuten perustuslakivaliokunta on edellyttänyt (vrt. PeVM 9/2002 vp – HE 92/2002 vp, s. 6). 
 
Koska kertomuksen antamista vaalikauden kolmansien valtiopäivien aikana, toisin sanoen vuonna 
2005, ei kuitenkaan voida pitää tarkoituksenmukaisena ottaen huomioon se, että kielilaki tuli vo i-
maan 1.1.2004, ettei vuoden seuranta-aikaa uuden yleislain täytäntöönpanon osalta voida pitää riit-
tävän pitkänä lain todellisten vaikutusten arvioimiseksi ja että oikeusministeriön avuksi kertomuk-
sen valmistelussa asetettu kieliasiain neuvottelukunta on aloittanut toimintansa vasta syksyllä 2004, 
antoi valtioneuvosto asetuksen (1130/2004) kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston 
asetuksen 12 §:n muuttamisesta siten, että ensimmäinen kertomus annetaan poikkeuksellisesti ne l-
jänsien valtiopäivien aikana vuonna 2006. 
 
Toimintastrategiaa tukevan henkilöstöstrategian  laatiminen Toimintavuoden aikana laadittiin 
hallinnonalan kattava henkilöstöstrategia, jonka tarkoituksena on tukea oikeuspolitiikan strategian 
toimeenpanoa, kehittää henkilöstöjohtamista sekä luoda yhteistä arvopohjaa ja myönteistä työnanta-
jakuvaa oikeushallinnon työpaikoilla. Henk ilöstöstrategia jakaantuu neljään pääalueeseen, jotka 
ovat johtamisen kehittäminen, työhyvinvointi, osaaminen ja henkilöstömitoitus sekä henkilöstötoi-
men prosessit. Kullakin osa-alueella on käynnistetty kehittämishankkeita ja strategian painopisteet 
on otettu huomioon henkilöstökoulutuksessa ja kehittämistyössä. 
 
Henkilöstöjohtamisen kehittäminen Ministeriössä on pyritty saamaan henkilöstöstrategian joht a-
misen kehittämistä koskeva tavoite täytettyä useammalla tavalla. Ministeriön esimiehille on järjes-
tetty säännöllisesti toistuvia esimiesfoorumeita, joissa käsitellään johtamisen olennaisia ja ajankoh-
taisia aiheita. Jokaiselle esimiestehtävässä olevalle pyritään järjestämään riittävä peruskoulutus teh-
tävänsä. Myös muut kehittämishankkeet tukevat hyvää henkilöstöjohtamista. Näitä ovat olleet mm. 
työolonbarometrin toteuttaminen, uusiutuneet tulos- ja kehityskeskustelukäytännöt sekä henkilöstö-
asioiden ottaminen aikaisempaa laajemmin mukaan tulosneuvotteluihin myös ministeriössä. 
 
Hallinnonalan palkkausjärjestelmän uudistaminen Oikeusministeriötä ja Oikeuspoliittista tut-
kimuslaitosta koskeva sopimustarjous uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta näissä viras-
toissa tehtiin loppuvuodesta 2003. Sopimusratkaisua ei kuitenkaan saavutettu vuoden 2004 aikana.  
Keskusjärjestötasolla tehtiin kertomusvuoden syksyllä sopimus, jonka mukaan ehdoton takaraja 
neuvottelutuloksen saavuttamiselle on maaliskuun loppu 2005. Valmistelua jatkettiin mainittu aika-
taulutavoite huomioon ottaen ja samalla laajentaen sopimusvalmistelut koskemaan myös Tie-
tosuojavaltuutetun toimistoa, Konkurssiasiamiehen toimistoa, Onnettomuustutkintakeskusta ja 
Vankeinhoidon koulutuskeskusta tavoitteena uusi sopimustarjous vuoden 2005 alkupuolella.    
 
Työilmapiirimittausten laajentaminen  Oikeusministeriön hallinnonalalla otettiin käyttöön syk-
syllä 2004 VM:n rakennuttaman työtyytyväisyyskyselysovelluksen uusi versio ja  oikeusministeriön 
työtyytyväisyyskysely toteutettiin marraskuussa. Uuden sovelluksen käyttöönotto mahdollistaa 
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vuosittain toteutettavan  työilmapiirimittauksen laajentamisen koko hallinnonalalle tavoitteen mu-
kaisesti vuosien 2005-2007 aikana. 
 
Kehitetään sähköistä asiointia ja verkkopalveluja oikeusinformaation ja oikeusturvan saata-
vuuden parantamiseksi ja kustannusten alentamiseksi Vuonna 2004 toteutettiin lainsäädäntö- ja 
kehittämishankkeiden lausuntoaineistojen jakelu valtioneuvoston hankerekisterin kautta. Lausunto-
pyyntötiedot ovat nähtävissä oikeusministeriön verkkosivuilla ja myös kansalaiset voivat kommen-
toida valmisteltavana olevia hankkeita. Asianhallintajärjestelmän (Oskari) parannettu versio otettiin 
käyttöön vuonna 2004. FINLEX-säädöstietopankin kehittämisessä on korostunut käytettävyyden 
parantaminen ja ajantasaisen tiedon tarjoaminen lainsäädännöstä, tuomioistuinratkaisuista, lakiesi-
tyksistä ja viranomaispäätöksistä. Vuonna 2004 avattiin uudistunut ja aiempaa nopeampi FINLEX, 
jota on mahdollista käyttää mm. näkövammaisten apuvälineillä ja mobiililaitteilla. 
 
Kustannusinformaation parantaminen Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) sisäistä 
laskentaa on kehitetty viime vuosina toimintolaskennan periaatteiden mukaisesti. Vuonna 2003 
käyttöön otetun toimintolaskentajärjestelmän hajauttamista jatkettiin vuoden 2004 aikana siten, että 
vuoden 2005 alusta lukien työaikakirjausjärjestelmää käyttää n. 4 500 henkilöä (62 % TV150:n 
henkilöstöstä ja 42 % koko hallinnonalan henkilöstöstä). Varsinainen laskenta voidaan tehdä kaik-
kien niiden sektoreiden osalta, joiden henkilöstö käyttää työaikaseurantaa joko koko laajuudessa tai 
vain osassa virastoja. Järjestelmällä tuotetaan sekä toiminto- että suoritekohtaisia tietoja kustannus-
ten ja henkilötyövuosien kohdentumisesta eri toimintoprosesseille ja niiden eri osavaiheille. Tietoja 
voidaan hyödyntää sekä maksullisen toiminnan että tuloksellisuuden laskentatoimen suunnittelussa 
ja raportoinnissa. 
 
Hallinnonalan maksustrategia asiakkailta perittävien maksujen määräytymisperusteiden ja 
hinnoittelun perusteiden täsmentämiseksi Oikeusministeriössä valmistui vuonna 2004 oikeusmi-
nisteriön hallinnonalan maksustrategia. Maksustrategia kuvaa hallinnonalalla tuotettavat maksulliset  
palvelut ja suoritteet ja määrittelee hallinnonalan maksulliseen toimintaan liittyvät periaatteet ja 
tavoitteet. Strategian tavoitteena on selkeyttää, yhtenäistää ja perustella hallinnonalalla toteutettavaa 
maksupolitiikkaa. 
 
OM:n ja oikeuslaitoksen tilahankkeet Tärkein oikeusministeriön tiloja koskevista hankkeista on 
ollut ministeriön Eteläesplanadi 10:ssä sijaitsevan pääkiinteistön peruskorjauksen käynnistyminen. 
Peruskorjauksen on tarkoitus valmistua joulukuussa 2005. Korjauksen ajan ministeriölle on vuok-
rattuna väistötilat lähietäisyydeltä. Peruskorjauksen kustannukset ovat yhteensä n 10-11 M€ ja lisä-
ys ministeriön vuokratasoon kyseisessä kiinteistössä noin 20 %. 
 
Työhyvinvoinnin kehittäminen Olennaisena ministeriön henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä 
on pidetty johdonmukaisen henkilöstöraportoinnin kehittämistä sekä hyvän  henkilöstöjohtamisen 
kehittämistä. Tämän lisäksi ministeriössä järjestetään tavanmukaista TYKY-toimintaa sekä toimin-
tavuoden aikana on käynnistetty kaksi varhaiskuntoutusryhmää yhdessä hallinnonalan virastojen 
kanssa. Ministeriön työryhmä on yhdessä Valtiokonttorin kanssa pyrkinyt tukemaan myös hallin-
nonalan virastojen työhyvinvointitoimintaa. KAIKU-koulutukseen on osallistunut kaksi ministeriön 
virkamiestä. 
 
Henkilöstötilinpäätöksen kehittäminen Henkilöstötilinpäätöksen tietosisältöä on selvitetty ja sen 
perusrakenne on hyvä. Henkilöstötilinpäätös ei laajuutensa vuoksi kuitenkaan sellaisenaan vastaa 
strategisen johtamisen tarpeita, vaan sen lisäksi tarvitaan erillistä säännöllisesti johdolle tuotettavaa 
seurantatietoa jota voidaan käyttää suunnittelun pohjana. Mittareiden määrittelemiseksi oikeusmi-
nisteriö osallistuu vuoden 2004 tiedoilla Best Practice –mittaukseen, jossa saadaan vertailutietoa 
sekä rakennetaan ministeriön strategisen johtamisen kannalta tarkoituksenmukainen mittaristo. Ke-
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hittämistyö etenee asetetun tavoiteaikataulun mukaisesti ja mittaristo tulee käyttöön vuoden 2005 
kuluessa 
 
Palvelukeskushanke Oikeusministeriö keskittää talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut mah-
dollisimman suurelta osin oikeusministeriön alaiseksi yksiköksi vuoden 2006 alusta perustettavaan 
oikeushallinnon palvelukeskukseen. Palvelutuotanto aloitetaan kahdelle vuodelle vaiheistettuna. 
Palvelukeskuksen suunnittelua ja perustamiseen liittyvää valmistelua varten käynnistettiin hanke 
(PALVO-hanke), jota ovat edeltäneet hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon organisointia 
koskeva esiselvitys ja sitä täydentänyt jatkoselvitys. PALVO-hanke jakaantuu ajallisesti peräkkäi-
siin vaiheisiin. PALVO I-projektin tavoitteena on ollut kuvata palvelukeskuksen toimintamalli sillä 
tarkkuustasolla, että palveluorganisaatio voidaan kuvauksen pohjalta toteuttaa ja muutoksella reali-
soida tavoiteltavat hyödyt. PALVO I-projektin loppuraportti valmistui 5.1.2005.  
 
Tukipalvelujen keskittämisestä palvelukeskukseen on saatavissa merkittäviä taloudellisia hyötyjä. 
Merkittävien taloudellisten hyötyjen saaminen edellyttää paitsi palvelujen keskittämistä myös työ-
prosessien uudistamista päällekkäisten työvaiheiden karsimiseksi ja työprosessien sähköistämistä 
sekä talous- että henkilöstöhallinnossa. Muutoksen myötä arvioidaan poistuvan talous- ja henkilös-
töhallinnon työmäärästä 36 %. Palvelukeskuksen rakentamisen investointikustannuksiksi on hank-
keessa arvioitu vuosina 2004 – 2013 yhteensä 9,2 miljoonaa euroa.  
 
Palvelukeskuksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan valtion alueellistamisohjelman linja-
uksia henkilöstön aseman turvaamisessa. Muutoksen kohteena olevien henkilöiden kokonaismäärä 
on n. 1000 henkilöä. 
 
Uuden viraston päätoimipaikka perustetaan Hämeenlinnaan ja pysyvät sivutoimipaikat Turkuun ja 
Kuopioon. Siirtymävaiheessa, joka kestää vuoteen 2010, Kouvolassa, Oulussa ja Vaasassa toimivat 
palvelukeskuksen sivutoimipisteet. 
 
Ministeriötä koskevien hallintosäädösten kehittäminen Ministeriön organisaation ja toimintojen 
läpikäyntiä on jatkettu työjärjestyksen uudistamisen yhteydessä. Työ on saatettu pääosin valmiiksi 
vuoden 2004 aikana. Organisaatio muuttuu tämän valmistelun perusteella 1.4.2005 lukien, jolloin 
yleinen osasto lakkaa ja sen tilalle perustetaan hallintoyksikkö ja talousyksikkö. 
 
Saamelaisten maahan, veteen, luonnonvaroihin ja perinteisiin luontaiselinkeinoihin liittyvien oike-
uksien järjestämistä koskevien säännösten uudistamiseen liittyvä ns. Lapin maaoikeustutkimus , 
joka koskee entisten Kemin ja Tornion Lappien alueen asutus- ja väestöhistoriaa, maankäyttöä ja 
maanomistusoloja, jatkui edelleen vuoden 2004 aikana. 
 
Saamelaiskäräjät jätti 4.2.2004 oikeusministeriölle ja opetusministeriölle vuonna 2000 aloittaman-
sa saamelaiskulttuurikeskushankkeen tarkennetun hankeselvityksen. Oikeusministeriö asetti 
15.7.2004 toimikunnan hankkeen jatkovalmistelua varten. Oikeusministeriö myönsi saamelaiskärä-
jille 1.141.362 euron suuruisen avustuksen saamelaisten kulttuuri- itsehallinnon ylläpitämiseen.     
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2.1.1.2 Oikeushallinto-osasto 
 
Oikeuden tasapuolista saatavuutta ja kansalaisten yhdenvertaisuutta on pyritty parantamaan 
uudelleenkohdentamalla tuomioistuinlaitoksen resursseja ruuhkaisimpiin tuomioistuimiin.  
 
Valmisteltiin oikeusturvapolitiikan toimintaohjelmaa 2005–2012 ministeriön johdon strategia-
päivänä käsiteltäväksi. Toimintaohjelman lopullisen version määräaika on 31.3.2005. 
Lausuntotiivistelmä tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnöstä valmistui. Mahdolli-
set jatkotoimenpiteet hankkeistetaan vuodesta 2005 alkaen. 
 
Käräjäoikeusverkoston kehittämistä on jatkettu edelleen siten, että käräjäoikeuksien lukumäärä 
on kertomusvuoden aikana alentunut 63:sta 61:een. Hovioikeuksien tuomiopiirijakoa muutettiin 
vuoden 2005 alusta niin, että 7 käräjäoikeutta siirretään hovioikeuspiiristä toiseen. Tavoitteena on 
tasoittaa työmääriä ja käsittelyaikoja hovioikeuksien kesken.  
 
Vuonna 2004 käydyissä, vuotta 2005 koskevissa tulosneuvotteluissa tuomioistuinlaitoksen kanssa 
torjuttiin ruuhkautumista ja edistettiin ruuhkien purkamista uudelleenkohdentamalla 18,3 henk i-
lötyövuotta ruuhkaisiin tuomioistuimiin erityisesti pääkaupunkiseudulla. 
 
Riidattomien saatavien perinnän yksinkertaistamiseksi päätettiin ryhtyä selvittämään mahdolli-
suuksia muodostaa siviiliasiain tuomiorekisteri, joka mahdollistaisi täytäntöönpanoperusteen lähe t-
tämisen ulosottoon sähköisesti. 
 
Uudistettiin oikeussaliteknologiaa ja ryhdyttiin videoneuvottelutekniikan pilotointiin neljässä kä-
räjäoikeudessa. 
 
Osana hallintolainkäytön kehittämisohjelmaa asetettiin hallituksen iltakoulussa työryhmä seuraa-
maan sellaisten toimenpiteiden toteutumista, joilla pyritään nopeuttamaan yhteiskunnan tai alu-
eiden kehittämisen kannalta merkittävien valitusasioiden käsittelyä. Hallinto-oikeuksien ratkai-
sukokoonpanojen vaihtoehtoja selvittänyt työryhmä ehdotti lokakuussa, että hallinto-oikeudet voi-
sivat ratkaista joitakin asioita kevennetyissä, kahden tai yhden tuomarin kokoonpanoissa. 
 
Ulosoton menettelysäännökset uudistettiin ja ulosoton uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön 
keväällä 2004. Ulosoton organisaatiota selvittänyt työryhmä on ehdottanut toiminnan tehokkuuden 
turvaamiseksi nykyistä suurempia ulosottopiirejä. 
 
Asianajajien toimintaa koskevien kanteluiden ja asianajajien palkkioihin liittyvien riitojen käsitte-
ly Suomen Asianajajaliitossa keskitettiin marraskuun alussa liiton valvontalautakunnalle.  
 
Tuomareiden uuden nimittämisjärjestelmän vaikutuksia ja toimivuutta on tutkittu. Virkaikä on 
säilynyt merkittävänä tekijänä viranhakijoita verratessa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 
Tuomarinuran avaaminen on ollut hidasta myös siitä syystä, että tuomarinvirkoihin ei ole paljon-
kaan hakijoita tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta. Lisäksi tuomarikunnan vaihtuvuus yleisten ja 
hallintotuomioistuinten välillä on vähäistä.  
 
Neljän ammattikorkeakoulun ja oikeusministeriön yhteistyönä kehitetyn uuden oikeustradenomi –
opintokokonaisuuden koulutus alkoi syksyllä Laurea-ammattikorkeakoulussa Hyvinkäällä, Turun 
ammattikorkeakoulussa ja Vaasan ammattikorkeakoulussa. 
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2.1.1.3 Lainvalmisteluosasto 
 
Keväällä 2004 on laadittu hallintolainkäytön kehittämisohjelma, jonka mukaisesti on annettu 
korkeimman hallinto-oikeuden esityksen pohjalta laadittu hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyt-
töä koskevan lainsäädännön muutoksiksi.  
 
Kesäkuussa 2004 voimaantulleilla Ahvenanmaan itsehallintolain muutoksilla turvataan maakun-
nan vaikutusvalta asioissa, jotka itsehallintolain mukaan kuuluvat maakunnan toimivaltaan. Kesä-
kuussa 2004 voimaantulleilla Ahvenanmaan itsehallintolain muutoksilla turvataan maakunnan va i-
kutusvalta asioissa, jotka itsehallintolain mukaan kuuluvat maakunnan toimivaltaan.  
 
Asetettiin työryhmä selvittämään ryhmäkanteen käyttömahdollisuutta oikeussuojan saatavuuden 
parantamiseksi erityisesti kuluttajakaupan, vakiosopimuksiin ja ympäristöasioihin liittyvissä asiois-
sa, joissa on asianosaisryhmä, jolla on samasta perusteesta johtuvia vaatimuksia. Työryhmä luovut-
taa mietintönsä alkuvuodesta 2005. 
 
Oikeudenkäynnin julkisuutta koskevien säännösten va lmistelua jatkettiin tavoitteena antaa syk-
syllä 2005 sekä yleisiä että hallintotuomioistuimia koskeva hallituksen esitys. 
 
Asetettiin selvitysmies selvittämään muutoksenhakujärjestelmän kehittämistarpeita hovioikeu-
dessa käsiteltävissä riita- ja rikosasioissa. Selvitysmiehen tehtävänä on laatia kiireellisesti ehdotus 
seulontajärjestelmän tarkistamiseksi. Selvitysmieheksi määrättiin Helsingin hovioikeuden entinen 
presidentti Olli Huopaniemi ja hänen on luovutettava loppuraporttinsa vuoden 2005 loppuun men-
nessä. 
 
Annettiin hallituksen esitys  271/2004 rikosprosessimenettelyn tarkistamiseksi, jossa muun mu-
assa ehdotetaan otettavaksi käyttöön kirjallinen, summaarinen prosessi tunnustettuja tekoja varten, 
sekä tehostettavaksi keinoja, joilla voidaan vähentää pääkäsittelyjen peruuntumisesta johtuvia hait-
toja. Lisäksi ehdotetaan tietoteknisten keinojen käytön mahdollistamista valmisteluistunnoissa sekä 
vangitsemisasioiden käsittelyssä. 
 
Annettiin hallituksen esitys 114/2004 riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisis-
sä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi, joka toisi vaihtoehdon oikeudenkäynnille. Sovitte-
lu toteutettaisiin käräjäoikeusorganisaation puitteissa ja sovittelijana toimisi tuomari. 
 
Annettiin muun muassa hallituksen esitykset eurooppayhtiöasetusta täydentäväksi laiksi euroop-
payhtiöstä 55/2004, laiksi osakeyhtiölain siirtymäsäännöksen muuttamisesta 35/2004, laiksi kuo l-
leeksijulistamisesta 82/2004 ja laiksi rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevan direktiivin täytän-
töönpanosta 122/2004.  
 
Asetettiin kiinteistöjen kirjaamisjärjestelmän kehittämistä selvittävä toimikunta, jonka määräai-
ka päättyy lokakuussa 2005. Toimikunta antoi I osamietinnön kiinteistötietojen ajantasaisuuden 
lisäämisestä joulukuussa  2004, ja sen pohjalta on tarkoitus antaa hallituksen esitys keväällä 2005.  
 
Kuluttajavalituslautakunnan toimialan laajentamista ja toiminnan kehittämistä varten ei saatu 
lisärahoja vuoden 2005 talousarvioon, minkä vuoksi lautakunnan siirto oikeusministeriön hallin-
nonalalle päätettiin toteuttaa pelkästään muuttamalla OM:n ja KTM:n asetuksia talvella 2005. 
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Velkahallintatyöryhmän ehdotus valmistui kesäkuussa 2004 (OM, työryhmämietintö 2004:7) ja se 
oli laajalla lausuntokierroksella. Lausunnoista on laadittu tiivistelmä (OM, 2004:26 lausuntoja ja 
selvityksiä 2004:26), ja useita työryhmän ehdottamia hankkeita on käynnistymässä. 
 
Kaksivuotinen velkasovinto-ohjelma päättyi virallisesti elokuussa 2004. Ohjelman aikana on saatu 
aikaan 6 350 sovintoa. Käsiteltävänä on vielä hakemuksia, joten ohjelmassa päästäneen arviolta 
kaikkiaan noin 7 000 sovintoon. Tavallisin sovintoratkaisu on viiden vuoden pituinen maksuohjel-
ma, kertasuorituksesta on sovittu joka neljännessä sovinnossa.  
 
Oikeusministeriön pyynnöstä tehtiin selvitys, jossa tarkasteltiin mahdollisuutta veloista vapautta-
vaan henkilökohtaiseen konkurssiin. Samassa selvityksessä käsiteltiin myös oman asunnon saat-
tamista ns. suojaosuuden piiriin. Lisäksi elokuussa asetettiin työryhmä arvioimaan maksukyvyttö-
myysjärjestelmien kehittämistarpeita. Sekä selvitys että työryhmän asettaminen liittyvät hallituksen 
yrittäjyyden politiikkaohjelmaan, jonka mukaan kehitetään konkurssi-, yrityssaneeraus- ja muuta 
maksukyvyttömyyslainsäädäntöä elinkelpoisten yritysten tarpeettomien konkurssien välttämiseksi. 
 
Ulosottolain kokonaisuudistuksen II vaiheen uudistukset tulivat voimaan maaliskuussa 2004. sa-
manaikaisesti uuden valtakunnallisen tietojärjestelmän (ULJAS) käyttöönoton kanssa. Vuoden 2004 
aikana valmisteltiin kokonaisuudistuksen III vaiheen hallituksen esitystä, joka koskee maksuve l-
voitteen täytäntöönpanoa eli ulosmittausta, myyntiä ja tilitystä. Esitys annetaan alkuvuodesta 2005. 
 
Konkurssilainsäädäntö on uudistettu heinäkuun alusta ja samassa yhteydessä on otettu käyttöön 
julkisselvitysmenettely, jonka odotetaan luovan paremmat edellytykset puuttua konkurssiväärinkäy-
töksiin.  
 
Yrityssaneerauslain uudistamistarpeista järjestettiin kuuleminen syksyllä 2004 ja tammikuussa 
2005 asetettiin työryhmä valmistelemaan lain tarkistamista. 
 
Täytäntöönpanoperusteeltaan vanhentuneen velan asemaa kuolinpesässä koskevat perintökaa-
ren 21 luvun säännökset tulivat voimaan vuoden 2004 alusta. Loppuvuodesta valmisteltiin ministe-
rille arviomuistio velan lopullisesta lakkaamisesta, jonka pohjalta harkitaan hallituksen esityksen 
antamista vuoden 2005 aikana.  
 
Osakeyhtiölain kokonaisuudistusta koskeva valmistelu on edennyt aikataulussa: hallituksen esi-
tys on tarkoitus antaa keväällä 2005. 
 
Arviomuistio aviovarallisuussäännösten uudistustarpeesta valmistui marraskuussa 2004. Ke-
vään 2005 aikana on tarkoitus käynnistää voimassaolevien säännösten toimivuutta koskeva selvitys.  
 
Perintökaaren uudistamista valmistellut työryhmä luovutti mietintönsä kesäkuussa 2004. Mietin-
nössä käsiteltiin erityisesti lesken perintöoikeudellista asemaa, perittävän kanssa avioliitonomaises-
sa suhteessa eläneen henkilön asemaa, rintaperillisten lakiosaa, testamentin tekemistä, perintösopi-
muksia sekä pesänselvitystä ja perinnönjakoa. lakiosaa. Mietinnöstä saatiin lausunnot loppuvuodes-
ta 2004 ja jatkotoimista on tarkoitus päättää keväällä 2005. 
  
Rikosvahinkotyöryhmä luovutti mietintönsä joulukuussa 2004. Työryhmä ehdotti, että  rikosva-
hinkojen korvausjärjestelmää selkeytettäisiin ja korvaussuojaa laajennettaisiin. Hallituksen esitys on 
tarkoitus antaa keväällä 2005. 
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säädöksiä yhteensä lakeja asetuksia muita
Valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittäminen 
 
Valtioneuvoston kanslian asettama ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Rissasen johtama Valtio-
neuvoston lainvalmistelun suunnittelun ja johtamisen kehittämisryhmä (Lainvalmistelun kanslia-
päällikköryhmä) on sille asetetun toimikauden mukaisesti (25.6.2003-25.6.2005) jatkanut toimin-
taansa aktiivisesti vuoden 2004 ajan. Toiminnan painopistealueet ovat jakaantuneet valtioneuvoston 
yhteisiin kehittämistoimiin (mm. hallituksen vuosien 2005-2006 lainsäädäntöohjelma), säädösva l-
mistelun johtamisen rakenteellisiin järjestelyihin (mm. lainsäädännön vaikutusarvioinnin tuen pilot-
tihanke) ja ministeriöiden sisäisten kehittämistoimenpiteiden tukemiseen sekä vaihtoehtojen ja vai-
kutusarvioinnin kehittämiseen. 
 
Samoin toimintaansa on asetetun toimiajan puitteissa ( 04.09.2003-25.06.2005) jatkanut oikeusmi-
nisteriön asettama ja ylijohtaja Nurmen vetämä Valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyö-
ryhmä (SÄKE-työryhmä). Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmä on toiminut lainvalmistelun kans-
liapäällikköryhmää tukevana ministeriöiden säädösvalmistelutyön yhteistyöelimenä. 
 
Uusi lainlaatijan EU-opas ilmestyi huhtikuussa 2004 sekä valtioneuvoston antamat uudet Hallituk-
sen esitysten laatimisohjeet (HELO 2004) sähköisesti juhannuksen alla ja painettuna vuoden lopus-
sa. Huhtikuussa julkaistu opas ”Svenskt lagspråk i Finland” (SLAF 2004) oli pääosin toimitettu 
tarkastustoimistossa. Uuden lainlaatijan oppaan va lmistelun käynnistämisen asemesta on aloitettu 
kiireellisemmäksi katsottu uuden Lainlaatijan perustuslakioppaan va lmistelu. Oikeusministeriön 
tukemina järjestettiin HAUS kehittämiskeskus Oy:ssä kaksi lainvalmistelun peruskurssia ja yksi 
avustavan henkilöstön peruskurssi. Lisäksi HELOsta järjestettiin neljälle ministeriölle koulutustilai-
suus.  
KUVA 1. Suomen asetus- ja säädöskokoelmassa julkaistujen säädösten määrä vuosina 1920 – 
2004. 
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Tarkastustoimiston toiminta 
 
Tarkastustoimisto tarkasti vuonna 2004 yhteensä 338 esitys- ja asetusehdotusta, jotka yhtensä käsit-
tivät 632 säädösehdotusta ja 5 334 pykälää. Vuoden 2004 säädöskokoelmassa julkaistuista laeista 
tarkastettiin 63,5 % sekä laeista ja asetuksista yhteensä 51,8 %. Tarkastus kesti keskimäärin 19 päi-
vää, ja 49,1 % tarkastettavista viipyi tarkastuksessa enintään kaksi viikkoa. 
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KUVA 2. Oikeusministeriön tarkastustoimiston tarkastettavina olleiden säädösten osuus vuosina 
1994-2004 säädöskokoelmassa julkaistuista laeista, asetuksista ja valtioneuvoston päätöksistä. 
 
Valtioneuvosto antoi uudet Hallituksen esitysten laatimisohjeet 16.6.2004, ja tarkastustoimisto on 
järjestänyt ministeriölle siihen liittyvää koulutusta. Laintarkastajat ovat olleet opettajina useilla 
HAUS kehittämiskeskuksen lainvalmistelukursseilla. Tarkastustoimistoon on perustettu yksi uusi 
lainsäädäntöneuvoksen virka suomenkielistä tarkastamista varten 1.1.2005 alkaen, ja virka on täy-
tetty kertomusvuoden aikana. 
 
 
2.1.1.4   Kriminaalipoliittinen osasto 
 
Hallitus määritteli lähivuosien kriminaalipolitiikan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet syyskuussa 
2004 tekemässään sisäisen turvallisuuden ohjelmaa koskevassa periaatepäätöksessä. Tähän liitty-
en on jatkettu  oikeusministeriön hallinnonalaa koskevan konkreettisen toimintaohjelman valmiste-
lua. 
 
Nuorisorangaistus  otettiin käyttöön vuoden 2005 alusta pysyvästi koko maassa alle 18-vuotiaana 
tehtyjen rikosten seuraamuksena. Lain voimaantuloon liittyvä henkilöstön koulutus käynnistettiin 
Kriminaalihuoltolaitoksessa. Nuorten tekemien rikosten seuraamusjärjestelmän edelleen kehittämis-
tä selvittäneen työryhmän mietintö valmistui elokuussa. Lisäksi ministeriössä valmistui marras-
kuussa  työryhmäehdotus sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten uudistamisesta. Tavoit-
teena on vähentää ja lyhentää sakon muuntorangaistuksia, jolloin myös sakkovankien määrä vank i-
loissa vähenisi.  
 
Vuoden aikana viimeisteltiin hallituksen esitys vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tut-
kintavankeuden toimeenpanoa  koskevaksi uudeksi lainsäädännöksi. Esitys annettiin eduskunna l-
le joulukuussa. Samanaikaisesti annettiin esitys rangaistusten täytäntöönpanon hallintoa koskevan 
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lain muuttamisesta. Ehdotetut hallinnolliset muutokset perustuvat vankeinhoitolaitoksen toimintata-
pojen ja rakenteiden kehittämistä koskevaan selvitystyöhön, jossa jatkettiin vankeinhoitolaitoksen 
organisaatiota koskevien muutosten valmistelua yhteistyössä Rikosseuraamusviraston ja sen alais-
ten laitosten edustajien kanssa. 
 
Rikosvastuun toteutumisen tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi vuonna 2003 asetettu rikosketju-
työryhmä käynnisti selvityksen valtakunnallisesti merkittävimmistä poikkeamista rikosasioiden 
käsittelyajoissa. Lisäksi työryhmä on tehnyt toimeksiantoonsa liittyviä muita taustaselvityksiä. Ri-
kosketjutyöryhmän alaryhmä POOL 2 (Poliisin ja oikeushallinnon tietohallintoasioita ohjaava ja 
yhteensovittava ohjausryhmä) valmisteli toimenpiteitä rikosasioiden käsittelyn nopeuttamiseksi ja 
tehostamiseksi mm. siirtämällä rikesakkojen ja rangaistusvaatimusten käsittely sähköiseen muo-
toon. 
 
Oikeusministeriö asetti 23.3.2004 työryhmän selvittämään syyttäjälaitoksen toimintaan tarvittavien 
resurssien määrää sekä tekemään ehdotuksia syyttäjäntoiminnan tehostamiseksi tarvittavista lain-
säädännöllisistä ja rakenteellisista muutoksista. 
 
Valtioneuvosto teki alkuvuodesta 2004 periaatepäätöksen vuodet 2004-2007 kattavasta huumaus-
ainepoliittisesta toimenpideohjelmasta. Kriminaalipoliittinen osasto osallistui ohjelman laatimi-
seen valtioneuvoston huumausainepoliittisessa koordinaatioryhmässä.  
 
Oikeusministeriön ja Valtiokonttorin välillä valmisteltiin sopimus rikosvahinkoasioiden ja syyt-
tömästi vangituille ja tuomituille maksettavien korvausasioiden hoitamisesta vuonna 2005.  
Siinä  sovittiin mm. korvaustoiminnan laatutavoitteista. Rikosvahinkokorvauksia koskevien hake-
musten keskimääräinen käsittelyaika pidentyi edellisvuoden 7,7 kuukaudesta  7,8 kuukauteen. Ta-
voitteena oli käsittelyajan lyhentyminen. 
 
Rikosuhripäivystyksen toiminnan tukemiseen myönnettiin valtionavustusta 40 000 euroa. To i-
minta rahoitetaan pääosin Raha-automaattiyhdistyksen avustusvaroilla. Toiminnan kehittämistarpei-
ta on selvitetty sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelun yhteydessä  alatyöryhmässä. Toimin-
nan laajentamisen edellyttämät rahoituskysymykset ovat edelleen ratkaisematta. 
 
Ulkomaalaisten vankien määrän vähentämiseksi on edistetty yhteistyössä poliisin kanssa huu-
mausaineiden salakuljetusasioiden käsittelemistä ja tuomitsemista jo aineiden lähtömaassa, jolloin  
rangaistuskin suoritetaan siellä. Yhteistyö Suomen ja Viron välillä toimii, mutta käytännön tapaus-
ten lukumäärä ei  ole vielä kovin suuri. Jo vankilassa olevia virolaisia ei ole toistaiseksi saatu siirre-
tyksi. Suomella ei ole ollut tehokkaita keinoja edistää siirtoja, koska ne ovat odottaneet Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ja Tallinnan hallinto-oikeuden päätöksiä. 
 
Eurojustin kotimaisessa kehittämistyössä on jatkettu hallituksen esityksen valmistelua, jolla saa-
tettaisiin myös muodollisesti loppuun Eurojust-päätöksen toteuttaminen Suomessa. Asetetussa aika-
taulussa ei ole pysytty. Kaikki tehokkaan toiminnan edellyttämät lainmuutokset on saatettu voimaan 
jo aiemmin. Suomen kansallinen edustaja Eurojustissa on jatkanut suomalaisten syyttäjien infor-
moimista Eurojustin keinoista käytännössä helpottaa kansainvälistä yhteistyötä pääkäsittelyjen va l-
mistelemisessa. Tämä on tärkein tapa Eurojustin käytännön merkityksen lisäämiseksi Suomessa.  
 
Rikoksentorjunnassa oikeusministeriö toimii yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Rikolli-
suuden ehkäisyn asiantuntija-, yhteistyö- ja suunnitteluelimenä on valtioneuvoston asettama rikok-
sentorjuntaneuvosto, jonka sihteeristö toimii kriminaalipoliittisella osastolla. Rikoksentorjuntaa on 
edistetty ja toteutettu valtioneuvoston 4.3.1999 hyväksymän kansallisen rikoksentorjuntaohjelman 
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(Turvallisuustalkoot) linjausten mukaisesti, pääpainon ollessa paikallisen rikoksentorjuntayhteis-
työn kehittämisessä.   
 
Kansallisen rikoksentorjuntaohjelman tehostettua jatkamista koskevat toimenpiteet sisällytettiin 
hallitusohjelman mukaisesti  valtioneuvoston periaatepäätöksenään 23.9.2004 hyväksymään laajaan 
sisäisen turvallisuuden ohjelmaan Arjen turvaa. Paikallisia (kuntien) rikoksentorjuntayhdyshenk i-
löitä on noin 240 kunnassa. Yhdyshenkilöjärjestelmän toimivuudessa ilmenneiden puutteiden pois-
tamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi sovittiin Kuntaliiton ja sisäasiainministeriön kanssa yh-
dyshenkilöille järjestettävästä koulutuksesta vuonna 2005. Arjen turvaa –ohjelmassa korostetaan 
erityisesti turvallisuussuunnitelmien laadintaa ja kehittämistä 10-15 suurimmassa kaupungissa.  
 
Vuonna 2004 päättyi rikoksentorjuntaneuvoston ja Kuntaliiton yhteinen kolmivuotinen hanke, jossa 
eräiden pilottialueiden kanssa on kehitetty seudullista rikoksentorjuntayhteistyötä. Sen yhtenä tu-
loksena on paikallisviranomaisille osoitetun Euroopan neuvoston oppaan Kaupunkirikollisuuden 
torjunta suomentaminen ja julkaiseminen (kevät 2005). 
 
Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan   sisältynyt  väkivallan vähentämisohjelman valmistelu annettiin 
Rikoksentorjuntaneuvoston tehtäväksi.  Sitä  valmisteltiin neuvoston hyväksymien ja oikeusminis-
teriössä käsiteltyjen periaatteiden mukaan kuudessa asiantuntijaryhmässä.  Ohjelma valmistui vuo-
den lopussa ja luovutettiin oikeusministerille tammikuussa 2005.  
 
Oikeusministeriö on  tukenut paikallisia rikoksentorjuntahankkeita  talousarviossa tarkoitukseen 
osoitettujen varojen puitteissa. Vuonna 2004 hakemuksia saapui 26, ja oikeusministeriö päätti tukea 
yhdeksää hanketta yhteensä 84 336 eurolla. Lisäksi neljää rikoksentorjuntahankkeiden arviointitut-
kimusta päätettiin tukea yhteensä 77 600 eurolla.  
 
Oikeusministeriön ja rikoksentorjuntaneuvoston yhteisesti julkaisema lehti, HAASTE - asiantunte-
vasti rikoksentorjunnasta ja kriminaalipolitiikasta, ilmestyi  neljänä numerona. Ministeriö ja rikok-
sentorjuntaneuvosto toimivat yhdessä nk. kansallisena yhteyspisteenä vuonna 2001 perustetussa 
Euroopan unionin rikoksentorjuntaverkostossa (EUCPN).  
 
 
2.1.1.5 Kansainvälinen toiminta 
 
Keskeisin kansainvälisen toimintaympäristön muutos kertomusvuonna oli Euroopan unionin laajen-
tuminen 1.5.2004, jolloin unioniin liittyi kymmenen uutta jäsenvaltiota. Laajentumisprosessi on 
edelleen käynnissä. Lokakuussa allekirjoitettiin sopimus Euroopan unionin perustuslaista, mikä 
tulee yksinkertaistamaan unionin päätöksentekorakenteita ja lainsäädäntömenettelyjä sekä laajen-
tamaan EU:n toimivaltaa mm. rikosoikeudellisessa yhteistyössä. Tampereen ohjelma sai jatkoa, kun 
unionissa hyväksyttiin uusi oikeus- ja sisäasioiden yhteistyöohjelma vuosille 2004-2009 eli Haagin 
ohjelma. Haagin ohjelman merkitys käytännössä ja myös Suomen tulevan puheenjohtajakauden 
aikana konkretisoituu vuoden 2005 alussa, jolloin laaditaan täytäntöönpano-ohjelma. 
 
Oikeusministeriön EU-politiikan keskeisenä tavoitteena on siihen vaikuttaminen, että ihmiset ja 
yritykset voisivat luottaa oikeuksiensa toteutumiseen ja saada tehokasta oikeusturvaa, kun konflikti-
tilanteeseen liittyy rajat ylittäviä elementtejä. Taustalla on EU:n tavoitteena oleva todellinen eu-
rooppalainen oikeusalue, jolla kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan yhtenäisin perustein. 
 
Kansainvälinen yksikkö osallistui aktiivisesti EU:n kehittämiseen sekä artikla 36 –komitean kautta 
että koordinoimalla ministeriön osalta OSA-neuvostojen valmistelua. Kunkin puheenjohtajakauden 
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alussa on päivitetty oikeusministeriön toimintapolitiikkaa. Vuoden aikana perustettiin oikeusminis-
teriön työryhmä valmistelemaan ministeriön osuutta Suomen EU-puheenjohtauuteen. 
 
Sopimus keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä allekir-
joitettiin joulukuussa 2004. Siihen liittyen allekirjoitettiin Suomen ja USA:n välillä sopimus tietyis-
tä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista sekä pöytäkirja vuoden 1976 
luovutussopimukseen. Lisäksi oikeusministeriö on neuvotellut Hong Kongin viranomaisten kanssa 
rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen.  
 
Lainvalmisteluosasto osallistui useiden EU- säädösten valmisteluun oikeusministeriön toimialalla: 
eurooppalainen todisteiden luovutusmääräys, eräät menettelylliset oikeudet rikosoikeudellisissa 
menettelyissä EU:n alueella, rikosrekisteritietojen vaihtaminen, eurooppalainen maksamismääräys-
menettely, vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt sekä myynninedistämisasetus, markkinointidirek-
tiivi, kulutusluottodirektiivi, rajat ylittäviä fuusioita koskeva ns. 10. yhtiöoikeudellinen direktiivi, 
sopimuksen ulkopuoliseen vastuuseen sovellettavaa lakia koskeva asetus ja kansainvälisyksityisoi-
keudellisen sääntelyn koordinointi eri EU-säädöksissä ja EU:n kansainvälisissä sopimuksissa.  
 
Eurooppa-oikeuden yksikkö vastasi EU-asioihin liittyvien oikeudellisten kysymysten asiantunte-
muksesta ja koordinoinnista valtioneuvoston yhteensovittamisjärjestelmässä. 
 
Oikeudellisessa yhteistyössä rikosasioissa suurimman muutoksen toimintaympäristössä aiheutti 
ensimmäinen vastavuoroiseen tunnustamisen periaatteelle rakentuva instrumentti – puitepäätös eu-
rooppalaisesta pidätysmääräyksestä – joka tuli voimaan 1.1.2004. Lisäksi ryhdyttiin tiettyjen jä-
senmaiden kanssa soveltamaan Euroopan unionin yleissopimusta keskinäisestä oikeusavusta rikos-
asioissa, joka perustuu suorien yhteyksien käyttöön toimivaltaisten viranomaisten välillä. Nämä 
instrumentit merkitsevät huomattavaa edistysaskelta rikosten torjunnassa Euroopan unionin alueel-
la. 
 
Myös siviilioikeudellisen yhteistyön alueella otettiin käyttöön useita uusia välineitä. Neuvoston 
direktiivi oikeusavusta rajat ylittävissä asioissa tuli voimaan marraskuussa, mikä aiheutti oikeusapu-
toimistoille uusia tehtäviä. Kansainvälisessä yksikössä valmistauduttiin myös tuomioistuinten kan-
sainvälisestä toimivallasta avioeroa sekä ns. vanhempainvastuuta koskevan Bryssel II a –asetuksen 
kansallista täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön valmisteluun ja erityisesti keskusviranomais-
toimien suunnitteluun. Lisäksi osallistuttiin vuoden Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konfe-
renssin vuoden 1996 lastensuojelua koskevan yleissopimuksen kansallista voimaansaattamista kos-
kevaan työhön. Oikeuksien toteutumista rajat ylittävissä asioissa edistää myös vaivaton tiedonsaanti 
muiden jäsenvaltioiden lainsäädännöstä. Siksi osallistuttiin täysimääräisesti Euroopan siviilioikeu-
dellisen verkoston kehittämiseen. 
 
Muussa kansainvälisessä yhteistyössä pyrittiin edistämään oikeusvaltioperiaatteen kehittymistä 
eräissä maissa (erityisesti Kiinassa). Osallistuttiin aktiivisesti EU - Venäjä politiikan kehittämiseen 
ja järjestettiin  kesäkuussa Pietarissa konferenssi EU:n ja Venäjän taloudellisesta ja oikeudellisesta 
integraatiosta. Samoin jatkettiin kahdenvälisiä yhteistyöhankkeita Venäjän kanssa mm. vankeinhoi-
don alalla. Käynnistettiin menestyksellisesti Kroatian oikeuslaitoksen kehittämistä koskeva EU-
rahoitteinen projekti. Siviilikriisinhallinnan alalla koulutettiin oikeushallinnon asiantuntijoita kan-
sainvälisiin tehtäviin.  
 
Oikeusministeriön kansainvälinen yksikkö toimii useiden kymmenien oikeusapua koskevien kan-
sainvälisten sopimusten keskusviranomaisena. Suorien yhteyksien lisääntyessä ministeriön kautta 
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kulkevien tiedoksiantoantoasioiden määrä on viime vuosina vähentynyt. Sen sijaan muiden oikeus-
apuasioiden (mm. todistelupyynnöt, luovutukset, lapsikaappaukset) määrä on pysynyt ennallaan. 
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KUVA 3. Oikeusministeriön kautta kulkeneet kansainväliset oikeusapupyynnöt 2000-2004. 
 
Kansainvälistä yhteistyötä koskeva normisto muodostuu yhä monikerroksisemmaksi, minkä vuoksi 
keskusviranomaisen ohjaava rooli tulee korostumaan. Yksikössä lisättiin tuntuvasti hallinnonalan 
ohjeistusta ja koulutusta. Mm. kansainvälistä oikeusapua koskevat www-sivut uudistettiin. Lisäksi 
aloitettiin yhteistyössä koulutusyksikön kanssa lähinnä käräjäoikeuksien tuomareille tarkoitettu 
kansainvälisten asioiden koulutus. Kiinnitettiin erityistä huomioita menettelytapojen kehittämiseen 
kansainvälisessä yhteistyössä mm. kansainvälisiä rikosoikeusapuasioita koordinoivassa KARI-
työryhmässä samoin kuin yhteyssyyttäjien toiminnassa Tallinnassa ja Pietarissa. 
 
 
2.1.1.6  Viestintä 
 
Viestinnässä toteutettiin vuonna 2004 viestintäsuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita.  
 
Oikeusministeriön tiedotusyksikkö osallistui hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman 
viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen mm. kehittämällä politiikkaohjelman verkkosivuja. Mar-
raskuussa julkaistiin ohjelmaan liittyvä Kanssalainen-lehti, joka esitteli monipuolisesti ohjelmaa ja 
sen hankkeita.  
 
Kesäkuussa pidetyissä europarlamenttivaaleissa toteutettiin yhdessä Euroopan parlamentin tiedotus-
toimiston kanssa kirjekampanja nuorille. Kampanjan tarkoituksena oli innostaa nuoria käyttämään 
äänioikeuttaan ja jakaa tietoa vaaleista ja äänestämisestä. Kohderyhmänä olivat viime eduskunta-
vaalien jälkeen äänioikeuden saaneet nuoret.  Myös kunnallisvaaleissa lokakuussa tehtiin vastaa-
vanlainen kirjekampanja nuorille. Lisäksi toteutettiin TV-tietoisku kunnallisvaaleista Suomen Kun-
taliiton kanssa. 
 
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman hankkeisiin kuuluvan vaalitiedotustyöryhmän ehdotuk-
set vaalitiedotuksen kehittämiseksi valmistuivat vuoden 2004 lopussa.  
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Vuoden alusta voimaan tulleen kielilain täytäntöönpanoon liittyvää viestintää jatkettiin. Tiedottami-
sen ja koulutuksen tueksi uudesta kielilaista kertovasta verkkoesitteestä tehtiin myös painettu suo-
men- ja ruotsinkielinen versio.  
 
Osana kielilain täytäntöönpanoa kehitettiin ministeriön ruotsinkielistä viestintää, erityisesti  verkko-
viestintää. Ruotsinkielisten verkkosivujen voidaan katsoa vastaavan sisällöltään ja ajantasaisuudel-
taan kie lilain vaatimuksia. 
  
Maaliskuun alusta voimaantulleesta ulosottolain uudistuksesta tiedotettiin myös verkossa olevilla 
tietosivuilla. Ulosoton uuden tietojärjestelmän käyttöönoton aiheuttamista tilitysten viivästymisistä  
tiedotettiin asiakkaille median välityksellä.   
 
Vuoden 2004 aikana lehdistötiedotteita tehtiin yhteensä 189 kpl. Ruotsiksi tiedotteista käännettiin 
lähes kaksi kolmasosaa eli yli kymmenen prosenttia edellisvuotta enemmän.   
 
Käynnistettiin kansalaisten kokemien oikeusongelmien kartoitus erityisesti ministeriölle tulleiden 
kyselyjen ja muun palautteen pohjalta osana oikeudellisten neuvontapalvelujen kehittämissuunni-
telmaan liittyvän viestinnän valmistelua. 
 
Oikeusministeriön ja hallinnonalan verkkoviestintää kehitettiin verkkopalvelustrategian mukaisesti.   
 
Vuoden alussa avattiin ministeriön uudistetut www.om.fi -verkkosivut. Ajankohtaisten asioiden 
seurantaa sivuilla parannettiin mm. tuomalle etusivulle tiedotteiden lisäksi myös muita uutisia, esi-
merkiksi valmistuneista lausuntotiivistelmistä.  
 
Hanketietojen päivityksen helpottamiseksi käynnistettiin ministeriön asianhallintajärjestelmästä 
Internet-julkaisujärjestelmään vievän teknisen yhteyden valmistelu. Yhteyden käyttöönottoon va l-
mistauduttiin sisäisellä koulutuksella.  
 
Oikeuslaitoksen verkkosivusto www.oikeus.fi osallistui  valtioneuvoston järjestämään "Laatua 
verkkoon" -kilpailuun, josta se sai positiivista palautetta. Ministeriöstä tuotettiin oikeusturvasta ker-
tovaa aineistoa opettajille tarkoitettuun opetushallituksen edu.fi – portaaliin.  
 
Tuomioistuimille, oikeusaputoimistoille sekä syyttäjä- ja ulosottoyksiköille tarkoitettu intranet-
palvelu, Ilona, otettiin käyttöön vuoden alussa. Myös koko hallinnonalan henkilöstölle tarkoitetun 
yhteisen intranetin toteutus aloitettiin.  
 
Oikeushallinnon viestinnästä vastaaville suunniteltiin uusi Viestintä käytännössä -kurssi, ja se toteu-
tettiin vuoden lopussa ensimmäisen kerran. Kursseja on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina. 
 
Käynnistettiin ohjeen laatiminen siitä, miten oikeusministeriössä ja hallinnonalalla toimitaan tehos-
tettua viestintää edellyttävissä tilanteissa.  
 
Oikeushallinnon tiedotuslehti OHOI ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. 
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2.1.1.7 Tietohallinto 
 
Vuonna 2004 pyrittiin edelleen vakiinnuttamaan ja yhdenmukaistamaan tietohallinnon palvelujen 
menettelytapoja. Palvelujen tuottaminen osastoille ja virastoille vuonna 2005 sovittiin palvelusopi-
muksilla tavoiteaikataulussa joulukuussa 2004. Yhteiset koko hallinnonalaa koskevat hankkeet so-
vittiin tietohallinnon yhteistyöryhmässä osastojen ja virastojen edustajien kanssa.  
 
Hallinnonalan verkkoviestintää ja internetpalveluja kehitettiin verkkopalvelustrategian mukaisesti. 
Yhteinen turvattu sähköpostiyhteys asianajajien ja oikeuslaitoksen välillä otettiin käyttöön kesällä 
2004. Asianajajien ja oikeuslaitoksen välisiä sähköisen asioinnin palveluita kehitetään edelleen or-
ganisaatioiden välille perustetussa työryhmässä, jonka määräaika on 31.12.2005. Oikeusministeriön 
sähköisen asioinnin tekninen alusta kilpailutettiin, tehtiin hankintapäätös ja perustettiin uudistuksen 
läpivientiin projekti. Tavoitteena on siirtää hallinnonalan intranet-  ja internet –palvelut uudelle tek-
niselle alustalle kesäkuussa 2005. Projektin rinnalla kehitetään hallinnonalan sähköisiä lomakkeita 
ja kartoitetaan osastojen ja virastojen tarpeita sähköisen asioinnin kehittämiseksi. Hallituksen tieto-
yhteiskuntaohjelmaan sisältyvien sähköisten palveluiden edellytyksiä kehitettiin edelleen. Määritte-
ly sähköisen asioinnin tunnistamistasoista ja sähköisen asioinnin menettelykuvaus valmistuivat. 
 
Puheliikenteen siirto IP-verkkoon (VoIP) käynnistettiin perustamalla Puhti-projekti. Hallinnonalan 
virastoissa mahdollistettiin yhtenäisen 010-numeroinnin käyttöönotto ja käyttäjiä opastettiin edulli-
simman soittotavan valinnassa. VoIP-ratkaisua pilotoitiin syksyllä 2004 kolmessa toimipaikassa ja 
ratkaisu otettiin tuotantokäyttöön mm. Salmisaaren uudessa oikeustalossa. Uuden puhelinliikenteen 
vaatima tekniikka viedään virastoihin vuosien 2005 ja 2006 aikana. Uudistuksen edellytyksenä on 
uusien puhelinkone iden ja kytkimien hankinta sekä noin 100 lähiverkon uusiminen. 
 
Oikeussaliteknologiaa uusittiin ottamalla käyttöön digitaalinen äänentallennuslaitteisto uusissa oi-
keussaleissa, mm. Helsingin käräjäoikeudessa. Videoneuvottelutekniikan käyttöönottoa oikeuden-
käynneissä pohtiva työryhmä jätti mietintönsä kesäkuussa. Työryhmän ehdotuksen pohjalta video-
tekniikkaa pilotoidaan vuoden 2005 aikana neljässä käräjäoikeudessa, Vantaan vankilassa ja Tallin-
nan kaupunkioikeudessa.   
 
Yhteistyö SM:n kanssa jatkui POOL-hankkeen puitteissa. Rikesakkojen ja rangaistusvaatimusten 
konekielistä siirtoa poliisin Patja-järjestelmästä oikeusrekisterikeskuksen perintäjärjestelmään val-
misteltiin. Rikesakkojen konekielisen siirron tuotantokäytön aloitus myöhästyy tavoiteaikataulus-
taan, joka oli 1.1.2005, SM:stä johtuvista syistä. Syyttäjäsovellusta, jossa rangaistusvaatimukset 
vahvistetaan määriteltiin syksyllä erillisessä työryhmässä. Yhteisen portaalin sisältämiä palveluita 
suunniteltiin ja portaalia testattiin. Tavoitteena on liittää portaaliin ensimmäisinä palveluina mm. 
syyttäjällä ja käräjäoikeudessa olevien vastaajien kyselymahdollisuus poliisille sekä oikeusrekiste-
rikeskuksen sakkorekisteri. 
 
Tietojärjestelmien kehittämistä jatkettiin vuonna 2004 tavoitteina ulosoton uuden tietojärjestelmän, 
Uljaksen, ja oikeusrekisterikeskuksen perintäjärjestelmän, Rajsan, käyttöönotto ja käytön vakiinnut-
taminen. Uljas otettiin käyttöön 1.3.2004 ja Rajsa 14.6.2004. Vaalitietojärjestelmän ja rikosseu-
raamusviraston vankitietojärjestelmän kehittämishankkeita jatkettiin. Vankitietojärjestelmän täytän-
töönpano-osuus ja ensimmäinen vaihe toiminnan osuudesta olivat testattavina ja ne käyttöönotetaan 
pääsiäisenä 2005. 
 
Sovelluskohtaisten tietovarastojen rakentamista jatkettiin, mm. määrittelemällä syyttäjien Sakari-
järjestelmästä muodostettava tietovarasto. Tietovarastoinnin menettelykuvaus valmistui. Tavoittee-
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na on yhdenmukaistaa eri tietovarastot ja niiden rakentamisessa käytettävät menettelytavat sekä 
parantaa etenkin johtamiseen tarvittavan tiedon saatavuutta. Tietohallinnon vastuualueelle perustet-
tiin tietopalvelutiimi, jonka tehtävänä on tarvittavan tiedon saatavuuden sekä siihen liittyvien kehit-
tämistarpeiden koordinointi ja toimeenpano.   
   
Oikeusministeriön tietoturvapolitiikka päivitettiin ja tietoturvastrategian luonnos tehtiin keväällä. 
SM:n kanssa on valmisteltu tietoturvasuunnitelmien valmisteluohjeet yhtenäisvirastoja varten. Uusi 
palomuuriratkaisu valmistui kesäkuun alussa. Yksiköiden tietoturvavastaavat oli tavoitteena koulut-
taa tekemään tietoturvasuunnitelmia syksyn aikana. Henkilöresurssien puutteen vuoksi tietoturva-
asioiden tiedottaminen virastoille ja turvasuunnittelun koulutus siirtyi keväälle 2005. 
 
Palvelutuotannossa on panostettu taloudellisuuden ja tuottavuuden lisäämiseen. Uusien sopimusten, 
mm. tietoliikennesopimuksen, ja kilpailutusten johdosta vuonna 2004 palvelutuotannon kustannuk-
set olivat 14 milj. euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 15 milj. euroa. 
 
Kaikkiaan palvelusopimusten perusteella käytössä olevasta määrärahasta, 26,9 milj. eurosta, käytet-
tiin 22,5 milj. euroa. 
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KUVA 4. Hallinnonalan tietohallintomenojen jakautuminen v. 2004. 
 
Kehittämisen ja muiden menojen osalta ulosoton momentti ylittyi, johtuen Uljas-hankkeelle ja pos-
ti- ja tulostuspalveluille budjetoidun määrärahan riittämättömyydestä. 
 
Käyttöönoton jälkeistä korjaustarpeen määrää ja ns. tuotannonomaisen käytön pitkää jaksoa kehit-
tämisen vastuulla ei oltu ennakoitu vuoden 2004 määrärahoissa. Järjestelmän käyttö vakiintui vuon-
na 2004, mutta korjauksiin ja edelleenkehittämiseen tarvittiin lisärahoitusta loppuvuodeksi. Palvelu-
sopimuksen näkökulmasta sekä laadukas toteutus että mitoitusten pitävyys (budjetointi) jäivät to-
teutumatta. 
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Oikeusrekisterikeskuksen Rajsa-hankkeen menot aiheuttivat lisäpainetta ulosottomomentille. Lisä-
kustannuksia aiheuttivat mm. liittymät Uljas-järjestelmään, jonka kuvaukset muuttuivat aiheuttaen 
muutoksia Rajsaan. Myös muita muutoksia jouduttiin tekemään ennakoitua enemmän. 
 
2.1.2 Oikeusministeriön tehokkuus 
 
Ministeriön menot vuonna 2004 olivat 28,4 milj. euroa, mikä on 0,9 milj. euroa vähemmän kuin 
vuoden 2004 talousarviossa myönnetty määräraha. 
 
Tilinpäätösluku on 2 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2004 tavoitemenotaso. Ero johtuu osittain 
siitä, että tulossopimusten enimmäishenkilötyövuosista 4 htv:tä ja niitä vastaava palkkamääräraha 
jäi käyttämättä. Myöskään uuden palkkausjärjestelmän käyttöön varattu määrärahavaraus ei toteu-
tunut. Muissa kuin palkkamenoissa syntyi niin ikään säästöjä. Virkamatkamenojen arvioitu kasvu ei 
toteutunut sekä monistus-, painatus-, tutkimus- ja muita asiantuntijapalveluita ostettiin vähemmän 
kuin  vuonna 2003. Tietohallinnon kehittämis- ja tuotantomenot eivät toteutuneet myöskään täys i-
määräisesti, mutta suurin osa ao. säästöistä on aiheutunut siitä, että investointihankkeita on siirretty 
vuodelle 2005 (esim. PALVO-hankkeen järjestelmät, UPJ).  
 
Menot kasvoivat 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkamenot kasvoivat 7 % (1 milj. euroa), 
mikä johtuu lisääntyneestä henkilöstömäärästä (13 htv) sekä normaaleista vuosittaisista palkkoihin 
kohdistuneista korotuksista. Henkilöstömäärän lisäykseen sisältyivät Kansalaisvaikuttamisen poli-
tiikkaohjelman 2 hlöä, kielilain täytäntöönpanon 3 hlöä, 1 hlö lainvalmistelun kehittämistehtäviin ja 
kolmen viran siirto ulosoton pääluvusta. Muut menot kasvoivat 36 % (3 milj. euroa). Kyseessä ei 
ole todellinen menojen kasvu, vaan lisäys aiheutui talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tietohallinnon 
menoista, jotka siirrettiin rahoitettavaksi ministeriön momentilta vuoden 2004 TA:ssa. Menoja vas-
taavat määrärahasiirrot tehtiin vuoden 2004 TA:ssa hallinnonalan muilta momenteilta ministeriön 
momentille. 
 
Vuodelle 2005 siirtyvä määräraha on 2,7 milj. euroa, mikä on 9 % talousarviosta. 
 
Ministeriön menoista 60 % on palkkoja, 15 % tietohallintomenoja (ml. hallinnonalan tietohallinto-
palvelut), 10 % toimitilamenoja, 4 % koulutusmenoja (ml. oikeuslaitoksen virastoille järjestettävät 
koulutuspalvelut), 2 % tutkimus- ja asiantuntijamenoja ja loput 9 % muita menoja. Palkkamenot per 
henkilötyövuosi oli 46 906 euroa (v. 2003, 45 587) ja toimitilamenot per henkilötyövuosi 7 581 
euroa (v. 2003, 7 484). 
 
Tehtävittäin tarkasteltuna ministeriön menoista 58 % aiheutuu ns. ministeriötehtävistä ja 42 % hal-
linnonalan virastoille tuotettavista tukipalveluista (talous-, henkilöstö-, koulutus- ja tietohallintopal-
velut). Vastaavat prosentit henkilötyövuosien jakaumassa ovat 55 % ja 45 %. Ministeriön kustan-
nus- ja henkilötyövuosiseurannan kehittämiseksi otettiin ministeriössä käyttöön toimintolaskentajär-
jestelmä (ml. työajanseuranta) 1.1.2005. Ministeriössä käyttöönotetun laskentamallin määrittely 
tehtiin syksyllä 2004. 
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Toteutuma Toteutuma Arvio/tavoite Toteutuma       Vertailu       Vertailu
v. 2002 v. 2003 v. 2004 v. 2004       tavoit.         ed. v.
MINISTERIÖN TOIMINTAMENOT (eur) 24 079 069 24 334 986 30 424 079 28 439 046 -7 % 17 %
  * Ylin johto ja yhteiset 1 453 628 1 298 781 1 789 000 1 353 454 -24 % 4 %
  * Kansainvälinen yksikkö 870 988 893 077 975 000 945 827 -3 % 6 %
  * Yleinen osasto 8 205 136 7 498 581 8 535 000 8 487 340 -1 % 13 %
  * Oikeushallinto-osasto 6 778 034 3 124 843 3 310 000 3 286 015 -1 % 5 %
  * Lainvalmistelu-osasto 4 979 399 4 860 021 5 285 000 4 751 340 -10 % -2 %
  * Kriminaalipoliittinen osasto 1 490 908 1 613 433 1 755 000 1 733 244 -1 % 7 %
  * Tietohallinnon vastuualue 4 777 783 5 615 000 5 526 424 -2 % 16 %
  * Hallinnonalan yhteiset tietohallintomenot 2 512 000 1 996 990
  * Komiteat, neuvottelukunnat, ym. 300 976 268 467 310 000 219 489 -29 % -18 %
  * Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma 338 079 138 923 -59 %
MINISTERIÖN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 
(htv) 353,3 351,9 367,7 364,0 -3,7 htv 12,1 htv
  * Ylin johto ja yhteiset 17,1 18,3 17,6 17,4 -0,2 htv -0,9 htv
  * Kansainvälinen yksikkö 14,3 14,1 14,5 14,8 0,3 htv 0,7 htv
  * Yleinen osasto 103,3 101,8 107 109,1 2,1 htv 7,3 htv
  * Oikeushallinto-osasto 114,4 35,7 36,6 38,1 1,5 htv 2,4 htv
  * Lainvalmistelu-osasto 78,6 77,9 79 73,7 -5,3 htv -4,2 htv
  * Kriminaalipoliittinen osasto 25,5 24,3 26 23,7 -2,3 htv -0,6 htv
  * Tietohallinnon vastuualue 79,8 85 85,3 0,3 htv 5,5 htv
  * Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma 2 1,9 -0,1 htv 1,9 htv
 
TAULUKKO 1. Ministeriön toimintamenojen ja henkilötyövuosien jakautuminen osastoittain ja 
yksiköittäin. 
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2.1.3 Oikeusministeriön henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
 
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT                 (oikeusm i-
nisteriö) 
Toteutunut 
2002 
% osuus Toteutunut 
2003 
% osuus Toteutunut 
2004 
% osuus vert. ed. v. 
        
1.Henkilöstömäärä, rakenne ja kulut        
        
henkilötyövuodet (sis. työllisyysvaroin 
palkatut ja korkeakouluharjoittelijat) 
378,74  374,94  385,4  10,5 
henkilöstömäärä 400  409  417  8,0 
naiset  259 64,8 264 64,5 282 67,6 18,0 
miehet  141 35,3 145 35,5 135 32,4 -10,0 
vakinaiset 333 83,3 337 82,4 354 84,9 17,0 
naiset  218 54,5 222 54,3 234 56,1 12,0 
miehet  115 28,8 115 28,1 120 28,8 5,0 
määräaikaiset 67 16,8 72 17,6 63 15,1 -9,0 
naiset  41 10,3 42 10,3 48 11,5 6,0 
miehet  26 6,5 30 7,3 15 3,6 -15,0 
kokoaikaiset 387 96,8 397 97,1 404 96,9 7,0 
naiset  249 62,3 255 62,3 270 64,7 15,0 
miehet  138 34,5 142 34,7 134 32,1 -8,0 
osa-aikaiset 13 3,3 12 2,9 13 3,1 1,0 
naiset  10 2,5 9 2,2 12 2,9 3,0 
miehet  3 0,8 3 0,7 1 0,2 -2,0 
keski-ikä 45  45,3  45,8  0,5 
naiset  45,4  45,9  45,8  -0,1 
miehet  44,2  44,3  45,6  1,3 
yli 45-vuotiaiden osuus henkilöstöstä 56,8  56,5  57,3  0,8 
tehty työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 79,2  77,2  76,9  -0,3 
kokonaistyövvoimakustannukset €/vuosi  21 297 554  21 725 683  22 985 250  6 % 
tehdyn työajan palkat,% osuus palkkasummasta 82,67  82,51  83,26  0,8 
välilliset työvoimakustannukset 7 794 057  7 876 663  8 321 512  6 % 
ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista  57,72  56,88  56,75  -0,1 
        
2.Työhyvinvointi         
työtyytyväisyysindeksi 3,1    3,22   
vaihtuvuus        
lähtövaihtuvuus % 1,9  1,0  2,9  1,9 
tulovaihtuvuus % 12,0  14,1  11,5  -2,6 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä 0  0  0,5  0,5 
sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,74  8,11  7,75  -0,4 
työterveyshuolto, €/htv 334  404  493  22 % 
        
3. Osaaminen        
koulutustasoindeksi     5,6   
naiset      5,5   
miehet      6   
koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu  4,2  4,6  3,8  -0,8 
koulutuspanostus, työpäivää/htv 1,9  2,4  2  -0,4 
koulutus ja kehittäminen, €/htv 2 991  2 527  2 979  18 % 
henkilöstön arvo, € 192 942 183  251 102 391  204 518 667  -19 % 
 
TAULUKKO 2. Oikeusministeriön henkilöstön keskeiset tunnusluvut. 
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KUVA 5. Oikeusministeriön henkilöstön prosentuaalinen ikäjakauma v . 2002-2004. 
 
2.2 MINISTERIÖN YHTEYDESSÄ TOIMIVAT ERILLISVIRASTOT 
2.2.1 Ministeriön yhteydessä toimivien erillisvirastojen vaikuttavuus, tehokkuus ja palvelu-
kyky 
 
2.2.1.1 Oikeusrekisterikeskus 
 
Oikeusrekisterikeskus  vastaa sakkorangaistusten, rikesakkojen, valtiolle tuomittujen korvausten, 
omaisuudenmenettämisseuraamusten, valtion takautumisoikeuteen perustuvien rikosvahinkosaamis-
ten sekä ylikuormamaksujen täytäntöönpanosta. Viraston tehtävänä on myös muuntorangaistuksen 
määräämistä koskevan asian vireillepano ja muuntorangaistukseen tuomitun toimittaminen rangais-
tustaan suorittamaan. Oikeusrekisterikeskus ylläpitää eräitä oikeusrekistereitä, kuten rikosrekisteriä, 
velkajärjestelyrekisteriä, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriä, liiketoimintakieltorekisteriä, lahjoi-
tusasiainrekisteriä, avioehtoasiainrekisteriä ja kaupanvahvistajarekisteriä sekä luovuttaa laissa sää-
detyin edellytyksin tietoja niistä. 
 
Toiminnan yleistavoitteena on, että täytäntöönpanotehtävät ja rekistereiden ylläpito sekä tietojen 
luovuttaminen rekistereistä hoidetaan nopeasti oikeusturvanäkökohdat huomioonottaen. 
 
Oikeusrekisterikeskuksen tehtäviä ovat  lisänneet ensinnäkin pyydetyt rikostaustaotteet, kun laki 
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä tuli voimaan 1.1.2003. Rikostaustaotteita 
on annettu kolminkertainen määrä ennakkoarvioon nähden (2003 noin 63 400  ja 2004 noin 59 
000). Samoin työmäärä on kasvanut myös rikosvahinkolain mukaisten valtion takautumisoikeuteen 
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perustuvien saamisten perinnän siirtyessä valtiokonttorilta uuden sakkolain voimaan tullessa loka-
kuussa 2002. Tuolloin valtiokonttorilta siirtyi oikeusrekisterikeskukselle noin 18 000 käsittelemä-
töntä rikosvahinkokorvausasiaa. Tämä ruuhka saatiin puretuksi vuonna 2004.   
 
Täytäntöönpantavaksi saapuneiden rangaistusmääräysten määrä laski tietojärjestelmien ongelmista 
johtuen noin 218 000:een (278 000), mutta rikesakkojen nousi noin 115 000:een (101 000). Vuonna 
2004 tuomioistuimista saapui täytäntöönpantavaksi sakko-, korvaus- ja omaisuudenmenetysasioita 
yhteensä noin 81 000 (82 000) ja muuntorangaistuksia tuomittiin 14 500 (18 700). 
 
Painotetulla työmäärällä mitattuna oikeusrekisterikeskuksen perustoiminnan työmäärä väheni 7 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnalliselle tehokkuudelle asetetut tavoitteet eivät toteutuneet, 
kun huomattava osa työpanoksesta käytettiin uuden perintäjärjestelmän (Rajsa) kehittämiseen. Jär-
jestelmä otettiin käyttöön kesäkuussa 2004 ja sen rakentamiseen käytettiin 1,1 milj. euroa.    
 
Oikeusrekisterikeskuksen nettotoimintamenot olivat noin 2,9 milj. euroa. Maksullisesta toiminnasta 
kertyi tuloja yhteensä 3,3 milj. euroa ja sakkotuloja perittiin yhteensä 66,6 milj. euroa. Oikeusrekis-
terikeskuksen kustannuksista 41 % aiheutuu täytäntöönpanotoiminnoista, 16 % rekisteritoiminnois-
ta, 30 % tukitoiminnoista ja 13 % poissaoloista. Henkilötyövuosista kohdistuu 52 % täytäntöön-
panotoimintoihin, 18 % rekisteritoimintoihin, 15 % tukitoimintoihin ja 15 % poissaolotoiminnolle. 
 
 
TAULUKKO 3. Oikeusrekisterikeskuksen tehokkuuden tunnusluvut. 
 
 
 
    Toteutuma     Toteutuma      Arvio/tavoite     Toteutuma Vertailu Vertailu ed.
   v. 2002    v. 2003    v. 2004    v. 2004 tavoitteeseen vuoteen
Painotettu työmäärä (suoriteyks.) 36 357 39 225 38 477 36 656 -5 % -7 %
NETTOTOIMINTAMENOT (eur) 2 407 812 2 682 561 2 700 000 2 952 245 9 % 10 %
Toiminnan tulot (eur) 335 363 319 867 300 000 337 155 12 % 5 %
KUSTANNUKSET 3 838 216
Täytäntöönpano 1 580 891
Rekisteritoiminta 608 690
Tukitoiminnot 1 164 420
Poissaolo 484 215
Maksullisen toiminnan tuotot (eur), LT 241 261 240 080 0 %
Maksullisen toiminnan 
kokonaiskustannukset 92 546 126 167 36 %
Maksullisen toiminnan 
kustannusvastaavuus % 261 % 190 %
Maksullisen toiminnan tuotot (eur), JO 78 576 96 435 23 %
Maksullisen toiminnan 
kokonaiskustannukset 545 537 432 883 -21 %
Maksullisen toiminnan 
kustannusvastaavuus % 14 % 22 %
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) 51 56,7 55 54,5 -0,5 htv -2,2 htv
TALOUDELLISUUS (eur/pain.työm.) 66 68 70 81 15 % 18 %
TUOTTAVUUS (pain. työm./htv) 713 691 700 673 -4 % -3 %
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2.2.1.2 Tietosuojavaltuutetun toimisto ja tietosuojalautakunta 
 
Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintaympäristössä voitiin vuonna 2004 havaita ainakin seu-
raavia henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavia tekijöitä: a) palvelujen tuotantoketjujen rakenteiden 
muuttuminen, b) teknologiaan liittyvät tuntemattomat merkitykset (”hidden functions”), c) terroris-
mi ja muut, lähinnä ulkoiset uhat d) EU:n laajentuminen sekä e) tietosuojatietoisuuden lisääntymi-
nen sekä f) lainsäädännön muuttuminen. Myös kansainvälisyys ja Euroopan Unionin merkitys hen-
kilötietojen käsittelyssä tuo omat erityispiirteensä tehtävien ho itoon.   
 
Perustuslain 10 §:ssä olevan lainsäädäntötoimeksiannon mukaisesti eduskunnassa hyväksyttiin 
vuonna 2004  lukuisia lakeja tai niiden muutoksia, joihin sisältyi tietosuojaa ja –turvallisuutta kos-
kevia säädöksiä. Tietosuojavaltuutetun tehtävät lisääntyvät  erityisesti kahden uuden “tietosuoja-
lain” johdosta. Syyskuun alussa tuli voimaan uusi sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004). 
Lailla implementointiin mm. sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi (2002/58/EY) sekä eräitä 
muitakin direktiivejä. Lain valvontavastuu jaettiin siten, että tietosuojavaltuutetun toimiston tehtä-
väksi tuli valvoa paikkatietojen käsittelyä, suoramarkkinointia, luettelopalveluita sekä käyttäjän 
erityistä tiedonsaantioikeutta koskevia säännöksiä. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä tuli  
voimaan 1.10.2004 lukien. Aikaisempaan vastaavaan lakiin lisättiin tarkkarajaiset säännökset työn-
antajan oikeudesta työntekijän sähköposteihin, samoin  säännökset siitä, milloin työnantajalla on 
oikeus käsitellä huumausainetestin tulosta koskevaa asiakirjaa, miten kameravalvonta tulee työpai-
koilla toteuttaa ja miten työntekijät YT-menettelyn mukaisin toimin voivat vaikuttaa henkilötietojen 
käsittelyyn.  
 
Tehtävien pääpaino oli ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Toimiston yleisiksi tavoitteiksi oli määri-
telty tietosuojan integrointi osaksi tietoyhteiskunnan kehitystä ja  toimintaa, rekisterinpitäjän ja re-
kisteröityjen tietosuojaosaamisen edistäminen sekä luottamuksen lisääminen tietoyhteiskunnan pal-
veluihin.  
 
Yksittäisten asioiden käsittelymäärät ovat tasaisesti lisääntyneet. Eniten asioita tulee vireille edel-
leen terveydenhuollon ja työelämän sektoreilta. Käsittelymääriä on pystytty lisäämään vireilletullei-
den asioiden lisääntymisestä riippumatta. Myös keskimääräisten käsittelyaikojen lyhentämiseen on 
panostettu.  
 
Toimintavuosi oli kansainvälisten tietosuoja-asioidenkin osalta hyvin työntäyteinen. Uutena toimin-
tamuotona otettiin käyttöön yhteispohjoismaisen tarkastuksen pilottikonsepti. EU:n tasolla keskei-
seksi tietosuoja-asiaksi nousi III-pilariin kuuluvien kansallista turvallisuutta ja puolustusta koskevi-
en toimintojen ja tietosuojan välinen suhde. 
 
 Toteutuma Toteutuma Arvio/tavoite  Toteutuma    Vertailu  Vertailu 
ed. 
 
 v. 2002 v. 2003 v. 2004 v. 2004  tavoitteeseen vuoteen  
         
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) 19,4 19,6 21 20 -1 htv 0,6 htv 
       
TOIMINTAMENOT (eur) 1 176 746 1 118 918 1 350 000 1 236 993 -8 % 5 % 
       
 
TAULUKKO 4. Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintamenot ja henkilötyövuodet. 
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TAULUKKO 5. Tietosuojavaltuutetun toimiston kustannusten ja henkilötyövuosien jakautuminen 
toimintoketjuittain. 
 
Tietosuojalautakunta käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen 
päätettäviksi. Tietosuojalautakunta voi myöntää rekisterinpitäjille lupia henkilötietojen käsitte-
lyyn määrätyillä edellytyksillä. Lautakunta voi myös antaa henkilötietojen käsittelyä koskevia 
määräyksiä. Tietosuojalautakunta käsittelee lisäksi henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lain 
soveltamisalan kannalta periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä ja seuraa henkilötietojen käsitte-
lyä koskevan lainsäädännön kehittämistarvetta sekä tekee tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita. 
 
Tietosuojalautakunta kokoontui 7 kertaa vuonna 2004. Vireille tuli yhteensä 50 asiaa, kun edellise-
nä vuonna vireille tuli 55 asiaa. Vireille tulleista asioista oli lautakunnan kokouksessa käsiteltäviä 
lupa- ja määräysasioita 11, eli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Lupa-asioiden keskimääräi-
nen käsittelyaika oli alle 3 kuukautta. Tietosuojalautakunnan menot olivat 14 494 euroa. 
 
 
2.2.1.3 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 
 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tulostavoitteet vuodelle 2004 liittyvät rikollisuusmuutosten sekä 
eräiden keskeisten lainuudistusten seurantaan ja arviointiin. Rikollisuustutkimuksen puolella on 
kokonaisrikollisuuden perusseurannan ohella painotettu väkivaltarikollisuuden, nuorisorikollisuu-
den ja uusintarikollisuuden teemoja. Maahanmuuttajat rikoksentekijöinä ja uhreina sekä alkoholin 
käytön ja kulutuksen yhteys väkivaltaan ovat niinikään olleet tarkastelujen kohteina. Seuraamusjär-
 KUSTANNUKSET  
(€) 
HENKILÖTYÖVUODET 
(htv.) 
 
 
OPERATIIVISET 
TOIMINNOT  
Kustannukset 
yht. /  
toiminto  
%-osuus  
kust:sta 
htv. / toiminto  %-osuus 
htv:stä 
Ennaltaehkäisevä toiminta  280 108 22,12 4 18,76 
Lainsäädännön ja hallinnon  
kehittäminen   
44 172 3,49 0,67 3,15 
TSV:n ratkaisutoiminta  290 126 22,91 5,39 25,25 
Ennakkovalvonta  24 988 1,97 0,52 2,42 
Lausunnot syyttäjille ja tuo-
mioistuimille 
26 627 2,10 0,44 2,06 
Lausunnot tutk.lupa-asioissa 6 829 0,54 0,12 0,58 
Konsultointi (muut kuin  
rekisterinpitäjät) 
10 917 0,86 0,16 0,73 
Tietopalvelu, ml.  
puh. neuvonta  
62 713 4,95 1,20 5,63 
Jälkikäteisvalvonta  
(tarkastustoiminta) 
19 876 1,57 0,30 1,43 
Kv. toiminta  76 013 6,00 0,89 4,18 
 
TUKITOIMINNOT (yht.) 248 480 19,63 4,28 20,09 
 
POISSAOLOT (lomat, sair.) 149 896 11,84 2,94 13,76 
 
 
KAIKKI YHTEENSÄ 
 
1 266 389 
 
100,00 
 
21,34 
 
100,00 
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jestelmätutkimuksen puolella on tarkasteltu mm. kontrollijärjestelmän toimintaa ja rangaistuskäy-
täntöjä seksuaali- ja huumausainerikoksissa. Rikollisuuskontrollia ja rikosten torjuntaa koskeva 
tutkimus on resurssisyistä keskittynyt rangaistuskäytäntöjen perusseurantaan. Rikollisuustilanteesta 
ja kontrollijärjestelmän toiminnasta kertova perustieto on koottu vuosittain julkaistavaan Rikolli-
suustilanne-katsaukseen.  
  
Lainsäädännön seuranta- ja arviointitutkimuksissa painopistealueina ovat olleet oikeudellisia palve-
luita, tuomioistuinlaitosta, perheoikeudellisia kysymyksiä sekä tietosuojaa ja velkaongelmien hallin-
tajärjestelmiä käsittelevät seuranta- ja arviointitutkimukset. Useilla seurantahankkeilla on kytkentö-
jä nykyiseen hallitusohjelmaan. Vuonna 2004 julkaistiin järjestyksessä toinen Oikeusolot-raportti. 
Laajaan raporttiin on kerätty runsaasti perustietoa ihmisten oikeusongelmista, niiden ratkaisukei-
noista sekä oikeusasemaan vaikuttavien keskeisten instituutioiden toiminnasta.  
 
TAULUKKO 6. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toimintamenot ja henkilötyövuodet. 
 
Tieteellisen tutkimuslaitosten toiminnan taloudellisuuden ja tuottavuuden numeerinen mittaaminen 
on vaikeaa. Tutkimuksen tarkka tuotteistaminen ei ole mielekästä, ja toisaalta tutkimuslaitosten 
tuotoksiakaan ei ole mahdollista yksiselitteisesti määritellä. Tuotoksia ovat muun muassa tehdyt 
tutkimukset. Tutkimusten tai tutkimushankkeiden lukumäärän käyttäminen tuotosten mittarina ei 
kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, sillä hankkeiden laajuus vaihtelee. Lisäksi osa laitosten toi-
minnasta ei liity suoraan mihinkään yksittäiseen tutkimushankkeeseen. 
 
Osittain käyttökelpoinen sijaismittari on julkaistujen kirjoitusten lukumäärä. Erilaiset julkaisut eivät 
kuitenkaan ole vaikuttavuudeltaan taikka sivu- tai työmäärältään yhteneviä, eivätkä näin täysin ve r-
tailukelpoisia. Yhteismitattomuus vaikeuttaa sekä laitoksen oman toiminnan ajallista tarkastelua että 
vertailua eri tutkimuslaitosten välillä.  
 
Vaikka seuraavassa tarkastellaankin tutkimuslaitoksen tuottavuutta ja taloudellisuutta tuotettujen 
julkaisuiden lukumäärän avulla, ei tutkimuslaitoksen toimintaa tule arvioida pelkästään näiden mää-
rällisten mit tarien kautta. Merkittävä osa toiminnasta ja sen tuloksista kanavoituu ja ilmenee mui-
den, ei kvantifioitavissa olevien mittareiden muodossa. Tarkastelu on siten vain suuntaa antava. 
Vähimmillään se antaa mahdollisuuden trenditarkasteluihin. 
 
      TALOUDELLISUUS           TUOTTAVUUS      TUOTOKSET                               
 [1000 e/julk.] [1000 e/htv] [julkaisua/htv]       Julkaisut ja kirjoitukset [kpl]  
2000        14,7        49,7          3,4             79   
2001        15,9        59,3          3,7             73 
2002        12,0        59,0          4,9             97  
2003        13,7        55,4          4,1             90 
2004        11,9         58,9          4,9           110 
 
TAULUKKO 7. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen taloudellisuus ja tuottavuus 2000-2004. 
 
    Toteutuma  Toteutuma    Arvio/tavoite  Toteutuma Vertailu Vertailu ed.
       v. 2002   v. 2003    v. 2004   v. 2004 tavoitteeseen vuoteen
NETTOTOIMINTAMENOT (eur) 1 006 564 893 430 1 160 000 1 046 316 -10 % 17 %
maksullisen toiminnan ja  (eur) 154 217 335 192 214 000 234 676 10 % -30 %
yhteistoiminnan tulot
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) 20,2 22 23 21,7 -1,3 htv -0,3 htv
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KUVA 6. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuottavuus, mittarina julkaistut kirjoitukset 2000-2004. 
 
Tuottavuudella tarkoitetaan tuotosten ja panosten välistä suhdetta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitok-
sen keskeisin panostekijä on työvoima, jota kuvataan henkilötyövuosilla (htv). Vuonna 2004 jul-
kaistiin 110 tutkimuslaitoksen henkilökunnan laatimaa kirjoitusta, joka on 4,9 kirjoitusta/htv. Kir-
joituksiin lasketaan tässä sekä tieteelliset erillisteokset että pienemmät artikkelit ja katsaukset. Kir-
joitusten lukumäärällä mitattuna laitoksen tuottavuus on kehittynyt viime vuosina olennaisesti, vuo-
desta 2000 lähtien yli 44 prosenttia. 
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KUVA 7. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen taloudellisuus, mittarina julkaistut kirjoitukset 2000-
2004. 
 
Samalla kun julkaisuiden lukumäärällä mitattu tuottavuus on parantunut, on toiminta muuttunut 
taloudellisemmaksi. Jos taloudellisuutta kuvataan julkaisuiden lukumäärällä jaetuilla kokonaiskus-
tannuksilla, saadaan yhden julkaistun kirjoituksen hinnaksi noin 12 000 euroa, joka on 13 % vä-
hemmän kuin vuonna 2003. 
 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitokselle ei ole asetettu taloudellisuutta tai tuottavuutta koskevia tulo s-
tavoitteita. Laitoksen toiminnallista tehokkuutta vo idaan kuitenkin verrata eräiden muiden valtion 
sektoritutkimuslaitosten vastaaviin tunnuslukuihin vuodelta 20031. 
                                                                 
1 Vertailuryhmän muodostavat tässä Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos (EELA), Geodeettinen laitos, Kotimais-
ten kielten tutkimuskeskus (KOTUS), Kuluttajatutkimuskeskus (KTKK), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
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Vertailuryhmän tutkimuslaitoksissa julkaistiin vuonna 2003 keskimäärin 1,8 kirjoitusta/htv, 
joka on alle puolet Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuottavuudesta. Julkaistun artikkelin 
yksikköhinta oli vertailuryhmässä yli nelinkertainen (55 000 e). Myös Oikeuspoliittisen tutki-
muslaitoksen työvoima on edullista: kulut henkilötyövuotta kohden ovat noin 59 000 euroa 
(2003: 55 400 e). Vertailuryhmässä henkilötyövuoden keskimääräiset kustannukset olivat noin 
neljänneksen laitoksen kustannuksia suuremmat (69 000 euroa/htv, 2003). 
 
 
2.2.1.4 Konkurssiasiamiehen toimisto 
 
Konkurssiasiamiehen tehtävänä on seurata konkurssipesien toimintaa sekä edis tää ja valvoa hyvän 
pesänhoitotavan noudattamista. Uuden, 1.9.2004 voimaantulleen konkurssilain tuoma tehtävä on 
konkurssi-pesien julkisselvityksistä huolehtiminen. 
 
Konkurssien määrä oli vuonna 2004 yhteensä 2417, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä oli pienempi kuin kertaakaan sitten vuoden 1985. 
Yrityssaneerauksia pantiin kertomusvuonna vireille 315. 
 
Uuden konkurssilain voimaantulo 1.9.2004 on ollut keskeinen konkurssiasiamiehen toimiston toi-
mintapolitiikkaa määräävä asia. Konkurssilain merkittävimmät muutokset liittyvät vähävaraisten 
konkurssipesien tehokkaampaan selvitykseen, jossa konkurssi-asiamiehellä on keskeinen rooli. 
Konkurssien raukeamisen sijasta konkurssi voi lain mukaan jatkua julkisselvityksenä, jos se on pe-
rusteltua varojen vähäisyyden tai velalliseen kohdistuvien selvitystarpeiden vuoksi. Julkisselvityk-
sestä päättää tuomioistuin konkurssiasiamiehen esityksestä. Julkisselvitykseen siirryttiin 1.9. – 
31.12.2004 välisenä aikana 12 konkurssissa. 
 
Konkurssilain voimaantuloon liittyvät koulutustehtävät ovat olleet toimiston tärkein painopistealue. 
Toimiston edustajat ovat vuoden aikana pitäneet yli 90 erillistä luentoa aiheesta. Tämän lisäksi kon-
kurssiylitarkastajat ovat vierailleet yli sadassa konkurssipesiä hoitavassa asianajatoimistossa kerto-
massa julkisselvityksestä ja siihen liittyvistä konkurssiasiamiehen uusista tehtävistä. 
 
Konkurssiasiamiehen apuna hyvän pesänhoitotavan kehittämisessä toimii konkurssiasiain neuvotte-
lukunta. Neuvottelukunta on kertomus-vuonna saanut valmiiksi mittavan työn hyvää pesänhoitota-
paa koskevien suositusten uudistamiseksi vastaamaan uutta konkurssi- lakia. Nämä 13 hyvää pesän-
hoitotapaa koskevaa suositusta on julkaistu Konkurssiasiamiehen toimiston www-sivuilla.  
 
Konkurssiasiamiehen toimiston nettotoimintamenot olivat n. 0,9 milj. euroa. Henkilöstömäärä oli 
9,6 henkilötyövuotta. Erityistilintarkastuksista aiheutuvista menoista perittyjä korvauksia kertyi 
128 303 euroa, mikä ylitti nettobudjetoinnissa asetetun tavoitteen 12 prosentilla. Konkurssipesissä 
teetettiin konkurssiasiamiehen toimesta vuonna 2004 yhteensä 65 erityistarkastusta. 
 
                                                                                                                                                                                                                       
(RKTL), Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes) ja Valtion taloudellista tutkimuskeskus 
(VATT). Kaikkien vertailuryhmään kuuluvien laitosten vuosittaiset kulut ovat alle 40 miljoonaa euroa. 
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TAULUKKO 8. Konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenot ja henkilötyövuodet. 
 
 
2.2.1.5 Onnettomuustutkintakeskus 
 
Vesiliikenteessä aloitettiin vuonna 2004 17 onnettomuustutkintaa, joista yksi on väsymystä komen-
tosillalla käsittelevä teematutkinta aikaisemmin tutkittujen onnettomuustapausten pohjalta. Onne t-
tomuuksista seitsemän oli karilleajoja tai pohjakosketuksia. Yhteentörmäyksiä oli kaksi ja samoin 
tapahtui kaksi troolarin uppoamista. Samaan tutkintaan on otettu kaikki neljä Suomenlinnan lautan 
vaaratilannetta. Yksi tutkinta koskee veneonnettomuutta, jossa kaksi ihmistä hukkui. Valmiiksi saa-
tiin 27 vesiliikenneonnettomuuksien tutkintaa ja kolme lyhyttä esiselvitystä. Lisäksi saatiin valmiik-
si raportti ”Vaaratilanteen meriradioliikenne”, jossa on analysoitu puutteita 22 aikaisemmin tutkitun 
vesiliikenneonnettomuuden ja vaaratilanteen aikana käydyssä radioliikenteessä 
 
Raideliikenteessä aloitettiin 2004 kymmenen onnettomuuden tutkinta. Näistä kuusi on ollut vaunu-
jen suistumisia kiskoilta. Valmiiksi saatiin myös kymmenen tutkintaa. 
 
Vuonna 2004 aloitettiin 12 ilmailututkintaa ja 15 esiselvitystä, joista kuusi oli lennonjohto-
porrastuksen alituksia. Vuonna 2004 saatiin valmiiksi yhteensä kahdeksan ilmailututkintaa ja 14 
esiselvitystä. 
 
Vuonna 2003 aloitettiin viiden suuronnettomuuden vaaratilanteen tutkinta. Näistä neljä saatiin va l-
miiksi 2004. Lisäksi saatiin valmiiksi teematutkinta vuonna 2003 sattuneista kuolemaan johtaneista 
tulipaloista. Tässä yhteydessä tutkittiin tarkemmin kuusi vakavaa tulipaloa asuintiloissa ja käytiin 
läpi kaikki 2003 sattuneet kuolemaan johtaneet tulipalot, joissa kuoli yhteensä 105 ihmistä. Val-
miiksi saatiin myös Pohjan kunnassa 1.2.2004 tapahtuneen laskettelukeskuksen huoltorakennuksen 
katon romahduksen tutkinta. 
 
Vuonna 2004 aloitettiin Konginkankaalla 19.3 tapahtuneen suuronnettomuuden tutkinta.  
 
Valtioneuvosto asetti vuoden 2005 alussa tutkintalautakunnan tutkimaan Aasiassa 26.12.2004 ta-
pahtunutta luonnonkatastrofia ja sen aiheuttamia toimia Suomessa. Tutkintalautakunta tekee työnsä 
Onnettomuustutkintakeskuksen yhteydessä ja sen toimintatapoja noudattaen. 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto Toimintaympäristössä voitiin vuonna 2004  havaita ainakin seuraa-
via henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavia tekijöitä: a) palvelujen tuotantoketjujen rakenteiden 
muuttuminen, b) teknologiaan liittyvät tuntemattomat merkitykset (”hidden functions”), c) terroris-
mi ja muut, lähinnä ulkoiset uhat d) EU:n laajentuminen sekä e) tietosuojatietoisuuden lisääntymi-
nen sekä f) lainsäädännön muuttuminen. Myös kansainvälisyys ja Euroopan Unionin merkitys hen-
kilötietojen käsittelyssä tuo omat erityispiirteensä tehtävien ho itoon.   
 
Perustuslain 10 §:ssä olevan lainsäädäntötoimeksiannon mukaisesti eduskunnassa hyväksyttiin 
vuonna 2004  lukuisia lakeja tai niiden muutoksia, joihin sisältyi tietosuojaa ja –turvallisuutta kos-
kevia säädöksiä. Tietosuojavaltuutetun tehtävät lisääntyvät  erityisesti kahden uuden “tietosuoja-
  Toteutuma   Toteutuma Arvio/tavoite   Toteutuma Vertailu Vertailu ed.
      v. 2002       v. 2003 v. 2004       v. 2004 tavoitteeseen vuoteen
NETTO TOIMINTAMENOT (eur) 1 123 000 905 872 1 030 000 893 265 -13 % -1 %
Erityistilintarkastuksista perityt 
korvaukset 121 634 115 000 128 303 12 % 5 %
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) 9 9 9,5 9,6 0,1 0,6
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lain” johdosta. Syyskuun alussa tuli voimaan uusi sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004). 
Lailla implementointiin mm. sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi (2002/58/EY) sekä eräitä 
muitakin direktiivejä. Lain valvontavastuu jaettiin siten, että tietosuojavaltuutetun toimiston tehtä-
väksi tuli valvoa paikkatietojen käsittelyä, suoramarkkinointia, luettelopalveluita sekä käyttäjän 
erityistä tiedonsaantioikeutta koskevia säännöksiä. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä tuli  
voimaan 1.10.2004 lukien. Aikaisempaan vastaavaan lakiin lisättiin tarkkarajaiset säännökset työn-
antajan oikeudesta työntekijän sähköposteihin, samoin  säännökset siitä, milloin työnantajalla on 
oikeus käsitellä huumausainetestin tulosta koskevaa asiakirjaa, miten kameravalvonta tulee työpai-
koilla toteuttaa ja miten työntekijät YT-menettelyn mukaisin toimin voivat vaikuttaa henkilötietojen 
käsittelyyn.  
 
Tehtävien pääpaino oli ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Toimiston yleisiksi tavoitteiksi oli määri-
telty tietosuojan integrointi osaksi tietoyhteiskunnan kehitystä ja  toimintaa, rekisterinpitäjän ja re-
kisteröityjen tietosuojaosaamisen edistäminen sekä luottamuksen lisääminen tietoyhteiskunnan pal-
veluihin.  
 
Yksittäisten asioiden käsittelymäärät ovat tasaisesti lisääntyneet. Eniten asioita tulee vireille edel-
leen terveydenhuollon ja työelämän sektoreilta. Käsittelymääriä on pystytty lisäämään vireilletullei-
den asioiden lisääntymisestä riippumatta. Myös keskimääräisten käsittelyaikojen lyhentämiseen on 
panostettu.  
 
Toimintavuosi oli kansainvälisten tietosuoja-asioidenkin osalta hyvin työntäyteinen. Uutena toimin-
tamuotona otettiin käyttöön yhteispohjoismaisen tarkastuksen pilottikonsepti.  
EU:n tasolla keskeiseksi tietosuoja-asiaksi nousi III-pilariin kuuluvien kansallista turvallisuutta ja 
puolustusta koskevien toimintojen ja tietosuojan välinen suhde. 
 
 
TAULUKKO 9. Onnettomuustutkintakeskuksen toimintamenot ja henkilötyövuodet. 
 
 
   Toteutuma  Toteutuma    Arvio/tavoite  Toteutuma Vertailu Vertailu ed.
   v. 2002  v. 2003    v. 2004  v. 2004  tavoitteeseen vuoteen
TOIMINTAMENOT (eur) 780 009 792 447 831 799 834 000 0 % 5 %
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) 10,3 10,2 10,3 10,2 -0,1 htv 0 htv
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  Toteutuma   Toteutuma  Arvio/tavoite   Toteutuma Vertailu Vertailu ed.
     v. 2002      v. 2003      v. 2004      v. 2004 tavoitteeseen vuoteen
TOIMINTAMENOT (eur) 391 130 400 010 430 000 473 358 10 % 18 %
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) 6,3 6,1 6 6,7 0,7 0,6
 
2.2.1.6 YK:n yhteydessä toimiva Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) 
 
Instituuttia koskeva oikeusministeriön ohjaus rajoittuu lähinnä sen resursseihin. Vuonna 2004 olivat 
sen toimintamenot 473 358 € ja henkilöstömäärä 6,7 htv. Vakinaisen henkilökunnan määrä oli 6. 
Instituutin oman selvityksen mukaan henkilöstön työpanos jakaantui vuonna 2004 eri tehtäväryh-
mittäin seuraavasti (henkilötyökuukautta): 
 
-  YK:n kriminaalipoliittisen komission päätöksiin ja  
kriminaalipoliittiseen ohjelmaan perustuvat hankkeet 25 kk 
 
 -  Alueellisesti tai muuten ajankohtaiset hankkeet   14 kk  
 
-  Muut kriminaalipoliittiset asiantuntija- yms. tehtävät 6,5 kk 
 
- Julkaisu-, kirjasto- ja tietopalvelutoiminta, tietojärjestelmien 
ylläpito, hallinto- yms. tehtävät   36,5 kk 
 
 
TAULUKKO 10. Kriminaalipolitiikan instituutin toimintamenot ja henkilötyövuodet.
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2.2.2 Ministeriön yhteydessä toimivien erillisvirastojen henkilöstövoimavarojen hallinta ja 
kehittäminen 
 
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT                          (eräät 
virastot) 
Toteutunut 
2002 
% osuus Toteutunut 
2003 
% osuus Toteutunut 
2004 
% osuus vert. ed. v. 
        
1.Henkilöstömäärä, rakenne ja kulut        
        
henkilötyövuodet (sis. työllisyysvaroin  
palkatut ja korkeakouluharjoittelijat) 
120,74  129,78  126,4  -3,4 
henkilöstömäärä 137  144  134  -10,0 
naiset  93 67,9 100 69,4 92 68,7 -8,0 
miehet  44 32,1 44 30,6 42 31,3 -2,0 
vakinaiset 101 73,7 103 71,5 105 78,4 2,0 
naiset  69 50,4 73 50,7 74 55,2 1,0 
miehet  32 23,4 30 20,8 31 23,1 1,0 
määräaikaiset 36 26,3 41 28,5 29 21,6 -12,0 
naiset  24 17,5 27 18,8 18 13,4 -9,0 
miehet  12 8,8 14 9,7 11 8,2 -3,0 
kokoaikaiset 123 89,8 123 85,4 128 95,5 5,0 
naiset  83 60,6 85 59,0 87 64,9 2,0 
miehet  40 29,2 38 26,4 41 30,6 3,0 
osa-aikaiset 14 10,2 21 14,6 6 4,5 -15,0 
naiset  10 7,3 15 10,4 5 3,7 -10,0 
miehet  4 2,9 6 4,2 1 0,7 -5,0 
keski-ikä 43  43,5  45  1,5 
naiset  42,8  43,2  44,3  1,1 
miehet  43,5  44,4  46,5  2,1 
yli 45-vuotiaiden osuus henkilöstöstä 50,4  52,1  58,2  6,1 
tehty työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 81  79,5  78,6  -0,9 
kokonaistyövvoimakustannukset €/vuosi  5 629 182  6 195 929  6 349 099  2 % 
tehdyn työajan palkat,% osuus palkkasummasta 84,43  83,8  84,16  0,4 
välilliset työvoimakustannukset 1 865 702  2 073 505  2 099 641  1 % 
ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista  49,57  50,3  49,41  -0,9 
        
2.Työhyvinvointi         
työtyytyväisyysindeksi        
vaihtuvuus        
lähtövaihtuvuus % 1,7  2,9  0  -2,9 
tulovaihtuvuus % 27,6  21,3  13,7  -7,7 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä 0  0  1,4   
sairauspoissaolot, työpäivää/htv 9,16  10,12  7,82  -2,3 
työterveyshuolto, €/htv 437  321  385  20 % 
        
3. Osaaminen        
koulutustasoindeksi     5,3   
naiset      4,7   
miehet      6,5   
koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu  1,3  3  3,4  0,4 
koulutuspanostus, työpäivää/htv 0,6  0,5  1,9  1,4 
koulutus ja kehittäminen, €/htv 508  469  591  26 % 
henkilöstön arvo, € 66 454 540  76 266 530  60 244 318  -21 % 
TAULUKKO 11. Erillisvirastojen henkilöstön keskeiset tunnusluvut. 
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KUVA 8. Erillisvirastojen henkilöstön prosentuaalinen ikäjakauma v. 2002-2004. 
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2.3  TUOMIOISTUINLAITOS 
2.3.1 Tuomioistuinlaitoksen vaikuttavuus 
 
Talousarvioon kirjattuna tavoitteena vuodelle 2004 oli tuomioistuimissa ratkaistavien asioiden kä-
sittelyaikojen lyhentäminen ja käsittelyaikojen tuomioistuinkohtaisten erojen vähentäminen. Kes-
keisissä asiaryhmissä käsittelyajat ovat lyhentyneet, mutta tuomioistuinten välillä on vielä merkittä-
viä eroja keskimääräisissä käsittelyajoissa. 
 
2.3.2   Tuomioistuinten toiminnallinen tuloksellisuus 
 
2.3.2.1  Korkein oikeus 
 
 
KUVA 9. Korkeimman oikeuden asiamäärien kehitys v. 2000-2004.  
 
Korkeimpaan oikeuteen saapuneiden asioiden määrä on pysynyt suhteellisen vakaana. Saapuneesta 
3157 asiasta 35% oli riita- ja 39 % rikosasioita. Korkeimman oikeuden ratkaisemien asioiden mää-
rä, 2916, sen sijaan laski 7 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Syynä vähennykseen ovat 
muun muassa myönnettyjen valituslupien kasvu, suullisten käsittelyjen lisääntyminen ja vanhojen 
asioiden käsittelyn priorisointi. Myönnettyjen valituslupien määrä oli 12 % enemmän kuin edellise-
nä vuonna. 
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TAULUKKO 12. Korkeimman oikeuden toiminnallisen tuloksellisuuden tunnusluvut. 
 
Keskimääräinen käsittelyaika oli hylättyjen valituslupahakemusten osalta 4,4 kuukautta ja asiarat-
kaisujen osalta 15,6 kuukautta. Asiaratkaisuissa käsittelyaika lyheni edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Korkeimman oikeuden toimintamenot olivat vuonna 2004 yhteensä 7 milj. euroa, missä on lisäystä 
edelliseen vuoteen verrattuna 2 %. Korkein oikeus saavutti asetetut käsittelyaikatavoitteet ja tuotta-
vuustavoitteen. Taloudellisuustavoitteesta jäätiin 2 %. 
 
Korkein oikeus
Toteutunut 
2002
Toteutunut 
2003
Toteutunut 
2004
Vert. ed. 
v.
Tavoite/arvio  
2004 Vert. tav.
Saapuneet asiat 3 014 3 185 3 157 -1 % 3 100 2 %
Ratkaistut asiat 3 475 3 123 2 916 -7 % 3 100 -6 %
Vireillä olevat asiat 1 191 1 241 1 482 19 % 1 241 19 %
Myönnetyt valitusluvat 169 179 200 12 % 190 5 %
Julkaistut ratkaisut 124 138 136 -1 % 140 -3 %
Toimintamenot (1000 euroa) 6 868 6 884 6 989 2 % 7 298 -4 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 128 115 112 -3 %
Henkilöstömäärä (htv) 91 87 85 -2 90 -5
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 38 36 34 -4 % 34 0 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 1 976 2 204 2 397 9 % 2 354 2 %
Maksullisen toiminnan tuotot (1000 euroa) 117 117 -1 %
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset (1000 euroa) 2 549 2 633 3 %
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% 5 % 4 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk)
* Valituslupahakemukset 5,3 4 4,4 0,4 5 -0,6
* Asiaratkaisut 18,2 18,2 15,6 -2,6 16 -0,4
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2.3.2.2  Korkein hallinto-oikeus 
 
KUVA 10. Korkeimman hallinto-oikeuden asiamäärien kehitys v. 2000-2004. 
 
 
TAULUKKO 13. Korkeimman hallinto-oikeuden toiminnallisen tuloksellisuuden tunnusluvut. 
 
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneiden asioiden määrä on viime vuosina hieman vähentynyt. 
Asioista suurimpia kokonaisuuksia olivat rakentamis-, kaavoitus-, ympäristö-, vesi-, liikenne- ja 
tieasiat (26 %), veroasiat (21 %) sekä sosiaali-, terveydenhoito- ja sairaanhoitoasiat (19 %). Suuria 
asiaryhmiä olivat myös ulkomaalaisasiat (11 %) ja kunnallis- ja virkamiesasiat (7 %). Saapuneiden 
asioiden asiaryhmittäisissä määrissä ei tapahtunut suuria muutoksia.  
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Korkein hallinto-oikeus
Toteutunut 
2002
Toteutunut 
2003
Toteutunut 
2004
Vert. ed. 
v.
Tavoite/arvio  
2004 Vert. tav.
Saapuneet asiat 4 036 3 806 3 719 -2 % 4 000 -7 %
Ratkaistut asiat 3 778 3 879 3 848 -1 % 4 000 -4 %
Vireillä olevat asiat 3 486 3 372 3 167 -6 % 3 372 -6 %
Toimintamenot (1000 euroa) 7 843 7 968 8 256 4 % 8 412 -2 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 267 275 297 8 %
Henkilöstömäärä (htv) 99 98 98 0 102 -4
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 38 40 39 -1 % 39 0 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 2 076 2 054 2 145 4 % 2 103 2 %
Maksullisen toiminnan tuotot (1000 euroa) 278 297 7 %
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset (1000 euroa) 3 737 3 750 0 %
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% 7 % 8 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 11,2 11 11,9 0,9 8 3,9
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Saapuneista asioista 84% oli valituksia hallinto-oikeuksien päätöksistä. Markkinaoikeuden päätök-
siä koskevia valituksia oli 63 ja vakuutusoikeuden 5. Valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksistä 
valitettiin 100 asiassa. 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden työtilanne parani jonkin verran, kun ratkaistujen asioiden määrä 
ylitti saapune iden määrän ja vireillä olevien asioiden määrä laski. Keskimääräinen käsittelyaika oli 
11,9 kuukautta ja se piteni edelliseen vuoteen verrattuna, kun ns. vanhojen asioiden käsittelyyn 
kiinnitettiin huomiota.  
 
Ratkaistusta asioista oli valitus- ja valituslupa-asioita 3 621. Loput 227 ratkaistua asiaa olivat ha-
kemusasioita. Ratkaistuista asioista 68 prosentissa muutoksenhaun alaista päätöstä ei muutettu, 15 
prosentissa sen lopputulosta ei muutettu ja 12 prosentissa muutoksenhaun alaista päätöstä muutet-
tiin tai asia palautettiin alemmalle viranomaiselle. Muutoksenhakemus jätettiin tutkimatta 5 prosen-
tissa ratkaistuista asioista. 
 
Korkein hallinto-oikeus järjesti 2 suullista käsittelyä ja toimitti 2 katselmusta vuonna 2004. 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot olivat vuonna 2004 yhteensä 8,3 milj. euroa, missä 
on lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 4 %. Ratkaistujen asioiden määrän jäätyä tavoitteesta, toi-
minnan tehokkuudelle ja keskimääräiselle käsittelyajalle asetetut tulostavoitteet eivät toteutuneet. 
 
 
2.3.2.3 Hovioikeudet 
KUVA 11. Hovioikeuksien asiamäärien kehitys v. 2000-2004. 
 
Hovioikeuksiin vuonna 2004 saapuneiden asioiden määrä ja asiarakenne pysyivät edellisen vuoden 
tasolla ja asioita saapui yhteensä  12 570 asiaa, 1% enemmän kuin vuonna 2003. Asioista 68 % oli 
rikosasioita ja 25 % riita-asioita.  
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Hovioikeuksien ratkaisutoimintaan vuonna 2004 vaikutti merkittävästi lokakuussa 2003 voimaan 
tullut seulontamenettely. Ratkaistujen asioiden määrä kasvoi yli 1600 asialla (13 prosentilla) ja asi-
oita ratkaistiin yhteensä 14 067.  Useita vuosia jatkunut ruuhkautuminen kääntyi laskuun ja asioita 
oli vuoden lopussa vireillä 7 865, 16 % vähemmän kuin vuosi aikaisemmin. Yleisimmät asianimik-
keet olivat pahoinpitely, törkeä rattijuopumus ja varkaus, joita oli yhteensä neljännes ratkaistuista 
asioista.  
 
 
TAULUKKO 14. Hovioikeuksien toiminnallisen tuloksellisuuden tunnusluvut. 
 
Ratkaisumäärän kasvusta huolimatta keskimääräinen käsittelyaika  8,2 kuukautta lyheni vain 0,5 
kuukaudella edelliseen vuoteen verrattuna. Rikosasioissa kesto oli 7,9 kuukautta ja riita-asioissa 
10,2 kk.  Seulonnan ansiosta alle kolmessa kuukaudessa ratkaistujen asioiden osuus kaksinkertaistui 
ja oli 38 %. Toisaalta vanhojen, yli vuoden viipyneiden asioiden osuus kasvoi ja oli 30 %.  
 
Hovioikeuskohtaiset käsittelyaikaerot pysyivät edelleen suurina: kun Rovaniemen hovioikeudessa 
asiat ratkaistiin 5,3 kuukaudessa, Helsingin hovioikeudessa ne viipyivät 11,4 kuukautta. 
 
Asioiden kesto vaihteli myös menettelyn mukaan: seulonta-asiat ratkaistiin 2 kuukaudessa, esitte-
lystä ratkaistut 8,8 (7,5) kuukaudessa ja pääkäsittelyssä ratkaistut 13,1 (12,4) kuukaudessa. Sekä 
pääkäsittely- että esittelyasiat viipyivät pitempään kuin vuotta aikaisemmin. Tämä selittynee seu-
lontamenettelyn käyttöön ottamisella.  
 
Hovioikeudet
Toteutunut 
2002
Toteutunut 
2003
Toteutunut 
2004
Vert. ed. 
v.
Tavoite/arvio  
2004 Vert. tav.
Saapuneet asiat 13 143 12 492 12 570 1 % 13 030 -4 %
Ratkaistut asiat 12 410 12 413 14 067 13 % 13 550 4 %
Vireillä olevat asiat 9 288 9 365 7 865 -16 % 8 845 -11 %
Pääkäsittelyt 3 458 3 269 2 888 -12 % 2 930 -1 %
Osuus ratkaistuista asioista 28 % 26 % 21 % 22 %
Toimintamenot (1000 euroa) 31 782 32 506 33 851 4 % 33 946 0 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 446 479 539 12 %
Henkilöstömäärä (htv) 545 523 525 2 524 1
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 23 24 27 13 % 26 4 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 2 561 2 619 2 406 -8 % 2 505 -4 %
Maksullisen toiminnan tuotot (1000 euroa) 485 546 13 %
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset (1000 euroa) 10 243 11 238 10 %
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% 5 % 5 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 8,3 8,7 8,2 -0,5 8 0,2
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Vuonna 1998 voimaan tullut hovioikeusmenettelyn uudistus lisäsi suullisten pääkäsittelyjen määrää 
vuoteen 2002 saakka, jolloin 28%:ssa ratkaistuista asioista järjestettiin pääkäsittely. Vuonna 2003 
pääkäsittelyasioiden osuus laski 26 %:iin ja vuonna 2004 edelleen 21 %:iin.  
 
Hovioikeuksien ratkaisuilla käräjäoikeuden päätösten perusteluja ja lopputulosta muutettiin  vuonna 
2004 yhteensä 21 (24) prosentissa asioista. Niiden päätösten osuus, joissa käräjäoikeuden ratkaisua 
ei muutettu, muutettiin vain perusteluja tai muutos koski vain ratkaisun epäoleellista osaa oli 49 
(63) %.  Vuonna 2004 seulontapäätös annettiin  21,5 prosentissa asioista. Loput asioista raukesi, 
palautettiin käräjäoikeuteen tai jätettiin tutkimatta.   
 
Hovioikeuksien toimintamenot olivat vuonna 2004 yhteensä 33,8 milj. euroa, mikä on 4 % enem-
män kuin edellisenä vuonna. Hovioikeudet saavuttivat taloudellisuudelle ja tuottavuudelle asetetut 
tavoitteet. Sen sijaan käsittelyaikatavoite ylittyi hieman. 
 
2.3.2.4  Hallinto-oikeudet 
 
KUVA 12. Hallinto-oikeuksien asiamäärien kehitys v. 2000-2004. 
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TAULUKKO 15. Hallinto-oikeuksien toiminnallisen tuloksellisuuden tunnusluvut. 
 
Hallinto-oikeuksiin vuonna 2004 saapuneiden asioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Asi-
oista 30 % oli sosiaaliasioita, 19 % veroasioita, 12 % rakennus- ja ympäristöasioita ja 10 % ulko-
maalaisasioita. Rakennus- ja ympäristöasioiden sekä ulkomaalaisasioiden määrä kasvoi ja veroasi-
oiden määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Hallinto-oikeudet ratkaisivat saman määrän asioita kuin saapui ja myös suunnilleen saman määrän 
kuin edellisenä vuonna. Näin ollen vireillä olevien asioiden määrä pysyi ennallaan. 
 
Käsittelyaika lyheni lähes kaikissa pääasiaryhmissä ja oli keskimäärin  8,8 kuukautta, mikä on 0,6 
kuukautta vähemmän kuin vuonna 2003. Pisimpään viipyivät arvonlisäverotusta (14,7), välitöntä 
verotusta (13,2) sekä tulli- ja valmisteverotusta (11,9) koskevat valitukset. Rakennus- ja ympäristö-
asioissa käsittelyaika oli keskimäärin 10,3 kuukautta. Myös yhteiskunnallisesti merkittävien maan-
käyttö- ja rakennuslakia koskevien valitusten käsittelyaikaa onnistuttiin asetetun tavoitteen mukai-
sesti jonkin verran lyhentämään; kaava-asioissa 12,6, poikkeuslupa-asioissa 9,7 ja rakennuslupa-
asioissa 7,9 kuukauteen. Ulkomaalaisasioiden  käsittelyaika oli keskimäärin 8,9 kuukautta ja kun 
ulkomaalaisviraston ruuhkien purkamisen johdosta turvapaikkavalitusten määrä voimakkaasti kas-
voi, Helsingin hallinto-oikeudessa käsiteltävät turvapaikka-asiat viipyivät 11,2 kuukautta. Sosiaali-
asioissa, mitkä muodostavat hallinto-oikeuksien suurimman asiaryhmän, käsittelyaika oli keskimää-
rin 5,4 kuukautta.  
 
Käsittelyajat vaihtelivat paitsi asiaryhmittäin myös hallinto-oikeuksien välillä. Rovaniemen hallin-
to-oikeuden  keskimääräinen käsittelyaika oli 6,1 kuukautta, mutta Kouvolan hallinto-oikeudessa 
jutut viipyivät 12,3 kuukautta. Käsittelyaikaerojen tasoittamistavoite ei toteutunut. 
 
Hallinto-oikeudet
Toteutunut 
2002
Toteutunut 
2003
Toteutunut 
2004
Vert. ed. 
v.
Tavoite/arvio  
2004 Vert. tav.
Saapuneet asiat 21 714 20 836 21 049 1 % 21 110 0 %
Ratkaistut asiat 19 842 21 236 21 101 -1 % 20 300 4 %
Vireillä olevat asiat 15 202 14 784 14 726 0 % 15 594 -6 %
Toimintamenot (1000 euroa) 24 128 24 883 26 023 5 % 26 032 0 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 207 228 248 9 %
Henkilöstömäärä (htv) 432 426 427 1 428 0
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 46 50 49 -1 % 47 4 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 1 216 1 172 1 233 5 % 1 282 -4 %
Maksullisen toiminnan tuotot (1000 euroa) 229 250 9 %
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset (1000 euroa) 2 978 3 407 14 %
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% 8 % 7 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 8 9,4 8,8 -0,6 8,5 0,3
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Asioista 40 % ratkaistiin alle kuudessa kuukaudessa ja vanhoja, yli vuoden vireillä olleita asioita oli  
27 % ratkaistujen asioiden kokonaismäärästä. Vanhojen asioiden määrä aleni edellisvuoden noin 
6200 asiasta 5600 asiaan. 
  
Hallinto-oikeuksien suullisten käsittelyjen ja katselmusten määrä pysyi aikaisempien vuosien tasol-
la ja niitä järjestettiin noin kahdessa prosentissa asioista. Hallinto-oikeuksien ratkaisuista noin 21 % 
johti  muutoksenhaun kohteena olleen päätöksen muuttamiseen tai päätöksen palauttamiseen pää-
töksen tehneelle viranomaiselle. Tutkimatta jätettiin noin 10 % asioista. 
  
Hallinto-oikeuksien toimintameno t olivat vuonna 2004 yhteensä 26 milj. euroa, mikä on 4 % 
enemmän kuin  edellisenä vuonna. Hallinto-oikeudet saavuttivat  toiminnan tehokkuudelle asetetut 
tulostavoitteet. Sen sijaan käsittelyaikatavoite ylittyi hieman. 
 
 
2.3.2.5  Käräjäoikeudet 
KUVA 13. Rikos- ja siviiliasiat käräjäoikeuksissa v. 2000-2004. 
 
Käräjäoikeuksiin saapui vuonna 2004 yhteensä 760 715 asiaa. Saapuneiden asioiden määrä vähentyi 
edelliseen vuoteen verrattuna kaksi prosenttia. Siviili-  ja rikosoikeudellisia asioita saapui lähes yhtä 
paljon kuin edellisenä vuonna 291 655. Käräjäoikeuksiin saapuvista asioista kiinteistöasiat ovat 
kappalemääräisesti – mutta eivät samassa suhteessa työmäärällisesti – merkittävä asiaryhmä. Vuon-
na 2004 kiinteistöasioita saapui 464 888 eli noin 20 000 asiaa edellisvuotta vähemmän. Käräjäoi-
keudet ratkaisivat yhteensä 757 259 asiaa eli hieman vähemmän kuin asioita saapui. Näin ollen vi-
reillä olleiden asioiden määrä kasvoi hieman. 
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TAULUKKO 16. Käräjäoikeuksien toiminnallisen tuloksellisuuden tunnusluvut 
 
Painotettu työmäärä oli lähes tavoitteen mukainen eikä muutosta edelliseen vuoteen ollut merkittä-
västi. Henkilötyövuosien määrä oli 42 tavoitetta suurempi, koska arviolukuun ei ole sisällytetty si-
jaisuuksista johtuvia päällekkäisyyksiä. Kasvua edellisestä vuodesta oli 5 henkilötyövuotta. 
 
Käräjäoikeuksien toimintamenot olivat 0,5 prosenttia arvioitua suuremmat. Koko sektorin toimin-
tamenot kasvoivat 5,1 % edellisestä vuodesta. Toimintamenot olivat yhteensä 123,9 miljoonaa eu-
Käräjäoikeudet
Toteutunut 
2002
Toteutunut 
2003
Toteutunut 
2004
Vert. ed. 
v.
Tavoite/arvio  
2004 Vert. tav.
Saapuneet asiat  (kpl) 846 920 779 586 760 715 -2 % 797 278 -5 %
Ratkaistut asiat  (kpl) 847 507 781 397 757 259 -3 % 803 263 -6 %
Vuoden lopussa vireillä olevat asiat  (kpl) 87 125 86 429 90 118 4 % 86 936 4 %
Painotettu työmäärä 177 488 179 616 177 754 -1 % 178 795 -1 %
Henkilöstömäärä (htv) 2 214 2 230 2 235 5 2 193 42
Toimintamenot (1000 euroa) 114 108 117 863 123 931 5 % 123 193 1 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 25 807 29 946 29 376 -2 % 29 065 1 %
Lautamiesmenot (1000 euroa) 5 368 5 613 5 836 4 % 5 619 4 %
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Kustannukset (1000 euroa) 128 581
Rikosasioiden prosessi 37 200
Riita-asioiden prosessi 26 035
Hakemusasioiden prosessi 7 067
Insolvenssiasioiden prosessi 4 910
Kiinteistöasioiden prosessi 10 624
Muu tiedoksianto 907
Hallintotuomioistuinasioiden prosessi (Ahvenanmaa) 115
Tukitoiminnot 26 756
Poissaolo 14 968
Taloudellisuus (eur/kpl)
toimintamenot / 643 656 697 6 % 689 1 %
painotettu työmäärä
Tuottavuus (kpl/htv)
painotettu työmäärä/ htv 80 81 80 -1 % 82 -3 %
Maksullisen toiminnan tuotot (1000 euroa) 29 963 29 469 -2 %
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset (1000 euroa) 46 505 53 862 16 %
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% 64 % 55 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA
Rikosasiat (kk) 3,5 3,9 3,2 -0,7 3,5 -0,3
Laajat riita-asiat (kk) 9,0 8,6 8,3 -0,3 8,4 -0,1
Summaariset asiat (kk) 2,3 2,1 2,0 -0,1 2,3 -0,3
Velkajärjestelyasiat (kk) 6,5 6,2 6,2 0,0 6,3 -0,1
Lainhuutoasiat (pv) 26 26 26 0,0 25 1,0
Kiinnitysasiat (pv) 11 12 11 -1,0 12 -1,0
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roa. Palkkojen osuus oli 95 miljoonaa euroa eli 77 % toimintamenoista. Palkkojen jälkeen toiseksi 
suurin menoerä muodostui toimitiloista johtuvista menoista, 19 miljoonaa euroa. Muita kuin toimi-
tila tai palkkamenoja oli alle 8 % kokonaismenoista. 
 
Tuottavuustavoitteesta jäätiin vain hieman; toteuma oli 80, kun tavoitteena oli 82. 
 
Päätoimintoketjuittain tarkasteltuna henkilötyövuodet jakaantuivat seuraavalla tavalla: rikosasiat 
39 %, riita-asiat 29 %, hakemusasiat 9 % insolvenssiasiat 6 % ja kiinteistöasiat 17 %. Seuraavassa 
on lähemmin arvioitu tuloksellisuutta asiaryhmittäin. Käräjäoikeuskohtaiset tiedot on liitteessä B. 
 
Rikosasiat 
 
Vuonna 2004 saapuneiden rikosasioiden ja muiden rikos-oikeudellisten asioiden sekä pakkokeino- 
ja sakon muuntoasioiden määrä oli 96 128 (95 807) asiaa eli 33 % käräjäoikeuksiin saapuneista 
rikos- ja siviiliasioista. Rikosasioita saapui 67 298 (62 350) ja ratkaistiin 66 533 asiaa, joten vireillä 
olevien asioiden määrässä ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Rikosasioissa oli yhteensä 156 146 
(149 679) syytekohtaa. 
 
Keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa oli 3,2 kuukautta. Käsittelyajan keskiarvo lyheni noin 
puolella kuukaudella edellisestä vuodesta. Käsittelyaika parani siitä huolimatta, että käsittelyajan 
keskiarvossa aiemmin mukana olleet muut rikosoikeudelliset asiat (keskimääräinen käsittelyaika n. 
1,5 kk) eivät ole keskiarvossa mukana. Yli vuoden käsittelyaika oli 2,8 prosentissa kaikista rikos-
asioista. Käsittelyajat olivat alle kolme kuukautta 50 käräjäoikeudessa. Yli neljän kuukauden käsit-
telyaika oli vain pääkaupunkiseudun isoissa käräjäoikeuksista Espoossa 4,7 kk, Vantaalla 4,4 ja 
Helsingissä 6,7 kk. 
 
Sakon muuntoasioiden määrä on vähentynyt merkittävästi aiempien vuosien tasosta. Uuden ulosot-
tojärjestelmän käyttöönotossa oli alkuvaiheessa teknisiä ongelmia, josta syystä myös sakon muun-
toasioiden määrä väheni noin 5 000 asialla ja niitä saapui 16 846 asiaa vuonna 2004. Sakon muun-
toasioiden osuus kaikista rikosoikeudellisista asioista oli noin 18 %. Saapuneiden pakkokeinoasio i-
den määrä pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla ja oli 7 812 (7 545). Pakkokeinoasioiden 
osuus kaikista rikosoikeudellisista asioista oli noin 8 %. Muiden rikosoikeudellisten asioiden määrä 
oli 4 172 asiaa eli noin 5 % saapuneista rikosoikeudellisista asioista. Kappalemääräisesti merkittä-
vin nimike tässä asiaryhmässä ovat lähestymiskieltoasiat, joita vuonna 2004 saapui 2 762 asiaa. 
 
Rikosoikeudellisia asioita saapui vuonna 2004 noin 5 500 asiaa (7 %) enemmän kuin edellisenä 
vuonna, kun sakon muuntoasiat jätetään vertailusta pois. Kappalemääräisesti eniten kasvoi saapu-
neiden liikenne- ja rattijuopumusten (2 838 kpl), liikenteen vaarantamisten (1 143 kpl) ja pahoinp i-
telyasioiden määrä (756 kpl). Näiden asiaryhmien osuudet saapuneista rikosasioista ovat: liikenne- 
ja rattijuopumukset noin 36 % (34 %), liikenteen vaarantamiset 10 % (8,5 %) ja pahoinpitelyasiat 
15 % (15 %).  
 
Rikosasioissa muutoksenhakualttius vaihtelee asiaryhmittäin. Muissa rikosoikeudellisissa asioissa 
on noin 200 valitusta vuodessa ja pakkokeinoasioissa vain 20-30 valitusta vuodessa, joten näissä 
ryhmissä muutoksenhakuprosentti jää muutamaan prosenttiin. Rikosasioissa muutoksenhakuja on 
yli 7 000 vuodessa ja muutoksenhakuprosentti oli 12,2 % vuonna 2004. Vuonna 2003 muutoksen-
hakuprosentti oli 14,1 %. Käräjäoikeuksittain tarkasteltuna muutoksenhakuprosentti oli 6,8 % - 
16,2 % kertomusvuonna.  
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Riita-asiat 
 
Saapuneiden riita-asioiden määrä oli vuonna 2004 kaikkiaan 155 014 (155 199) asiaa ja ratkaistujen 
riita-asioiden määrä 151 852 (159 741). Käräjäoikeuksiin saapuneista rikos- ja siviiliasioista 53 % 
oli riita-asioita. Riita-asioista suurin osa koski velka- ja saamissuhdetta, 61 921 asiaa, joista valtaosa 
tuli vireille suppealla haastehakemuksella. Laajalla haastehakemuksella vireille tulleista asioista 
suurin osa koski työsuhdetta tai tasa-arvoa, 1312 asiaa. Toiseksi eniten laajat riidat koskivat sopi-
mussuhteen ulkopuolista korvausvastuuta, 1050 asiaa. Asiarakenteessa ei ole tapahtunut oleellisia 
muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös ratkaistuista laajoista riita-asioista suurin asiaryhmä 
oli työsuhde- ja tasa-arvo, 1336 asiaa. Kaikkien ratkaistujen siviiliasioiden asiaryhmittäinen asiara-
kenne on kuvattu liitteessä D. 
Laajat riita-asiat 
 
Laajalla haastehakemuksella tuli vireille 8 654 (8 522) riita-asiaa ja niitä ratkaistiin 8 903 (8 783) 
asiaa. Suurin osa ratkaistuista oli vahingonkorvausasioita, 770 asiaa. Seuraavaksi yleisimmät ni-
mikkeet olivat velkomus, palvelusopimukseen yms. liittyen, 752 asiaa ja yleisnimike riita-asia, 634 
asiaa. Muita kuin suppealla haastehakemuksella vireille tulleita riita-asioita saapui yhteensä 9 600 
asiaa, joista 533 oli maaoikeusasioita ja 413 koski erillistä turvaamistoimea. 
 
Laajoista riita-asioista ja riitautetuista summaarisista asioista ratkaistiin istuntokäsittelyssä 5 346 
(5 690) asiaa, joista 272 ratkaistiin kolmen tuomarin pääkäsittelyssä. Näiden lisäksi käräjäoikeuk-
sissa ratkaistiin 524 (462) maaoikeusasiaa, joista istuntokäsittelyssä ratkaistiin 409 (343) asiaa.  
 
Laajalla haastehakemuksella vireille tulleista asioista oli tuomiolla ratkaistujen asioiden osuus 40 % 
(42 %) ja sovintoratkaisujen osuus 32 % (31 %). Muita ratkaisuja ovat mm. tutkimatta jättäminen ja 
asian jääminen sillensä. Koko maan tasolla tarkasteltuna sovintojen osuus on ollut kohtalaisen va-
kaa vuosina  2000-2004. Käräjäoikeuksittain tarkasteltuna sovintojen osuus vaihtelee kuitenkin me l-
ko paljon. Vuonna 2004 sovintojen osuus oli 21 käräjäoikeudessa vähemmän kuin 30 % minimin 
ollessa 16 %. Vastaavasti seitsemässä käräjäoikeudessa sovintojen osuus oli yli 40 % tai enemmän, 
maksimin ollessa 50 %.  
 
Keskimääräinen käsittelyaika laajoissa riita-asioissa oli kuukauden tavoitetta parempi, 8,3 (8,6) 
kuukautta. Käsittelyaika oli yli 10 kuukautta kaikkiaan kahdeksassa käräjäoikeudessa. Koko maassa 
ratkaistuista laajana vireille tulleista riita-asioista 21 prosenttia oli vireillä yli vuoden. Helsingin 
käräjäoikeudessa yli vuoden vireillä olleiden osuus oli 28 prosenttia. Suurin yli vuoden vireillä ol-
leiden osuus (75 %) käräjäoikeudessa, jossa kokonaisasiamäärä on hyvin pieni. Muutamassa kärä-
jäoikeudessa yksikään laajana vireille tullut asia ei viipynyt yli vuotta. 
 
Talousarvioon oli vuotta 2004 koskien kirjattu riita-asioiden käsittelyvaiheen mukaiset käsittelya i-
katavoitteet. Istuntokäsittelyssä ratkaistavien riita-asioiden käsittelyaikatavoite oli 9 kk. Tavoitteesta 
jäätiin hieman, toteuma oli 10,1 (10,3) kuukautta. Merkittävä osa istunnossa käsiteltävistä riita-
asioista ratkaistaan pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksisissa. Riita-asioiden käsittelyaika on hieman 
lyhentynyt Espoossa, jossa se oli 11,7 (14,1) kuukautta ja Helsingissä 13,0 (14,1) kuukautta, mutta 
pidentynyt Vantaalla 9,3 (8,6) kuukauteen. Pienimmissä käräjäoikeuksissa käsittelyaikaa saattaa 
pidentää merkittävästi yhdenkin pitkään vireillä olleen asian ratkaiseminen. 
 
Muutoksenhaku laajalla haastehakemuksella vireille tulleissa riita-asioissa on viime vuosina pysy-
nyt vakaana ja vuonna 2004 muutoksenhakuprosentti oli 42 %. Muutoksenhaun prosentuaalinen 
osuus lasketaan niiden asioiden lukumäärästä, joissa on va litusoikeus hovioikeuteen. Sovinnot on 
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tässä rajattu muutoksen hakuun oikeuttavien ratkaisujen ulkopuolelle. Näin ollen suuri sovintojen 
määrä saattaa kasvattaa muutoksenhakujen prosentuaalista osuutta etenkin pienissä käräjäoikeuksis-
sa, joissa laajojen riita-asioiden määrä on vähäinen.  
 
Summaariset asiat 
 
Vuonna 2004 suppealla haastehakemuksella tuli vireille yhteensä 145 414 (145 822) summaarista 
riita-asiaa ja niitä ratkaistiin 142 016 (149 994). Saapuneiden summaaristen asioiden määrä oli edel-
lisen vuoden tasolla. Summaarisia asioita ratkaistiin lähes yhtä paljon kuin niitä saapui. 
 
Keskimääräinen käsittelyaika summaarisissa asioissa oli 2,0 kuukautta, mikä oli 0,3 kk tavoitetta 
lyhyempi. Suurimmassa osassa käräjäoikeuksia käsittelyajan keskiarvo on alle kaksi kuukautta ja 
vain Helsingin käräjäoikeudessa yli kolme kuukautta. 
 
Hakemusasiat 
 
Saapuneiden hakemusasioiden kokonaismäärä oli vuonna 2004 yhteensä 44 685 (49 851) asiaa ja 
niitä ratkaistiin 45 4322 (49 560) asiaa. Hakemusasioiden osuus käräjäoikeuksien kaikista lainkäyt-
tö- ja hakemusasioista oli 15 %. Saapuneiden asioiden määrä väheni yli 5 000 asialla, joista pääosan 
muodostivat isyysasiat. Ne ja eräät muut rekisteröintiasiat siirrettiin maistraateille 1.3.2003 lukien 
(L 927-931/2002). 
 
Hakemusasioista oli avioeroasioita 17 663 (17 829) ja muita hakemusasioita 17 380.  
 
Saapuneiden insolvenssiasioiden määrä oli vuonna 2004 yhteensä 9 642 (10 258) ja ratkaistujen 
10 095 (9 967) asiaa. Insolvenssiasioista suurimman ryhmän muodostavat yksityishenkilön velka-
järjestelyasiat, joita saapui 5 693 (5 726). Velkajärjestelyasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 
sama kuin vuotta aiemmin ja 0,1 kk tavoitetta parempi, 6,2 kuukautta. Käsittelyaika oli yli 10 kk 
kahdessa käräjäoikeudessa. 
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Kiinteistöasiat 
 
KUVA 14.  Kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat käräjäoikeuksissa v. 2000-2004. 
 
Käräjäoikeuksiin saapuneista asioista lukumääräisesti suurimman asiaryhmän muodostavat kiinteis-
töjä koskevat kirjaamisasiat, joita vuonna 2004 saapui 464 888 (486 389) asiaa ja ratkaistiin 
466 489 (485 218) asiaa. Saapuneiden kirjaamisasioiden määrä väheni edellisestä vuodesta 24 501 
asialla eli neljä prosenttia. 
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2.3.2.6  Markkinaoikeus 
 
 
KUVA 15. Markkinaoikeuden asiamäärien kehitys v. 2000-2004. 
 
 
TAULUKKO 17. Markkinaoikeuden toiminnallisen tuloksellisuuden tunnusluvut. 
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Markkinaoikeus
Toteutunut 
2002
Toteutunut 
2003
Toteutunut 
2004
Vert. ed. 
v.
Tavoite/arvio  
2004 Vert. tav.
Saapuneet asiat 199 253 356 41 % 250 42 %
Ratkaistut asiat 192 247 263 6 % 230 14 %
Vireillä olevat asiat 86 92 185 101 % 112 65 %
Toimintamenot (1000 euroa) 1 006 914 976 7 % 950 3 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 20 35 38 9 %
Henkilöstömäärä (htv) 12 13 14 1 13 1
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 16 19 19 -2 % 18 6 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 5 242 3 699 3 712 0 % 4 130 -10 %
Maksullisen toiminnan tuotot (1000 euroa) 37 38 2 %
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset (1000 euroa) 677 719 6 %
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% 6 % 5 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 5,3 3,8 5 1,2 5 0,0
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Markkinaoikeus käsittelee asiat, joista säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi kilpailunrajoitus- ja 
hankintalainsäädännössä, eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelyssä annetussa laissa tai 
muussa laissa. Vuonna 2004 markkinaoikeuteen saapuneiden asioiden määrä kasvoi voimakkaasti. 
Lisäys johtui ennen muuta julkisia hankintoja koskevista valituksista, mutta kasvua oli kaikissa 
muissakin asiaryhmissä. Ratkaistuista asioista yli 90 % koski julkisia hankintoja. Keskimääräinen 
käsittelyaika oli 5 kuukautta ja piteni edelliseen vuoteen verrattuna. Käsittelyaika vaihteli asiaryh-
mittäin;  kun julkisia hankintoja koskevat asiat ratkaistiin keskimäärin 4,5 (2,8) kuukaudessa, niin 
kilpailunrajoitusasioissa käsittelyaika oli 15 (14) kuukautta ja kuluttajansuojalain mukaisissa asiois-
sa 11,5 (7) kuukautta.  
 
Markkinaoikeuden toimintamenot olivat noin 1 milj.euroa, mikä on 7% enemmän kuin vuonna 
2003. Markkinaoikeus saavutti toiminnan tehokkuudelle asetetut tulostavoitteet ja käsittelyaikata-
voitteen. 
 
2.4.2.7  Vakuutusoikeus 
 
 
KUVA 16.  Vakuutusoikeuden asiamäärien kehitys v. 2000-2004. 
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TAULUKKO 18. Vakuutusoikeuden toiminnallisen tuloksellisuuden tunnusluvut. 
 
Vakuutusoikeuden toiminnassa heijastui edelleen toukokuussa 2003 voimaan tullut uusi organisaa-
tiolaki, joka on edellyttänyt mittavaa, jokaisen työtä ja menettelytapoja koskettavaa kehittämistyötä. 
Muutokset ovat olleet myös henkilöstöä rasittava tekijä, mikä näkyy runsaissa sairaspoissaoloissa 
sekä vuoden 2004 määrällisissä tuloksissa. 
 
Vakuutusoikeudessa käsiteltävien asioiden määrä on vuosittain kasvanut. Vuonna 2004 vakuutusoi-
keuteen saapui noin 11 400 asiaa,  mikä on 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten kasvua oli 
kansaneläke-, työeläke- ja työttömyysturva-asioissa. Opintotukiasioiden määrä sen sijaan väheni. 
 
Vakuutusoikeudessa ratkaistiin yli tuhat asiaa vähemmän kuin saapui ja vireillä olevien  määrä kas-
voi  yli 11 500 asiaan. Tämä vastaa yli vuoden työmäärää. Keskimääräinen käsittelyaika piteni 13,1 
kuukauteen. Suullisia käsittelyjä järjestettiin 33 asiassa.  
 
Vakuutusoikeuden toimintamenot olivat 5,8 milj. euroa, mikä on 5% enemmän kuin vuonna 2003. 
Toiminnan tehokkuudelle asetetut tulostavoitteet ja käsittelyaikatavoite jäivät saavuttamatta. 
Vakuutusoikeus
Toteutunut 
2002
Toteutunut 
2003
Toteutunut 
2004
Vert. ed. 
v.
Tavoite/arvio  
2004 Vert. tav.
Saapuneet asiat 9 777 10 782 11 411 6 % 11 800 -3 %
Ratkaistut asiat 11 128 10 259 10 234 0 % 11 800 -13 %
Vireillä olevat asiat 9 791 10 330 11 526 12 % 10 330 12 %
Toimintamenot (1000 euroa) 5 357 5 516 5 781 5 % 5 870 -2 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 0 0 0 -50 %
Henkilöstömäärä (htv) 103 99 102 3 99 3
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 108 103 100 -3 % 119 -16 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 481 538 565 5 % 497 14 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 13,8 12,6 13,1 0,5 11,5 1,6
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2.3.2.8  Työtuomioistuin 
KUVA 17. Työtuomioistuimen asiamäärien kehitys v. 2000-2004. 
 
Työtuomioistuimeen saapuvien asioiden kokonaismäärä jatkoi vuonna 2000 alkanutta kasvua niin, 
että se kertomusvuonna oli mainittuun vuoteen verrattuna jo noin kaksinkertainen. Kasvua tapahtui 
vuonna 2004 erityisesti työrauhavelvoitteen rikkomista koskevissa kanteissa. Vaikka asioita ratkais-
tiin tai muutoin päättyi entistä enemmän, myös vuoden lopussa vireillä olevien asioiden määrä jat-
koi lievää kasvua. Loppuvuodesta toimintaa leimasivat kansalaisten elämään laajalti vaikuttaneet 
linja-autoalalla toimeenpannut lakot tukityötaisteluineen, joihin työtuomioistuimessa pyrittiin ja 
onnistuttiinkin reagoimaan varsin nopeasti. Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika on ollut 
kasvussa, mutta se on kuitenkin edelleen kohtuullinen eli noin kuusi kuukautta.  
 
TAULUKKO 19. Työtuomioistuimen toiminnallisen tuloksellisuuden tunnusluvut. 
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Toteutunut 
2002
Toteutunut 
2003
Toteutunut 
2004
Vert. ed. 
v.
Tavoite/arvio  
2004 Vert. tav.
Saapuneet asiat 135 147 179 22 % 145 23 %
Ratkaistut asiat 118 133 172 29 % 135 27 %
Vireillä olevat asiat 60 74 81 9 % 84 -4 %
Toimintamenot (1000 euroa) 852 881 916 4 % 905 1 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 18 15 24 55 %
Henkilöstömäärä (htv) 12 12 12 0 12 0
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 10 11 15 31 % 12 26 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 7 224 6 623 5 324 -20 % 6 704 -21 %
Maksullisen toiminnan tuotot (1000 euroa) 15 24 55 %
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset (1000 euroa) 755 804 6 %
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% 2 % 3 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 4,5 5,5 6 0,5 5 1,0
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Työtuomioistuimen toiminta vuonna 2004 oli yleisesti ottaen varsin tuloksellista. Lisääntynyt asia-
määrä saatiin hyvin hallintaan ja asioita ratkaistiin 29 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Toiminnan taloudellisuudelle ja tuottavuudelle asetetut tavoitteet ylitettiin selvästi. 
 
 
2.3.2.9   Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
 
Korkeimmassa oikeudessa henkilötyövuositoteuma oli hieman pienempi kuin vuotta aiemmin. 
Hovioikeuksissa henkilötyövuosimäärä ei muuttunut edellisestä vuodesta. Käräjäoikeuksissa 
henkilötyövuositoteuma vastasi aiempaa vuotta. Käräjäoikeuskohtaisesti tarkasteltuna muutos 
oli –13 - +11 prosenttia. Määräaikaisia virkoja oli yhteensä 87 henkilötyövuotta eli yhtä paljon 
kuin vuotta aiemmin. Luku vastaa 3,8 prosenttia koko henkilöstöstä. 
 
Tuomioistuinten henkilöstön keski- ikä vuoden 2004 lopussa vaihteli tuomioistuintyypeittäin 
siten, että korkein keski- ikä oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa (49,9 v) ja alhaisin markki-
naoikeudessa (41,4 v) Vuoden 2004 lopussa henkilöstöstä 62-vuotiaita tai sitä vanhempia oli 
yleisissä tuomioistuimissa yhteensä 146 henkilöä eli 4 % kokonaismäärästä. Tuomioistuintyy-
peittäin sairauspoissaolojen määrä oli 6-18 työpäivää henkilötyövuotta kohti. Vähiten poissa-
oloja oli korkeimmassa oikeudessa ja eniten vakuutusoikeudessa. 
 
Tuomioistuinten henkilöstökoulutusta jatkettiin oikeusministeriön toimesta pääpiirteissään 
aikaisempien vuosien tapaan. Lisäksi useat tuomioistuimet järjestivät henkilöstölleen koulutus-
ta omin voimin. Koulutusta toteutettiin myös eri hovioikeuspiirien laatuhankkeiden yhteydessä.  
 
Käräjäoikeuksien laamanneille ja hallintopäälliköille toteutettiin kertomusvuonna laaja johta-
miskoulutus. 
 
Oikeusministeriön hallinnonalalla valmistui henkilöstöstrategia kertomusvuoden keväällä.  
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HENKILÖSTÖVOIMAVARAT                 (yleiset 
tuomioistuimet) 
Toteutunut 2002 % osuus Toteutunut 2003 % osuus Toteutunut 2004 % osuus vert. ed. v. 
        
1.Henkilöstömäärä, rakenne ja kulut       
       
henkilötyövuodet (sis. työllisyysvaroin  
palkatut ja korkeakouluharjoittelijat) 
2 964  2 892  2 894  1,1 
henkilöstömäärä 3 063  3 045  3 020  -25,0 
naiset  2 052  2 040  2 031  -9,0 
miehet  1 011  1 005  989  -16,0 
vakinaiset 2 465 80,5 2 467 81,0 2 467 81,7 0,0 
naiset  1 651 53,9 1 653 54,3 1 661 55,0 8,0 
miehet  814 26,6 814 26,7 806 26,7 -8,0 
määräaikaiset 598 19,5 578 19,0 553 18,3 -25,0 
naiset  401 13,1 387 12,7 370 12,3 -17,0 
miehet  197 6,4 191 6,3 183 6,1 -8,0 
kokoaikaiset 2 921 95,4 2 886 94,8 2 891 95,7 5,0 
naiset  1 934 63,1 1 906 62,6 1 924 63,7 18,0 
miehet  987 32,2 980 32,2 967 32,0 -13,0 
osa-aikaiset 142 4,6 159 5,2 129 4,3 -30,0 
naiset  118 3,9 134 4,4 107 3,5 -27,0 
miehet  24 0,8 25 0,8 22 0,7 -3,0 
keski-ikä 44,9  45,5  46,0  0,5 
naiset  44,3  44,9  45,5  0,6 
miehet  46,1  46,5  47,1  0,6 
yli 45-vuotiaiden osuus henkilöstöstä 55,6  57,7  59,3  1,6 
tehty työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 79,2  79,2  79  -0,2 
kokonaistyövvoimakustannukset €/vuosi  142 683 007  147 714 474  151 746 011  3 % 
tehdyn työajan palkat,% osuus palkkasummasta 83,75  83,64  83,79  0,2 
välilliset työvoimakustannukset 46 785 635  49 087 321  49 989 351  2 % 
ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista  48,79  49,77  49,13  -0,6 
       
2.Työhyvinvointi        
vaihtuvuus       
lähtövaihtuvuus % 1,2  0,9  1,1  0,1 
tulovaihtuvuus % 20,0  17  16,6  -0,4 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä 0,2  0,2  0,3  0,1 
sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,2  7,13  7,61  0,5 
työterveyshuolto, €/htv 291  332  360  8 % 
       
3. Osaaminen       
koulutustasoindeksi     5,2   
naiset      5   
miehet      5,8   
koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu  3,7  4,2  3,9  -0,3 
koulutuspanostus, työpäivää/htv 2,4  2,3  2,8  0,5 
koulutus ja kehittäminen, €/htv 391  442  484  9 % 
henkilöstön arvo, € 1 542 155 731  1 444 868 912  1 532 964 810  6 % 
 
TAULUKKO 20. Yleisten tuomioistuinten henkilöstön keskeiset tunnusluvut. 
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HENKILÖSTÖVOIMAVARAT                 (hallinto-
tuomioistuimet) 
Toteutunut 
2002 
% osuus Toteutunut 
2003 
% osuus Toteutunut 
2004 
% osuus vert. ed. v. 
        
1.Henkilöstömäärä, rakenne ja kulut        
        
henkilötyövuodet (sis. työllisyysvaroin 
palkatut ja korkeakouluharjoittelijat) 
647,6  639,3  645,4  6,1 
henkilöstömäärä 684,0  675,0  682,0  7,0 
naiset  444,0  436,0  450,0  14,0 
miehet  240,0  239,0  232,0  -7,0 
vakinaiset 580,0 84,8 580,0 85,9 602,0 88,3 22,0 
naiset  377,0 55,1 374,0 55,4 394,0 57,8 20,0 
miehet  203,0 29,7 206,0 30,5 208,0 30,5 2,0 
määräaikaiset 104,0 15,2 95,0 14,1 80,0 11,7 -15,0 
naiset  67,0 9,8 62,0 9,2 56,0 8,2 -6,0 
miehet  37,0 5,4 33,0 4,9 24,0 3,5 -9,0 
kokoaikaiset 651,0 95,2 639,0 94,7 645,0 94,6 6,0 
naiset  424,0 62,0 415,0 61,5 426,0 62,5 11,0 
miehet  227,0 33,2 224,0 33,2 219,0 32,1 -5,0 
osa-aikaiset 33,0 4,8 36,0 5,3 37,0 5,4 1,0 
naiset  20,0 2,9 21,0 3,1 24,0 3,5 3,0 
miehet  13,0 1,9 15,0 2,2 13,0 1,9 -2,0 
keski-ikä 47,2  47,7  47,6  -0,1 
naiset  46,1  46,6  46,6  0,0 
miehet  49  49,5  49,7  0,2 
yli 45-vuotiaiden osuus henkilöstöstä 65,1  66,2  66,4  0,2 
tehty työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 78,4  78,2  77,6  -0,6 
kokonaistyövvoimakustannukset €/vuosi  38 738 264  40 370 016  42 199 610  5 % 
tehdyn työajan palkat,% osuus palkkasummasta 83  82,3  82,3  0,0 
välilliset työvoimakustannukset 13 015 914  13 860 698  14 488 215  5 % 
ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista  50,6  52,3  52,3  0,0 
        
2.Työhyvinvointi         
vaihtuvuus        
lähtövaihtuvuus % 1,8  2,6  1,8  -0,9 
tulovaihtuvuus % 8,5  7,5  10,7  3,2 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä 0,8  0,3  0,5  0,2 
sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,4  9,0  10,1  1,1 
työterveyshuolto, €/htv 343  410  453  11 % 
        
3. Osaaminen        
koulutustasoindeksi     6,1   
naiset      5,7   
miehet      6,8   
koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu  4,5  3,5  4,4  0,9 
koulutuspanostus, työpäivää/htv 2,1  2  2,8  0,8 
koulutus ja kehittäminen, €/htv 513  512  680  33 % 
henkilöstön arvo, € 297 637 268  382 189 620  373 078 939  -2 % 
 
TAULUKKO 21. Hallintotuomioistuinta henkilöstön keskeiset tunnusluvut. 
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KUVA 18. Yleisten tuomioistuinten henkilöstön prosentuaalinen ikäjakauma v. 2002-2004. 
 
 
KUVA 19. Hallintotuomioistuinten henkilöstön prosentuaalinen ikäjakauma v. 2002-2004. 
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2.3.3 Tuomioistuinten tulosanalyysi ja johtopäätökset 
 
Tuomioistuimet saavuttivat pääosin niille asetetut tavoitteet. Alueellisia eroja asioiden käsitte-
lyajoissa on edelleen. Alueellisen eriarvoisuuden poistamiseksi voimavarojen uudelleen koh-
distamista tulee edelleen jatkaa mahdollisuuksien mukaan.  
 
 
2.4 OIKEUSAPU  
2.4.1 Oikeusavun vaikuttavuus  
 
Oikeusturvaa tulee saada koko maassa tasapuolisesti ja varhaisessa vaiheessa kunkin asian rat-
kaisemiseen soveltuvassa joustavassa menettelyssä ja kohtuullisin kustannuksin. Oikeuden-
käynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppineiden apua. 
Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista 
varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset 
asiat. Oikeusaputoimistot antavat myös oikeusapupäätökset. Oikeusapua ei kuitenkaan myön-
netä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata. Oikeusapua ei 
myöskään anneta yrityksille eikä yhteisöille. Ulkomailla hoidettavissa asioissa oikeusapu kat-
taa oikeudellisen neuvonnan. Oikeusaputoimistoja on yhteensä 67 kappaletta. Valtion oikeus-
aputoimistoista annetun lain 4 §:n mukaan jokainen hovioikeuden piiri muodostaa oikeusapu-
piirin.  
 
Oikeudellisen puhelinneuvonnan kokeilua on jatkettu. Kokeilussa on mukana Espoon, Närpiön 
ja Seinäjoen oikeusaputoimistot. Oikeusaputoimistoissa seurattiin vuoden 2004 aikana oikeus-
aputoimistojen jonotusaikoja. Jonotusaikakysely suoritettiin oikeusaputoimistoille viisi kertaa 
vuoden aikana. Jonotusaikaseurantaa jatketaan ja tavoitteena on asettaa jonotusajoille tavoite-
taso vuoden 2006 aikana. Jonotusajasta on tarkoitus kehittää mittari, joka kuvaa oikeusaputoi-
mistojen toiminnan kehitystä.  
 
Kesäkuussa 2002 voimaan tulleen oikeusapu-uudistuksen toteutumista seurataan. Seuranta –ja 
arviointitutkimuksen käynnistymisestä sopivat oikeusministeriö ja oikeuspoliittinen tutkimus-
laitos (OPTULA) syksyllä 2002. Tutkimushanke aloitettiin vuonna 2003 ja sen määräaika on 
vuoden 2005 loppuun. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa pääteemaksi hahmottui oikeuspalve-
luiden saatavuus ja kohdentuminen, oikeusavun kustannuskehitys, oikeusapua koskeva päätök-
senteko ja muutoksenhaku, oikeusavun laatu ja asiakastyytyväisyys ja järjestelmien välisiä 
suhteita koskevat kysymykset.  Tutkimuksen väliraportti ”Köyhäinavusta kansalaisoikeudeksi” 
julkaistaan helmikuussa 2005. 
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2.4.2 Oikeusavun toiminnallinen tuloksellisuus  
 
2.4.2.1 Oikeusavun toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys 
 
Oikeusaputoimistojen nettotoimintamenot ovat vuonna 2004 olevan yhteensä 18,7 milj. euroa. 
Nettotoimintamenot ovat 4 % arvioitua vähemmän. Nettotoimintamenot ova t edellisen vuoden 
tasoa. Maksullisen toiminnan tulokertymä vuonna 2004 oli yhteensä 3,9 milj. euroa, joka 25 % 
arvioitua enemmän. Maksullisen toiminnan tuloja kertyi vuonna 2004 yhteensä 10 % enemmän 
kuin vuonna 2003. Vastapuolen laskutuksen tulokertymä oli 27 %, ja asiakaslaskutuksen 
tulokertymä 9 % suurempi kuin vuonna 2003.  Oikeusaputoimistojen maksullisen toiminnan 
kustannusvastaavuuslaskelmat on esitetty jaksossa 2.7. 
 
 
TAULUKKO 22. Oikeusaputoimistojen tehokkuuden tunnusluvut. 
TOIMINNAN TEHOKKUUS 2002 2003 2004
Vert. 
vuoteen 
2003
Tavoite 2004 Vert. 
tav. 2004
TOIMINTAMENOT JA KUSTANNUKSET
Toiminnan tulot 3 208 3 565 3 918 10 % 3 145 25 %
Toimintamenot (brutto) 21 778 22 261 22 685 2 % 22 691 0 %
Nettotoimintamenot (1000 €) yhteensä 18 570 18 696 18 767 0 % 19 546 -4 %
Kustannukset (1000 €) 23 655
Oikeusaputoimi 14 663
Tukitoiminnot 6 028
Poissaolot 2 964
Maksullisen toiminnan tuotot (1000 €), LT 790 886 12 %
Maksullisen toiminnan 
kokonaiskustannukset 847 886 5 %
Maksullisen toiminnan 
kustannusvastaavuus % 93 % 100 %
Maksullisen toiminnan tuotot (1000 €), JO 2 749 2 998 9 %
Maksullisen toiminnan 
kokonaiskustannukset 5 062 5 226 3 %
Maksullisen toiminnan 
kustannusvastaavuus % 54 % 57 %
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Taloudellisuus  (nettotoimintamenot/käsitelty 
työyksikkö) 86 84 79 -6 % 82 -4 %
(kokonaiskustannukset/käsitelty työyksikkö) 0
Tuottavuus (käsitelty työyksikkö/htv) 467 483 514 6 % 528 -3 %
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KUVA 20. Oikeusaputoimistojen menorakenne vuonna 2004. 
 
Yksityisille oikeudenkäyntiavustajille suoritetaan julkisista varoista palkkioita ja kulukorvauksia 
heidän toimiessaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain nojalla määrättynä julkisena puo-
lustajana tai asianomistajan avustajana, tai heidän toimiessaan oikeusapulain nojalla määrättynä 
oikeudenkäyntiavustajana. Vuonna 2004 yksityisille avustajille maksetut palkkiot ja kulukorvaukset 
ovat yhteensä noin 28, 9 milj. euroa, mikä on noin 6 %  enemmän vuoteen 2003 verrattuna. Palkki-
oiden ja kulukorvausten kustannusten kasvuun vaikuttaa ensisijaisesti 1.6.2004 toteutunut oikeus-
avun palkkioiden 8 % korotus. Myös käräjäoikeuksissa käsiteltyjen rikosasioiden määrä on kasva-
nut 7 % vuoteen 2003 verrattuna. 
 
Yksityinen avustaja määrättiin  33 117:lle asianosaiselle, joka on 6 % enemmän kuin vuonna 2003.  
Menot per asianosainen ovat 873 euroa, joka on edellisen vuoden tasoa.  
 
Yksityisille asiamiehille oikeusavusta suoritettavista kustannuksista noin  79 % kertyy käräjäoike-
uksista, 17 % hovioikeuksista sekä noin 4 % muista tuomioistuimista.  
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KUVA 21. Yksityisille oikeusavustajille maksettavista korvauksista ja yksityishenkilön 
velkajärjestelyistä aiheutuvat menot v. 1995-2004 
 
Yksityishenkilön velkajärjestelylain perusteella maksettiin vuonna 2004 korvauksia selvittäjille noin  
1,8 milj. euroa, joka on 23 % enemmän kuin vuonna 2003. Syytteestä vapautettujen oikeudenkäyn-
tikuluja korvattiin valtion varoista noin 1,7 milj. euroa, kun vuonna 2003  vastaava luku oli 1,2  
milj. euroa. 
 
 
2.4.2.2 Oikeusavun tuotokset ja laadun hallinta 
 
TUOTOKSET JA 
LAADUNHALLINTA 
2002 2003 2004 Vert. 
vuoteen 
2003 
Tavoite 
2004 
Vert. 
tav. 
       
ASIAMÄÄRÄT       
       
Saapuneet asiat 54 981 53 240 53 544 1 % 54 798 2 % 
Siirtyneet asiat 16 175 17 039 15 645 -8 % 18236 17 % 
       
       
TOIMINNALLISET TAVOITTEET       
       
Käsitellyt asiat 51 773 52 317 53 766 3 % 53 617 0 % 
Oikeusapupäätökset (kpl) 14 023 22 109 23 074 0 22 119 -4 % 
Jonotusaika (pv)   11,04    
       
 
TAULUKKO 23. Oikeusaputoimistojen tuotokset ja laadunhallinnan tunnusluvut. 
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Vuonna 2004 valtion oikeusaputoimistoihin saapui yhteensä noin  53 544 asiaa. Saapuneiden asio i-
den määrä on vuoden 2003 tasoa, myös asiaryhmittäin tarkasteltuna. 
 
Asioita arvioitiin saapuvan 2 % enemmän.  Oikeusaputoimistojen asioista 82 % oli siviili- ja hallin-
to-oikeudellisia asioita. Siviili- ja hallinto-oikeudellisista asioista perhe- ja perintöoikeudellisia asi-
oita oli 48 %, muita siviilioikeudellisia asioita 33 % ja 1 % velkajärjestelyasio ita. Rikosasioiden 
osuus kaikista asioista oli 18 %.  
KUVA 22. Oikeusaputoimistoihin saapuneet asiat 1996-2004. 
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KUVA 23. Oikeusaputoimistoissa käsitellyt asiat vuosina 2001-2004. 
 
Oikeusaputoimistoissa vuonna 2004 käsiteltyjen asioiden määrä oli yhteensä 53 766 asiaa, joka on 3 
% enemmän kuin vuonna 2003. Käsiteltyjen asioiden osalta asetettu tavoite saavutettiin. Oikeus-
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aputoimistojen vuonna 2004 käsittelemistä asioista 32 prosentissa annettiin oikeudellinen neuvo, 
asiakirjan laatimiseen päättyi 24  %, tuomioistuimissa käsiteltiin asioista 24 % ja loput 20 % päät-
tyivät joko hallintoviranomaisen käsittelyyn tai muuhun toimenpiteeseen. Tyypillisimpiä tuomiois-
tuinkäsittelyyn meneviä riita-asioita ovat avioeroihin, lasten huoltoon ja elatukseen liittyvät asiat.  
 
Oikeusaputoimistot tekevät oikeusapupäätökset sekä yksityisten asiamiesten hoitamissa että oikeus-
aputoimistoissa hoidettavissa oikeusapuasioissa. Vuonna 2004 oikeusaputoimistot tekivät 23 074 
oikeusapupäätöstä ja 1 755  taloudellista selvitystä yksityisten asiamiesten asiakkaille. Tämän lisäk-
si oikeusapupäätös tehtiin jokaisessa oikeusaputoimiston hoidettavaksi tulleessa asiassa. 
 
Asiakkaan taloudellisen aseman perusteella oikeusapua annetaan korvauksetta tai osakorvausta vas-
taan. Tietyissä erityistilanteissa asiakasta voidaan palvella myös täyttä korvausta vastaan. Vuonna 
2004 oikeusaputoimistojen hoitamista asioista 59 % hoidettiin korvauksetta, joka on 1 % vähem-
män kuin vuonna 2003. Osakorvausta vastaan oikeusapua annettiin 35 %:ssa asioista, joka on 2 % 
enemmän kuin vuonna 2003. Täyden korvauksen maksaneita asiakkaita oli 6  %, joka on 1 % vä-
hemmän kuin vuonna 2003. 
 
Oikeusaputoimistojen keskimääräinen jonotusaika vuonna 2004 oli 11,04 päivää.  
 
 
2.4.2.3  Oikeusavun henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
 
Oikeusaputoimistojen johtavat julkiset oikeusavustajat kävivät vuoden 2004 aikana   
oikeusministeriön koulutusyksikön järjestämän johtamiskoulutuksen. Johtamiskoulutuksen taustalla 
ovat oikeusaputoiminnassa viime vuosina tapahtuneet muutokset, jotka edellyttävät henkilöstöltä 
kykyä uusien asioiden omaksumiseen ja työskentelytapojen muutoksiin. Henkilöstön jaksaminen ja 
työkyvyn säilyttäminen on tärkeä osa esimiehen työtä. 
 
Oikeusaputoimistojen työtyytyväisyyskysely suoritettiin keväällä 2004. Työtyytyväisyyskysely 
toteutettiin myös vuoden 2003 keväällä. Työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti on ollut molem-
pina vuosina noin 60 %. Työtyytyväisyyskyselyn tuloksia läpikäytiin johtavien julkisten oikeus-
avustajien johtamiskoulutuspäivillä.    
 
KAIKU-ohjelman periaatteita sovelletaan edelleen, oikeusapusektorilla on oma Kaiku-kehittäjä, 
joka pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että Valtiokonttorin Kaiku-teemaa toteutetaan myös käytän-
nössä. Espoon oikeusaputoimistossa on meneillään ikääntymiseen liittyvä Kaiku-projekti. 
 
Oikeusaputoimistoissa on ollut työajanseurantajärjestelmä käytössä vuodesta 2003. Vuonna 2003 
työajanseurantajärjestelmässä oli mukana 2 toimistoa ja vuonna 2004 yhteensä 14 toimistoa. 
Toimintoketjuittain tarkasteltuna oikeusaputoimistojen päätoimintoihin käytettiin yhteensä 285,66 
htv:tä (62 %), taloushallinnon tukitoimintoihin 27,98 htv:tä (6 %), henkilöstöhallinnon 
tukitoimintoihin 2,35 htv:tä (1 %), muihin tukitoimintoihin 82,37 htv:tä (18 %) ja poissaoloihin 
62,08 htv:ta (13 %). Henkilötyövuosien kokonaismäärässä on huomioitu myös työllisyysvaroin 
palkattu henkilöstö. Henkilötyövuosiin ei ole sisällytetty ministeriöltä vyörytettyjä 
henkilötyövuosia. 
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KUVA 24. Oikeusaputoimistojen henkilöstön prosentuaalinen ikäjakauma v. 2002-2004. 
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HENKILÖSTÖVOIMAVARAT (oikeusaputoimistot) Toteutunut 2002 % osuus Toteutunut 
2003 
% osuus Toteutunut 
2004 
% osuus vert. ed. v. 
        
1.Henkilöstömäärä, rakenne ja kulut        
        
henkilötyövuodet (sis. työllisyysvaroin  
palkatut ja korkeakouluharjoittelijat) 
465,4  466,9  461,4  -5,5 
        
henkilöstömäärä 491  490  480  -10,0 
naiset  369  370  363  -7,0 
miehet  122  120  117  -3,0 
vakinaiset 421 85,7 431 88,0 431 89,8 0,0 
naiset  317 64,6 324 66,1 324 67,5 0,0 
miehet 104 21,2 107 21,8 107 22,3 0,0 
määräaikaiset 70 14,3 59 12,0 49 10,2 -10,0 
naiset  52 10,6 46 9,4 39 8,1 -7,0 
miehet  18 3,7 13 2,7 10 2,1 -3,0 
kokoaikaiset 472 96,1 468 95,5 461 96,0 -7,0 
naiset  355 72,3 349 71,2 345 71,9 -4,0 
miehet  117 23,8 119 24,3 116 24,2 -3,0 
osa-aikaiset 19 3,9 22 4,5 19 4,0 -3,0 
naiset  14 2,9 21 4,3 18 3,8 -3,0 
miehet  5 1,0 1 0,2 1 0,2 0,0 
        
keski-ikä 46,4  47  47,7  0,7 
naiset  46,3  46,8  47,4  0,6 
miehet  46,6  47,5  48,7  1,2 
yli 45-vuotiaiden osuus henkilöstöstä 61,7  63,7  67,5  3,8 
tehty työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 76,9  75,7  73  -2,7 
kokonaistyövvoimakustannukset €/vuosi  21 724 168  22 801 122  23 463 908  3 % 
tehdyn työajan palkat,% osuus palkkasummasta 82,3  81,8  80,8  -1,0 
välilliset työvoimakustannukset 7 365 307  7 919 644  8 293 779  5 % 
ja niiden % osuus tehdyn työajan palk oista  51,3  53,2  54,7  1,5 
        
2.Työhyvinvointi         
vaihtuvuus        
lähtövaihtuvuus % 2,8  2,1  2,1  0,0 
tulovaihtuvuus % 12,7  11,8  8,6  -3,1 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä 0,9  0,4  0,6  0,2 
sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,4  9,5  9,1  -0,4 
työterveyshuolto, €/htv 219  259  302  16 % 
        
3. Osaaminen        
koulutustasoindeksi     5,6   
naiset      5,3   
miehet      6,8   
koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu  8,4  6,1  8  1,9 
koulutuspanostus, työpäivää/htv 8,2  6,2  7,8  1,6 
koulutus ja kehittäminen, €/htv 972  873  1 132  30 % 
henkilöstön arvo, € 180 134 125  163 545 342  188 695 459  15 % 
 
TAULUKKO 24. Oikeusaputoimistojen henkilöstön keskeiset tunnusluvut. 
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2.4.3 Oikeusavun tulosanalyysi ja johtopäätökset 
 
Oikeusaputoimistojen työmäärät lisääntyivät vuonna 2002 voimaan astuneen oikeusapu-
uudistuksen jälkeen erityisesti sen johdosta, että keskituloiset pääsivät oikeusaputoimistojen asiak-
kaiksi ja koska oikeusapupäätökset tehdään oikeusaputoimistoissa riippumatta siitä, antaako oikeus-
apua julkinen oikeusavustaja vai yksityinen asianajaja. Toiminnan on todettu vakiintuneen jo vuo-
den 2003 aikana.  
 
Oikeusaputoimistojen toiminnan kehittymisen arvioinnissa keskeiset mittarit ovat asiamäärät, pai-
notettu työmäärä, tuottavuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus. Painotettu työmäärä saadaan käsitelty-
jen asioiden määrän perusteella, kun käsiteltyjen asioiden vaatimat toimenpiteet on painotettu niihin 
käytettävän työajan perusteella. Vuonna 2004 oikeusaputoimistojen painotettu työmäärä on 7 % 
suurempi kuin vuonna 2003. Painotettu työmäärä oli vuodelle 2004 asetetun tavoitteen mukainen. 
Painotetun työmäärän nousua edelliseen vuoteen voidaan selittää käsiteltyjen asioiden määrän kas-
vulla 3 % ja erityisesti tuomioistuimissa käsiteltyjen asioiden määrän lisääntymisellä 8 %. Tuomio-
istuimissa käsiteltyjen asioiden painotettu kerroin on työmäärän takia suurempi kuin muiden toi-
menpiteiden. Käräjäoikeuden pääkäsittelyssä käsiteltiin asioita 10 % enemmän kuin vuonna 2003. 
Myös tuomioistuimissa käsiteltyjen kirjallisten asioiden määrä kasvoi 10 %. Muiden kuin tuomiois-
tuinasioiden käsiteltyjen asioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Toimenpiteittäin tarkastel-
tuna oikeudellisten neuvojen, asiakirjan laatimisten ja hallintoviranomaisten käsittely on ollut vä-
häisempää kuin vuonna 2003. 
 
Tuottavuusluku saadaan, kun painotettu työmäärä jaetaan henkilötyövuosilla. Vuonna 2004 tuotta-
vuus luku kasvoi 6 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2004 toteutuma oli 3 % pienempi kuin asetettu 
tavoite. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 3 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Siirtyvien asioiden 
määrä on sen sijaan laskenut 7 % edellisestä vuodesta. Henkilöstön lukumäärä on vuoden 2003 ta-
solla.  
 
Vuonna 2004 taloudellisuus luku on 6 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2004 toteutuma 
oli 4 % pienempi kuin asetettu tavoite. Taloudellisuus luvun kehittymiseen on vaikuttanut maksulli-
sen toiminnan hyvä tulokertymä vuodelle 2004. Nettotoimintamenojen taso on pysynyt edellisen 
vuoden tasolla, vaikka bruttomenot kasvoivat 2 % vuodesta 2003.  
 
Myös vaikuttavuus on yksi toiminnan arviointikriteeri. Oikeusministeriön hallinnonalalla vaikutta-
vuutta mitataan mm. tuomioistuinlaitoksen käsittelyajoilla. Palvelun saavutettavuuteen vaikuttaa, 
miten pian asiakas pääsee oikeusavustajan luokse, kun hän on ottanut yhteyttä oikeusaputoimistoon. 
Asiakkaan kannalta katsottuna lyhyt jonotusaika voi olla hyvää palvelua ja laatua. Vuonna 2004 
oikeusaputoimistoissa on toteutettu jonotusaikaseuranta. Jonotusaikaseurantaa jatketaan ja vuonna 
2006 jonotusajoilla asetetaan tavoitetaso. Tarkoituksena on kehittää jonotusajoista toiminnan kehi-
tystä kuvaava mittari. Tulosneuvotteluissa pohditaan vuosittain toiminnan laatutekijöitä ja arvio i-
daan niiden toteutumista. Vuonna 2004 toimistojen laadullinen tavoite on Julia asianhallintajärjes-
telmän käyttöönoton vakiintuminen. Julia asiahallintajärjestelmän käyttö on vakiintunut, poikkeuk-
sena Ahvenanmaa. Ahvenanmaalla ei ole ollut käytössä Julia asianhallintajärjestelmää, koska ruo t-
sinkielinen versio ei valmistunut vuoden aikana. Ruotsinkielinen versio otetaan käyttöön vuoden 
2005 aikana.
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2.5 ULOSOTTOLAITOS 
2.5.1 Toimintaympäristön kehitys 
 
Ulosottopiirien toiminta vuonna 2004 oli poikkeuksellinen aikaisempiin vuosiin verrattuna. 
Maaliskuussa 2004 tuli voimaan ulosottolain kokonaisuudistuksen laaja II- vaihe. Samaan aikaan 
otettiin käyttöön ulosototon uusi tietojärjestelmä Uljas. Uudistusten toteuttaminen on vaatinut laajaa 
koko henkilöstöön kohdistuvaa koulutusta. 
 
Eri tietolähteistä saatujen tunnuslukujen perusteella  kansalaisten velkaantumisasteen noususta huo-
limatta velkaantumistilanne on edelleen hallinnassa.  Vuonna 2004 ulosottoon  saapuneiden asio i-
den määrä on huomattavasti alhaisempi kuin edellisinä vuosina. Näiden lukujen perustella on uska-
liasta tehdä päätelmiä velkaongelman vähenemisestä, sillä osa järjestelmähakijoista on tietoisesti 
viivyttänyt velkojen lähettämistä ulosottoon sovittaessaan omia tietojärjestelmiään ulosoton Uljas-
järjestelmään.  
 
Velkasovinto-ohjelmassa oli vuoden 2004 päättyessä saatu aikaan yhteensä 6 350 sovintoa. Käsitel-
tävänä on vielä hakemuksia, joten ohjelmassa päästäneen kaikkiaan noin 7 000 sovintoon, arvio i-
daan ohjelman loppuraportissa. Velkasovinto-ohjelma käynnistettiin vuoden 2002 syksyllä ja sen 
puitteissa tehtiin sovintoja noin kahden vuoden ajan. Ohjelman tarkoituksena oli ratkaista niiden 
yksityishenkilöiden velkaongelmia, joiden hoitamattomat pankkiluotot olivat peräisin 1990- luvun 
alun laman ajalta. Heille tehtiin räätälöityjä vapaaehtoisia maksuohjelmia velkajärjestelylain peri-
aatteiden mukaisesti. Velkasovintojen avulla velkojat saavat perityksi noin yhden kymmenesosan 
saatavistaan.  
 
Myös velkajärjestelyhakemukset tuomioistuimissa lisääntyivät velkasovinto-ohjelman aikana, kun 
sitä ennen niiden määrä oli laskussa. Hakemusten määrää lisäsi erityisesti vuonna 2003 voimaan 
tullut uudistus, jonka myötä velkajärjestelyn saattoi saada tuomioistuimessa aikaisempaa helpom-
min. Velkajärjestelyjä aloitettiin kahden vuoden aikana yhteensä noin 7 200. Arviolta puolet hake-
muksista koski velkasovinto-ohjelman piiriin kuuluneita velallisia. Velkasovintoprojektin aikana 
velkojaan sai järjestellyksi siten noin 10 000 lama-aikana velkaantunutta, kun velkajärjestelyt ote-
taan huomioon. 
 
Vuoden 2004 lopussa ulosottovelallisia oli 325 000, vajaat 20 000 enemmän kuin edellisen vuoden 
vastaavana aikana. Luonnollisia henkilöitä velallisista on 90 %.  
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KUVA 25. Ulosottovelalliset vuodesta 1990 (tilanne vuoden lopussa). 
 
Vuoden lopussa ulosotossa olevien velallisten  ja  perittävänä olevien velkojen lukumäärä ja euro-
määrä oli  suurempi kuin aikaisempina vuosina, mikä johtuu osittain ulosotossa maaliskuussa 2004 
käyttöön otetun uuden Uljas-tietojärjestelmän alkuvaikeuksista. Nämä vaikeudet ovat hidastaneet  
velallisten ja heidän asioidensa käsittelyä.  
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2.5.2 Ulosoton toiminnallinen tuloksellisuus  
 
2.5.2.1 Ulosoton toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys 
 
 
TAULUKKO 25. Ulosoton toimintamenot ja tehokkuuden tunnusluvut. 
Ulosottopiirit Toteutunut Toteutunut Toteutunut Muutos% Tavoite Vert.
v. 2002 v. 2003 v. 2004 edell.vuod v.2004 tav.
kpl/€ kpl/€ kpl/€ kpl/€
Käsitellyt asiat 2 605 543 2 779 774 2 023 445 -27 % 2 662 380 -24,0 %
ulosottoasiat 2 597 256 2 772 580 2 017 038 -27 % 2 654 400 -24,0 %
tiedoksiannot 8 287 7 194 6 407 -11 % 7 980 -19,7 %
ulosottovirastot 1 151 736 1 227 184 902 972 -26 % 1 202 580 -24,9 %
ulosottoasiat 1 150 189 1 225 815 901 522 -26 % 1 201 000 -24,9 %
tiedoksiannot 1 547 1 369 1 450 6 % 1 580 -8,2 %
ulosotto-osastot 1 422 258 1 518 850 1 094 045 -28 % 1 424 763 -23,2 %
ulosottoasiat 1 416 459 1 513 939 1 089 966 -28 % 1 419 500 -23,2 %
tiedoksiannot 5 799 4 911 4 079 -17 % 5 263 -22,5 %
ulosotto-osastot.nim. 31 549 33 740 26 428 -22 % 35 037 -24,6 %
ulosottoasiat 30 608 32 826 25 550 -22 % 33 900 -24,6 %
tiedoksiannot 941 914 878 -4 % 1 137 -22,8 %
Toimintamenot 61 317 313 67 363 188 67 620 061 0 % 69 744 485 -3,0 %
ulosottovirastot 30 501 859 31 771 949 32 611 015 3 % 33 708 094 -3,3 %
ulosotto-osastot 30 245 928 35 005 821 34 420 459 -2 % 35 464 342 -2,9 %
ulosotto-osastot, nim. 569 526 585 418 588 587 1 % 572 049 2,9 %
Ulosoton
tulot yhteensä 45 812 286 47 551 533 45 246 960 -5 % 48 000 000 -5,7 %
ulosottovirastot 19 471 128 20 326 602 20 128 028 -1 %
ulosotto-osastot 25 772 019 26 657 133 24 563 375 -8 %
ulosotto-osastot, nim. 569 139 567 798 555 557 -2 %
Maksullisen toiminnan tuotot 47 515 272 45 201 493 -5 %
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 67 973 240 52 699 208 -22 %
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% 70 % 86 %
Varsinaiset toiminnalliset tavoitteet
Tuottavuus 1 761 1 917 1 407 -27 % 1 834 -23,3 %
(käs.asiat/htv)
Taloudellisuus, sektori
(menot/käs.asia)
ulosottovirastot 26,48 25,89 36,12
ulosotto-osastot 21,27 23,05 31,46
ulosotto-osastot, nim.* 18,05 17,35 22,27
* Tuottavuuslaskelma sisältää kihlakunnan yhteisen henkilöstön työpanoksen ulosottotehtävissä. 
Vuonna 2004 se oli 15,5 htv, josta ulosottomiehet 2,3 htv ja toimistohenkilöstö 13,2 htv.
* Laskelmiin eivät sisälly ulosottomomentilta (25.40.21) keskitetysti maksetut atk-koulutus- ja 
muut menot yhteensä 8 970 400 euroa, keskimäärin 4,44 käsiteltyä asiaa kohti vuonna 2004.
* Ulosotto-osastojen menot kihlakunnan yhteisistä menoista SM on vuonna 2004 arvioinut 5 780 000 euroa,
mikä summa ei myöskään sisälly laskelmiin.
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Uudistuksiin liittyvä laaja koulutus ja valtava uusien asioiden opetteleminen ovat leimanneet koko 
ulosottolaitoksen toimintaa ja henkilöstön voimavarojen käyttöä ja selviytymistä vuonna 2004. Tätä 
taustaa vasten tarkasteltuna tuloksia voidaan pitää varsin tyydyttävinä, vaikka  tavoitteita ei saavu-
tettukaan.  
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KUVA 26. Ulosottohenkilöstö ja tuottavuus vuodesta 1990. 
 
 
2.5.2.2 Ulosoton tuotokset ja laadun hallinta 
 
Saapuneiden asioiden määrän merkittävän alenemisen  ei uskota olevan pysyvä ilmiö, vaan osittain 
hakijoiden tietoinen valinta.  
 
Vuonna 2004 ulosottoon saapui 2 247 000 asiaa, 14  % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Perittä-
väksi saapunut rahamäärä oli 3 101 miljoonaa euroa, 2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Määrää 
ovat lisänneet suuret yksityisoikeudelliset saatavat. 
 
Ulosottoon saapuneet asiat ja rahasaatavat vuonna 2004 
 
            kpl % milj. €  % 
Verot       565 000  25,2     778  25,1 
Julkiset maksut   1 034 000 46,0    231   7,5 
Sakot ja korvaukset        204 000   9,1      95   3,0 
Elatusavut             46 000   2,0    258   8,3 
Muut yksityisoik.asiat/saatavat      394 000  17,5 1 739 56,1 
Yksityisoikeudelliset täytäntöönp.asiat        4 000   0,2 
 
Ulosottoon saapuneiden asioiden määrä on vuodesta 1995 vaihdellut ollut 2 216 000 -  2 678 000 
välillä ja on edelleen lamaa edeltäneen pitkän ajan keskiarvoa korkeampi, mutta selkeästi pienempi 
kuin laman aikana.  
 
Ulosottoon perittäväksi saapuneet rahasaatavat olivat 37 prosenttia alhaisemmat kuin vuonna 1993 
(lähes 5 mrd. euroa). 
 
Velallisten, asioiden ja perittävien euromäärien arvellaan lähivuosina jonkin verran lisääntyvän, 
mutta tasoittuvan myöhemmin. Vuosittain ulosottoon saapuu perittäväksi runsaat kolme miljardia 
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euroa, mikä on selvästi lama-aikaa alhaisempi, mutta lamaa edeltänyttä aikaa suurempi. Vuoden 
2004 lopussa ulosotossa  perittävänä olleiden velkojen pääoma oli lähes neljä miljardia euroa. Jos 
summaan lisätään viivästysseuraamukset ja juoksevat korot summa kohoaa  kuuteen miljardiin eu-
roon. Ulosottoa työllistää edelleen sellaisia laman aikana velkaantuneita henkilöitä, joiden koko-
naisvelka ei pienene. 
 
Ulosottopiirit  Toteutunut Toteutunut Toteutunut Muutos % Tavoite/arvio Muutos % 
 v. 2002 v. 2003 v. 2004 edell.vuodesta v. 2004 tavoitteesta 
 kpl kpl kpl  kpl 
 
Saapuneet   
ulosottoasiat 2 676 7602 2 614 808 2 247 043 - 14,1 2 673 050 - 15,9 
 
Käsitellyt asiat 2 605 543 2 779 774 2 023 445 - 27,2 2 662 380 - 24,0 
ulosottoasiat 2 597 256 2 772 580 2 017 038 - 27,3 2 654 400 - 24,0 
tiedoksiannot       8 287       7 194       6 407 -10,9       7  980 - 19,7 
 
Vireillä olevat 
ulosottoasiat 1 570 243 1 416 131 1 653 833 + 16,8 1 546 231 +  7,0 
 
Käsittelyajat       7,3 kk       6,1 kk        9,8 kk - 3,7 kk       7,0 kk - 2,8 kk 
 
Täytäntöönpanon onnistuminen  
käsit asioista %          38,2        36,5           42,1 + 5,6 yks.        38,0 + 4,1 yks. 
käsit. euroista %        20,2        19,7           22,6 + 2,9 yks.        19,0 + 3,6 yks. 
 
TAULUKKO 26. Ulosoton suoritemäärät ja laadunhallinnan tunnusluvut. 
 
KUVA 27. Perintätulos ulosotossa vuodesta 1990 % (onnistunut perintä % käsitellyistä asioista ja 
euromääristä). 
 
Ulosoton erikoisperintä 
 
Ulosoton erikoisperinnällä tarkoitetaan erityistä selvitystä edellyttävien ulosottovelallisten ulosotto-
perintää. Osana erikoisperintää on myös viranomaisyhteistyöhön osallistuminen poliisin vetämissä 
rikoshyödyn jäljitysryhmissä. Erikoisperinnässä hyödynnetään systemaattisesti viranomaisyhteis-
työtä sekä ulosoton tehostamissäännöksiä. 
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Erikoisperinnän taloudellista tulosta ei voida sellaisenaan verrata muun ulosoton tuloksiin. Tämä 
johtuu perintäaineksen erilaisuudesta. Erikoisperintään valikoituu yleensä velallisia, jotka aiemmin 
on ulosotossa todettu varattomiksi. Voidaan siis olettaa, että ainakin valtaosa erikoisperinnän ulos-
ottokertymästä olisi jäänyt kokonaan perimättä ilman erikoisperinnän toimenpiteitä. Erikoisperin-
tään usein liittyvien ulosottovalitusten ja täytäntöönpanoriitojen vuoksi kertyneiden varojen tilityk-
set venyvät usein jopa vuosien pituisiksi. Toiminnan taloudelliset tulokset näkyvät siksi pidemmällä 
viiveellä muuhun ulosottoon verrattuna. Vuonna 2004 ulosoton erikoisperinnän tilityskertymästä ja 
muille osoitetun omaisuuden arvosta koostuva taloudellinen tulos oli 25,5 miljoonaa euroa. Tulos 
vastaa aikaisempien vuosien tasoa (vuosina 2002 ja 2003 vastaavasti 24,7 ja 27,7 miljoonaa euroa). 
 
2.5.2.3 Ulosoton henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
 
Oikeusministeriön (momentti 25.40.21) viranhaltijoiden työpanos ulosottotehtävissä vastasi 1 447,5 
henkilötyövuotta. Näistä 1 442,7 toimi ulosottopiireissä ja muut ulosoton kehittämistehtävissä. Li-
säksi sisäasiainministeriön maksamien viranhaltijoiden työpanos ulosottotehtävissä vastasi 15,5 
henkilötyövuotta.  
 
Ulosottopiirien henkilöstön keski- ikä oli 48 vuotta. Henkilöstöstä 26 oli vuoden 2004 loppuun 
mennessä täyttänyt 62 vuotta. Osa-aikaisten viranhaltijoiden määrä on lisääntynyt, kuten myös hen-
kilöstön sairauspäivien määrä. Henkilötyövuotta kohti sairauspäiviä oli keskimäärin runsaat kaksi 
viikkoa (10,7 pv/htv).  Maan 65 ulosottopiiristä 20:ssä henkilöstön koulutustasoindeksi oli alle ne l-
jä. 
 
KUVA 28. Ulosoton henkilöstön prosentuaalinen ikärakenne v. 2002-2004. 
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HENKILÖSTÖVOIMAVARAT                 (ulosottovi-
rastot ja -osastot) 
Toteutunut 
2002 
% osuus Toteutunut 
2003 
% osuus Toteutunut 
2004 
% osuus vert. ed. v. 
        
1.Henkilöstömäärä, rakenne ja kulut        
        
henkilötyövuodet (sis. työllisyysvaroin  
palkatut ja korkeakouluharjoittelijat) 
1 482,6  1463,7  1447,5  -16,2 
henkilöstömäärä 1 539  1 533  1 508  -25 
naiset  970 63,0 966 63,0 954 63,3 -12 
miehet  569 37,0 567 37,0 554 36,7 -13 
vakinaiset 1 422 92,4 1 410 92,0 1 385 91,8 -25 
naiset  869 56,5 865 56,4 849 56,3 -16 
miehet  553 35,9 545 35,6 536 35,5 -9 
määräaikaiset 117 7,6 123 8,0 123 8,2 0 
naiset  101 6,6 101 6,6 105 7,0 4 
miehet  16 1,0 22 1,4 18 1,2 -4 
kokoaikaiset 1 462 95,0 1 458 95,1 1 436 95,2 -22 
naiset  911 59,2 914 59,6 904 59,9 -10 
miehet  551 35,8 544 35,5 532 35,3 -12 
osa-aikaiset 77 5,0 75 4,9 72 4,8 -3 
naiset  59 3,8 52 3,4 50 3,3 -2 
miehet  18 1,2 23 1,5 22 1,5 -1 
keski-ikä 47,2  47,5  48,0  0,5 
naiset 46,3  46,7  47,2  0,5 
miehet  48,7  48,8  49,2  0,4 
yli 45-vuotiaiden osuus henkilöstöstä 64,3  64,9  66,4  1,5 
tehty työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 77,4  77,6  78,2  0,6 
kokonaistyövvoimakustannukset €/vuosi  69 792 878  72 546 716  73 160 966  1 % 
tehdyn työajan palkat,% osuus palkkasummasta 86,0  86,0  86,4  0,4 
välilliset työvoimakustannukset 21 536 605  22 501 702  22 415 411  0 % 
ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista  44,6  45,0  44,2  -0,8 
        
2.Työhyvinvointi         
vaihtuvuus        
lähtövaihtuvuus % 0,9  1,1  1,5  0,5 
tulovaihtuvuus % 5,8  5,3  5,5  0,2 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä 0,5  0,7  0,6  -0,1 
sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,5  8,7  10,7  2,1 
työterveyshuolto, €/htv 131  146  165  13 % 
        
3. Osaaminen        
koulutustasoindeksi     4,2   
naiset      4   
miehet      4,5   
koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu  5,9  4,5  5,1  0,6 
koulutuspanostus, työpäivää/htv 4,1  2,7  3,6  0,9 
koulutus ja kehittäminen, €/htv 395  304  370  22 % 
henkilöstön arvo, € 618 982 505  626 542 482  638 786 522  2 % 
 
TAULUKKO 27. Ulosoton henkilöstön keskeiset tunnusluvut. 
(Tunnusluvut eivät sisällä kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastojen osuuksia kihlakunnanvirastojen 
yhteisistä menoista) 
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2.6  SYYTTÄJÄLAITOS 
2.6.1   Syyttäjälaitoksen vaikuttavuus 
 
Syyttäjälaitoksen toiminnan vaikuttavuudessa on kyse rikosvastuun  toteutumisesta tehokkaasti ja 
valtakunnallisesti yhdenmukaisella tavalla. Keskeisiä vaikuttavuuden arviointiperusteita ovat jou-
tuisuus sekä toisaalta syyteharkintakäytännön yhdenmukaisuus ja oikeudellinen laatu. Vuonna 2004 
saavutettiin keskimääräistä syyteharkinta-aikaa koskeva tavoite (1,6 kk). Sen sijaan  kaikkein pi-
simpään eli yli vuoden syyteharkinnassa olevien asioiden määrän vähentämistavoitetta ei saavutet-
tu. Käytettävissä olevien tilastotietojen  mukaan aiempaa suurempi osa koko juttukannasta on viety 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, mikä Valtakunnansyyttäjänviraston arvion mukaan on ollut rikosvas-
tuun toteutumisen kannalta perusteltua.  Syyttäjien ratkaisutoiminnan oikeudellisen laadun kehitystä 
ei pystytä kovin luotettavasti arvioimaan. Valtakunnansyyttäjänvirasto on suorittamansa seurannan 
sekä kanteluiden perusteella arvioinut ratkaisujen oikeudellisen laadun pysyneen edelleen varsin 
korkeana. 
2.6.2   Syyttäjälaitoksen toiminnallinen tuloksellisuus 
 
2.6.2.1   Syyttäjälaitoksen toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys 
 
Syyttäjille saapui vuonna 2004 lähes 88 000 asiaa eli noin 5 700 asiaa (6,9 %) enemmän kuin edel-
lisvuonna. Lisäyksestä huomattava osa oli liikennejuopumusasioita. Myös vaativiksi luokiteltujen 
rikosasioiden määrä lisääntyi. Syyttäjät ratkaisivat hieman yli 87 100 asiaa eli 7,6 % enemmän kuin 
vuonna 2004. Ratkaistusta asioista syyttäjät veivät käräjäoikeuden käsiteltäväksi  
67 000 asiaa, mikä on 8,6 % enemmän kuin edellisvuonna. 
 
Tavoitteena ollut keskimääräisen syyteharkinta-ajan pitäminen vähintään ennallaan saavutettiin. Se 
oli 1,6 kuukautta, kun se vuonna 2003 oli keskimäärin 1,7 kuukautta. Yli kuusi kuukautta syyteha r-
kinnassa olleiden asioiden määrä väheni edellisvuodesta ja niiden osuus pieneni 7,5 prosentista 6,7    
prosenttiin. Vuoden lopussa oli avoinna syyteharkinnassa 1 932 sellaista asiaa, joissa syyteha rkinta-
aika oli ylittänyt kuusi kuukautta. Luku oli yli 600 asiaa suurempi kuin edellisvuonna eikä tavoit-
teena ollutta määrän vähentämistä 1 034:een läheskään saavutettu. Myöskään tavoitteena ollutta yli 
vuoden syyteharkinnassa olleiden asioiden osuuden vähentämistä edellisvuoden 946 asiasta 600 
asiaan ei saavutettu. Syyteharkinta kesti yli vuoden 1 058 asiassa, mikä on 1,2 % syyteharkinnassa 
ratkaistuista asioista.  
 
Nuorten tekemiä rikoksia koskevana tavoitteena oli lyhentää käsittelyaikoja erityisesti niillä paikka-
kunnilla, joilla kokonaiskäsittelyaika oli pitempi kuin oikeusministeriön asettamana aiemmin toimi-
neen projektin laajenemisvaiheessa mukana olleiden paikkakuntien käsittelyajoista laskettu mediaa-
ni, 72,5 vrk. Tähän käsittelyaikaan päästiin kokonaisuudessaan vain Itä-Uudenmaan yhteistoiminta-
alueella. Koko maassa siihen pääsi 19 syyttäjäyksikköä. Kokonaiskäsittelyajan mediaani oli 90-120 
vuorokautta 31 syyttäjäyksikössä. Muissa 16 yksikössä se oli yli 120 vuorokautta, joista kahdeksas-
sa  yli 150 vuorokautta.    
 
Ratkaistujen asioiden määrän lisääntyessä ja henkilöstön määrän pysyessä suunnilleen ennallaan 
henkilötyövuotta kohti laskettu tuottavuus kohosi edellisvuodesta. Toiminnan taloudellisuus parani, 
kun ratkaistua asiaa kohti lasketut yksikkökustannukset pienenivät edellisvuodesta 4,4 prosentilla.  
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TAULUKKO 28. Syyttäjälaitoksen toiminnan ja tehokkuuden keskeiset tunnusluvut. 
 
Ratkaistujen asio iden määrä henkilötyövuotta (paikallisten syyttäjäyksiköiden koko henkilöstö) 
kohti, joka kuvaa tietyin rajoituksin toiminnan tuottavuutta, vaihteli huomattavasti alueellisesti. Se 
oli suurin eli 211 asiaa/htv Satakunnan yhteistoiminta-alueella ja pienin (121) Lapin yhteistoiminta-
alueella. Selvästi keskimääräistä pienempi se oli myös Länsirannikon ja Oulun yhteistoiminta-
alueilla. 
Toteutuma Toteutuma Tavoite/arvio Toteutuma Vertailu
2002 2003 2004 2004 tavoitteeseen
Saapuneet asiat (kpl) 83 099 82 009 85 000 87 795 3 %
Ratkaistut asiat (kpl) 86 362 81 166 86 000 87 120 1 %
Vireillä syyttäjällä (kpl) 11 775 12 078 12 000 12 076 1 %
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) 518 508 505 509 4
TOIMINTAMENOT (eur) 25 048 087 25 472 743 26 185 000 26 354 968 1 %
KUSTANNUKSET (* 29 277 647
Syyttäjätoimi 19 557 533
Tukitoiminnot 6 027 412
Poissaolot 3 692 702
TALOUDELLISUUS (eur/kpl)
toimintamenot/ratkaistut asiat 290 314 320 303 -5 %
TUOTTAVUUS (kpl/htv)
ratkaistut asiat/htv 167 160 163 171 5 %
KESKIMÄÄRÄINEN 
SYYTEHARKINTA-AIKA (kk) 1,7 1,7 1,6 -0,1
*) Kustannukset sisältävät OM:n osuuden (2,0 milj. euroa) kihlakunnanvirastojen yhteisistä menoista (SM) 
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2.6.2.2   Syyttäjälaitoksen tuotokset ja laadun hallinta 
 
Syyttäjälaitoksen toiminnan tuotosten kehitystä vuonna 2004 edellisvuoteen verrattuna kuvaavat 
seuraavat suoritemäärätiedot. 
 
 2003 2004 Muutos 
% 
Saapuneet asiat 82 104 87 795 6,9 
joista    
- tavanomaiset asiat 52 994 58 5091 10,4 
- erittelemättömät 26 284 26 153 - 0,5 
- vaativat asiat  2 826  3 133 10,9 
 Poliisilta tulleet esitutkintalain 15 §:n ilmoitukset  4 127  4 443   7,7 
    
Ratkaistut asiat 80 993  87 120   7,6 
joista    
- syyttäjällä päättyneet 20 133 21 288 5,7 
- käräjäoikeudessa päättyneet 60 860 65 832 8,2 
Käräjäoikeuteen siirretyt (haastehakemukset) 61 790 67 087 8,6 
    
Avoimet asiat    
Syyteharkinnassa avoinna 12 078 12 076 0,0 
Käräjäoikeudessa avoinna 16 290 17 850 9,6 
    
Rangaistusmääräykset 222 329 236 450 6,4 
    
Istuntopäivät     
- käräjäoikeudessa 14 456 14 609 1,1 
- hovioikeudessa   2 546   2 197 -13,7 
    
 
TAULUKKO 29. Syyttäjälaitoksen suoritemäärät 2003-2004. 
 
Hyvän pääkäsittelyn turvaava esitutkintayhteistyö poliisin kanssa ei toimi vielä läheskään tyydyttä-
västi. Esitutkintalaissa tarkoitettujen poliisin syyttäjälle tekemien ilmoitusten määrä lisääntyi, mutta 
erot yhteistoiminta-alueiden ja yksiköiden välillä olivat edelleen huomattavat. 
 
Paikallisissa syyttäjäyksiköissä oli yhteensä 22 talousrikoksiin erikoistunutta kihlakunnansyyttäjää, 
minkä lisäksi Valtakunnansyyttäjänvirastossa on kaksi valtionsyyttäjää erikoistunut erityisen vaati-
viin talousrikosasioihin. Erityistietämyksen varmistamiseksi   ja tulevia rekrytointitarpeita varten 
vuonna 2004 nimettiin lisäksi osatoimisia talousrikossyyttäjiä. Päätoimiset talousrikossyyttäjät rat-
kaisivat vuonna 2004 yhteensä 225 asiaa ja keskimääräinen syyteharkinta-aika oli 226 vrk. Päätoi-
misille talousrikossyyttäjille ohjautui arviolta 40 % kaikista talousrikosasioista. Osuus on pysynyt 
vuodesta 2002 lähtien suunnilleen samana. 
 
Huumausainerikosasioihin erikoistuneita syyttäjiä oli paikallisissa syyttäjäyksiköissä seitsemän. 
Lisäksi Valtakunnansyyttäjänvirastossa on yksi niihin erikoistunut valtionsyyttäjä. Erikoissyyttäjien 
päätehtävänä on tehokas syytteiden ajaminen törkeissä huumausainerikoksissa.  Käytännössä eri-
koissyyttäjille on tullut myös ns. tavallisia huumausainerikoksia ja huumausaineen käyttörikoksia 
sekä muitakin rikosasioita.  Yhtenä tavoitteena on ollut riittävä oman alueen muihin syyttäjiin koh-
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distuva yhteydenpito ja ohjaus syyttäjien tietotaidon ja syyttämiskäytäntöjen yhdenmukaisuuden 
lisäämiseksi. Tähän ei ole kaikilta osin vielä päästy.       
 
Valtakunnansyyttäjänvirasto on syyteharkintakäytännön yhdenmukaisuutta ja oikeudellista laatua 
koskevassa seurannassaan kiinnittänyt vuonna 2004 huomiota mm. siihen, ettei resurssien niukkuu-
den vuoksi jätettäisi nostamatta syytteitä ilman riittäviä oikeudellisia perusteita. 
 
 
2.6.2.3 Syyttäjälaitoksen henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
 
Syyttäjälaitoksen henkilöstömäärä pysyi suunnilleen samana kuin vuonna 2003. Määräaikaisen 
henkilökunnan osuus väheni selvästi edellisvuodesta. Henkilöstön keski- ikä on hitaasti nousemassa. 
Se oli 44,9 v. Sairauspoissaolot ovat kahden viime vuoden aikana jonkin verran lisääntyneet. 
 
Syyttäjälaitoksen valtakunnalliseen henkilöstökoulutukseen osallistui 1 318 koulutettavaa (2003: 
982) ja koulutettavapäivien kokonaismäärä oli 3 988 (2003: 2 738). Koulutuksen määrää lisäsi kai-
kille syyttäjille järjestetty rikoslain yleistä osaa koskenut koulutus. 
 
 
 
KUVA 29. Syyttäjälaitoksen henkilöstön prosentuaalinen ikäjakauma v. 2002-2004. 
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HENKILÖSTÖVOIMAVARAT                 (syyttäjälai-
tos) 
Toteutunut 2002 % osuus Toteutunut 
2003 
% osuus Toteutunut 
2004 
% osuus vert. ed. v. 
        
1.Henkilöstömäärä, rakenne ja kulut        
        
henkilötyövuodet (sis. työllisyysvaroin  
palkatut ja korkeakouluharjoittelijat) 
564,6  551,8  552,8  1,0 
henkilöstömäärä 589  595  586  -9,0 
naiset  346 58,7 348 58,5 347 59,2 -1,0 
miehet  243 41,3 247 41,5 239 40,8 -8,0 
vakinaiset 464 78,8 468 78,7 481 82,1 13,0 
naiset  263 44,7 270 45,4 279 47,6 9,0 
miehet  201 34,1 198 33,3 202 34,5 4,0 
määräaikaiset (sis.työllistetyt) 125 21,2 127 21,3 105 17,9 -22,0 
naiset  83 14,1 78 13,1 68 11,6 -10,0 
miehet  42 7,1 49 8,2 37 6,3 -12,0 
kokoaikaiset 571 96,9 578 97,1 568 96,9 -10,0 
naiset  334 56,7 337 56,6 334 57,0 -3,0 
miehet  237 40,2 241 40,5 234 39,9 -7,0 
osa-aikaiset 18 3,1 17 2,9 18 3,1 1,0 
naiset  12 2,0 11 1,8 13 2,2 2,0 
miehet  6 1,0 6 1,0 5 0,9 -1,0 
keski-ikä 43,8  44,3  44,9  0,6 
naiset  42,8  43,5  44,1  0,6 
miehet  45,2  45,4  46,1  0,7 
yli 45-vuotiaiden osuus henkilöstöstä 48,1  50,8  51,9  1,1 
tehty työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 78  77,1  76,4  -0,7 
kokonaistyövvoimakustannukset €/vuosi  30 125 969  31 149 673  32 010 857  3 % 
tehdyn työajan palkat,% osuus palkkasummasta 83,0  82,7  82,6  -0,1 
välilliset työvoimakustannukset 10 036 869  10 555 143  10 881 524  3 % 
ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista  50,0  51,3  51,5  0,3 
        
2.Työhyvinvointi         
vaihtuvuus        
lähtövaihtuvuus % 1,4  1,0  1,0  0,0 
tulovaihtuvuus % 12,3  12,9  11,5  -1,4 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä 0,4  0,7  0,7  0,0 
sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,8  7,3  8,0  0,8 
työterveyshuolto, €/htv 139  173  179  4 % 
        
3. Osaaminen        
koulutustasoindeksi     5,9   
naiset      5,2   
miehet      6,9   
koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu  6,7  7  7,9  0,9 
koulutuspanostus, työpäivää/htv 4,8  5,7  6,8  1,1 
koulutus ja kehittäminen, €/htv 768  1 022  1 238  21 % 
henkilöstön arvo, € 329 724 685  266 021 856  297 627 387  12 % 
 
 
TAULUKKO 30. Syyttäjälaitoksen henkilöstön keskeiset tunnusluvut  
(Tunnusluvut eivät sisällä kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastojen osuuksia kihlakunnanvirastojen 
yhteisistä menoista) 
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2.6.3  Syyttäjälaitoksen tulosanalyysi ja johtopäätökset 
 
Toiminnan tehokkuutta koskevat määrälliset tulostavoitteet saavutettiin pääosin. Poikkeuksena oli-
vat pisimpään auki olleiden asioiden määrä, jota ei pystytty vähentämään, sekä nuorten tekemien 
rikosten kokonaiskäsittelyaikojen lyhentäminen. Jatkossa on tarpeen keskittyä nykyistä enemmän 
niihin toimenpiteisiin, joilla näihin tavoitteisiin päästään. 
 
 Toiminnan taloudellisuuden ja tuottavuuden kehitystä arvioitaessa on otettava huomioon, että 
asiamäärän kasvu aiheutui huomattavilta osin suhteellisen vähän työtä vaativien rattijuopumusasi-
oiden lisääntymisestä. Aluekohtaiset erot asiamäärissä yksiköiden henkilöstömääriin verrattuna 
olivat edelleen varsin suuret, vaikka henkilötyövuotta kohti lasketut suoritemäärät lisääntyivätkin 
edellisvuoteen verrattuna eniten niillä yhteistoiminta-alueilla, joissa ne ovat olleet selvimmin valt a-
kunnallisen keskiarvon alapuolella. Yhteistoiminta-alueiden sisällä tapahtuneet yksiköiden väliset 
juttujen siirrot ovat jonkin verran lisääntyneet, mutta työmääriä ei ole pystytty tasaamaan kovin 
tehokkaasti. On ilmeistä, että toiminnan tehokkuutta voidaan edelleen lisätä ja sen laatua parantaa 
suurempiin organisatorisiin kokonaisuuksiin tähtäävillä hallinnollisilla järjestelyillä, joita koskeva 
selvitystyö käynnistettiin vuonna 2004.  
 
Myös erikoissyyttäjien työpanoksen kohdentumista on syytä arvioida ja tehdä tarvittavat muutokset, 
ellei se joiltakin osin ole nykyisellään tarkoituksenmukainen.  
 
Syyttäjien ja poliisin esitutkintayhteistyötä on tarpeen edelleen kehittää, mikä edellyttää  oikeus- ja 
sisäasiainministeriön hallinnonalojen yhteisiä toimenpiteitä sekä valtakunnallisella että alueellisella 
tasolla. 
 
Oikeusministeriön syyttäjälaitokselle vuodelle 2004 asettamat tulostavoitteet olivat joiltakin osin 
varsin väljiä ja osittain epätäsmällisiä. Tulosohjausta on tarpeen jäntevöittää kehittäen samalla tu-
losmittareita yhteistyössä Valtakunnansyyttäjänviraston kanssa. 
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2.7 MAKSULLINEN TOIMINTA 
 
Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen tuotot olivat kertomusvuonna 86,6 milj. euroa (88,7 milj. eu-
roa). Näistä 97 % oli maksullisen toiminnan tuottoja ja niitä kertyi yhteensä 83,9 milj. euroa (86,7 
milj. euroa).  Maksullisen toiminnan tuotot vähenivät edelliseen vuoteen nähden 3 %. Maksullisen 
toiminnan tuotoista 99,6 % (83,6 milj. euroa) kertyi erillislakien mukaisista suoritteista ja 0,6 % 
(0,5 milj. euroa) maksuperustelain mukaisista suoritteista. Erillislakien mukaisista maksullisen toi-
minnan suoritteista 99 % oli  julkisoikeudellisin perustein hinnoiteltuja. Maksuperustelain mukaisis-
ta maksullisen toiminnan suoritteista 63 % oli liiketaloudellisin perustein ja 37 % julkisoikeudelli-
sin perustein hinnoiteltuja. Maksullisen toiminnan tileistä poistoja kirjattiin 0,2 milj. euroa eli vas-
taava määrä kuin edellisenä vuonna.  Ulosottomaksuja kertyi 45,1 milj. euroa (47,4 milj. euroa), 
tuomioistuintuloja 30,8 milj. euroa (31,3 milj. euroa), oikeusapu- ja asiakaslaskutustuloja sekä vas-
tapuolen korvauksia yhteensä 3,9 milj. euroa (3,5 milj. euroa) ja tietosuoritetuloja 4,0 milj. euroa 
(4,4 milj. euroa).  Muut toiminnan tuotot olivat 2,6 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Muut toiminnan 
tuotot koostuvat käyttöomaisuuden myyntivoitoista (0,1 milj. euroa), yhteistoiminnan tuotoista (2,3 
milj. euroa) ja muista tuotoista (0,2 milj. euroa) 
 
Laskelmissa kohdassa maksullisen toiminnan tuotot on esitetty liikekirjanpidossa maksullisen toi-
minnan tuottojen tilille kertyneet tuotot. Toiminnan muut tuotot sisältävät maksullisen toiminnan 
osuuden käyttöomaisuuden myyntituotoista ynnä muista tuotoista. Maksullisen toiminnan tileistä 
poistot on huomioitu muissa erilliskustannuksissa. Kustannusten kohdentamisessa maksulliselle 
toiminnalle on käytetty TARMO –toimintolaskentajärjestelmän tuottamia tietoja toiminto- ja suori-
tekohtaisista kustannuksista. Järjestelmä mahdollistaa paitsi suoritekohtaisten myös suoriteryhmä-, 
asiaryhmä- ja virastoryhmäkohtaisten maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmien laati-
misen. Suoriteryhmällä tarkoitetaan ryhmää saman toimintoketjun omaavia suoritteita. Asiaryhmäl-
lä puolestaan tarkoitetaan ryhmää samantyyppisiä asioita (esim. rikosasiat). Suoritekohtaisia kus-
tannuksia laskettaessa suoritteille on määritelty toiminnot ja toimintokohtaisesti henkilöstöryhmä-
ryhmät, joilta suoritteille kohdennetaan kustannuksia. Suoritteille on mahdollista määritellä suorite-
kohtaiset painokertoimet, jolloin suoritteen tuottamisen vaatima työmäärä voidaan suhteuttaa mui-
den suoritteiden tuottamisen vaatimaan työmäärään, jotka keräävät kustannuksia samoilta toimin-
noilta ja henkilöstöryhmiltä. Toimintolaskentajärjestelmä TARMOa ei ole ollut mahdollista käyttää 
korkeimman oikeuden (KKO), korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) eikä markkinaoikeuden mak-
sullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmien laatimiseen.  
 
Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen toimintolaskentamalliin ei maksulliselle toiminnalle ole mää-
ritelty omia erillisiä tukitoimintoja, joten tukitoimintojen osuudet on huomioitu maksullisen toimin-
nan osuudessa yhteiskustannuksissa. Tukitoimintojen kustannuksissa on huomioitu virastojen omi-
en tukitoimintojen lisäksi osuus kunkin virastoryhmän ns. yhteisistä kustannuksista sekä osuudet 
ministeriöltä vyörytetyistä talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tietohallinnon kustannuksista. Viras-
tojen omia tukitoimintoja ovat johto ja hallinto, sisäiset palvelut, henkilöstön kehittäminen ja tieto-
tekniikka ja –hallinto sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tukitoiminnot. Myös maksullisen toimin-
nan osuudet palkallisista poissaoloista on huomioitu osuudessa yhteiskustannuksista. Kustannuksis-
sa on huomioitu oikeusministeriön hallinnonalan osuus kihlakunnanvirastojen ns. yhteisistä kustan-
nuksista (SM:n hallinnonala). Ulosottolaitoksen osuus kyseisistä kustannuksista oli vuonna 2004 
5,7 milj. euroa ja syyttäjälaitoksen osuus 2,0 milj. euroa. Maksullisen toiminnan minkään osa-
alueen suoritteiden tuottamiseen ei ole ollut käytettävissä maksuperustelain 7 §:n 1. momentin mu-
kaista hintatukea. Sidotun pääoman korko  3 % (4,2 %) on laskettu käytössä olleen omaisuuden 
jäännösarvosta 31.12.2004. 
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Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmaa ei ole edellisestä vuodesta poiketen laadittu 
oikeusministeriön julkaisuista (OHOI ja HAASTE) eikä oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen 
tietosuoritteista kertyneistä tuotoista, johtuen tuottojen alhaisesta määrästä. Tietotekniikkakeskuk-
sen tietosuoritteista, joita ovat lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä saantorekisteristä verotusta tai 
väestökirjanpitoa varten toimitettavat luettelot,  kertyi tuottoja kertomusvuonna 0,09 milj. euroa. 
OHOI- ja HAASTE –lehdistä kertyi tuottoja 0,03 milj. euroa. Oikeuspoliittisen tutkimusla itoksen 
(OPTULA)  maksullisen toiminnan tuotot olivat kertomusvuonna n. 6000 euroa. OPTULAn yhteis-
toiminnan tuotot olivat 0,2 milj. euroa. Yhteistoiminnan tuotoista 67 % oli oikeusministeriöltä saa-
tuja tuottoja, jolloin yhteisrahoitteisen toiminnan määritelmä ei vastaa kyseisiä tutkimushankkeita. 
Tästä syystä OPTULAn yhteisrahoitteisesta toiminnasta ei ole laadittu kustannusvastaavuuslaskel-
maa.     
 
Laskelmat on esitetty kertomusvuoden lisäksi kertomusvuotta edeltäneeltä varainhoitovuodelta. 
Tietoja ei esitetä kahdelta edelliseltä varainhoitovuodelta, koska vuoden 2002 maksullisen toimin-
nan laskelmia ei ole mahdollista tuottaa nykyisillä laskentaperiaatteilla ja vuoden 2002 tiedot eivät 
olisi vertailukelpoisia. JO-merkintä laskelmissa merkitsee julkisoikeudellista ja LT –merkintä liike-
taloudellista maksullista toimintaa. 
 
Laskelmista on laadittu erillinen laskentadokumentti.  
 
Pääosa tuomioistuintuloista on tuomioistuinten oikeudenkäynti-, hakemus- ym. maksuja, joita ker-
tyi varainhoitovuonna yhteensä 30,7 milj. euroa (30,9 milj. euroa), kun arvio oli 28,9 milj. euroa. 
Tuomioistuinten kustannusvastaavuus oli 40 % (arvio 45 %). Kustannuksissa ei ole huomioitu kuu-
lutusmenoja (asioiden käsittelyihin liittyvät kuulutukset virallisessa lehdessä ym. lehdissä). Tuo-
mioistuintuloihin kirjataan myös ulosotto- ja syyttäjälaitoksen sekä oikeusaputoimistojen perimät 
kaupanvahvistusmaksut sekä ulosottolaitoksen perimät tiedoksiantomaksut, joita kertyi 0,2 milj. 
euroa (0,4 milj. euroa). Lisäksi tuomioistuintuloihin kirjataan syyttäjänvirastojen ja –osastojen pe-
rimät todistukset ja toimituskirjamaksut. Näiden osalta maksullisesta toiminnasta ei ole laadittu kus-
tannusvastaavuuslaskelmaa, koska tulot ovat vähäisiä.  
 
Valtakunnansyyttäjänviraston, tietosuojavaltuutetun toimiston, tietosuojalautakunnan, Euroopan 
kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen (OPTULA) maksul-
lisesta toiminnasta ei ole laadittu kustannusvastaavuuslaskelmaa maksullisen toiminnan vähäisyy-
den vuoksi. Kyseisten virastojen maksullisen toiminnan tuotot olivat kertomusvuonna yhteensä 27 
168 euroa. Kertomusvuonna maanmittauslaitos tilitti kiinteistötietojärjestelmän tietosuoritteista ker-
tyneistä tuotoista oikeusministeriölle 3,9 milj. euroa (4,3 milj. euroa) järjestelmän ylläpidosta aiheu-
tuneiden kustannusten kattamiseen. Oikeusministeriön osalta tuotoista ei ole laadittu kustannusvas-
taavuuslaskelmaa.   
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KÄRÄJÄOIKEUKSIEN MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS 
(tuomioistuintulot) 
 
 
 Käräjäoikeudet MUUTOS 
 2003 2004 2003/2004 
TUOTOT    
    
Maksullisen toiminnan tuotot    
- maksullisen toiminnan myyntituotot 29 819 598 29 247 636 -2 % 
- maksullisen toiminnan muut tuotot 143 190 221 732 55 % 
Tuotot yhteensä 29 962 788 29 469 368 -2 % 
    
KUSTANNUKSET    
    
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset    
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 641 720 648 743 1 % 
- henkilöstökustannukset 23 078 744 25 914 398 12 % 
- vuokrat 4 345 475 5 038 373 16 % 
- palvelujen ostot 1 458 747 1 440 936 -1 % 
- muut erilliskustannukset 558 116 694 872 25 % 
Erilliskustannukset yhteensä 30 082 803 33 737 322 12 % 
    
KÄYTTÖJÄÄMÄ -120 015 -4 369 797 -3541 % 
    
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista    
- tukitoimintojen kustannukset 15 911 016 19 288 684 21 % 
- poistot 474 254 767 982 62 % 
- korot 37 318 67 837 82 % 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 16 422 588 20 124 503 23 % 
    
Kokonaiskustannukset yhteensä 46 505 391 53 861 825 16 % 
    
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) -16 542 603 -24 494 301 -48 % 
    
Kustannusvastaavuus-% 64 % 55 %  
Käyttöjäämä % tuloista 0 % -15 %  
Ylijäämä/alijäämä % tuloista -55 % -83 %  
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Käräjäoikeuksien maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on laadittu oikeusministe-
riön ja oikeuslaitoksen TARMO -toimintolaskentajärjestelmällä. Vuonna 2004 järjestelmän työ-
ajankirjaussovellus otettiin käyttöön kaikissa käräjäoikeuksissa. Maksullisen toiminnan tuotot vä-
henivät edelliseen vuoteen verrattuna 2 %. Maksullisten suoritteiden tuottamisesta aiheutuvien kus-
tannusten osuus kokonaiskustannuksista oli 42 % (36 %). Maksullisen toiminnan kokonaiskustan-
nukset kasvoivat 16 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tukitoimintojen kustannuksista virastojen 
omien tukitoimintojen osuus oli 81 % (75 %), virastoryhmän yhteisten tietohallintokustannusten 
osuus oli 11 % (18 %) ja ministeriöltä vyörytettyjen talous-, henkilöstö- ja tietoha llintokustannusten 
9 % (7 %). Työllisyysvaroin maksettujen palkkakustannusten osuus kokonaiskustannuksista oli 0,6 
% (0,8 milj. euroa), josta maksulliselle toiminnalle on kohdennettu maksullisen toiminnan osuus. 
 
Käräjäoikeuksien maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 55 % (64 %). Asiaryhmittäin tar-
kasteluna maksullisen toiminnan kustannusvastaavuudet olivat seuraavat: 
 
- Rikosasiat   10 % 
- Laajat riita-asiat     7 % 
- Turvaamistoimet   10 % 
- Summaariset asiat   55 % 
- Avioeroasiat   64 % 
- Hakemusasiat   16 % 
- Holhousasiat   17 % 
- Velkajärjestelyt   20 % 
- Yrityssaneeraus I     4 % 
- Yrityssaneeraus II   57 % 
- Konkurssiasiat  25 % 
- Ulosottoasiat  10 % 
- Kiinteistöasiat                     137 % 
 
Tuotoista 51 % kertyi kiinteistöasioista, 36 % summaarisista asioista, 6 % avioeroasioista, 4 % laa-
joista riita-asioista, 2 % konkurssiasioista ja loput muista asiaryhmistä. 
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KORKEIMMAN OIKEUDEN JA KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN  
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuomioistuintulot) 
 
 KKO KKO MUUTOS KHO KHO MUUTOS 
 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 
TUOTOT     
     
Maksullisen toiminnan tuotot     
- maksullisen toiminnan myynti-
tuotot 
115 100 109 148 -5 % 275 202 294 850 7 % 
- maksullisen toiminnan muut tuo-
tot 
2 147 7 364 243 % 3 038 1 947 -36 % 
Tuotot yhteensä 117 247 116 511 -1 %  278 240 296 797 7 %  
     
KUSTANNUKSET     
     
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset     
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 43 226 45 480 5 % 62 621 46 714 -25 % 
- henkilöstökustannukset 2 050 465 2 108 144 3 % 2 956 336 2 913 451 -1 % 
- vuokrat 253 438 281 198 11 % 429 800 485 732 13 % 
- palvelujen ostot 51 361 50 562 -2 % 112 385 93 526 -17 % 
- muut erilliskustannukset 16 130 16 889 5 % 19 417 18 623 -4 % 
Erilliskustannukset yhteensä 2 414 619 2 502 273 4 %  3 580 559 3 558 046 -1 %  
     
KÄYTTÖJÄÄMÄ -2 297 372 -2 385 761 -4 %  -3 302 319 -3 261 249 1 %  
     
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista    
- tukitoimintojen kustannukset 109 049 114 745 5 % 130 556 175 513 34 % 
- poistot 24 250 14 652 -40 % 24 440 14 524 -41 % 
- korot 1 306 1 393 7 % 1 703 1 534 -10 % 
Osuus yhteiskustannuksista yh-
teensä 
134 605 130 790 -3 %  156 699 191 571 22 %  
     
Kokonaiskustannukset yhteensä 2 549 223 2 633 063 3 %  3 737 258 3 749 617 0 %  
     
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) -2 431 977 -2 516 552 -3 %  -3 459 018 -3 452 821 0 %  
     
Kustannusvastaavuus-% 5 % 4 %  7 % 8 %  
Käyttöjäämä % tuloista -1959 % -2048 %  -1187 % -1099 %  
Ylijäämä/alijäämä % tuloista -2074 % -2160 %  -1243 % -1163 %  
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Korkeimman oikeuden (KKO) maksullisen toiminnan tuotot vähenivät edelliseen vuoteen verrat-
tuna 1 %. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tuotot kasvoivat 7 % vuoteen 2003 verrattuna. 
KKO:n ratkaistujen asioiden määrä aleni edelliseen vuoteen verrattuna 7 % ja KHO:n 1 %. Maksul-
lisen toiminnan suoritteiden kappalemäärät alenivat vuoteen 2003 verrattuna KKO:ssa 6 % ja 
KHO:ssa 5 %. Laskelmissa kustannukset on kohdennettu maksulliselle toiminnalle maksullisten ja 
maksuttomien suoritteiden suhteessa. Korkeimman oikeuden kokonaiskustannuksista on kohdenne t-
tu maksulliselle toiminnalle 37 % (36 %) ja korkeimman hallinto-oikeuden kustannuksista 44 % (46 
%). KKO:n maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset kasvoivat 3 % ja KHO:n pysyivät vuoden 
2003 tasolla. Vuonna 2004 maksulliselle toiminnalle vyörytetyt ministeriön tukitoimintokustannuk-
set olivat KKO:n osalta noin 68 000 euroa (n. 39 000 euroa) ja KHO:n osalta noin 94 000 euroa (n. 
57 000 euroa).  
 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli KKO:ssa 4 % (5 %) ja KHO:ssa 8 % (7 %) 
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HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN MAKSULLISEN TOIMINNAN  
KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuomioistuin tulot) 
 
 Hovioikeudet MUUTOS Hallinto-oikeudet MUUTOS 
 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 
TUOTOT      
      
Maksullisen toiminnan tuotot      
- maksullisen toiminnan myyntituotot 470 027 526 711 12 % 225 560 245 345 9 % 
- maksullisen toiminnan muut tuotot 14 762 19 314 31 % 3 122 4 900 57 % 
Tuotot yhteensä 484 789 546 025 13 % 228 682 250 245 9 %  
      
KUSTANNUKSET      
      
Maksullisen toiminnan erilliskustan-
nukset 
     
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 115 549 125 656 9 % 31 403 33 353 6 % 
- henkilöstökustannukset 6 352 476 6 869 615 8 % 1 650 052 1 877 104 14 % 
- vuokrat 669 888 794 211 19 % 177 827 219 022 23 % 
- palvelujen ostot 198 444 212 516 7 % 60 588 65 347 8 % 
- muut erilliskustannukset 86 732 83 028 -4 % 14 908 18 943 27 % 
Erilliskustannukset yhteensä 7 423 089 8 085 026 9 % 1 934 778 2 213 769 14 %  
      
KÄYTTÖJÄÄMÄ -6 938 300 -7 539 001 -9 % -1 706 096 -1 963 524 -15 %  
      
Maksullisen toiminnan osuus yhteis-
kustannuksista      
- tukitoimintojen kustannukset 2 726 814 3 008 850 10 % 1 022 844 1 154 347 13 % 
- poistot 86 673 132 952 53 % 19 284 35 618 85 % 
- korot 6 464 11 351 76 % 1 357 3 303 143 % 
Osuus yhteiskustannuksista yhteen-
sä 2 819 951 3 153 153 12 % 1 043 485 1 193 268 14 %  
      
Kokonaiskustannukset yhteensä 10 243 040 11 238 180 10 % 2 978 263 3 407 038 14 %  
      
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) -9 758 251 -10 692 155 -10 % -2 749 581 -3 156 793 -15 %  
      
Kustannusvastaavuus-% 5 % 5 % 8 % 7 %  
Käyttöjäämä % tuloista -1431 % -1381 % -746 % -785 %  
Ylijäämä/alijäämä % tuloista -2013 % -1958 % -1202 % -1261 %  
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Hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien kustannusvastaavuuslaskelma on laadittu TARMO -
toimintolaskentajärjestelmällä. Työajankirjaussovellus oli kertomusvuonna käytössä Kouvolan ho-
vioikeudessa sekä Rovaniemen ja Turun hallinto-oikeudessa. Virastoryhmäkohtaisten kustannusten 
laskennassa on käytetty työajanseurannan mukaisia henkilöstöryhmäkohtaisia htv –jakaumia. 
 
Hovioikeuksien maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 13 %. Mak-
sullisten suoritteiden tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista oli 32 
% (30 %). Hovioikeuksien maksullisen toiminnan kustannukset kasvoivat 10 %. Tukitoimintojen 
kustannuksista virastojen omien tukitoimintojen osuus oli 88 % (92 %), virastoryhmän yhteisten 
tietohallintokustannusten osuus oli 1 % (1 %) ja ministeriöltä vyörytettyjen talous-, henkilöstö- ja 
tietohallintokustannusten 10 % (7 %). Työllisyysvaroin maksetut palkkakustannukset olivat 0,01 
milj. euroa, josta maksulliselle toiminnalle on kohdennettu maksullisen toiminnan osuus. Hovioike-
uksien maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 5 % (5 %). 
 
Hallinto-oikeuksien maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 9 %. 
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset kasvoivat 14 % edelliseen vuoteen verrattuna. Mak-
sullisten suoritteiden tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista oli 13 
% (12 %). Tukitoimintojen kustannuksista virastojen omien tukitoimintojen osuus oli 90 % (93 %), 
virastoryhmän yhteisten tietohallintohallintokustannusten osuus oli 1 % (1 %) ja ministeriöltä vyö-
rytettyjen talous-, henkilöstö- ja tietohallintokustannusten 9 % (6 %). Työllisyysvaroin maksetut 
palkkakustannukset olivat 0,02 milj. euroa (0,1 % kokonaiskustannuksista), josta maksulliselle toi-
minnalle on kohdennettu maksullisen toiminnan osuus. Hallinto-oikeuksien maksullisen toiminnan 
kustannusvastaavuus oli 7 % (8 %). 
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TYÖTUOMIOISTUIMEN JA MARKKINAOIKEUDEN MAKSULLISEN TOIMINNAN 
KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuomioistuintulot) 
 
 
 Työtuomioistuin MUUTOS Markkinaoikeus MUUTOS 
 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 
TUOTOT     
     
Maksullisen toiminnan tuotot     
- maksullisen toiminnan myynti-
tuotot 
15 416 23 920 55 % 35 116 38 370 9 % 
- maksullisen toiminnan muut tuo-
tot 
0 0  2 350 0 -100 % 
Tuotot yhteensä 15 416 23 920 55 %  37 466 38 370 2 %  
     
KUSTANNUKSET     
     
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset     
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 598 13 233 74 % 8 861 20 764 134 % 
- henkilöstökustannukset 392 931 429 995 9 % 489 866 523 756 7 % 
- vuokrat 72 923 83 540 15 % 127 930 130 794 2 % 
- palvelujen ostot 18 587 18 989 2 % 25 383 13 625 -46 % 
- muut erilliskustannukset 702 1 124 60 % 3 023 3 065 1 % 
Erilliskustannukset yhteensä 492 741 546 881 11 %  655 062 692 004 6 %  
     
KÄYTTÖJÄÄMÄ -477 325 -522 961 -10 %  -617 596 -653 635 -6 %  
     
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista    
- tukitoimintojen kustannukset 258 400 249 597 -3 % 16 804 22 266 33 % 
- poistot 3 844 7 267 89 % 4 018 3 974 -1 % 
- korot 340 666 96 % 794 446 -44 % 
Osuus yhteiskustannuksista yh-
teensä 
262 584 257 530 -2 %  21 616 26 686 23 %  
     
Kokonaiskustannukset yhteensä 755 325 804 411 6 %  676 678 718 690 6 %  
     
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) -739 909 -780 491 -5 %  -639 212 -680 321 -6 %  
     
Kustannusvastaavuus-% 2 % 3 %  6 % 5 %  
Käyttöjäämä % tuloista -3096 % -2186 %  -1648 % -1704 %  
Ylijäämä/alijäämä % tuloista -4800 % -3263 %  -1706 % -1773 %  
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Työtuomioistuimen kustannusvastaavuuslaskelma on laadittu TARMO –toimintolaskentajärjestel-
mällä. Maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat 55 %. Maksullisten suoritteiden määrä kasvoi edelli-
seen vuoteen verrattuna 41 %. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset kasvoivat 6 % edelli-
seen vuoteen verrattuna. Maksullisten suoritteiden tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten osuus 
kokonaiskustannuksista oli 90 % (85 %). Tukitoimintojen kustannuksista virastojen omien tukitoi-
mintojen osuus oli 92 % (95 %) ja ministeriöltä vyörytettyjen talous-, henkilöstö- ja tietohallinto-
kustannusten osuus 8 % (5 %). Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 3 % (2 %) 
 
Markkinaoikeuden maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2 %. 
Maksullisten suoritteiden määrä kasvoi 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Markkinaoikeuden rat-
kaistujen asioiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 6 % ja maksullisen toiminnan suorit-
teiden kappalemäärä vastaavasti 5 %. Laskelman laatimisessa ei ole ollut mahdollista käyttää 
TARMO –toimintolaskentajärjestelmää, joten kustannukset on kohdennettu maksulliselle toimin-
nalle maksullisten ja maksuttomien suoritteiden suhteessa. Markkinaoikeuden kokonaiskustannuk-
sista on kohdennettu maksulliselle toiminnalle 69 % (70 %). Vuonna 2004 maksulliselle toiminnol-
le kohdennetut ministeriön tukitoimintokustannukset olivat noin 21 000 euroa (11 000 euroa). 
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ULOSOTTO- JA SYYTTÄJÄLAITOKSEN SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN 
KAUPANVAHVISTUSMAKSUJEN KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuomioistuintulot) 
 
 
 
 
 
2003 2004 MUUTOS
2003/2004
TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
- maksullisen toiminnan myyntituotot 126 042 130 579 4 %
- maksullisen toiminnan muut tuotot 26 0 -100 %
Tuotot yhteensä 126 068 130 579 4 %
KUSTANNUKSET
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 927 750 -19 %
- henkilöstökustannukset 115 933 94 061 -19 %
- vuokrat 4 017 2 889 -28 %
- palvelujen ostot 1 901 1 331 -30 %
- muut erilliskustannukset 1 026 828 -19 %
Erilliskustannukset yhteensä 123 804 99 858 -19 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ 2 264 30 720 1257 %
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 27 432 22 501 -18 %
- poistot 577 697 21 %
- korot 41 63 55 %
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 28 050 23 261 -17 %
Kokonaiskustannukset yhteensä 151 854 123 119 -19 %
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) -25 786 7 459 129 %
Kustannusvastaavuus-% 83 % 106 %
Käyttöjäämä % tuloista 2 % 24 %
Ylijäämä/alijäämä % tuloista -20 % 6 %
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Kaupanvahvistusmaksutulot olivat kertomusvuonna 0,13 milj. euroa (0,14 milj. euroa), kun tavo i-
te oli 0,15 milj. euroa. Ulosottoyksiköiden osuus oli 36 % (0,05 milj. euroa), syyttäjäyksiköiden 
osuus 49 % (0,06 milj. euroa) ja oikeusaputoimistojen osuus 15 % (0,02 milj. euroa).  Aiemmista 
vuosista poiketen oikeusaputoimistojen suorittamat kaupanvahvistukset on ollut mahdollista sisäl-
lyttää kaupanvahvistusmaksutulojen maksullisen toiminnan laskelmaan, koska oikeusapusektorille 
avattiin kaupanvahvistustoiminto seurantakohteeksi toimintolaskentaan vuoden 2004 alusta luk ien.  
Tästä johtuen laskelman kustannus- ja tuottotiedot eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen 
verrattuna.  
 
Kaupanvahvistuksista peritään kiinteän kaupanvahvistusmaksun lisäksi jäljennösmaksuja ja kulu-
korvauksia. Tuotot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 8 %. Tuottojen aleneminen johtuu kau-
panvahvistusten lukumäärän alentumisesta 7 %:lla. Kustannuksia  ei ole mahdollista verrata edelli-
seen vuoteen, koska oikeusaputoimistojen suorittamien kaupanvahvistusten kustannukset on mah-
dollista laskea vasta vuodesta 2004 lukien. Kustannuksia laskettaessa on syyttäjä- ja ulosottolaitok-
sen sekä oikeusaputoimistojen  kaupanvahvistustoiminnon kustannukset laskettu työajanseurannan 
piirissä olevien yksiköiden perusteella. Työajanseurannassa mukana olleiden yksiköiden kaupan-
vahvistustoiminnon henkilötyövuositietoa on käytetty laskentaperusteena laskettaessa virastoryhmä- 
ja vastuualuekohtaisia kaupanvahvistustoiminnon henkilötyövuosia ja kustannuksia. Vuonna 2004 
ulosotto- ja syyttäjälaitoksesta sekä oikeusaputoimistoista työajanseurannan piirissä olivat: 
 
- Jyväskylän kihlakunnan ulosottovirasto 
- Kouvolan kihlakunnanviraston ulosotto-osasto 
- Lahden kihlakunnan ulosottovirasto 
- Ylä-Savon kihlakunnanviraston ulosotto-osasto 
- Espoon kihlakunnanviraston syyttäjäosasto 
- Helsingin kihlakunnan syyttäjänvirasto 
- Kouvolan kihlakunnanviraston syyttäjäosasto 
- Lahden kihlakunnan syyttäjänvirasto 
- Oulun kihlakunnan syyttäjänvirasto 
- Tampereen kihlakunnan syyttäjänvirasto 
- Turun kihlakunnan syyttäjänvirasto 
- Vantaan kihlakunnanviraston syyttäjäosasto 
- Hyvinkään oikeusaputoimisto 
- Joensuunseudun oikeusaputoimisto 
- Järvenpään oikeusaputoimisto 
- Kajaanin oikeusaputoimisto 
- Kotkan oikeusaputoimisto 
- Lahden oikeusaputoimisto 
- Lapuan oikeusaputoimisto 
- Lohjan oikeusaputoimisto 
- Mikkelin oikeusaputoimisto 
- Oulun oikeusaputoimisto 
- Oulunseudun oikeusaputoimisto 
- Seinäjoen oikeusaputoimisto 
- Tampereen oikeusaputoimisto 
- Vaasan oikeusaputoimisto 
 
Kaupanvahvistusten kustannusvastaavuus oli 106 % (83 %), kun arvio oli 100 %. 
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ULOSOTTOLAITOKSEN MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS 
 
MUUTOS
2003 2004 2003/2004
TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
- maksullisen toiminnan myyntituotot 47 481 258 45 174 799 -5 %
- maksullisen toiminnan muut tuotot 34 014 26 694 -22 %
Tuotot yhteensä 47 515 272 45 201 493 -5 %
KUSTANNUKSET
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 650 927 513 360 -21 %
- henkilöstökustannukset 37 466 136 27 480 103 -27 %
- vuokrat 3 400 640 2 730 962 -20 %
- palvelujen ostot 1 846 123 1 231 494 -33 %
- muut erilliskustannukset 565 766 398 456 -30 %
Erilliskustannukset yhteensä 43 929 592 32 354 375 -26 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ 3 585 680 12 847 118 258 %
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 23 567 824 19 718 995 -16 %
- poistot 446 774 573 681 28 %
- korot 29 050 52 157 80 %
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 24 043 648 20 344 833 -15 %
Kokonaiskustannukset yhteensä 67 973 240 52 699 208 -22 %
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) -20 457 968 -7 497 715 63 %
Kustannusvastaavuus-% 70 % 86 %
Käyttöjäämä % tuloista 8 % 28 %
Ylijäämä/alijäämä % tuloista -43 % -17 %
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Ulosottomaksutuloja kertyi kertomusvuonna 45,2 milj. euroa (47,5 milj. euroa), kun arvio oli 48 
milj. euroa. Ulosottomaksutulot alenivat 5 % edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Ulosottoyksiköt perivät rahasaatavan täytäntöönpanossa ulosottomaksuina taulukkomaksuja, käsit-
telymaksuja ja myyntimaksuja sekä syyskuusta 2004 lukien myös tilitysmaksuja. Muussa täytän-
töönpanossa maksuna on täytäntöönpanomaksu. Pyynnöstä erikseen annetuista todistuksista ja toi-
mituskirjoista peritään todistus- tai jäljennösmaksu. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 
alenivat 22 % edelliseen vuoteen verrattuna. Maksullisten suoritteiden tuottamisesta aiheutuneiden 
kustannusten osuus kokonaiskustannuksista oli 70 %. Kustannukset eivät ole täysin vertailukelpoi-
sia edelliseen vuoteen verrattuna, sillä ulosottolaitokselle määriteltiin uudet suoritteet vuoden 2004 
alusta lukien, mikä vaikuttaa maksullisen toiminnan osuuksiin virasto- ja tätä kautta virastoryhmä-
tasolla. Käsiteltyjen asioiden määrä aleni 27 % edelliseen vuoteen verrattuna. Velallisten ja perittä-
vänä olevien velkojen lukumäärä oli kertomusvuoden lopussa aiempia vuosia suurempi, mikä joh-
tuu suurelta osin ulosottosektorin toimintaympäristön muutoksista vuonna 2004.    
 
Työajanseurannassa mukana olleiden yksiköiden henkilötyövuositietoa on käytetty laskentaperus-
teena laskettaessa työajanseurannassa ei-mukana olevien yksiköiden toimintokohtaisia kustannuk-
sia. Laskennassa on huomioitu sisäasiainministeriön hallinnonalan kustannuksia 5,7 milj. euroa (5,6 
milj. euroa), josta laskelmaan on kohdennettu maksullisen toiminnan osuudet. Tukitoimintojen kus-
tannuksista virastojen omien tukitoimintojen osuus oli noin 74 %, virastoryhmän yhteisten tietoha l-
lintohallintokustannusten osuus 19 % ja ministeriöltä vyörytettyjen talous-, henkilöstö- ja tietoha l-
lintokustannusten 8 %. Kustannuksista 0,6 % (0,5 milj. euroa) oli työllisyysvaroin palkatun henk i-
löstön palkkakustannuksia, josta laskelmaan on kohdennettu maksullisen toiminnan osuus. Ulosot-
tolaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 86 % (70 %), kun arvio oli 90 %. 
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OIKEUSAPUTOIMISTOJEN MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUS-
VASTAAVUUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikeusapumaksutulot Oikeusapumaksutulot
(LT) (JO) MUUTOS (JO) (JO) MUUTOS
2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004
TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
- maksullisen toiminnan myyntituotot 789 490 886 138 12 % 2 746 746 2 997 286 9 %
- maksullisen toiminnan muut tuotot 448 304 -32 % 2 453 1 044 -57 %
Tuotot yhteensä 789 938 886 442 12 % 2 749 199 2 998 330 9 %
KUSTANNUKSET
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 157 10 655 5 % 60 463 62 483 3 %
- henkilöstökustannukset 389 225 409 194 5 % 2 324 547 2 401 631 3 %
- vuokrat 36 661 36 875 1 % 223 604 231 074 3 %
- palvelujen ostot 24 387 25 446 4 % 145 291 150 147 3 %
- muut erilliskustannukset 11 080 11 781 6 % 65 022 67 194 3 %
Erilliskustannukset yhteensä 471 511 493 951 5 % 2 818 927 2 912 528 3 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ 318 427 392 491 23 % -69 728 85 802 223 %
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 364 103 385 855 6 % 2 177 005 2 276 314 5 %
- poistot 10 238 5 983 -42 % 61 142 35 562 -42 %
- korot 740 170 -77 % 4 457 1 155 -74 %
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 375 081 392 009 5 % 2 242 605 2 313 031 3 %
Kokonaiskustannukset yhteensä 846 592 885 960 5 % 5 061 532 5 225 560 3 %
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) -56 653 482 101 % -2 312 333 -2 227 229 4 %
Kustannusvastaavuus-% 93 % 100 % 54 % 57 %
Käyttöjäämä % tuloista 40 % 44 % -3 % 3 %
Ylijäämä/alijäämä % tuloista -7 % 0 % -84 % -74 %
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Oikeusaputoimistojen maksullisen toiminnan tuotot olivat kertomusvuonna yhteensä 3,9 milj. eu-
roa, mikä on 10 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Käsiteltyjen asioiden määrä kasvoi vas-
taavasti 3 %. Oikeusaputoimistojen hoitamista asioista 59 % (58 %) hoidettiin korvauksetta. Osa-
korvausta (julkisoikeudellinen toiminta) vastaan annettiin 35 % (33 %) asioista. Täyden korvauksen 
maksaneita (liiketaloudellinen toiminta) asiakkaita oli 6 % (7 %) asiakkaista.  
 
Oikeusaputoimistojen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmissa kustannukset on 
kohdennettu maksulliseen toimintaan suoritteiden painotetun työmäärän mukaisessa suhteessa. 
Vuonna 2004 painotettu työmäärä oli 7 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Painotetun työmäärän 
nousua edelliseen vuoteen verrattuna voidaan selittää käsiteltyjen asioiden määrän kasvulla ja eri-
tyisesti tuomioistuimissa käsiteltyjen asioiden määrän lisääntymisellä 8 %:lla. Kustannukset on saa-
tu TARMO –toimintolaskentajärjestelmästä. Työajanseurannan piirissä olivat kertomusvuonna Hy-
vinkään, Joensuunseudun, Järvenpään, Kajaanin, Kotkan, Lahden, Lapuan, Lohjan, Mikkelin, Ou-
lun, Oulunseudun,  Seinäjoen, Tampereen ja Vaasan oikeusaputoimistot. Kustannustieto on tarken-
tunut edelliseen vuoteen verrattuna, sillä työajanseurannan piirissä oli 14 toimistoa kahden oikeus-
aputoimiston sijaan.   
 
Oikeusaputoimistojen tuotot julkisoikeudellisista suoritteista olivat 3,0 milj. euroa (2,7 milj. eu-
roa), kun arvio oli 2,7 milj. euroa. Tuotot muodostuivat kiinteistä oikeusapumaksuista ja osakorva-
uksista. Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 9 
%.  Kokonaiskustannukset kasvoivat 3 %. Kustannusten kohdentamisessa on käytetty asianhallinta-
järjestelmän tietoa, jonka mukaisesti julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan työmäärän osuus 
painotetusta työmäärästä oli 21,5 % (20,8 %). Kustannusvastaavuus oli 57 % (54 %), kun arvio oli 
37 %.  
 
Liiketaloudellisen maksullisen toiminnan tuotot olivat 0,9 milj. euroa (0,8 milj. euroa), kun arvio 
oli 0,8 milj. euroa. Kustannusten kohdentamisessa on käytetty asianhallintajärjestelmän tietoa, jon-
ka mukaisesti liiketaloudellisen maksullisen toiminnan työmäärän osuus painotetusta työmäärästä 
oli 4,1 % (3,8 %). Liiketaloudellisen toiminnan tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 12 %. 
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset kasvoivat vastaavasti 5 %. Viime vuosien aikana oi-
keusaputoimistojen hinnoittelua on yhtenäistetty ohjeistuksella. Oikeusapulain mukaisesti oikeus-
aputoimistojen on sovitettava täyden korvauksen asiakkaiden laskutus paikalliseen hintatasoon. 
Liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuutta osittain alentava tekijä on suurten 
kaupunkien asiarakenne. Näissä täyden korvauksen asioiden työmäärä ei vastaa 4,1 %:n osuutta 
kokonaistyömäärästä. Liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 100 % (93 
%), kun arvio oli 85 %. 
 
Oikeusaputoimistojen laskelmissa tukitoimintojen kustannuksista noin 85 % (85 %) on virastojen 
omista tukitoiminnoista aiheutuvia kustannuksia. Loput 15 % (15 %) muodostuvat ns. oikeusapu-
toimistojen yhteisvastuualueen kustannuksista ja ministeriön talous-, henkilöstö- ja tietohallinnolta 
vyörytetyistä kustannuksista. Em. kustannuksista 7 % oli virastoryhmän yhteisiä tietohallintohallin-
tokustannuksia ja 8 % ministeriöltä vyörytettyjä kustannusia. Kokonaiskustannuksista 0,4 % (0,09 
milj. euroa) oli työllisyysvaroja, joista maksullisen toiminnan laskelmiin on kohdennettu maksulli-
sen toiminnan osuudet.  
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OIKEUSREKISTERIKESKUKSEN MAKSULLISEN TOIMINNAN 
KUSTANNUSVASTAAVUUS 
 
 
 
Oikeusrekisterikeskus 
(JO) MUUTOS 
Oikeusrekisterikeskus 
(LT) MUUTOS 
 2003 2004 2003/2004 2003 2004 2003/2004 
TUOTOT       
       
Maksullisen toiminnan tuotot       
- maksullisen toiminnan myynti-
tuotot 78 090 95 611 22 % 239 767 238 064 -1 % 
- maksullisen toiminnan muut tuotot 486 824 69 % 1 494 2 016 35 % 
Tuotot yhteensä 78 576 96 435 23 %  241 261 240 080 -0 %  
       
KUSTANNUKSET       
       
Maksullisen toiminnan erilliskus-
tannukset       
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 861 6 549 12 % 848 1 326 56 % 
- henkilöstökustannukset 208 422 242 122 16 % 33 489 45 485 36 % 
- vuokrat 15 817 18 480 17 % 2 299 3 764 64 % 
- palvelujen ostot 50 024 24 051 -52 % 18 429 41 708 126 % 
- muut erilliskustannukset 355 346 -3 % 74 119 61 % 
Erilliskustannukset yhteensä 280 479 291 548 4 %  55 139 90 402 68 % 
       
KÄYTTÖJÄÄMÄ -201 903 -195 113 3 %  186 122 147 678 -22 %  
       
Maksullisen toiminnan osuus yh-
teiskustannuksista 
      
- tukitoimintojen kustannukset 259 578 3 171 -99 % 36 613 0 -100 % 
- poistot 5 118 122 215 2288 % 750 29 855 3881 % 
- korot 362 15 949 4306 % 44 3 910 8786 % 
Osuus yhteiskustannuksista yh-
teensä 265 058 141 335 -47 %  37 407 33 765 -10 %  
       
Kokonaiskustannukset yhteensä 545 537 432 883 -21 %  92 546 126 167 36 %  
       
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) -466 961 -336 448 28 %  148 715 113 913 -23 %  
       
Kustannusvastaavuus-% 14 % 22 %  261 % 190 %  
Käyttöjäämä % tuloista -257 % -202 %  77 % 62 %  
Ylijäämä/alijäämä % tuloista -594 % -349 %  62 % 47 %  
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Oikeusministeriön maksuasetuksen (1348/2003) mukaan oikeusrekisterikeskuksen maksullisia 
julkisoikeudellisia suoritteita ovat ilmoitukset liikennerikosta koskevista päätöksistä ajoneuvohal-
lintokeskukselle sekä rikosrekisterilain (770/1993) 4 a §:n perusteella luovutettavat rikosrekisterio t-
teet Suomen viranomaiselle. Liiketaloudellisesti hinnoiteltavia suoritteita ovat muut tulosteet ja 
tietoluovutukset oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämistä rekistereistä.  
 
Kustannusten laskennassa on käytetty työajanseurannassa toiminnoille ja projekteille kohdennettua 
työaikaa. Oikeusrekisterikeskuksen maksullisten suoritteiden tuottamisesta aiheutuneiden kustan-
nusten osuus kokonaiskustannuksista oli 14 % (18 %). Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannus-
vastaavuus oli 22 % (14 %) ja liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 190 % (261 
%). Oikeusrekisterikeskuksen kokonaiskustannuksista 1,2 % (0,05 milj. euroa) oli työllisyysvaroja, 
joista maksulliseen toimintaan on kohdennettu maksullisen toiminnan osuus. 
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3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT 
TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMIEN TARKASTELU 
3.1 Tilinpäätöslaskelmat 
3.1.1 Tuotto- ja kululaskelma 
 
  1.1.-31.12.2004  1.1.-31.12.2003  
      
TOIMINNAN TUOTOT     
 Maksullisen toiminnan tuotot 83 895 377,04  86 749 750,65  
 Vuokrat ja käyttökorvaukset  32 843,67  41 521,84  
 Muut toiminnan tuotot 2 622 542,51 86 550 763,22 1 927 878,45 88 719 150,94 
      
TOIMINNAN KULUT     
 Aineet ja tarvikkeet      
 Ostot tilikauden aikana 7 941 341,60  8 001 537,18  
 Henkilöstökulut 298 533 957,53  291 445 707,52  
 Vuokrat  35 408 688,13  32 624 295,92  
 Palvelujen ostot 50 912 969,20  50 046 199,95  
 Muut kulut 7 499 668,41  7 051 851,48  
 Valmistus omaan käyttöön (-) -1 866 984,46  -5 430 864,36  
 Poistot 5 846 536,00  3 401 228,00  
 Sisäiset kulut  339 532,02 -404 615 708,43 155 388,19 -387 295 343,88 
      
JÄÄMÄ I  -318 064 945,21  -298 576 192,94 
      
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT     
 Rahoitustuotot 155 959,45  140 068,24  
 Rahoituskulut -42 648,80 113 310,65 -28 151,02 111 917,22 
      
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT     
 Satunnaiset tuotot 2 562,43  5 313,70  
 Satunnaiset kulut -149 277,59 -146 715,16 -1 005 913,76 -1 000 600,06 
      
JÄÄMÄ II  -318 098 349,72  -299 464 875,78 
      
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT    
 Kulut     
 Siirtotalouden kulut kunnille 7 462 321,20  7 014 688,24  
 Siirtotalouden kulut kuntayhtymille 16 026,84  8 534,07  
 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle  75 685,00  
 Siirtotalouden kulut voittoa tavoitte-    
 mattomille yhteisöille 1 600 034,00  1 455 981,06  
 Siirtotalouden kulut ulkomaille 249 424,97  301 908,88  
 Muut siirtotalouden kulut 32 530 965,61  30 187 915,49  
 Siirtotalouden kulujen palautukset  -1 282,25 -41 857 490,37 -7 199,50 -39 037 513,24 
      
JÄÄMÄ III  -359 955 840,09  -338 502 389,02 
      
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA     
MAKSUISTA     
 Muut pakolliset maksut 66 571 657,14  62 895 096,47  
 Perityt arvonlisäverot 543 806,94  462 993,08  
 Suoritetut arvonlisäverot -25 217 551,87 41 897 912,21 -23 435 047,07 39 923 042,48 
      
TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ  -318 057 927,88  -298 579 346,54 
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3.1.2 Tase 
 
 
VASTAAVAA    
      
 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT    
 PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET    
      
 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET    
  Aineettomat oikeudet  305 070,00 441 637,00  
  Muut pitkävaikutteiset menot 19 374 289,00 2 254 027,00  
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  2 167 163,98 21 846 522,98 21 279 568,52 23 975 232,52 
      
 AINEELLISET HYÖDYKKEET    
  Koneet ja laitteet  2 651 713,00 3 233 183,00  
  Kalusteet  2 749 695,00 1 019 897,00  
  Muut aineelliset hyödykkeet  98 100,00 5 499 508,00 83 591,00 4 336 671,00 
      
 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA     
 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET    
  Käyttöomaisuusarvopaperit   84 068,00  84 068,00 
      
 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT 
PITKÄAIKAISET 
   
 SIJOITUKSET YHTEENSÄ  27 430 098,98  28 395 971,52 
      
 RAHOITUSOMAISUUS     
      
 LYHYTAIKAISET SAAMISET    
  Myyntisaamiset  3 147 743,10 3 247 918,57  
  Siirtosaamiset 8 633 824,70 7 644 231,22  
  Muut lyhytaikaiset saamiset  182 164,60 382 874,03  
  Ennakkomaksut 6 887,45 11 970 619,85 4 483,07 11 279 506,89 
      
 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT    
 RAHOITUSVARAT    
  Kassatilit  77 926,55 82 125,03  
  Tiliviraston tulotilit  694,00   
  Muut rahat ja pankkisaamiset  60 900 338,35 60 978 958,90 72 125 669,47 72 207 794,50 
      
 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ  72 949 578,75  83 487 301,39 
      
 VASTAAVAA YHTEENSÄ  100 379 677,73  111 883 272,91 
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VASTATTAVAA    
      
 OMA PÄÄOMA    
      
 VALTION PÄÄOMA    
  Valtion pääoma 1.1.1998 -24 052 801,86 -24 052 801,86  
  Edellisten tilikausien pääoman muutos -3 672 631,17 -5 436 714,40  
  Pääoman siirrot 317 465 177,48 300 343 429,77  
  Tilikauden kulujäämä -318 057 927,88 -28 318 183,43 -298 579 346,54 -27 725 433,03 
      
 VIERAS PÄÄOMA    
      
 LYHYTAIKAINEN    
  Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat  60 943 040,69 72 142 052,59  
  Saadut ennakot 5 557,87 41 916,09  
  Ostovelat  9 773 526,06 11 652 117,30  
  Tilivirastojen väliset tilitykset  7 107 010,89 7 037 998,60  
  Edelleen tilitettävät erät  7 676 219,44 7 568 267,48  
  Siirtovelat  43 054 942,00 41 056 142,66  
  Muut lyhytaikaiset velat  137 564,21 128 697 861,16 110 211,22 139 608 705,94 
      
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ  100 379 677,73  111 883 272,91 
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3.1.3  Talousarvion toteutumalaskelma 
 
 
 
 Varainhoitovuosi 2004   
    
 Edellinen  Talousarvio Tilinpäätös Tilinpäätös- 
 tilinpäätös 2004 31.12.2004 talousarvio 
 31.12.2003   Suurempi 
   Pienempi (-) 
Tuloarviotilit    
    
11.04.01 Arvonlisävero  226 620,99 256 677,18 256 677,18 0,00 
12.25.01 Tuomioistuintulot 31 300 965,14 29 010 000,00 30 826 471,39 1 816 471,39 
12.25.47 Ulosottomaksut 47 419 272,37 48 000 000,00 45 115 404,06 -2 884 595,94 
12.25.99 Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 103 391,15 250 000,00 119 168,55 -130 831,45 
12.39.01 Sakkorahat  62 895 096,47 66 571 657,14 66 571 657,14 0,00 
12.39.10 Muut sekalaiset tulot 7 490,89 7 712,09 7 712,09 0,00 
13.03.01 Osinkotulot 3 558,00 4 104,00 4 104,00 0,00 
Tuloarviotilit yhteensä 141 956 395,01 144 100 150,41 142 901 194,41 -1 198 956,00 
    
Menoarviotilit    
24.01.19 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisävero-    
                  menot (A) 16 666,68 16 666,68 0,00 
     24.01.19.3 Lähialueyhteistyön arvonlisäveromenot 16 666,68  16 666,68  0,00 
24.50.66 Lähialueyhteistyö (S3V) (5 htv) 608 000,00 467 500,00 467 500,00 0,00 
25.01.19 Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisävero- 23 176 522,48 24 908 472,68 24 908 472,68 0,00 
               menot (A)    
25.01.21 Oikeusministeriön toimintamenot (nettob) (S2V) 24 819 000,00 29 298 000,00 29 298 000,00 0,00 
25.01.22 Eräiden virastojen toimintamenot (nettob) (S2V) 6 992 000,00 7 214 000,00 7 214 000,00 0,00 
25.01.29 Erityismenot (A)  1 975 749,88 1 100 000,00 1 250 585,29 150 585,29 
25.01.51 Eräät valtion maksamat korvaukset ja      
               avustukset (A)  1 481 670,89 1 850 000,00 1 765 653,86 -84 346,14 
     25.01.51.2 Avustukset rikollisuutta ehkäisevää työtä teke-    
                       ville ja rikosten uhreista huolehtiville     
                       yhteisöille (EK) 146 638,00 310 000,00 302 036,00 -7 964,00 
     25.01.51.3 Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehal-       
                       linnon ylläpitämiseen (EK) 1 120 000,00 1 270 000,00 1 270 000,00 0,00 
     25.01.51.5 Muut avustukset (EK) 215 032,89 270 000,00 193 617,86 -76 382,14  
25.10.21 Korkeimman oikeuden toimintamenot (S2V) 7 034 000,00 7 298 000,00 7 298 000,00 0,00 
25.10.22 Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (S2V) 8 027 000,00 8 412 000,00 8 412 000,00 0,00 
25.10.23 Muiden tuomioistuinten toimintamenot (nettob) (S2V) 189 533 000,00 197 376 000,00 197 376 000,00 0,00 
25.10.29 Erityismenot (A)   6 950 018,41 6 400 000,00 5 685 559,26 -714 440,74 
25.30.21 Oikeusaputoimistojen toimintamenot (nettob)(S2V) 17 826 000,00 20 714 000,00 20 714 000,00 0,00 
25.30.50 Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvauk-     
               set (A) 30 238 342,95 33 800 000,00 32 584 968,87 -1 215 031,13 
     25.30.50.1 Oikeusapu ja puolustus (EK) 27 411 483,81 29 900 000,00 28 921 588,72 -978 411,28 
     25.30.50.2 Asianomistajan avustaminen (EK) 133 513,6 0 200 000,00 110 613,55 -89 386,45  
     25.30.50.3 Yksityishenkilön velkajärjestely (EK) 1 487 634,37 1 845 000,00 1 833 634,29 -11 365,71  
     25.30.50.4 Syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen     
                       korvaus (EK) 1 205 711,17 1 705 000,00 1 698 821,48 -6 178,52 
     25.30.50.5 Konkurssilain mukaisten selvitysmiesten ja pesän-     
                       hoitajien palkkiot (EK) 150 000,00 20 310,83  -129 689,17 
25.40.21 Ulosottolaitoksen toimintamenot (S2V) 78 568 000,00 80 187 000,00 80 187 000,00 0,00 
25.60.21 Syyttäjälaitoksen toimintamenot (S2V) 29 470 000,00 30 061 000,00 30 061 000,00 0,00 
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25.70.21 Vaalimenot (A) 13 597 642,52 14 810 000,00 15 690 770,23 880 770,23 
     25.70.21.1 -Eduskuntavaalit  12 263 069,47       
     25.70.21.2 -Europarlamenttivaalit  10 600 000,00 11 484 419,52 884 419,52 
     25.70.21.4 -Kunnallisvaalit  2 944 000,00 2 732 518,80 -211 481,20 
     25.70.21.5 -Saamelaiskäräjävaalit  200 000,00    
     25.70.21.6 -Muut vaalimenot 1 134 573,05 926 000,00 1 143 263,63 217 263,63 
     25.70.21.7 -Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma   340 000,00 330 568,28 -9 431,72 
28.01.19 Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisävero-    
                menot (A) 1 111,91 5 258,87 5 258,87 0,00 
28.80.24 VEL-perusteinen kuntoutus ja hyvinvoinnin tuki (S2V) 31 750,00 71 500,00 71 500,00 0,00 
28.81.01 Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden      
               palkkaukset (A)(25 htv) 42 000,00       
28.81.24 Kehitysyhteistyöstä ja lähialueyhteistyöstä      
               aiheutuvat arvonlisäveromenot (A) 20 897,36       
     28.81.24.2 - Lähialueyhteistyö 20 897,36       
28.81.25 Euroopan unionin osalllistuminen matkakustannusten     
               korvauksiin (S2V) 177 000,00 177 000,00 0,00 
     28.81.25.05 Oikeusministeriön hallinnonala 177 000,00 177 000,00 0,00 
29.98.50 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun     
               ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (A)(4 htv) 16 820,00       
29.98.50.06.     -Liikuntapaikkarakentaminen 16 820,00       
29.98.50.06.2.  -Rakentamisen tutkimus 16 820,00       
34.01.19 Työministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (A) 21,85       
34.06.02 Palkkaperusteinen työllistämistuki valtion-     
               hallinnolle (A) 1 815 863,46       
     34.06.02.1 - Palkkaukset  1 815 764,13       
     34.06.21.2   Muut menot (EK)(enintään) 99,33       
34.06.29 Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (A)(1 htv) 1 693 369,71 1 693 369,71 0,00 
     34.06.29.2   - Työllistäminen valtionhallintoon 1 693 369,71 1 693 369,71 0,00 
     34.06.29.2.1 -Palkkaukset 1 693 369,71 1 693 369,71 0,00 
    
Menoarviotilit yhteensä 442 225 411,71 465 859 767,94  464 877 305,45  -982 462,49 
    
Tilikauden alijäämä -300 269 016,70   -321 976 111,04    
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3.1.4 Talousarvion  toteutumalaskelman täydentäminen 
 
Menoarviotilit (brutto- ja nettob) Määräraha   Käytettävissä Käytetty Siirretty  Vertailu TA:han 
 Varainhoitovuodelta Edellisiltä vuosilta   vuodelle 2005 säästö/ -ylitys  
PÄÄLUOKKA 25       
25.01. Oikeusministeriö ja sen         
yhteydessä toimivat viranomaiset 64 370 473 2 753 014 67 123 487 63 789 152 3 400 574 -66 239 
25.01.19 Oikeusministeriön hallinnonalan      
                arvonlisäveromenot (A) 24 908 473  24 908 473 24 908 473   
25.01.21 Toimintamenot (nettob)(S2V) 29 298 000 1 879 049 31 177 049 28 439 046 2 738 004  
25.01.22 Eräiden virastojen        
               toimintamenot (nettob)(S2V) 7 214 000 873 965 8 087 965 7 425 395 662 570  
25.01.29 Erityismenot (A) 1 100 000   1 100 000 1 250 585  -150 585 
25.01.51 Eräät valtion maksamat        
               korvaukset ja avustukset (A) 1 850 000  1 850 000 1 765 654  84 346 
25.10. Tuomioistuinlaitos 219 486 000 11 064 403 230 550 403 216 645 229 13 190 733 714 441 
25.10.21 Korkeimman oikeuden       
               toimintamenot (S2V) 7 298 000 671 561 7 969 561 6 988 798 980 762  
25.10.22 Korkeimman hallinto-oikeuden         
               toimintamenot (S2V) 8 412 000 541 473 8 953 473 8 255 808 697 664  
25.10.23 Muiden tuomioistuinten         
               toimintamenot (nettob)(S2V) 197 376 000 9 851 370 207 227 370 195 715 063 11 512 307  
25.10.29 Erityismenot (A) 6 400 000  6 400 000 5 685 559  714 441 
25.30. Oikeusapu  54 514 000 2 693 476 57 207 476 52 129 013 3 863 431 1 215 031 
25.30.21 Oikeusaputoimistojen       
               toimintamenot (nettob)(S2V) 20 714 000 2 693 476 23 407 476 19 544 045 3 863 431  
25.30.50 Yksityisille oikeusavustajille           
               maksettavat korvaukset (A) 33 800 000  33 800 000 32 584 969  1 215 031 
25.40. Ulosottolaitos 80 187 000 3 620 925 83 807 925 77 451 120 6 356 805  
25.40.21 Toimintamenot (S2V) 80 187 000 3 620 925 83 807 925 77 451 120 6 356 805  
25.60. Syyttäjälaitos 30 061 000 1 831 522 31 892 522 30 021 720 1 870 802  
25.60.21 Toimintamenot (S2V) 30 061 000 1 831 522 31 892 522 30 021 720 1 870 802  
25.70. Vaalimenot 14 810 000   14 810 000 15 690 770   -880 770 
25.70.21 Vaalimenot (A) 14 810 000  14 810 000 15 690 770  -880 770 
Pääluokka 25 yhteensä 463 428 473 21 963 340 485 391 813 455 727 005 28 682 345 982 462 
Muut pääluokat yhteensä 2 431 295 306 173 2 737 468 2 198 283 539 185   
Tiliviraston menoarviotilit yhteensä 465 859 768 22 269 512 488 129 280 457 925 288 29 221 530 982 462 
         
Tuloarviotilit  Tuloarvio  Kertyneet tulot Vertailu       
 v. 2004 v. 2004 talousarvioon     
   Suurempi (+)      
   Pienempi (-)    
12.25.01 Tuomioistuintulot 29 010 000 30 826 471 1 816 471    
12.25.47 Ulosottomaksut 48 000 000 45 115 404 -2 884 596    
12.25.99 Oikeusmainisteriön hallinnon-       
               alan muut tulot 250 000 119 169 -130 831    
Luku 25 yhteensä 77 260 000 76 061 044 -1 198 956    
Muut luvut/osastot yhteensä 66 840 150 66 840 150 0    
Tiliviraston tuloarviotilit yhteensä 144 100 150 142 901 194 -1 198 956    
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Menoarviotilit (nettob) Määräraha   Käytettävissä Käytetty  Siirretty  Vertailu TA:han 
 Varainhoitovuodelta Edellisiltä vuosilta   vuodelle 2005 säästö/ -ylitys  
25.01.21 Oikeusministeriön        
                toimintamenot (nettomenot) 29 298 000 1 879 049 31 177 049 28 439 046 2 738 004   
               Bruttomenot 29 318 000   29 108 020   
               bruttotulot - -20 000   -668 974   
25.01.22 Eräiden virastojen        
               toimintamenot (nettomenot) 7 214 000 873 965 8 087 965 7 425 395 662 570   
               Bruttomenot 8 048 000   8 185 343   
               bruttotulot - -834 000   -759 983   
25.10.23 Muiden tuomioistuinten          
               toimintamenot (nettomenot) 197 376 000 9 851 370 207 227 370 195 715 063 11 512 307   
               Bruttomenot 200 806 000   201 711 799   
               bruttotulot - -3 430 000   -5 996 736   
25.30.21 Oikeusaputoimistojen       
               toimintamenot (nettomenot) 20 714 000 2 693 476 23 407 476 19 544 045 3 863 431   
               Bruttomenot 24 214 000   23 830 638   
               bruttotulot - -3 500 000   -4 286 593   
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3.2 Tilinpäätöksen liitteenä annettavat tiedot 
 
LIITE 1 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista 
 
LIITE 2 Henkilöstökulut ja luontoisedut sekä lomapalkkavelat 
 
LIITE 3 Kansallisomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikut-
teisten menojen muutokset 
 
LIITE 4 Arvonkorotukset 
 
LIITE 5 Myönnetyt varainhoitovuoden päättyessä voimassa olleet lainat eriteltyinä 
 
LIITE 6 Myönnetyt varainhoitovuoden päättyessä voimassa olleet valtiontakaukset, valtion 
takuut ja muut vastuusitoumukset eriteltyinä 
 
LIITE 7 Peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muunnettaessa viraston ja laitoksen ulko-
maanrahan määräiset velat, saamiset ja muut sitoumukset suomen rahaksi 
 
LIITE 8 Hallinnassa olevat eri yhtiöiden erilajiset osakkeet ja osuudet sekä muut osakkeisiin 
rinnastettavat arvopaperit 
 
LIITE 9 Virastojen hallinnassa oleva kansallisomaisuus, jota ei ole merkitty taseeseen 
 
LIITE 10 Selvitys kirjanpidon täydentämisestä tilinpäätöksessä talousarvioasetuksen 42 f  §:n 2 
momentissa tarkoitetulla tavalla 
 
LIITE 11 Erittely seuraavaan vuoteen siirretyistä määrärahoista 
 
LIITE 12 Talousarviossa myönnetyt valtuudet sekä niiden käyttö ja käytöstä aiheutuvat menot 
 
LIITE 13 Tilinpäätöksen täsmäytyslaskelma 1.1.-31.12.2004 
 
LIITE 14 Oman pääoman muutokset 
 
LIITE 15 Tuotto- ja kululaskelmaan kirjattava talousarvion ulkopuolinen rahoitus 
 
LIITE 16  Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat 
 
LIITE 17 Taseeseen sisältymättömät tiliviraston hallinnoimat rahastoidut varat, säästöt ja yhdis-
tykset 
 
LIITE 18 Arviomäärärahojen ylitykset ja niiden perustelut 
 
LIITE 19 Valtion saamiset 31.12.2004, jotka eivät sisälly tiliviraston taseeseen 
 
LIITE 20 Muut oikeiden ja riittävien tietojen vaatimuksen edellyttämät tiedot 
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Liite 1: SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA  
NIIDEN MUUTOKSISTA    
    
    
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tilivirastossa yhdenmukaisin periaattein käyttö- 
omaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä    
hankintamenosta.   
    
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet eivät ole muuttuneet varainhoitovuoden aikana. 
    
Suunnitelmanmukaiset poistoajat ovat:   
    
Omaisuusryhmä Poistomenetelmä Poistoaika Vuotuinen 
  vuotta poisto %  
Aineettomat hyödykkeet   
    
Aineettomat oikeudet tasapoisto  5 vuotta 20 
Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto  5 vuotta 20 
    
Aineelliset hyödykkeet   
    
Koneet ja laitteet tasapoisto  5 vuotta 20 
Kalusteet  tasapoisto 10 vuotta 10 
    
    
    
    
Liite 2: HENKILÖSTÖKULUT JA LUONTOISEDUT SEKÄ 
LOMAPALKKAVELAT 
 
    
    
    
Henkilöstökulut ja luontoisedut 1.1. - 31.12.2004   
    
Palkat ja palkkiot *) 241 016 487   
Luontoisedut 5 220   
Eläkeku-
lut 
 40 067 925   
Muut henkilösivukulut 17 449 545   
Yhteensä  euroa 298 539 177   
    
    
Lomapalkkave lat  1.1.2004 31.12.2004 Muutos euroa 
    
Lomapalkkavelka 32 906 650 34 564 018 1 657 368 
Henkilösivukuluvelka 8 007 972 8 418 566 410 594 
Lomapalkkavelat yhteensä 40 914 622 42 982 584 2 067 962 
    
    
*) Palkkoihin ja palkkioihin sisältyy erilaisia palkkioita 18 230 583 eu-
roa. 
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Liite 3: KANSALLISOMAISUUDEN JA KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN 
JA MUIDEN 
 
PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN 
MUUTOKSET  
  
    
Käyttöomaisuus    
 Aineettomat hyödykkeet  
    
 Aineettomat  Muut pitävaikuttei- Ennakkomaksut ja  Yhteensä 
 oikeudet set menot keskeneräiset   
   hankinnat  
    
Hankintameno 1.1.2004 1 302 383 7 822 463 21 279 569 30 404 415 
Lisäykset  101 039 20 979 389 241 909 21 322 337 
Vähennykset  0 0 -19 354 314 -19 354 314 
Hankintameno 31.12.2004 1 403 422 28 801 852 2 167 164 32 372 438 
    
Kertyneet poistot 1.1.2004 860 746 5 568 436 0 6 429 182 
Vähennysten kertyneet poistot 0 0 0 0 
Tilikauden suunnitelman    
mukaiset poistot 237 606 3 859 127 0 4 096 733 
Tilikauden suunnitelmasta     
poikkeavat poistot 0 0 0 0 
Tilikauden arvonalennukset  0 0 0 0 
Kertyneet poistot 31.12.2004 1 098 352 9 427 563 0 10 525 915 
Arvonkorotukset  0 0 0 0 
Kirjanpitoarvo 31.12.2004 305 070 19 374 289 2 167 164 21 846 523 
    
 Aineelliset hyödykkeet  
    
 Koneet ja laitteet Kalusteet Muut aineelliset Yhteensä 
   hyödykkeet  
    
Hankintameno 1.1.2004 20 569 220 1 674 802 83 591 22 327 613 
Lisäykset  993 041 1 915 091 14 509 2 922 641 
Vähennykset  -739 143 -48 512 -787 655 
Hankintameno 31.12.2004 20 823 118 3 541 381 98 100 24 462 599 
    
Kertyneet poistot 1.1.2004 17 346 037 654 906 17 428 717 
Vähennysten kertyneet poistot -739 143 -48 512 -787 655 
Tilikauden suunnitelman    
mukaiset poistot 1 562 156 175 853   1 738 009 
Tilikauden suunnitelmasta     
poikkeavat poistot 2 355 9 439 11 794 
Tilikauden arvonalennukset  0 0 0 0 
Kertyneet poistot 31.12.2004 18 171 405 791 686 0 18 963 091 
Arvonkorotukset  0 0 0 0 
Kirjanpitoarvo 31.12.2004 2 651 713 2 749 695 98 100 5 499 508 
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 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 
    
 Käyttöomaisuus-     Yhteensä 
 arvopaperit     
    
Hankintameno 1.1.2004 84 068  84 068 
Lisäykset  0  0 
Vähennykset    0 
Hankintameno 31.12.2004 84 068  84 068 
    
Kertyneet poistot 1.1.2004 0  0 
Tilikauden suunnitelman    
mukaiset poistot 0  0 
Tilikauden suunnitelmasta     
poikkeavat poistot 0  0 
Tilikauden arvonalennukset  0  0 
Vähennysten kertyneet poistot 0  0 
Kertyneet poistot 31.12.2004 0  0 
Arvonkorotukset  0  0 
Kirjanpitoarvo 31.12.2004 84 068  84 068 
    
    
    
    
Liite 4: ARVONKOROTUKSET    
    
    
Tilivirasto ei ole tehnyt kansallisomaisuuden ja käyttöomaisuuden arvonkorotuksia.  
    
    
    
Liite 5: MYÖNNETYT VARAINHOITOVUODEN PÄÄTTYESSÄ VOIMASSSA   
OLLEET LAINAT 
ERITELTYINÄ 
   
    
    
Tilivirastolla ei ole lainasaamisia.    
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Liite 6: MYÖNNETYT VARAINHOITOVUODEN PÄÄTTYESSÄ VOIMASSA OLLEET  
VALTIONTAKAUKSET, VALTION TAKUUT JA MUUT  VASTUUSITOUMUKSET  
ERITELTYINÄ      
     
     
Valtiontakaukset ja valtion takuut:     
     
Tilivirastolla ei ole valtiontakauksia eikä valtion takuita.    
     
     
     
Muut vastuusitoumukset:     
     
      
Leasing-vastuut  31.12.2004  Tulevana tilikau- Myöhemmin  Sitoumukset  
  tena maksettavat  maksettavat  yhteensä 
      
  puhelinjärjestelmät    41 713 49 311 91 025 
  kulunvalvontalaitteet  138 731 518 507 657 238 
  kopiokoneet, atk-laitteet ja niiden oheislaitteet   601 766 1 084 645 1 686 411 
  ajoneuvot   24 917 34 737 59 654 
Leasing-vastuut yhteensä  807 127 1 687 201 2 494 328 
     
Vastuusitoumukset toisen tiliviraston puolesta 31.12.2004      
     
Tilivirasto ei ole antanut vastuusiotumuksia toisen tiliviraston puolesta.   
     
Muut vastuusitoumukset ja taloudelliset vastuut 
31.12.2004 
   
      
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet,      
vuoden 2004 toteutuman mukaisena    155 000 
     
Muut vastuusitoumukset ja taloudelliset vastuut yhteensä    155 000 
     
     
     
     
     
     
Liite 7: PERUSTE, JONKA MUKAISTA KURSSIA ON KÄYTETTY MUUNNETTAESSA   
ULKOMAANRAHAN MÄÄRÄISET VELAT, SAAMISET JA MUUT SITOUMUKSET  
SUOMEN RAHAKSI       
     
     
Ulkomaanrahan määräiset ostovelat ovat vähäisiä ja ne on kirjattu muihin siirtovelkoihin maksupäivän kurssin 
eli toteutuneen menon mukaisena. Ulosottolaitoksen hoidossa olevien vieraiden varojen valuuttamääräinen erä on  
muutettu euromääräiseksi varainhoitovuoden viimeisen päivän kurssin mukaan.   
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Oikeusministeriö 
(150) 
     
      
Liite 8: HALLINNASSA OLEVAT ERI YHTIÖIDEN ERILAJISET OSAKKEET JA OSUUDET 
SEKÄ MUUT 
OSAKKEISIIN RINNASTETTAVAT 
ARVOPAPERIT 
   
       
Arvopaperin nimi ja 
sarja 
Omistus- Myyntioikeuksien Kpl Markkina-
arvo, 
Kirjanpitoarvo, 5090 
 osuus% alaraja%  yht.euroa yht.euroa Osingot, 
     yht.euroa 
      
1301 Muut osakkeet      
      
Vaasan Läänin       
Puhelin Oy      
Osakekirja   62 27 094  
      
Lohjan Puhelin Oy      
Osakekirja   4 2 152  
Osakekirja   1 589  
      
Kymen Puhelin Oy      
Osakekirja   2 740 40 
      
Tikka Communica-
tions Oy 
     
Osakekirja   11 3 696 80 
      
Outokummun Puhe-
lin Oy 
     
Osakekirja   1 320  
      
Vakka-Suomen       
Puhelin Oy      
Osakekirja   3 1 362  
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Arvopaperin nimi ja 
sarja 
Omistus- Myyntioikeuksien Kpl Markkina-
arvo, 
Kirjanpitoarvo, 5090 
 osuus% alaraja%  yht.euroa yht.euroa Osingot, 
     yht.euroa 
       
Lännen-Puhelin Oy      
Osakekirja   16 6 464 2 416 
      
Salon Seudun       
Puhelin Oy      
Osakekirja   7 3 885  
      
Ikaalisten-Parkanon      
Puhelin Oy      
Osakekirja   4 1 748  
      
Forssan Seudun       
Puhelin Oy      
Osakekirja   1 437  
      
Etelä-Satakunnan       
Puhelin Oy      
Osakekirja   1 420 50 
 
Pohjois-Hämeen 
     
Puhelin Oy      
Osakekirja SARJA A   15 6 555  
Osakekirja SARJA B   15 0  
      
Pietarsaaren Puhelin 
Oy 
     
Osakekirja   2 808  
Osakekirja   1 521  
      
Kokkola Puhelin Oy      
Liittymäsopimus   6 2 424  
Osakekirja   6 2 424  
      
Muut osakkeet yh-
teensä 
  158 61 639 2 586 
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Arvopaperin nimi ja 
sarja 
Omistus- Myyntioikeuksien Kpl Markkina-
arvo, 
Kirjanpitoarvo, 5090 
 osuus% alaraja%  yht.euroa yht.euroa Osingot, 
     yht.euroa 
1303 Muut osuudet      
      
Kuopion Puhelin Oy      
Jäsenkirja   32 12 928 1 152 
      
Loviisan       
Puhelin Oy      
Osuustodistus   3 1 311 144 
      
Iisalmen       
Puhelinosuuskunta 
IPY 
     
Jäsenkirja   2 1 178  
      
Savonlinnan       
Puhelin Oy      
Osuustodistus   6 2 622 72 
      
Mikkelin Puhelinyh-
distys 
     
Osuustodistus   5 2 440 150 
      
Kajaanin       
Puhelinosuuskunta      
Osuustodistus   3 1 110  
       
Pohjanmaan       
Puhelinosuuskunta      
Osuustodistus   2  840  
      
Muut osuudet yh-
teensä 
  53 22 429 1 518 
      
ARVOPAPERIT 
YHTEENSÄ 
  211 84 068 4 104 
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Liite 9: VIRASTOJEN HALLINNASSA OLEVA KANSALLISOMAISUUS, JOTA EI OLE 
MERKITTY TASEESEEN 
Tiliviraston hallinnassa olevaa ennen 1.1.1998 hankittua kansallisomaisuuteen luettavaa irtainta omaisuutta ei ole
merkitty taseeseen.  Taseeseen merkitsemättömän omaisuuden osalta ei ole tapahtunut muutoksia.
Arvostamatta jätetty omaisuus on eri tyylisuuntien huonekaluja, taide-esineitä ja tuomioistuinten toimintaan 
liittyviä muita vanhoja esineitä. Yksityiskohtainen erittely arvostamatta jätetystä kansallisomaisuudesta on liitetty
omaisuus- ja pääomaraporttiin per 31.12.1997.
Liite 10: SELVITYS KIRJANPIDON TÄYDENTÄMISESTÄ TILINPÄÄTÖKSESSÄ TALOUSARVIOASE-
TUKSEN 42 f §: N 2 MOMENTISSA TARKOITETULLA TAVALLA  
Muiden kuin tuotannontekijän hankinnasta aiheutuneiden menojen ja suoritteiden
myynnistä saatavien tulojen kirjaamisperusteet talousarviokirjanpidossa
Talousarviokirjanpidon tili Tulo-/menolaji Kirjausperuste TaKP:ssa
Tuloarviotilit
12.39.01 Sakkorahat sakkotuotot ja maksuperuste
sanktionluontoiset tuotot
Menoarviotilit
25.01.51.2 Avustukset rikollisuutta ehkäisevää harkinnanvaraiset valtionavut maksupäätösperuste
                  työtä tekeville ja rikosten uhreista
                  huolehtiville yhteisöille  
25.01.51.3 Avustukset saamelaisten kulttuuri- lakisääteiset valtionavut maksupäätösperuste
                  itsehallinnon ylläpitämiseen 
25.01.51.5 Muut avustukset harkinnanvaraiset valtionavut maksupäätösperuste
25.30.21    Oikeusaputoimistojen asiakkaan vastapuolen maksuperuste
                  toimintamenot korvaukset
25.30.50   Yksityisille oikeusavustajille makset- muut tulonsiirrot maksupäätösperuste
                 tavat korvaukset
Tuotannontekijän hankinnasta aiheutuneiden menojen ja suoritteiden myynnistä saatavien tulojen
kirjaamisperusteet talousarviokirjanpidossa siltä osin kuin ne eroavat liikekirjanpidon kirjaamis-
perusteesta (suoriteperuste)
Talousarviokirjanpidon tili Tulo-/menolaji Kirjausperuste TaKP:ssa
Menoarviotilit
25.01.21 Oikeusministeriön toiminta- loma-ajan palkka maksuperuste
                menot 
25.01.22 Eräiden virastojen toiminta- loma-ajan palkka maksuperuste
               menot   
25.10.21 Korkeimman oikeuden loma-ajan palkka maksuperuste
               toimintamenot  
25.10.22 Korkeimman hallinto-oikeuden loma-ajan palkka maksuperuste
               toimintamenot   
25.10.23 Muiden tuomioistuinten loma-ajan palkka maksuperuste
               toimintamenot 
25.30.21 Oikeusaputoimistojen toiminta- loma-ajan palkka maksuperuste
                menot 
25.40.21 Ulosottolaitoksen toimintamenot loma-ajan palkka maksuperuste
25.60.21 Syyttäjälaitoksen toimintamenot loma-ajan palkka maksuperuste
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Liite 11: ERITTELY SEURAAVAAN VARAINHOITOVUOTEEN SIIRRETYISTÄ 
                 MÄÄRÄRAHOISTA
Alkusaldo Kertymä vuoden Loppusaldo
1.1.2004    alusta 31.12.2004
Siirrettyjen määrärahojen tilit
4.02.24.50.66 Lähialueyhteistyö (S3V)(6htv) 1) 0,00
4.03.24.50.66 Lähialueyhteistyö (S3V)(6htv) 2) 282 023,09 214 541,60 67 481,49
4.03.25.01.21 Oikeusministeriön toimintamenot (nettob) (S2V) 1 879 049,34 1 879 049,34 0,00
4.03.25.01.22 Eräiden virastojen toimintamenot (nettob) (S2V) 873 964,94 873 964,94 0,00
4.03.25.10.21 Korkeimman oikeuden toimintamenot (S2V) 671 560,58 671 560,58 0,00
4.03.25.10.22 Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (S2V) 541 472,59 541 472,59 0,00
4.03.25.10.23 Muiden tuomioistuinten toimintamenot (nettob) (S2V) 9 851 369,69 9 851 369,69 0,00
4.03.25.30.21 Oikeusaputoimistojen toimintamenot (nettob) (S2V) 2 693 475,75 2 693 475,75 0,00
4.03.25.40.21 Toimintamenot (S2V) 3 620 924,68 3 620 924,68 0,00
4.03.25.60.21 Toimintamenot (S2V) 1 831 522,34 1 831 522,34 0,00
4.03.28.80.24 Vel-perust ja työhyv.tuki 24 149,48 24 149,48 0,00
4.04.24.50.66 Lähialueyhteityö (S3V)(5 htv) 351 626,27
4.04.25.01.21 Oikeusministeriön toimintamenot (nettob) (S2V) 2 738 003,77
4.04.25.01.22 Eräiden virastojen toimintamenot 662 569,89
4.04.25.10.21 Korkeimman oikeuden toimintamenot (S2V) 980 762,19
4.04.25.10.22 Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (S2V) 697 664,40
4.04.25.10.23 Muiden tuomioistuinten toimintamenot 11 512 306,58
4.04.25.30.21 Oikeusaputoimistojen toimintamenot (S2V) 3 863 431,15
4.04.25.40.21 Toimintamenot (S2V) 6 356 804,95
4.04.25.60.21 Toimintamenot (S2V) 2) 1 870 802,35
4.04.28.80.24 Vel-perust.kuntoutus ja työhyvinvoinnin tuki (S2V) 48 064,05
4.04.28.81.25 EU:n osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (S2V) 72 013,25
Siirretyt määrärahat yhteensä 22 269 512,48 22 202 030,99 29 221 530,34
 
1) Ulkoasiainministeriölle (TV 130)  on vuoden 2004 aikana palau-  
tettu vuodelta 2002 siirtyneitä määrärahoja (mom. 24.50.66)  
27 462,16 euroa  
2) Ulkoasiainministeriölle (TV 130) on vuoden 2004 aikana palau-
tettu vuodelta 2003 siirtyneitä määrärahoja (mom. 24.50.66) 
7 000 euroa
3) Ulkoasiainministeriö (TV 130) on vuoden 2004 aikana palauttanut 
vuodelta 2003 siirtyneitä määrärahoja (mom. 25.60.21)
33 880,68 euroa
Liite 12: TALOUSARVIOSSA MYÖNNETYT VALTUUDET SEKÄ NIIDEN KÄYTTÖ JA KÄYTÖSTÄ 
AIHEUTUVAT MENOT 
Tilivirastolla ei ole talousarviossa myönnettyjä valtuuksia.
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Liite 13: TILINPÄÄTÖKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA 1.1. - 31.12.2004
1. Tuotto-/kulujäämä -318 057 927,88
2. Kirjaukset, jotka ovat mukana tuotto-/kulujäämässä,
mutta eivät talousarvion yli- tai alijäämässä
Liikekirjanpidon tuotot ja kulut, joita ei kirjata talousarviokirjanpitoon 6 049 148,70
Liikekirjanpidon tuotot ja kulut, jotka on kirjattu talousarviokirjanpidon tililuokassa
talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien erien tileille 0,00
Liikekirjanpidon tuotot, kulut ja tekniset kirjaukset, jotka on kirjattu talousarviokir-
janpidon tililuokassa siirrettyjen määrärahojen tileille -7 593 081,26
Liikekirjanpidon tuotot ja kulut, jotka on kirjattu talousarviokirjanpidon tililuokassa
ulkopuolisen rahoituksen tilille 0,00
3. Kirjaukset, jotka eivät ole mukana tuotto-/kulujäämässä,
mutta ovat mukana talousarvion yli-/alijäämässä
Liikekirjanpidon tasetilikirjaukset, jotka on kirjattu talousarviotulona tai -menona -2 374 250,60
4. Laskelma yhteensä -321 976 111,04
5. Talousarvion alijäämä 321 976 111,04
6. Ero 0,00
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Liite 14: OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
OMA PÄÄOMA (euroa) 2 004 2003
Valtion pääoma 1.1.1998 -24 052 801,86 -24 052 801,86
Edellisten tilikausien pääoman muutos 1.1. -5 436 714,40 -3 936 803,55
Tilinavaussiirto (Tilikauden kulujäämä) -298 579 346,54 -287 486 870,37
Tilinavaussiirto (Pääoman siirrot) 300 343 429,77 285 986 959,52
Edellisten tilikausien  pääoman muutos 31.12. -3 672 631,17 -5 436 714,40
Pääoman siirrot 1.1.
Tilinavaussiirto 300 343 429,77 385 986 959,52
Siirrot valtion yleisiltä maksuliikemenotileiltä 477 579 598,30 454 938 844,65
Siirrot valtion yleisille maksuliiketulotileille -159 849 111,30 -154 592 430,68
Siirrot lähetteiden tililtä -265 309,52 407,80
Tilivirastojen väliset hallinnan siirrot 0,00 -3 392,00
Pääoman siirrot 31.12. 317 465 177,48 300 343 429,77
Tilikauden kulujäämä 1.1 -298 579 346,54 -287 486 870,37
Tilinavaussiirto 298 579 346,54 287 486 870,37
Tilikauden kulujäämän siirto taseeseen -318 057 927,88 -298 579 346,54
Tilikauden kulujäämä 31.12. -318 057 927,88 -298 579 346,54
Valtion pääoma yhteensä 31.12 -28 318 183,43 -27 725 433,03
Liite 15: TUOTTO- JA KULULASKELMAAN KIRJATTAVA TALOUSARVION 
ULKOPUOLINEN RAHOITUS
Tilivirastolla ei ole ollut tuotto- ja kululaskelmaan kirjattavaa talousarvion ulkopuolista
rahoitusta.
Liite 16: TASEESEEN SISÄLTYVÄT RAHASTOIDUT VARAT
Tilivirastolla ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja.
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Liite 17: TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT TILIVIRASTON HALLINNOIMAT RAHASTOIDUT 
VARAT, SÄÄTIÖT JA YHDISTYKSET     
        
        
Tilivirastolla ei ole taseeseen sisältymättömiä tiliviraston hallinnoimia  rahastoituja varoja, 
säätiöitä eikä yhdistyksiä.      
        
        
        
Liite 18: ARVIOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA NIIDEN 
PERUSTELUT 
 
        
        
Tili Tilin nimi Määräraha  Määrärahan  Ylityslupa   Perustelut 
  euroa ylitys euroa % euroa %  
        
25.01.29 Erityismenot 1 100 000 150 585 14 155 000 14 Onnettomuustutkinnasta aiheutuvien  
       menojen ennakoitua suurempi kasvu. 
         
25.70.21 Vaalimenot 14 966 000 879 823 6 900 000 6 Europarlamenttivaaleista aiheutuvat  
       menot ennakoitua suuremmat 
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Liite 19: VALTION SAAMISET, JOTKA EIVÄT SISÄLLY TILIVIRASTON TASEESEEN
OIKEUSAPUTOIMISTOJEN SAAMISET
Asiakkaan vastapuolen korvaukset oikeusaputoimistoittain (euroa)
 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000
Forssan oikeusaputoimisto 23 078,05 19 205,12 14 872,42 10 757,73 14 215,67
Hämeenlinnan oikeusaputoimisto 23 684,14 19 991,46 14 816,80 9 732,29 8 936,09
Kankaanpään oikeusaputoimisto 11 612,39 9 381,71 8 996,59 6 305,31 4 889,17
Kokemäen oikeusaputoimisto 6 148,29 911,49 1 222,09 905,88 1 318,59
Loimaan oikeusaputoimisto 5 751,30 3 199,72 3 010,57 2 684,44 888,94
Mäntän oikeusaputoimisto 5 287,06 5 444,06 5 308,78 4 605,78 2 197,32
Paraisten oikeusaputoimisto 555,02 555,02 740,02 0,00 1 017,54
Porin oikeusaputoimisto 87 749,13 74 500,06 56 543,65 44 805,75 30 327,40
Rauman oikeusaputoimisto 16 639,19 12 030,71 7 543,22 4 331,73 2 606,76
Salon oikeusaputoimisto 22 236,73 16 368,97 14 965,92 8 473,18 6 211,18
Tampereen oikeusaputoimsito 100 591,19 79 092,46 56 135,22 45 560,02 40 686,60
Tampereenseudun oikeusaputoimsito 73 512,77 43 284,37 34 693,24 31 941,90 26 646,96
Toijalan oikeusaputoimsito 17 797,69 13 755,52 10 207,12 8 988,73 5 223,30
Turun oikeusaputoimisto 60 409,09 37 728,49 28 024,07 20 315,41 12 223,04
Turunseudun oikeusaputoimisto 28 096,71 21 866,32 15 654,39 14 837,25 10 996,33
Uudenkaupungin oikeusaputoimisto 22 203,63 15 375,95 11 514,60 8 161,32 6 004,31
Vammalan oikeusaputoimisto 4 223,59 3 954,62 2 362,21 1 941,73 1 487,62
Ahvenanmaan oikeusaputoimisto 3 592,80 5 069,92 3 457,12 2 765,09 2 420,30
Alavuden oikeusaputoimisto 12 519,60 9 525,44 3 916,85 1 901,76 1 222,73
Haapajärven oikeusaputoimisto 9 030,01 6 663,63 4 314,82 7 569,81 555,02
Jyväskylän oikeusaputoimisto 31 084,37 27 033,88 16 675,82 11 325,74 8 688,48
Jämsän oikeusaputoimisto 13 567,81 8 172,12 7 153,36 5 532,10 3 324,64
Kauhajoen oikeusaputoimisto 29 297,32 20 313,31 12 734,55 4 671,59 3 414,38
Kokkolan oikeusaputoimisto 29 143,23 21 549,84 12 338,73 8 460,37 7 589,55
Lapuan oikeuspautoimisto 33 724,06 19 562,34 12 632,95 1 961,21 3 781,14
Närpiön oikeusaputoimisto 1 214,10 970,70 127,50 1 042,77 420,47
Pietarsaaren oikeusaputoimisto 9 649,42 6 601,32 4 112,82 3 077,84 1 412,78
Raahen oikeusaputoimisto 8 228,87 6 310,72 6 936,40 2 759,96 2 203,93
Seinäjoen oikeusaputoimisto 28 398,80 19 483,77 11 061,70 8 808,00 9 827,74
Vaasan oikeusaputoimisto 48 921,76 36 387,86 29 245,95 15 010,10 10 862,49
Ylivieskan oikeusaputoimisto 18 249,06 10 965,09 5 470,25 4 807,76 2 916,92
Äänekosken oikeusaputoimisto 8 524,28 6 519,15 3 922,71 3 707,11 2 758,28
Iisalmen oikeusaputoimisto 28 496,90 15 830,68 7 461,49 3 092,12 465,88
Joensuun oikeusaputoimisto 33 033,41 28 187,57 17 933,84 12 894,78 10 483,83
Joensuunseudun oikeusaputoimisto 36 841,60 27 315,88 16 619,05 8 828,12 6 623,74
Kajaanin oikeusaputoimisto 52 131,21 33 864,63 14 341,00 9 068,15 8 783,77
Kiteen oikeusaputoimisto 7 332,11 4 587,63 223,24 223,24 4 848,41
Kuopion oikeusaputoimisto 33 798,08 24 909,58 20 080,83 13 082,96 9 921,58
Mikkelin oikeusaputoimisto 44 961,44 25 387,35 14 038,19 12 884,58 8 301,46
Nilsiän oikeusaptuoimisto 3 980,73 2 269,50 300,00 252,63 386,83
Nurmeksen oikeusaputoimisto 13 433,70 8 672,00 5 638,78 3 153,94 2 599,76
Pieksämäen oikeusaputoimisto 13 747,54 11 360,43 7 288,54 4 919,49 2 515,12
Savonlinnan oikeusaputoimisto 17 733,48 16 226,90 10 566,21 8 332,77 6 354,84
Varkauden oikeusaputoimisto 32 331,71 22 099,38 16 434,71 10 929,00 8 182,59
Espoon oikeusaputoimisto 47 827,55 39 360,05 32 466,79 27 869,04 26 745,14
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Helsingin oikeusaputoimisto 172 207,35 143 395,88 128 974,31 96 639,17 78 006,10
Hyvinkään oikeusaputoimisto 39 347,37 21 792,28 13 179,69 9 426,34 3 768,32
Järvenpään oikeusaputoimisto 16 043,43 14 912,02 14 271,44 10 404,83 6 434,00
Lohjan oikeusaputoimisto 16 338,97 6 617,00 3 843,50 2 700,51 3 279,83
Porvoon oikeusaputoimisto 10 402,90 9 785,50 8 667,22 8 228,36 7 391,72
Raaseporin oikeusaputoimisto 12 539,11 10 965,00 10 051,33 8 312,05 4 602,77
Vantaan oikeusaputoimisto 19 433,25 16 737,38 13 413,00 10 120,49 7 543,01
Heinolan oikeusaputoimisto 10 781,04 3 304,30 1 862,32 1 749,15 0,00
Imatran oikeusaputoimisto 28 610,16 20 027,08 13 495,67 11 248,85 10 853,70
Kotkan oikeusaputoimisto 13 528,14 12 584,47 10 165,62 11 285,12 9 313,48
Kouvolan oikeusaputoimisto 16 133,19 6 471,18 6 615,30 6 587,57 3 773,88
Lahden oikeusaputoimisto 52 565,39 38 646,18 33 532,57 26 115,16 13 912,51
Lappeenrannan oikeusaputoimisto 27 306,96 17 931,75 8 875,72 8 650,43 6 871,28
Riihimäen oikeusaputoimisto 17 063,29 11 435,32 8 914,04 7 525,91 5 471,30
Kemin oikeusaputoimisto 9 068,77 5 010,26 5 270,78 3 800,07 3 328,57
Kemijärven oikeusaputoimisto 1 437,60 355,86 444,00 0,00 0,00
Kittilän oikeusaputoimisto 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kuusamon oikeusaputoimisto 7 881,90 5 244,89 3 354,89 2 028,87 1 820,74
Oulun oikeusaputoimisto 27 856,01 19 861,47 7 860,24 7 792,98 4 012,41
Oulunseudun oikeusaputoimisto 18 757,76 12 310,38 6 858,80 4 797,36 2 849,00
Rovaniemen oikeusaputoimisto 17 478,93 12 536,46 4 391,91 2 685,10 1 242,34
Sodankylän oikeusaputoimisto 12 855,10 4 590,60 3 286,29 1 942,57 1 519,24
Tornion oikeusaputoimisto 22 267,80 9 629,41 7 847,68 3 930,22 3 877,40
 
Yhteensä 1 730 874,34 1 245 991,39 899 281,43 669 251,59 513 360,22
Muutos edelliseen vuoteen 38,9 % 38,6 % 34,4 % 30,4 %
OIKEUSREKISTERIKESKUKSEN SAAMISET 
Valtion saamiset rikosoikeudellisista seuraamuksista (euroa)
31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000
Tuomiolauselma-asiat 102 122 619,12 78 897 856,97 78 798 992,89 72 265 983,76 80 380 696,19
Rangaistusmääräysasiat 25 694 861,19 13 801 902,26 11 613 867,75 11 523 216,84 8 590 165,98
Rikesakot 2 784 338,21 2 113 427,78 1 859 959,07 1 654 302,28 1 358 098,68
Rikosvahinkosaamiset 48 996 733,30 32 847 163,77 23 021 516,98 21 949 846,95 20 226 835,17
Muuntoasiat 12 153 300,20
Yhteensä 191 751 852,02 127 660 350,78 115 294 336,69 107 393 349,83 110 555 796,02
Muutos edelliseen vuoteen 50,2 % 10,7 % 7,4 % -2,9 %
Valtion saamiset yhteensä 193 482 726,36 128 906 342,17 116 193 618,12 108 062 601,42 111 069 156,24
Muutos edelliseen vuoteen 50,1 % 10,9 % 7,5 % -2,7 %
Määrät ovat edellisesta vuodesta kasvaneet useammista eri syistä johtuen. Ongelmia perintään ovat aiheuttaneet 1.3.2004 käyttöön-
otettu uusi ulosottojärjestelmä ja Oikeusrekisterikeskuksessa 14.6.2004 käyttöönotettu uusi täytäntöönpanojärjestelmä.
Rikosvahinkosaamisten määrä on lisääntynyt vuosina 2003 ja 2004 edellisistä vuosista siksi, että  Oikeusrekisterikeskuksessa on purettu 
valtiokonttorilta siirtyneiden vanhojen asioiden ruuhka. Muuntoasiat on uudessa täytäntöönpanojärjestelmässä tilastoitu erikseen.
Muuntokelpoisia ovat tuomiolauselma-asioihin sisältyvät päiväsakot ja uhkasakot sekä rangaistusmääräyssakot.Vankeusrangaistukseksi 
muunnetut sakot ovat järjestelmässä muuntoasioina muuntopäätöksen rekisteröinnistä alkaen kunnes muuntorangaistus on täytäntöön- 
pantu eli ne voi ko. aikana vielä maksaa.
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Liite 20: MUUT OIKEIDEN JA RIITTÄVIEN TIETOJEN VAATIMUKSEN EDELLYTTÄMÄT
TIEDOT
MENOMOMENTTIEN KÄYTTÖ LAADUN MUKAISESTA PÄÄRYHMITYKSESTÄ 
POIKKEAVAAN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN
Momentti LKP-ryhmä Euroa
24.50.66 Lähialueyhteistyö 40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 613
Talousarviossa päätetty momentin
käyttötarkoituksen laajennus: 41 Henkilöstökulut 878
Määrärahaa saa käyttää myös määrärahan mukaisesta
toiminnasta aiheutuvien valtion kulutusmenojen mak- 42 Vuokrat 1 029
samiseen sekä enintään viittä henkilötyövuotta vas-
taavan henkilömäärän palkkaamiseen määräaikaiseen 43 Palvelujen ostot 56 807
työsopimussuhteeseen.
45 Muut kulut 36 342
25.30.50 Yksityisille oikeusavustajille maksettavat 41 Henkilöstökulut 32 112
                korvaukset
Momentille kirjattu eläkemaksuja, koska yksityisille 51 Rahoituskulut 21 872
oikeusavustajille maksettavista korvauksista joudu-
taan maksamaan elämaksuja ellei avustaja itse suorita
eläkevakuutusmaksuja. 
Syytteestä vapautetuille maksetuista oikeudenkäynti-
kulujen korvauksista on maksettu myös korkoja. 
25.70.21 Vaalimenot 82 Siirtomenot 7 312 471
Määrärahaa saa käyttää eduskuntavaaleista, presiden-
tinvaalista, kunnallisvaaleista, europarlamenttivaaleis-
ta, saamelaiskäräjävaaleista ja neuvoa-antavista kan-
sanäänestyksistä ja niiden tulosten kokoamisesta ja
tietojenkäsittelystä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Siirtomenoihin on kirjattu Europarlamenttivaaleista
kunnille aiheutuviin menoihin maksetut korvaukset.
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3.3 Tilinpäätöksen laskelmien tarkastelu 
3.3.1 Tuotto- ja kululaskelma 
 
Tiliviraston tuotto- ja kululaskelma on laadittu liikekirjanpidon periaatteita noudattaen. Oikeusmi-
nisteriön ja oikeuslaitoksen kulut olivat kertomusvuonna 318,1 miljoonaa euroa tuottoja suurem-
mat. Kulujäämä kasvoi edellisestä vuodesta 7 %. 
 
Toiminnan tuotot  (86,6 milj. euroa) olivat 2,1 miljoonaa euroa ja 2  % edellistä vuotta pienemmät. 
Maksullisen toiminnan tuotot vähenivät 2,8 miljoonaa euroa ja niitä kertyi 83,9 miljoonaa euroa. 
Tuotot erillislakien mukaisista suoritteista olivat yhteensä 83,6 miljoonaa euroa, mikä on 2,7 mil-
joonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tuotot maksuperustelain mukaisista tuotoista oli-
vat 0,5 miljoonaa euroa, mikä on  0,1 miljoonaa euroa edellistä vuotta vähemmän.  Erityislakien 
mukaisista tuotoista tuomioistuintulot vähenivät 0,5 miljoonaa euroa, ulosottomaksutulot 2,3 mil-
joonaa euroa ja oikeusapumaksutulot kasvoivat  0,3 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan tileistä 
poistoja kirjattiin 0,2 miljoonaa euroa eli vastaava määrä kuin edellisenä vuonna.  
 
Muut toiminnan tuotot olivat 2,6 miljoonaa euroa.  Määrä kasvoi edellisestä vuodesta 0,6 miljoonaa 
euroa, mikä johtuu yhteistoiminnan tuottojen kasvusta. Muut toiminnan tuotot koostuvat käyttö-
omaisuuden myyntivoitoista (0,1 milj. euroa), yhteistoiminnan tuotoista (2,3 milj. euroa) ja muista 
tuotoista (0,2 milj. euroa). Yhteistoiminnan tuotoista 1,9 miljoonaa euroa kertyi valtion virastoilta ja 
laitoksilta, 0,4 miljoonaa euroa EU:lta ja muilta 0,3 miljoonaa euroa.  Yhteistoiminnan tuottoihin 
valtion virastoilta ja laitoksilta sisältyy rikosseuraamusalalle tuotettuja tietohallintopalveluita 1,3 
miljoonaa euroa.  
 
Toiminnan kulut (404,6 milj. euroa) olivat 17,3 miljoonaa euroa ja 5 % suuremmat kuin edellisenä 
vuonna.  Kuluihin sisältyy vaalien toimittamisesta aiheutuneita kuluja 6,9 miljoonaa euroa ja 1,5 
miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulut olivat toiminnan kuluista 74 %, 
palvelujen ostot 13 %, vuokrat 9 %, aineiden ja tarvikkeiden ostot 2 %, poistot 1,0 % ja muut kulut 
2 %. Kulurakenteessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia.    
 
Henkilöstökuluihin (298,5 milj. euroa) sisältyvät palkat, palkkiot ja lomapalkkavelan muutos henk i-
lösivukuluineen. Henkilöstökulujen kasvu edellisestä vuodesta oli  7,1 miljoonaa euroa eli 2 %. 
Lomapalkkavelan muutoksena on  henk ilöstökuluihin kirjattu yhteensä 2,1 miljoonaa euroa, mikä 
on 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulujen vähennykseksi on kir-
jattu 1,3 miljoonaa euroa vuodelta 2003 liikaa maksettuja eläkemaksuennakoita. Oikaisuerinä hen-
kilöstömenoihin on kirjattu sairausvakuutuslain, tapaturmavakuutuslain ja muiden vastaavien lakien 
mukaisina palautuksina yhteensä 2,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa vuoden edellisen vuoden kerty-
mää.   
 
Palvelujen ostot (50,9 milj. euroa) kasvoivat  0,9 miljoonaa euroa eli 2 %. Palvelujen ostoihin sisäl-
tyy 9,3 miljoonaa euroa atk:n käyttöpalveluja (12,6 milj. euroa), tietoliikennepalveluja 13,1 miljoo-
naa euroa (11,0 milj. euroa), asiantuntijapalveluja 13,6 miljoonaa euroa (11,5 milj. euroa). Näiden 
ostojen yhteismäärä 36,0 miljoonaa euroa oli 0,9 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Lisäksi palvelujen ostot sisältävät siivouspalveluja 2,5 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa), koulutus-
palveluja 1,5 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa), työterveyspalveluja 2,1 miljoonaa euroa (1,8 milj. 
euroa), painatuspalveluja 1,3 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa), ilmoituspalveluja 0,8 miljoonaa 
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euroa (1,1 milj. euroa) ja erilaisia muita palveluja 7,8 miljoonaa euroa (6,2 milj. euroa). Oikaisuerä-
nä palvelujen ostoihin on kirjattu työterveyshuollon kustannusten palautuksia 1,1 miljoonaa euroa. 
 
Vuokrat (35,4 milj. euroa) olivat 2,8 miljoonaa euroa ja 9 % edellistä vuotta suuremmat, mikä joh-
tuu vuokrankorotusten lisäksi uusien toimitilojen käyttöönotosta. Vuokrakuluista 33,6 miljoonaa 
euroa (30,8 milj. euroa) oli toimitilavuokria, 0,2 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa) työpaikkaruoka-
loiden vuokria, koneiden ja laitteiden sekä kuljetusvälineiden vuokria 1,2 miljoonaa euroa (1,3 milj. 
euroa).  
 
Aineiden ja tarvikkeiden ostot (7,9 milj. euroa) laskivat 1 % edellisestä vuodesta. Erään sisältyy 2,8 
miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa) koneiden ja kalusteiden sekä atk-ohjelmistojen ostoja,  toimisto-
tarvikkeiden ostoja 2,1 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa), kirjojen, lehtien ja muiden painotuotteiden 
ostoja 1,6 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa) sekä lämmitys-, vesi- ja sähkömaksuja 0,9 miljoonaa 
euroa  (0,9 milj. euroa) sekä muiden aineiden ja tarvikkeiden ostoja 0,5 miljoonaa euroa (0,5 milj. 
euroa).  
 
Muut kulut (7,5 milj. euroa) olivat 6 % edellistä vuotta suuremmat, mikä johtuu matkakulujen kas-
vusta. Henkilöstön matkakulut olivat 7,2 miljoonaa euroa (6,8 milj. euroa). Niistä 2,1 miljoonaa 
euroa (1,8 milj. euroa) on aiheutunut koulutuksesta. 
 
Valmistus omaan käyttöön (1,9 milj. euroa) sisältää itse valmistettujen atk-järjestelmien hankinta-
menot, jotka tilinpäätöksessä on aktivoitu taseeseen. Valmistus omaan käyttöön väheni  edellisestä 
vuodesta 39 %. 
 
Poistojen määrä (5,8 milj. euroa) kasvoi edellisestä vuodesta 71 %, mikä johtuu uuden ulosottojär-
jestelmän (ULJAS) ja rikosasiain käsittelyjärjestelmän täytäntöönpanoa koskevan osan (RAJSA) 
käyttöönotosta päättyneen vuoden aikana. Käyttöomaisuuden poistoista 1,5 miljoonaa euroa aiheu-
tui koneiden ja laitteiden poistoista, 4,1 miljoonaa euroa atk-ohjelmistojen poistoista ja 0,2 miljoo-
naa euroa kalusteiden poistoista. Suunnitelmasta poikkeavia poistoja kirjattiin vajaat 0,01 miljoonaa 
euroa ja ne aiheutuivat lähinnä käytöstä poistetuista laitteista. 
 
Sisäiset kulut (0,3 milj. euroa) ovat yhteistoiminnan kulukorvauksia valtion virastoille ja laitoksille. 
Sisäisten kulujen määrä kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. 
 
Toiminnan tuotoilla katettiin 21 %  (23 %)  toiminnan kuluista. 
 
Rahoitustuotot ja –kulut ( 0,1 milj. euroa) sisältävät myyntisaamisten viivästysmaksu- ja korkotuo t-
toja 0,2 miljoonaa euroa sekä rahoitussaamisten tileistä poistoja ja korkokuluja 0,1 miljoonaa euroa. 
Korkokulut ovat ensi sijassa sakkojen palautuksista ja syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen 
korvauksista maksettuja viivästyskorkoja. 
 
Satunnaiset tuotot ja kulut olivat – 0,1 miljoonaa euroa. Satunnaiset kulut 0,1 miljoonaa euroa ovat 
maksettuja vahingonkorvauksia. Vahingonkorvauksia maksettiin 0,9 miljoonaa euroa vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. 
  
Siirtotalouden tuotot ja kulut –erä (- 41,9 milj. euroa) kasvoi edellisestä vuodesta 2,9 miljoonaa 
euroa eli 7 %. Erä sisältää oikeusapulain ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain sekä yksi-
tyishenkilön velkajärjestelystä annetun lain soveltamisesta aiheutuneita korvauksia 32,5 miljoonaa 
euroa  (30,2 milj. euroa), kunnille europarlamenttivaalimenoihin maksettuja korvauksia 7,5 miljoo-
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naa euroa, avustuksia saamelaisten kulttuuri- itsehallintoon 1,6 miljoonaa  euroa (1,3 milj. euroa) ja 
kansainvälisten järjestöjen maksuosuuksia 0,2 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa).   
 
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista -erä  (41,9 milj. euroa) kasvoi edellisestä vuodesta 2,0 
miljoonaa euroa eli 5 %. Sakkotuotot kasvoivat 3,7 miljoonaa euroa.  Perityt arvonlisäverotuotot 
kasvoivat 0,1 miljoonaa euroa ja suoritetut arvonlisäverot 1,8 miljoonaa euroa.   
 
3.3.2 Tase 
 
Tiliviraston tase on laadittu liikekirjanpidon periaatteita noudattaen. Taseen loppusumma pieneni 
11,5 miljoonaa euroa eli 10 %.  
 
Vastaavaa 
 
Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten tasearvo väheni 1,0 miljoonaa euroa.  Ai-
neettomat hyödykkeet koostuvat kolmesta erästä. Aineettomat oikeudet ovat valmiina ostettuja atk-
ohjelmia, muut pitkävaikutteiset menot koostuvat teetetyistä atk-järjestelmistä ja ennakkomaksut 
sekä keskeneräiset hankinnat ovat valmisteilla olevia atk-järjestelmiä, joita ei ole vielä otettu käyt-
töön. Keskeneräisinä töinä taseeseen on aktivoitu raportointi- ja tilastointijärjestelmän kehitystyö. 
Varainhoitovuoden aikana otettiin käyttöön  uusi ulosottojärjestelmä (ULJAS) ja rikosasiain käsitte-
lyjärjestelmän täytäntöönpanoa koskeva osa (RAJSA). Näiden uusien järjestelmien hankintahinta 
oli yhteensä 20,9 miljoonaa euroa. Aineettomien hyödykkeiden tasearvo väheni 2,2 miljoonaa eu-
roa, mikä johtuu investointien määrän laskusta ja  itse valmistettujen järjestelmien käyttöönotosta 
aiheutuneesta poistojen määrän kasvusta. Aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo kasvoi  1,2 mil-
joonaa euroa.  Kokonaisinvestoinnit olivat kertomusvuonna yhteensä 4,9 (6,4 milj. euroa) miljoonaa 
euroa, mistä keskeneräisten atk-järjestelmien osuus oli 1,9 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestointien 
määrä laski edellisestä vuodesta 23 %. 
 
Rahoitusomaisuuden määrä väheni 10,6 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset saamiset kasvoivat 0,7 mil-
joonaa euroa. Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat vähenivät 11,2 miljoonaa euroa, mikä 
johtuu ulosottolaitoksen vieraiden varojen määrän vähenemisestä. Vieraiden varojen määrä väheni 
edellisestä vuodesta 12,2 miljoonaa euroa. Tasearvon vähenemiseen on vaikuttanut toisaalta se, että 
varoja kertyi edellistä vuotta vähemmän ja toisaalta se, että uuden järjestelmän käyttöönoton vuoksi 
tilitykset nopeutuivat. Siirtosaamisiin on tilinpäätöksessä mm. kirjattu vuoden 2004 lopussa perityt 
ulosottomaksut  7,7 miljoonaa euroa, joiden tilitys maksukeskusten pankkitilille on tapahtunut ku-
luvan vuoden tammikuussa. Rahavaroja oli virastojen kassoissa  vuoden viimeisenä  päivänä edel-
listä vuotta vastaava määrä, 0,1 miljoonaa euroa (n. 470  euroa/kassa).  
 
Vastattavaa 
 
Oma pääoma väheni tilikaudella 0,6 miljoonalla eurolla. Pääoman siirrot lisäsivät omaa pääomaa 
317,5  miljoonalla eurolla ja tilikauden kulujäämä vähensi sitä 318,1 miljoonalla eurolla. Pääoman 
siirrot –erä sisältää tiliviraston maksuliikemenotilille valtion yleiseltä maksuliikemenotililtä siirretyt 
katteet (477,6 milj. euroa) vähennettynä tiliviraston maksuliiketulotililtä valtion yleiselle maksulii-
ketulotilille tehdyillä tyhjennyksillä (159,8 milj. euroa) ja lähetteiden tilin käytöllä.  
 
Vieras pääoma on kokonaan lyhytaikaista vierasta pääomaa. Vieras pääoma väheni 10,9 miljoonaa 
euroa, mikä johtuu ensi sijassa talletettujen vieraiden varojen määrän vähenemisestä. Tilivirastojen 
välisiin tilityksiin sisältyvät palkkauksista suoritetut ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaalitur-
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vamaksut  sekä tapaturmamaksut, joiden tilityspäivä oli tammikuussa 2005. Edelleen tilitettävät erät 
ovat työnantajan eläkemaksuja, työntekijän eläkemaksuja  ja työttömyysvakuutusmaksuja. Edelleen 
tilitettäviin eriin sisältyvät myös vuoteen 2004 kohdistuvat palkkaukset (3,3 milj. euroa), jotka on 
maksettu tammikuussa 2005. Siirtovelkoihin sisältyy 40,3 miljoonaa euroa lomapalkkavelkoja, jot-
ka kasvoivat edellisestä vuodesta 2,1 miljoonaa euroa. 
 
3.3.3  Talousarvion toteutumalaskelma  
 
Menoarviotilit ja siirretyt määrärahat 
 
Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen tiliviraston menoihin oli käytettävissä kertomusvuonna oike-
usministeriön pääluokan  25 määrärahoja yhteensä 485,4 miljoonaa euroa, mikä on 19,8 miljoonaa 
euroa ja 4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Määrärahoista 463,4 miljoonaa euroa on vuoden 
2004 talousarviossa myönnettyjä määrärahoja (lisätalousarviot 2,7 milj. euroa) ja edelliseltä vuodel-
ta siirrettyjä määrärahoja 22,0 miljoonaa euroa. Käytettävissä olleista määrärahoista virastojen toi-
mintamenoihin myönnettyjä määrärahoja oli 402,5 miljoonaa euroa (384,3 milj. euroa) eli 5 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna.  
 
Pääluokan 25 määrärahoja käytettiin 455,7miljoonaa euroa (439,8 milj. euroa), mikä on 4 % enem-
män kuin edellisenä vuonna. Virastojen toimintamenomäärärahoja käytettiin  373,8 miljoonaa euroa 
(362,4 milj. euroa) eli 3 % enemmän kuin edellisenä vuonna.  Oikeusministeriön pääluokan muiden 
määrärahojen käyttö kasvoi edellisestä vuodesta 6 %. Pääluokan muista määrärahoista käytettiin 
yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin 32,6 miljoonaa euroa (30,2 milj. euroa), 
tuomioistuinlaitoksen erityismenoihin 5,7 miljoonaa euroa (7,0 milj. euroa), oikeusministeriön ja 
sen yhteydessä toimivien viranomaisten erityismenoihin 1,1 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa), eräi-
siin valtion maksamiin korvauksiin ja avustuksiin 1,8 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa) ja  vaalime-
noihin 15,7 miljoonaa euroa (13,6 milj. euroa), mistä 11,5 miljoonaa euroa oli europarlamenttivaa-
leista ja 2,7 miljoonaa euroa kunnallisvaaleista aiheutuneita menoja. Oikeusministeriön ja sen yh-
teydessä toimivien virastojen erityismenot ovat onnettomuustutkinnasta aiheutuneita menoja. Vuo-
den 2004 talousarviossa  erityismenoista (momentti 25.01.29) talous- ja henkilöstöhallinnon järjes-
telmien menoihin tarkoitetut määrärahat siirrettiin ministeriön toimintamenoihin (momentti 
25.01.21). 
 
Muiden pääluokkien määrärahoja oli käytettävissä yhteensä 2,2 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa), 
mihin sisältyy valtionhallinnolle tarkoitettuja palkkaperusteisia työllistämistukimäärärahoja 1,7 mil-
joonaa euroa (1,7 milj. euroa). 
 
Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen tiliviraston kokonaismenot (netto) olivat 457,9 miljoonaa eu-
roa (442,2milj. euroa), mikä on 4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuodelle 2005 siirrettiin 
määrärahoja 29,2 miljoonaa euroa  eli 6,9 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.  
Momentin 25.01.29 Erityismenot arviomääräraha ylitettiin 150 585 eurolla (ylityslupa 155 000 eu-
roa) ja momentin 25.70.21 Vaalimenot 880 770 eurolla (ylityslupa 900 000 euroa). Arviomäärära-
hoja säästyi yhteensä 2,0 miljoonaa euroa, mistä momentin 25.30.50 (Yksityisille oikeusavustajille 
maksettavat korvaukset) säästö on 1,2 miljoonaa euroa sekä momenttien 25.01.51 (Eräät valtion 
maksamat korvaukset ja avustukset) ja  25.10.29 (Erityismenot) säästöt olivat yhteensä 0,8 miljoo-
naa euroa.   
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Tuloarviotilit 
 
Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen tuloja (luku 12.25) kertyi kertomusvuonna yhteensä 76,1 mil-
joonaa euroa (78,8 milj. euroa) eli 3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tuloarviot alitettiin 1,2 
miljoonalla eurolla. Tuomioistuintuloja kertyi 30,8 miljoonaa euroa (31,3 milj. euroa), mikä on 1,8 
miljoonaa euroa budjetoitua enemmän, ulosottomaksutuloja 45,1 miljoonaa euroa (47,4 milj. euroa) 
eli 2,9 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän ja oikeusministeriön hallinnonalan muita tuloja 0,1 
miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) eli 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän.  Muiden lukujen ja 
osastojen tulot mukaan lukien oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen tiliviraston kokonaistulot olivat 
142,9 miljoonaa euroa (142,0 milj. euroa) eli edellisen vuoden kertymää vastaava määrä. Sakkotu-
loja kertyi 66,6 miljoonaa euroa (62,9 milj. euroa) ja arvonlisäverotuloja 0,3 miljoonaa euroa (0,2 
milj. euroa).  
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4 SISÄINEN VALVONTA 
4.1 Sisäisen valvonnan järjestelyt 
 
Sisäistä valvontaa koskevat yleiset määräykset ovat tiliviraston taloussäännössä. Sisäi-
seen valvontaan kuuluvat organisaation kaikkiin toimintoihin sisäänrakennetut mene t-
telytavat ja kontrollit, jotka tukevat asetettujen tavoitteiden toteutumista. Menettelyi-
hin kuuluvat mm. keskeisten tehtävien, valtuuksien ja vastuun selkeä ja dokumentoitu 
jakaminen, toiminnan ja taloudenhoidon hallinto- ja raportointijärjestelmät täsmäytys-
, kontrolli- ja varmennustoimenpiteineen, rekisteritietojen ja ohjelmistojen suojaami-
nen, menetelmäkuvaukset sekä fyysiset turvajärjestelyt.  
 
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Taloussäännön mukaan viraston päällikkö, mi-
nisteriön osastopäällikkö sekä kihlakunnanviraston syyttäjä- ja ulosotto-osaston pääl-
likkö sekä muut toiminnoista ja niiden tavoitteiden saavuttamisesta vastaavat ovat vas-
tuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä, asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. 
 
Taloussääntöön sisältyy myös tiliviraston riskiarviointia ja riskienhallintaa koskevat 
määräykset, joiden mukaan tavoitteiden saavuttamiseen olennaisesti vaikuttavat riskit 
on kartoitettava ja niiden merkittävyys arvioitava säännöllisesti. Lisäksi on vastuuta-
hojen on määriteltävä, mitä valvontatoimenpiteitä havaittujen riskien hallinta edellyt-
tää.  
 
Hallinnonalan sisäistä tarkastusta varten oikeusministeriössä on kansliapäällikön alai-
suudessa toimiva sisäisen tarkastuksen yksikkö. Yksikkö toimii ministeriön ylimmän 
johdon apuna sisäisen valvonnan toimivuuden arvioinnissa. Sen tehtävät voivat koh-
distua kaikkeen oikeusministeriön hallinnonalan toimintaan ja talouteen. Yksikön teh-
tävistä ja toimintatavoista on määrätty sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä. Hallin-
nonalan taloudellisen valvonnan sekä  riskienhallinnan ja kontrollien tehokkuuden li-
säämiseksi hallinnonalan sisäisen valvontajärjestelmän toimivuuden parantamiseksi 
ministeriön johtoryhmä on asettanut ns. tilintarkastuskokouksen, joka on kokoontunut 
kertomusvuonna yhden kerran. 
 
4.2 Valvontatoiminnan yleiskatsaus 
 
Tiliviraston sisäisen valvonnan järjestelyjä ja tilaa on selvitetty kyselyin vuosina 1998 
ja 2001. Tämän jälkeen, ei myöskään vuonna 2004, ole vastaavaa selvitystä tehty. Si-
säisen valvonnan menettelyjä koskevan tietämyksen voidaan kuitenkin arvioida vah-
vistuneen mm taloussääntöön vuonna 2002 kirjattujen uusien valvontavelvoitteiden ja 
asiaan kohdistetun huomion johdosta. Sisäisen valvonnan edellytykset ja tuntemus 
ovat parantuneet myös lukuisten kehittämishankkeiden seurauksena. Näistä voidaan 
mainita mm. hallinnonalan tulosohjaus- ja suunnittelujärjestelmien kehittämishanke, 
tuloskorttihanke, raportoinnin ja tietotuotannon kehittäminen sekä hallinnonalan eri 
toimintasektoreilla käynnissä oleva organisaatiorakenteiden kehittäminen. Vuonna 
2004 toteutetun tietoturvahankkeen tuloksena esitettyjen toimenpiteiden käyttöönotto 
parantaa merkittävästi sisäistä valvontaa tietoha llinnossa. Säännöllistä, kattavaa ja do-
kumentoitua riskien ja valvontatoimenpiteiden riittävyyden ja tehokkuuden arviointia 
ei kuitenkaan ole toteutettu. Lisähaasteena sisäisen valvonnan kehittämiselle ovat ker-
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tomusvuonna jatkuneet  eri toimintasektoreiden rakenteita ja toimintatapoja koskevat 
uudistukset, joiden toteutukseen liittyvien riskien arviointimenettelyjä ja hallintaa tuli-
si edelleen kehittää.  
 
Tilivelvollisuusuudistuksen edellyttämä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan mene t-
telyjen kehittämiseen sekä valvontavastuiden selkeyttämiseen tähtäävä työ aloitettiin 
vuonna 2004, vaikka painopiste uudistukseen valmistautumisessa ajoittuu vuodelle 
2005.   
 
Sisäisen tarkastuksen suorittamien tarkastusten määrä ja niiden kattavuus oli kerto-
musvuonna tarkastusresurssien vähäisyydestä, konsultointitehtävien lisääntymisestä 
sekä yksikön uudelleenorganisoitumisesta johtuen poikkeuksellisen pieni. Tiliviras-
toon kohdistuneita tarkastuksia tehtiin yhteensä kuusi, joista osa kohdistui varsin sup-
peaan kohdealueeseen. Näin ollen havaintojen perusteella ei voida tehdä johtopäätök-
siä ja yleistyksiä valvonnan toimivuudesta muilla alueilla tai toimintayksiköissä. Ta r-
kastustulokset on saatettu asianmukaisesti tarkastuskohteiden, ministeriössä kyseisistä 
toimintasektoreista vastaavien sekä ministeriön johdon tietoon johtopäätösten teke-
mistä ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamista varten. Tarkastukset 
olivat seuraavat: 
 
- Oikeuslaitoksen virastojen toimitilojen vuokrausmenettelyt. Tavoitteena oli 
arvioida menettelyjen asianmukaisuutta sekä voimassaolevien ohjeiden ja sää-
dösten noudattamista. Keskeiset havainnot ja kehittämissuositukset kohdistui-
vat kilpailutusmenettelyihin, tilahankintoja koskevien sisäisten ohjeiden kehit-
tämiseen ja vastuiden ja tehtävien jakoon sekä päätösten ja niiden perustelui-
den dokumentointiin. Ministeriön hankintaohjeistoa valmisteleva työryhmä on 
voinut hyödyntää tarkastustuloksia omassa työssään. 
 
- Kihlakunnan virastojen yhteisen määrärahan jakomenettelyt. Tarkastuksen ta-
voitteena oli arvioida syyttäjä- ja ulosotto-osastojen näkökulmasta kihlakun-
nanvirastojen yhteisen määrärahan käytön tarkoituksenmukaisuutta ja säännös-
tenmukaisuutta. Tarkastuksessa todettu rahamäärältään vähäinen toiminta-
menomomentin käytön ja momenttiperustelujen välinen ristiriita on vuoden 
2005 talousarviossa poistunut, kun perustelu on muutettu käyttötarpeita va s-
taavaksi. Yleistäen voitiin todeta, että määrärahan hallinnointi ja käyttö oli 
vaatimusten mukaista ja selkeää. Määrärahojen suunnitteluun ja käyttöön liit-
tyvät menettelyt olivat vakiintuneita, vaikkakaan ne eivät kaikilta osin olleet 
tulosohjauksen perusidean mukaisia. Tarkastusraportin havainnot ovat olleet 
kihlakuntahallintoa koskevaa, eduskunnalle annettavaa selontekoa valmistele-
vien käytettävissä.  
 
- Kirjanpidon kolmannesvuositarkastus - Työkykyä ylläpitävän toiminnan kir-
janpidon tarkastus. Tavoitteena oli selvittää hallinnonalan TYKY/TYHY-
toimintaa koskevan kirjanpidon oikeellisuutta ja vaatimusten mukaisuutta. 
Keskeisinä havaintoina todettiin, että TYKY/TYHY-toiminnan laajuudesta, 
siihen käytetyistä voimavaroista ja ostettujen palvelujen laadusta ei voida saa-
da kokonaiskuvaa kirjanpitoaineiston avulla, mikä vaikeuttaa mm. henkilöstö-
strategian toteutumisen arvioimista. Kirjausohjeita on vuoden 2005 kirjanpitoa 
varten näiltä osin täsmennetty.   
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- Ulosoton uudistuksen tarkastus. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistua siitä, 
että ulosoton työnkulkuihin, tehtäviin ja toimintaprosesseihin sekä ulosoton 
uuteen tietojärjestelmään on rakennettu riittävät sisäisen valvonnan menettelyt. 
Tarkastus toteutettiin yhteistyössä Etelä- ja Itä-Suomen lääninhallitusten kans-
sa. Tarkastuksen tavoitteet eivät kuitenkaan toteutuneet alkuperäisen suunni-
telman mukaisesti, koska tietojärjestelmän käyttöönotto-ongelmien vuoksi jär-
jestelmää ei voitu tarkastuksen kenttätyövaiheen aikana käyttää tarkoitetulla 
tavalla.  Tästä syystä arviointi kohdistui projektin hallintaan, jossa todettiin 
puutteita. Tarkastusraportti on tarjonnut yhden näkökulman ulosoton uudistuk-
sen toteutuksesta  kertomusvuoden aikana käytyyn sisäiseen keskusteluun.   
 
Oulun ja Oulun seudun oikeusaputoimistojen tarkastukset. Tarkastusten tavoitteena oli arvioida 
säädösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista asiakasprosessien hallinnassa sekä toimistojen 
tulostavoitteiden toteutumista ja sisäisen va lvonnan asianmukaisuutta. Toisessa toimintayksikössä 
huomiota kiinnitettiin eräisiin sisäisen valvonnan ja henkilöstöjohtamisen puutteisiin. Yksiköiden 
toiminta oli kuitenkin tarkastusten perusteella pääosin vaatimusten ja tavoitteiden mukaista.  
 
Valtiontalouden tarkastusviraston vuonna 2004 antamissa tarkastuskertomuksissa ja -raporteissa on 
osoitettu sisäisen valvonnan kehittämistarpeita. Vakavimpien puutteiden katsottiin kohdistuvan ta-
loudellisuuden kehitystä kuvaavaan tilinpäätösinformaatioon. Ministeriö on antanut asiasta pyyde-
tyn selvityksen tarkastusvirastolle. 
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5 ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 31. maaliskuuta 2005 
 
 
 
 
 
Johannes Koskinen  Kirsti Rissanen 
Oikeusministeri  Kansliapäällikkö 
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TURUN HOVIOIKEUS LIITE A
Toteutuma 2001
Toteutuma 
2002 Toteutuma 2003
Arvio/Tavoite 
2004 Toteutuma 2004 vert.tav.% vert.ed.v.%
Saapuneet asiat 3 165 3 251 2 954 3 050 2 850 -7 % -4 %
Ratkaistut asiat 3 050 3 240 3 164 3 300 3 360 2 % 6 %
Siirtyneet asiat 2 130 2 140 1 931 1 681 1 420 -16 % -26 %
Henkilöstömäärä (htv) 122,2 124,7 123,5 121 122,3 1,3 -1,2
Toimintamenomääräraha (euroa) 6 927 183 7 463 305 7 583 408 7 820 000 7 784 631 0 % 3 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 8,6 8,5 8,3 8 7 -1,0 -1,3
Pääkäsittelyt 897 923 813 850 688 -19 % -15 %
Osuus ratkaistuista 29 % 28 % 26 % 26 % 20 %
Taloudellisuus (€/ratk.asia) 2 271 2 303 2 397 2 370 2 317 -2 % -3 %
Tuottavuus (ratk.asiat/htv) 25 26 26 27 27 1 % 7 %
VAASAN HOVIOIKEUS
Toteutuma 2001
Toteutuma 
2002 Toteutuma 2003
Arvio/Tavoite 
2004 Toteutuma 2004 vert.tav.% vert.ed.v.%
Saapuneet asiat 1 612 1 700 1 562 1 630 1 776 9 % 14 %
Ratkaistut asiat 1 571 1 576 1 671 1 700 1 806 6 % 8 %
Siirtyneet asiat 987 1 111 1 002 932 972 4 % -3 %
Henkilöstömäärä (htv) 68 68 65 68 67,5 -0,5 2,8
Toimintamenomääräraha (euroa) 3 892 396 4 123 162 4 209 170 4 426 000 4 288 936 -3 % 2 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 7,3 7,5 7,7 7,5 6,8 -0,7 -0,9
Pääkäsittelyt 476 470 502 450 476 6 % -5 %
Osuus ratkaistuista 30 % 30 % 30 % 26 % 26 %
Taloudellisuus (€/ratk.asia) 2 478 2 616 2 519 2 604 2 375 -9 % -6 %
Tuottavuus (ratk.asiat/htv) 23 23 26 25 27 7 % 4 %
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ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS LIITE A
Toteutuma 2001
Toteutuma 
2002 Toteutuma 2003
Arvio/Tavoite 
2004 Toteutuma 2004 vert.tav.% vert.ed.v.%
Saapuneet asiat 1 537 1 561 1 559 1 650 1 552 -6 % 0 %
Ratkaistut asiat 1 343 1 503 1 510 1 600 1 673 5 % 11 %
Siirtyneet asiat 919 977 1 026 1 076 902 -16 % -12 %
Henkilöstömäärä (htv) 65 63,1 60,6 62 62,3 0,3 1,7
Toimintamenomääräraha (euroa) 3 578 441 3 746 333 3 862 273 4 057 000 4 055 084 0 % 5 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 6,3 7,1 7,4 7,0 7,6 0,6 0,2
Pääkäsittelyt 320 376 351 330 335 2 % -5 %
Osuus ratkaistuista 24 % 25 % 23 % 21 % 20 %
Taloudellisuus (€/ratk.asia) 2 665 2 493 2 558 2 536 2 424 -4 % -5 %
Tuottavuus (ratk.asiat/htv) 21 24 25 26 27 4 % 8 %
HELSINGIN HOVIOIKEUS
Toteutuma 2001
Toteutuma 
2002 Toteutuma 2003
Arvio/Tavoite 
2004 Toteutuma 2004 vert.tav.% vert.ed.v.%
Saapuneet asiat 4 179 4 299 4 045 4 300 4 035 -6 % 0 %
Ratkaistut asiat 3 570 3 808 3 792 4 500 4 716 5 % 24 %
Siirtyneet asiat 3 489 3 980 4 230 4 030 3 545 -12 % -16 %
Henkilöstömäärä (htv) 176,1 178,3 172,0 170 169,8 -0,2 -2,2
Toimintamenomääräraha (euroa) 9 281 604 9 854 362 10 132 176 10 720 000 10 791 983 1 % 7 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 9,1 10,4 11,7 10,0 11,4 1,4 -0,3
Pääkäsittelyt 788 954 946 750 805 7 % -15 %
Osuus ratkaistuista 22 % 25 % 25 % 17 % 17 %
Taloudellisuus (€/ratk.asia) 2 600 2 588 2 672 2 382 2 288 -4 % -14 %
Tuottavuus (ratk.asiat/htv) 20 21 22 26 28 5 % 26 %
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KOUVOLAN HOVIOIKEUS LIITE A
Toteutuma 2001
Toteutuma 
2002 Toteutuma 2003
Arvio/Tavoite 
2004 Toteutuma 2004 vert.tav.% vert.ed.v.%
Saapuneet asiat 1 405 1 398 1 376 1 400 1 348 -4 % -2 %
Ratkaistut asiat 1 369 1 403 1 401 1 450 1 465 1 % 5 %
Siirtyneet asiat 712 707 682 632 567 -10 % -17 %
Henkilöstömäärä (htv) 66,5 64,5 59,5 61 58,9 -1,6 -0,6
Toimintamenomääräraha (euroa) 3 488 668 3 597 751 3 733 573 3 833 000 3 793 419 -1 % 2 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 5,8 6,6 6,4 6,0 5,4 -0,6 -1,0
Pääkäsittelyt 396 471 385 350 353 1 % -8 %
Osuus ratkaistuista 29 % 34 % 27 % 24 % 24 %
Taloudellisuus (€/ratk.asia) 2 548 2 564 2 665 2 643 2 589 -2 % -3 %
Tuottavuus (ratk.asiat/htv) 21 22 24 24 25 4 % 6 %
ROVANIEMEN HOVIOIKEUS
Toteutuma 2001
Toteutuma 
2002 Toteutuma 2003
Arvio/Tavoite 
2004 Toteutuma 2004 vert.tav.% vert.ed.v.%
Saapuneet asiat 827 934 996 1 000 1 009 1 % 1 %
Ratkaistut asiat 833 880 875 1 000 1 043 4 % 19 %
Siirtyneet asiat 319 373 494 494 460 -7 % -7 %
Henkilöstömäärä (htv) 48,2 46,9 42,6 42 44,0 2,0 1,4
Toimintamenomääräraha (euroa) 2 962 701 2 997 388 2 985 078 3 090 000 3 131 193 1 % 5 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 5,6 5 6 5,0 5,3 0,3 -0,2
Pääkäsittelyt 218 264 272 200 231 16 % -15 %
Osuus ratkaistuista 26 % 30 % 31 % 20 % 22 %
Taloudellisuus (€/ratk.asia) 3 557 3 406 3 412 3 090 3 002 -3 % -12 %
Tuottavuus (ratk.asiat/htv) 17 19 21 24 24 0 % 15 %
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HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS LIITE B
Toteutuma2
001
Toteutuma20
02
Toteutuma20
03
Arvio/tavoite v. 
2004
Toteutuma v. 
2004 vert.tav. vert.ed.v.
Saapuneet asiat 7 373 8 040 8 171 8 100 8 317 3 % 2 %
  * Veroasiat 2 525 2 274 1974 1 864 -6 %
  * Kunnallisasiat 179 123 134 139 4 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 476 534 452 480 6 %
  * Sosiaaliasiat 1 232 1 340 1454 1 559 7 %
  * Ulkomaalaisasiat 1 180 1 747 1767 1 974 12 %
  * Muut asiat 1 781 2 022 2390 2 301 -4 %
Ratkaistut asiat 6 744 7 318 8 163 7 500 8 016 7 % -2 %
  * Veroasiat 1 993 1 907 2532 1 804 -29 %
  * Kunnallisasiat 193 157 125 129 3 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 417 446 537 533 -1 %
  * Sosiaaliasiat 1 230 1 274 1290 1 426 11 %
  * Ulkomaalaisasiat 372 1 447 1540 1 913 24 %
  * Muut asiat 2 539 2 087 2139 2 211 3 %
Vireillä olevat asiat 5 318 6 033 6 021 6 621 6 322 -5 % 5 %
  * Veroasiat 2 371 2 739 2185 2 249 3 %
  * Kunnallisasiat 148 107 110 119 8 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 370 452 375 323 -14 %
  * Sosiaaliasiat 514 579 739 871 18 %
  * Ulkomaalaisasiat 800 1 111 1329 1 388 4 %
  * Muut asiat 1 115 1 045 1283 1 372 7 %
Suulliset käsittelyt 98 158 100 100 102
Katselmukset 1 3 5 5 9
Henkilöstömäärä (htv) 130,6 134,1 131,8 133 134 0,5 1,7
Toimintamenomääräraha (euroa) 6 476 729 7 024 303 7 220 041 7 664 000 7 680 033 0 % 6 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 8,8 8,3 10,3 9 9,3 0,3 -1,0
  * Veroasiat 10,5 11,0 16 14,6 -1,4
  * Kunnallisasiat 11,7 10,5 10,3 11,0 0,7
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 9,5 10,2 11,3 9,6 -1,7
  * Sosiaaliasiat 5,9 5,5 5,7 6,0 0,3
  * Ulkomaalaisasiat 5,8 7,5 9,5 9,0 -0,5
  * Muut asiat 9,0 7,5 6,7 7,4 0,7
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 960 960 884 1 022 958 -6 % 8 %
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 52 55 62 56 60 6 % -3 %
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TURUN HALLINTO-OIKEUS LIITE B
Toteutuma 
2001
Toteutuma 
2002
Toteutuma v. 
2003
Arvio/tavoite v. 
2004
Toteutuma v. 
2004 vert.tav. vert.ed.v.
Saapuneet asiat 2 540 2 864 2 260 2 400 2 310 -4 % 2 %
  * Veroasiat 828 1 132 604 639 6 %
  * Kunnallisasiat 159 154 112 122 9 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 322 422 305 346 13 %
  * Sosiaaliasiat 755 712 754 735 -3 %
  * Ulkomaalaisasiat 92 37 29 30 3 %
  * Muut asiat 384 407 456 438 -4 %
Ratkaistut asiat 2 222 2 578 2 580 2 400 2 481 3 % -4 %
  * Veroasiat 673 907 867 676 -22 %
  * Kunnallisasiat 128 142 156 112 -28 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 263 362 391 358 -8 %
  * Sosiaaliasiat 744 699 732 792 8 %
  * Ulkomaalaisasiat 43 76 27 22 -19 %
  * Muut asiat 371 392 407 521 28 %
Vireillä olevat asiat 1 307 1 602 1 309 1 309 1 135 -13 % -13 %
  * Veroasiat 461 695 449 418 -7 %
  * Kunnallisasiat 89 103 61 68 11 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 237 291 205 193 -6 %
  * Sosiaaliasiat 282 298 322 261 -19 %
  * Ulkomaalaisasiat 49 10 13 20 54 %
  * Muut asiat 189 205 259 175 -32 %
Suulliset käsittelyt 60 34 43 80 62
Katselmukset 17 10 15 19
Henkilöstömäärä (htv) 53,9 53,7 53,3 52,5 53 0,5 -0,3
Toimintamenomääräraha (euroa) 2 924 653 3 065 595 3 174 197 3 338 000 3 284 912 -2 % 3 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 5,9 7 8,4 7,5 7,0 -0,5 -1,4
  * Veroasiat 6,5 7,7 10,5 9,0 -1,5
  * Kunnallisasiat 6,3 8,3 9 6,8 -2,2
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 8,0 9,4 11,1 8,3 -2,8
  * Sosiaaliasiat 4,9 5,3 5,5 5,0 -0,5
  * Ulkomaalaisasiat 5,2 5,0 5,1 6,2 1,1
  * Muut asiat 5,4 5,9 6,7 6,5 -0,2
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 316 1 189 1 230 1 391 1 324 -5 % 8 %
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 41 48 48 46 47 2 % -3 %
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HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS LIITE B
Toteutuma 
2001
Toteutuma 
2002
Toteutuma v. 
2003
Arvio/tavoite v. 
2004
Toteutuma v. 
2004 vert.tav. vert.ed.v.
Saapuneet asiat 2 807 2 683 2 621 2 600 2 720 5 % 4 %
  * Veroasiat 693 658 500 485 -3 %
  * Kunnallisasiat 149 146 129 124 -4 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 454 454 435 564 30 %
  * Sosiaaliasiat 874 871 927 927 0 %
  * Ulkomaalaisasiat 75 49 28 33 18 %
  * Muut asiat 562 505 602 587 -2 %
Ratkaistut asiat 2 619 2 611 2 602 2 600 2 664 2 % 2 %
  * Veroasiat 466 571 657 671 2 %
  * Kunnallisasiat 154 148 149 109 -27 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 417 403 432 415 -4 %
  * Sosiaaliasiat 956 922 850 813 -4 %
  * Ulkomaalaisasiat 28 87 21 30 43 %
  * Muut asiat 598 480 493 626 27 %
Vireillä olevat asiat 1 784 1 851 1 882 1 882 1 935 3 % 3 %
  * Veroasiat 599 693 544 359 -34 %
  * Kunnallisasiat 109 107 92 105 14 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 348 396 397 547 38 %
  * Sosiaaliasiat 407 352 431 541 26 %
  * Ulkomaalaisasiat 47 8 15 19 27 %
  * Muut asiat 274 295 403 364 -10 %
Suulliset käsittelyt (ja katselmukset) 75 52 86 70 82
Katselmukset 15 9 9 11
Henkilöstömäärä (htv) 52,9 53,1 52,1 50,5 51,1 0,6 -1,0
Toimintamenomääräraha (euroa) 2 854 259 3 016 150 3 111 143 3 190 000 3 145 975 -1 % 1 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 8,3 7,4 8,7 8,0 9,0 1,0 0,3
  * Veroasiat 10,7 9,4 13,8 11,9 -1,9
  * Kunnallisasiat 10,2 9,4 8,8 8,5 -0,3
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 10,2 10,4 10,7 10,7 0,0
  * Sosiaaliasiat 6,9 5,4 5 5,9 0,9
  * Ulkomaalaisasiat 6,8 4,6 5,4 5,5 0,1
  * Muut asiat 6,8 6,1 6,8 9,0 2,2
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 090 1 155 1 196 1 227 1 181 -4 % -1 %
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 50 49 50 51 52 1 % 4 %
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KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS LIITE B
Toteutuma 
2001
Toteutuma 
2002
Toteutuma v. 
2003
Arvio/tavoite v. 
2004
Toteutuma v. 
2004 vert.tav. vert.ed.v.
Saapuneet asiat 1 477 1 629 1 424 1 450 1 360 -6 % -4 %
  * Veroasiat 307 270 179 217 21 %
  * Kunnallisasiat 100 152 123 114 -7 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 196 237 216 186 -14 %
  * Sosiaaliasiat 511 531 492 520 6 %
  * Ulkomaalaisasiat 122 128 122 68 -44 %
  * Muut asiat 241 311 292 255 -13 %
Ratkaistut asiat 1 099 1 353 1 542 1 550 1 520 -2 % -1 %
  * Veroasiat 135 221 244 266 9 %
  * Kunnallisasiat 130 142 106 123 16 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 156 198 202 260 29 %
  * Sosiaaliasiat 395 527 523 526 1 %
  * Ulkomaalaisasiat 24 109 148 103 -30 %
  * Muut asiat 259 156 319 242 -24 %
Vireillä olevat asiat 1 242 1 518 1 404 1 304 1 254 -4 % -11 %
  * Veroasiat 339 388 324 282 -13 %
  * Kunnallisasiat 110 120 135 125 -7 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 193 232 249 177 -29 %
  * Sosiaaliasiat 359 366 335 327 -2 %
  * Ulkomaalaisasiat 98 117 91 55 -40 %
  * Muut asiat 143 295 270 288 7 %
Suulliset käsittelyt 18 21 13 20 44
Katselmukset 2
Henkilöstömäärä (htv) 25,9 28,3 29,9 30,5 31,1 0,6 1,2
Toimintamenomääräraha (euroa) 1 322 197 1 633 677 1 781 905 1 873 000 1 856 116 -1 % 4 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 9,1 11 11,6 10,0 12,3 2,3 0,7
  * Veroasiat 12,0 14,7 17,3 19,8 2,5
  * Kunnallisasiat 13,7 12,5 11,2 14,7 3,5
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 10,5 12,4 13 12,2 -0,8
  * Sosiaaliasiat 7,8 9,1 8,9 8,2 -0,7
  * Ulkomaalaisasiat 6,8 11,4 10,3 9,5 -0,8
  * Muut asiat 6,7 9,0 11,8 12,6 0,8
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 203 1 207 1 156 1 208 1 221 1 % 6 %
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 42 48 52 51 49 -4 % -5 %
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KUOPION HALLINTO-OIKEUS LIITE B
Toteutuma 
2001
Toteutuma 
2002
Toteutuma v. 
2003
Arvio/tavoite v. 
2004
Toteutuma v. 
2004 vert.tav. vert.ed.v.
Saapuneet asiat 2 303 2 313 2 318 2 300 2 402 4 % 4 %
  * Veroasiat 335 354 311 249 -20 %
  * Kunnallisasiat 161 117 139 128 -8 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 261 268 269 306 14 %
  * Sosiaaliasiat 1 216 1 251 1215 1 308 8 %
  * Ulkomaalaisasiat 56 20 31 33 6 %
  * Muut asiat 274 303 353 378 7 %
Ratkaistut asiat 2 299 2 124 2 297 2 350 2 504 7 % 9 %
  * Veroasiat 353 306 355 337 -5 %
  * Kunnallisasiat 147 124 164 124 -24 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 247 243 235 344 46 %
  * Sosiaaliasiat 1 219 1 150 1278 1 257 -2 %
  * Ulkomaalaisasiat 39 24 26 35 35 %
  * Muut asiat 294 277 239 407 70 %
Vireillä olevat asiat 1 659 1 878 1 900 1 850 1 818 -2 % -4 %
  * Veroasiat 469 516 475 400 -16 %
  * Kunnallisasiat 174 162 138 149 8 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 316 352 385 344 -11 %
  * Sosiaaliasiat 433 557 493 550 12 %
  * Ulkomaalaisasiat 16 12 17 15 -12 %
  * Muut asiat 251 279 392 360 -8 %
Suulliset käsittelyt (ja katselmukset) 41 60 48 60 42
Katselmukset 23 19 12 18
Henkilöstömäärä (htv) 45,7 46,2 46 46,0 45,6 -0,4 -0,4
Toimintamenomääräraha (euroa) 2 395 318 2 562 766 2 656 429 2 830 000 2 731 267 -3 % 3 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 9,0 9,8 10,3 9,0 9,7 0,7 -0,6
  * Veroasiat 16,8 19,1 19,4 18,7 -0,7
  * Kunnallisasiat 13,4 15,2 15,5 13,6 -1,9
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 13,0 15,7 16,4 15,7 -0,7
  * Sosiaaliasiat 5,0 5,1 5,8 4,8 -1,0
  * Ulkomaalaisasiat 4,2 6,1 5,9 6,3 0,4
  * Muut asiat 10,9 12 11,5 11,6 0,1
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 042 1 207 1 156 1 204 1 091 -9 % -6 %
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 50 46 50 51 55 7 % 10 %
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VAASAN HALLINTO-OIKEUS LIITE B
Toteutuma 2001
Toteutuma 
2002
Toteutuma v. 
2003
Arvio/tavoite v. 
2004
Toteutuma v. 
2004 vert.tav. vert.ed.v.
Saapuneet asiat 1 929 2 037 2 104 2 260 1 914 -15 % -9 %
  * Veroasiat 259 364 394 204 -48 %
  * Kunnallisasiat 82 87 87 92 6 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 471 524 549 551 0 %
  * Vesiasiat 351 303 294 261 -11 %
  * Sosiaaliasiat 569 561 593 599 1 %
  * Ulkomaalaisasiat 34 28 9 7 -22 %
  * Muut asiat 163 170 178 200 12 %
Ratkaistut asiat 1 735 1 910 1 992 1 900 1 957 3 % -2 %
  * Veroasiat 251 228 437 282 -35 %
  * Kunnallisasiat 77 75 77 84 9 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 350 531 471 486 3 %
  * Vesiasiat 306 288 284 266 -6 %
  * Sosiaaliasiat 562 575 561 626 12 %
  * Ulkomaalaisasiat 19 35 12 7 -42 %
  * Muut asiat 170 178 150 206 37 %
Vireillä olevat asiat 953 1 051 1 127 1 487 1 058 -29 % -6 %
  * Veroasiat 154 282 229 147 -36 %
  * Kunnallisasiat 45 55 66 72 9 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 312 300 364 422 16 %
  * Vesiasiat 196 208 214 205 -4 %
  * Sosiaaliasiat 149 129 154 122 -21 %
  * Ulkomaalaisasiat 13 5 2 2 0 %
  * Muut asiat 84 72 98 88 -10 %
Suulliset käsittelyt (ja katselmukset) 37 12 41 93 21
Katselmukset 67 29 12 18
Tarkastukset (VL ja YSL) 34 31 38 46
Henkilöstömäärä (htv) 72,6 70,1 69 71 68,7 -2,3 -0,3
Toimintamenomääräraha (euroa) 4 070 154 4 185 871 4 270 691 4 400 000 4 545 854 3 % 6 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 6,6 6,1 7 7,5 7,1 -0,4 0,1
  * Veroasiat 8,2 8,2 8,5 9,4 0,9
  * Kunnallisasiat 8,5 6,8 10,8 10,1 -0,7
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 8,6 7,7 8,2 8,9 0,7
  * Vesiasiat 7,6 7,8 9,3 11,0 1,7
  * Sosiaaliasiat 3,7 3,1 3,6 3,2 -0,4
  * Ulkomaalaisasiat 3,8 2,8 2,9 2,0 -0,9
  * Muut asiat 7,0 5,6 6 5,1 -0,9
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 2 346 2 192 2 144 2 316 2 323 0 % 8 %
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 24 27 29 27 28 6 % -1 %
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OULUN HALLINTO-OIKEUS LIITE B
Toteutuma 
2001
Toteutuma 
2002
Toteutuma v. 
2003
Arvio/tavoite v. 
2004
Toteutuma v. 
2004 vert.tav. vert.ed.v.
Saapuneet asiat 1 278 1 340 1 221 1 300 1 287 -1 % 5 %
  * Veroasiat 203 314 218 221 1 %
  * Kunnallisasiat 129 101 78 94 21 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 146 179 176 198 13 %
  * Sosiaaliasiat 473 443 475 447 -6 %
  * Ulkomaalaisasiat 49 28 16 12 -25 %
  * Muut asiat 278 275 258 315 22 %
Ratkaistut asiat 1 096 1 262 1 266 1 300 1 258 -3 % -1 %
  * Veroasiat 178 199 261 257 -2 %
  * Kunnallisasiat 110 110 102 83 -19 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 116 216 182 152 -16 %
  * Sosiaaliasiat 424 431 453 443 -2 %
  * Ulkomaalaisasiat 16 52 19 9 -53 %
  * Muut asiat 252 254 249 314 26 %
Vireillä olevat asiat 777 853 803 803 829 3 % 3 %
  * Veroasiat 201 315 271 235 -13 %
  * Kunnallisasiat 85 76 54 67 24 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 155 117 110 152 38 %
  * Sosiaaliasiat 185 197 215 219 2 %
  * Ulkomaalaisasiat 32 8 5 8 60 %
  * Muut asiat 119 140 148 148 0 %
Suulliset käsittelyt (ja katselmukset) 23 17 32 13
Katselmukset 6 3
Henkilöstömäärä (htv) 29,9 29,9 28,5 28 28,4 0,4 -0,1
Toimintamenomääräraha (euroa) 1 555 858 1 634 619 1 636 825 1 655 000 1 713 479 4 % 5 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 6,4 7,6 8,1 8,5 7,7 -0,8 -0,4
  * Veroasiat 11,3 11,7 14,3 13,1 -1,2
  * Kunnallisasiat 7,9 8,3 10,3 9,1 -1,2
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 9,8 11,0 8,1 8,1 0,0
  * Sosiaaliasiat 4,2 4,9 5,4 5,8 0,4
  * Ulkomaalaisasiat 6,1 6,5 4,6 7,8 3,2
  * Muut asiat 4,6 6 6,2 5,3 -0,9
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 420 1 295 1 293 1 273 1 362 7 % 5 %
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 37 42 44 46 44 -5 % 0 %
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ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS LIITE B
Toteutuma 
2001
Toteutuma 
2002
Toteutuma v. 
2003
Arvio/tavoite v. 
2004
Toteutuma v. 
2004 vert.tav. vert.ed.v.
Saapuneet asiat 686 808 717 700 739 6 % 3 %
  * Veroasiat 155 261 131 131 0 %
  * Kunnallisasiat 98 80 65 85 31 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 123 90 109 123 13 %
  * Sosiaaliasiat 194 244 263 258 -2 %
  * Ulkomaalaisasiat 11 5 3 3 0 %
  * Muut asiat 105 128 146 139 -5 %
Ratkaistut asiat 626 686 794 700 701 0 % -12 %
  * Veroasiat 111 185 214 138 -36 %
  * Kunnallisasiat 84 65 80 81 1 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 103 99 119 107 -10 %
  * Sosiaaliasiat 197 199 261 248 -5 %
  * Ulkomaalaisasiat 4 10 4 3 -25 %
  * Muut asiat 127 128 116 124 7 %
Vireillä olevat asiat 300 416 338 338 375 11 % 11 %
  * Veroasiat 85 160 77 70 -9 %
  * Kunnallisasiat 40 53 39 41 5 %
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 70 61 51 67 31 %
  * Sosiaaliasiat 48 91 93 102 10 %
  * Ulkomaalaisasiat 7 2 1 1 0 %
  * Muut asiat 50 49 77 94 22 %
Suulliset käsittelyt 8 18 14 23 18
Katselmukset 3 1 2 3
Henkilöstömäärä (htv) 15,7 16,6 15,5 16 15,9 -0,1 0,4
Toimintamenomääräraha (euroa) 5 576 661 1 004 528 1 031 393 1 082 000 1 062 979 -2 % 3 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 5,3 5,9 7,1 7,0 6,1 -0,9 -1,0
  * Veroasiat 5,7 7,0 9,7 7,9 -1,8
  * Kunnallisasiat 5,2 6,3 8,6 6,9 -1,7
  * Rakennus- ja ympäristöasiat 7,1 8,5 7,5 5,8 -1,7
  * Sosiaaliasiat 3,5 3,7 4,6 4,2 -0,4
  * Ulkomaalaisasiat 3,8 4,1 4,2 2,8 -1,4
  * Muut asiat 6,5 5,5 6,5 7,5 1,0
TALOUDELLISUUS (mk/ratk. as.) 8 908 1 464 1 299 1 546 1 516 -2 % 17 %
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 40 41 51 44 44 1 % -14 %
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KÄRÄJÄOIKEUKSIEN PAINOTETTU TYÖMÄÄRÄ, HENKILÖTYÖVUODET, TOIMINTAMENOT, TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS VUONNA 2004 LIITE C
16.2.2005
Alioikeus Painotettu työmäärä Henkilötyövuosien määrä Toimintamenot (TP sis. yhteisvastuualue) Tuottavuus Taloudellisuus
Arvioitu Toteutunut Poikk. Arvioitu Toteutunut (1 Poikk. Arvioitu Toteutunut (2 Poikk. Mu 04-03 Arvioitu Toteutunut Poikk. Arvioitu Toteutunut Poikk.
Yhteensä 178 795 177 754 -1 % 2 193 2 233 40 123 193 400 123 930 887 0,6 % 5,1 % 82 80 -2 % 689 697 1 %
1) Ahvenanmaan käräjäoikeudessa on lisäksi kaksi henkilötyövuotta hallinto-oikeusasioissa.
2) Yhteensä summa sisältää yhteisvastuualueelle kirjatut menot
Ahvenanmaa 945 926 -2 % 12,0 12,2 0,2 855 000 816 650 -4 % -3 % 79 76 -4 % 905 882 -3 %
Forssa 1 196 1243 4 % 14,0 14,7 0,7 783 700 767 356 -2 % 2 % 85 85 -1 % 656 617 -6 %
Hämeenlinna 2 870 2913 1 % 34,3 36,1 1,8 2 000 800 2 048 664 2 % 6 % 84 81 -4 % 697 703 1 %
Ikaalinen 1 758 1668 -5 % 19,0 19,8 0,8 977 200 967 924 -1 % 3 % 93 84 -9 % 556 580 4 %
Kokemäki 1 328 1250 -6 % 15,0 15,0 0,0 777 400 776 001 0 % 4 % 89 83 -6 % 585 621 6 %
Loimaa 1 197 1231 3 % 12,5 12,7 0,2 632 000 666 805 6 % 1 % 96 97 1 % 528 542 3 %
Vakka-Suomi 1 444 1436 -1 % 19,2 19,1 -0,1 1 057 900 1 046 920 -1 % 6 % 75 75 0 % 733 729 -1 %
Parainen 1 083 944 -13 % 13,5 14,4 0,9 783 000 781 271 0 % 0 % 80 65 -19 % 723 828 14 %
Pori 3 859 3836 -1 % 46,0 44,5 -1,5 2 514 900 2 486 022 -1 % 3 % 84 86 3 % 652 648 -1 %
Rauma 1 527 1790 17 % 22,0 22,1 0,1 1 293 000 1 278 171 -1 % 1 % 69 81 16 % 847 714 -16 %
Salo 1 791 1712 -4 % 27,5 28,9 1,4 1 589 800 1 652 013 4 % 16 % 65 59 -9 % 888 965 9 %
Tampere 11 611 11945 3 % 132,0 134,5 2,5 7 392 900 7 367 262 0 % 1 % 88 89 1 % 637 617 -3 %
Toijala 1 253 1279 2 % 14,0 14,1 0,1 756 900 764 198 1 % 0 % 89 91 2 % 617 597 -3 %
Turku 6 582 6969 6 % 88,0 89,1 1,1 5 074 600 5 004 510 -1 % 3 % 75 78 5 % 771 718 -7 %
Turunseutu 3 386 3320 -2 % 38,5 39,2 0,7 2 043 700 2 037 118 0 % 2 % 88 85 -4 % 604 614 2 %
Alavus 837 962 15 % 11,0 11,0 0,0 555 400 542 516 -2 % 4 % 76 88 15 % 663 564 -15 %
Haapajärvi 1 248 1298 4 % 15,6 16,3 0,7 830 800 825 649 -1 % 7 % 80 80 -1 % 666 636 -5 %
Jyväskylä 5 038 5304 5 % 56,0 56,5 0,5 3 238 000 3 291 354 2 % 6 % 90 94 4 % 643 621 -3 %
Jämsä 1 294 1272 -2 % 14,0 14,0 0,0 788 800 781 137 -1 % -1 % 92 91 -2 % 609 614 1 %
Kauhajoki 1 154 1125 -3 % 15,0 15,7 0,7 759 800 760 016 0 % 4 % 77 72 -7 % 659 676 3 %
Kauhava 787 783 -1 % 10,0 10,4 0,4 511 800 490 783 -4 % 1 % 79 75 -4 % 650 627 -4 %
Kokkola 2 053 2017 -2 % 26,0 26,4 0,4 1 349 100 1 354 642 0 % 4 % 79 76 -3 % 657 672 2 %
Kyrönmaa 781 772 -1 % 12,0 12,0 0,0 583 500 595 480 2 % 3 % 65 64 -1 % 747 771 3 %
Lapua 769 755 -2 % 9,0 9,3 0,3 516 100 502 675 -3 % -1 % 85 82 -5 % 671 666 -1 %
Mustasaari 2 467 2485 1 % 35,0 36,0 1,0 1 796 700 1 681 791 -6 % -3 % 70 69 -2 % 728 677 -7 %
Raahe 1 074 1009 -6 % 16,0 15,4 -0,6 880 300 874 312 -1 % 5 % 67 66 -2 % 819 867 6 %
Seinäjoki 2 071 2183 5 % 23,0 24,2 1,2 1 399 500 1 402 482 0 % 0 % 90 90 0 % 676 642 -5 %
Vaasa 2 114 2137 1 % 28,0 28,8 0,8 1 473 500 1 600 646 9 % 9 % 75 74 -2 % 697 749 7 %
Ylivieska 1 133 1182 4 % 14,0 14,2 0,2 734 700 731 424 0 % 4 % 81 83 3 % 648 619 -5 %
Äänekoski 2 065 2054 -1 % 28,0 28,1 0,1 1 506 500 1 381 575 -8 % 1 % 74 73 -1 % 685 673 -2 %
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Alioikeus Painotettu työmäärä Henkilötyövuosien määrä Toimintamenot (TP sis. yhteisvastuualue) Tuottavuus Taloudellisuus
Arvioitu Toteutunut Poikk. Arvioitu Toteutunut (1 Poikk. Arvioitu Toteutunut (2 Poikk. Mu 04-03 Arvioitu Toteutunut Poikk. Arvioitu Toteutunut Poikk.
Iisalmi 2 008 1966 -2 % 25,6 26,4 0,8 1 675 700 1 657 113 -1 % 1 % 79 75 -5 % 835 843 1 %
Joensuu 4 545 4519 -1 % 51,0 51,1 0,1 2 840 900 2 765 796 -3 % 0 % 89 88 -1 % 625 612 -2 %
Kajaani 2 246 2323 3 % 29,0 29,5 0,5 1 561 900 1 577 722 1 % 3 % 77 79 2 % 695 679 -2 %
Kuopio 4 021 3892 -3 % 51,0 51,4 0,4 2 658 300 2 665 061 0 % 3 % 79 76 -4 % 661 685 4 %
Mikkeli 2 800 2779 -1 % 35,0 34,3 -0,7 1 873 200 1 815 960 -3 % -1 % 80 81 1 % 669 653 -2 %
Nilsiä 1 380 1464 6 % 17,2 17,9 0,7 869 700 873 796 0 % 3 % 80 82 2 % 629 597 -5 %
Nurmes 977 1110 14 % 17,0 16,2 -0,8 880 900 849 931 -4 % -2 % 57 68 19 % 902 766 -15 %
Pieksämäki 1 197 1153 -4 % 15,0 15,5 0,5 846 000 807 593 -5 % 0 % 80 74 -7 % 707 700 -1 %
Savonlinna 1 436 1494 4 % 19,5 21,3 1,8 1 046 000 1 185 707 13 % 15 % 74 70 -5 % 729 794 9 %
Varkaus 1 161 1144 -1 % 15,2 15,6 0,4 779 300 951 431 22 % 23 % 77 73 -4 % 734 831 13 %
Espoo 6 733 6290 -7 % 76,0 78,0 2,0 4 460 200 4 515 036 1 % 4 % 89 81 -9 % 662 718 8 %
Helsinki 24 631 24492 -1 % 343,0 352,0 9,0 20 402 200 21 302 879 4 % 18 % 72 70 -3 % 828 870 5 %
Hyvinkää 2 672 2387 -11 % 28,0 28,5 0,5 1 421 000 1 444 171 2 % 6 % 95 84 -12 % 532 605 14 %
Lohja 2 868 2674 -7 % 27,8 28,1 0,3 1 628 300 1 592 698 -2 % 1 % 103 95 -8 % 568 596 5 %
Loviisa 832 864 4 % 10,3 10,5 0,3 548 400 541 881 -1 % 0 % 81 82 1 % 659 627 -5 %
Porvoo 2 573 2336 -9 % 22,0 22,5 0,5 1 155 200 1 181 050 2 % 6 % 117 104 -11 % 449 506 13 %
Raasepori 2 744 2756 0 % 28,0 28,1 0,1 1 694 000 1 714 914 1 % 2 % 98 98 0 % 617 622 1 %
Tuusula 3 806 3412 -10 % 43,0 43,0 0,0 2 353 700 2 300 222 -2 % 2 % 89 79 -10 % 618 674 9 %
Vantaa 6 568 6193 -6 % 72,0 75,1 3,1 4 552 800 4 291 739 -6 % 4 % 91 82 -10 % 693 693 0 %
Heinola 1 393 1362 -2 % 18,0 18,0 0,0 1 057 900 1 059 494 0 % 2 % 77 76 -2 % 759 778 2 %
Imatra 1 306 1382 6 % 20,0 19,9 -0,1 1 008 800 989 896 -2 % 3 % 65 69 6 % 772 716 -7 %
Kotka 3 062 3011 -2 % 34,1 35,6 1,5 1 775 800 1 746 890 -2 % 2 % 90 85 -6 % 580 580 0 %
Kouvola 3 156 3087 -2 % 41,0 40,2 -0,8 2 345 200 2 318 777 -1 % 2 % 77 77 0 % 743 751 1 %
Lahti 5 302 5201 -2 % 67,0 68,0 1,0 3 511 700 3 632 820 3 % 7 % 79 77 -3 % 662 699 5 %
Lappeenranta 3 017 2997 -1 % 34,0 34,6 0,6 1 837 600 1 810 616 -1 % 0 % 89 87 -2 % 609 604 -1 %
Orimattila 1 289 1251 -3 % 15,0 15,1 0,1 763 200 763 352 0 % 3 % 86 83 -3 % 592 610 3 %
Riihimäki 2 114 1939 -8 % 24,0 24,4 0,4 1 211 700 1 206 500 0 % 3 % 88 79 -10 % 573 622 9 %
Kemijärvi 693 651 -6 % 9,0 9,1 0,1 545 600 541 371 -1 % -2 % 77 72 -7 % 787 831 6 %
Kuusamo 1 248 1181 -5 % 17,0 17,1 0,1 934 500 930 063 0 % 1 % 73 69 -6 % 749 788 5 %
Lappi 1 392 1366 -2 % 15,6 15,5 0,0 959 200 967 316 1 % 2 % 89 88 -2 % 689 708 3 %
Oulu 7 989 8235 3 % 88,0 91,4 3,4 4 997 400 5 057 770 1 % 4 % 91 90 -1 % 626 614 -2 %
Rovaniemi 2 549 2540 0 % 31,0 30,6 -0,4 1 806 800 1 776 537 -2 % -1 % 82 83 1 % 737 699 -5 %
Kemi-Tornio 2 377 2501 5 % 32,0 33,8 1,8 1 733 000 1 723 042 -1 % -4 % 74 74 0 % 721 689 -4 %
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KÄRÄJÄOIKEUKSIEN ASIAMÄÄRÄT JA KÄSITTELYAJAT VUONNA 2004 LIITE C
17.2.2005
Alioikeus Arvioitu asioiden määrä Toteutunut asioiden määrä Arvioidut käsittelyajat kk, lainh. Ja kiinn. Pv. Toteutuneet käsittelyajat kk, lainh. Ja kiinn. Pv.
Saapuneet Ratkaistut Saapuneet Ratkaistut Vireillä
Rikos-
asiat
Laajat 
riita-as.
Summaa-
riset Velkaj.
Lain-
huuto Kiinn.
Rikos-
asiat
Laajat 
riita-as.
Summaa-
riset Velkaj. Lain-huuto Kiinn.
Yhteensä 797 278 803 263 760 715 757 259 90 118 3,5 8,4 2,3 6,3 25 12 3,2 8,3 2,0 6,2 26 11
Mediaani 8 907 8 907 8 950 8 897 830 2,5 7,0 2,0 6,0 25 11 2,4 7,3 1,8 6,0 26 10
Keskiarvo 12 655 12 750 12 075 12 020 1 430 2,7 7,2 2,0 6,3 25 12 2,6 7,7 1,8 6,4 25 11
Ahvenanmaa 5 320 5 320 4573 4680 487 3,0 10,0 3,0 12,0 30 30 3,0 7,9 2,4 10,3 31 22
Forssa 5 796 5 796 5989 5907 748 2,0 6,0 2,5 6,0 30 20 1,9 5,3 2,3 4,9 27 12
Hämeenlinna 13 400 13 450 12784 12667 1447 2,5 7,0 1,7 5,0 30 15 2,0 8,2 1,7 5,5 33 12
Ikaalinen 8 907 8 907 8448 8412 701 2,0 6,0 2,2 6,0 25 10 1,8 4,3 2,1 3,8 27 9
Kokemäki 7 245 7 245 6668 6660 428 1,8 5,0 1,3 4,0 20 10 2,5 8,2 1,3 5,2 16 6
Loimaa 7 170 7 180 6841 6775 559 2,4 5,5 1,4 6,9 19 10 2,5 5,7 1,6 6,1 19 6
Vakka-Suomi 7 920 7 930 7486 7280 777 2,4 6,0 1,5 7,0 20 12 2,4 4,3 1,9 5,1 18 11
Parainen 6 380 6 405 5699 5618 590 2,5 7,6 1,6 5,0 35 13 2,5 9,3 2,2 9,7 36 12
Pori 18 690 18 950 17375 17149 1979 3,0 9,5 1,7 4,5 27 10 2,3 8,5 1,8 6,2 31 12
Rauma 7 905 7 930 7944 7944 820 3,0 12,0 1,9 10,0 30 10 3,0 8,8 1,9 7,8 28 10
Salo 9 600 9 880 9787 9901 1323 2,6 14,0 1,6 6,1 45 33 2,6 13,9 1,7 7,4 47 35
Tampere 49 345 49 545 47971 47583 6055 2,8 5,5 1,6 5,0 29 9 2,8 5,8 1,5 4,2 37 13
Toijala 6 615 6 615 6215 6249 579 2,0 6,0 2,0 7,0 30 17 2,4 7,9 1,5 8,3 21 17
Turku 20 138 20 043 19539 19662 3124 3,0 10,0 2,0 7,0 38 16 3,5 9,3 2,1 6,6 34 15
Turunseutu 18 335 18 335 18411 18057 1931 3,5 7,0 2,2 10,0 20 10 2,2 7,5 2,0 9,7 26 12
Alavus 4 860 4 865 5118 5289 142 2,0 6,0 2,2 6,5 10 5 1,8 4,1 2,0 5,7 6 3
Haapajärvi 6 245 6 245 6325 6443 663 2,9 8,0 2,0 6,5 25 15 2,3 9,5 1,9 9,3 34 17
Jyväskylä 21 380 21 855 21959 21806 2464 3,5 7,2 2,0 7,0 20 11 2,9 7,1 1,8 6,0 19 11
Jämsä 6 880 6 880 6584 6681 373 2,0 6,0 1,8 4,0 20 10 1,4 5,1 1,2 4,0 18 5
Kauhajoki 6 098 6 123 6141 6169 421 2,0 8,0 1,6 4,0 15 5 2,2 4,9 1,6 5,0 18 6
Kauhava 4 903 4 903 4944 4953 282 1,5 5,0 1,6 4,0 14 7 1,5 3,7 1,7 3,3 14 5
Kokkola 10 965 10 965 10681 10663 1110 4,0 9,0 2,1 9,0 37 12 3,5 11,8 2,5 5,6 27 11
Kyrönmaa 5 060 5 060 4512 4575 355 2,2 5,3 2,0 5,0 25 11 1,9 7,8 2,1 3,8 27 9
Lapua 4 663 4 663 4222 4255 336 1,8 6,2 2,0 6,3 20 10 2,1 6,2 1,7 4,9 24 9
Mustasaari 16 514 16 564 15338 15047 1527 2,5 8,0 2,0 6,0 25 11 2,5 9,0 1,9 9,5 29 14
Raahe 6 015 6 015 5273 5263 509 3,0 7,0 2,5 6,0 30 20 3,8 9,0 1,8 7,0 23 9
Seinäjoki 8 885 8 885 8950 8897 814 2,0 8,5 1,9 4,5 20 10 1,8 6,8 1,9 3,7 12 6
Vaasa 6 950 6 950 6446 6481 851 3,2 7,5 2,5 5,0 20 10 2,7 8,7 2,4 7,3 20 9
Ylivieska 7 037 7 017 5947 5923 570 3,3 6,0 1,6 6,5 25 10 3,3 6,5 1,4 5,0 25 11
Äänekoski 11 360 11 360 9906 9900 894 2,0 7,0 1,8 7,0 30 13 1,9 8,2 1,7 5,8 36 11
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Alioikeus Arvioitu asioiden määrä Toteutunut asioiden määrä Arvioidut käsittelyajat kk, lainh. Ja kiinn. Pv. Toteutuneet käsittelyajat kk, lainh. Ja kiinn. Pv.
Saapuneet Ratkaistut Saapuneet Ratkaistut Vireillä
Rikos-
asiat
Laajat 
riita-as.
Summaa-
riset Velkaj.
Lain-
huuto Kiinn.
Rikos-
asiat
Laajat 
riita-as.
Summaa-
riset Velkaj. Lain-huuto Kiinn.
Iisalmi 10 235 10 285 10161 9927 968 2,6 7,0 2,2 7,7 18 5 2,2 7,5 2,0 8,5 24 6
Joensuu 20 555 20 555 19834 19698 1834 2,0 4,6 2,4 6,4 14 7 1,8 4,6 2,2 6,9 13 7
Kajaani 10 490 10 490 10831 10649 1245 3,0 7,0 1,3 7,0 25 14 2,8 5,2 1,4 4,8 36 23
Kuopio 15 367 15 940 15040 15065 1712 3,0 7,5 2,0 7,0 33 16 2,7 11,2 1,5 7,1 33 17
Mikkeli 13 451 13 441 13369 13417 828 2,0 7,5 1,5 7,0 25 9 1,9 6,7 1,3 5,9 18 7
Nilsiä 8 075 8 075 7053 6954 766 1,9 7,0 1,3 5,0 40 15 2,0 6,5 1,2 5,5 27 13
Nurmes 5 410 5 410 5194 5165 513 2,0 5,0 1,5 5,0 30 15 2,1 3,9 1,3 4,7 32 15
Pieksämäki 6 408 6 413 6075 5974 584 2,3 6,0 1,5 5,0 21 10 1,9 6,8 1,7 6,4 24 9
Savonlinna 7 805 7 805 8083 7977 709 2,9 7,0 2,0 6,0 20 10 2,4 6,4 1,7 5,1 23 8
Varkaus 5 455 5 435 4752 4555 627 3,0 9,0 2,0 5,5 11 4 2,4 6,3 1,9 5,7 11 4
Espoo 25 147 25 087 23858 23619 4631 4,5 12,0 2,5 9,0 40 20 4,7 10,5 2,2 7,5 45 23
Helsinki 62 190 65 795 61515 61113 15753 6,8 11,2 3,8 8,5 26 12 6,7 9,7 3,1 8,1 15 6
Hyvinkää 13 070 13 600 11863 12049 1426 3,0 6,5 2,5 7,0 30 20 2,6 6,4 2,4 6,6 31 16
Lohja 14 850 14 850 13390 13741 958 2,2 5,0 1,5 6,0 30 18 2,6 6,7 1,3 4,9 35 14
Loviisa 4 940 4 940 5192 5057 568 2,9 4,9 2,2 8,0 25 4 3,0 11,2 2,5 10,5 27 7
Porvoo 12 767 12 793 12215 12131 861 2,5 9,0 2,0 10,0 14 7 2,3 12,1 1,8 5,9 12 3
Raasepori 16 075 16 080 15045 15034 1562 3,3 7,0 3,0 4,0 30 12 2,9 9,2 2,5 5,8 27 11
Tuusula 16 697 16 697 14471 14546 1464 2,5 7,0 2,2 4,5 20 15 2,3 9,4 1,8 5,4 25 13
Vantaa 24 053 24 058 22908 22478 3491 4,5 7,1 2,2 6,2 22 7 4,4 8,1 2,0 7,2 17 5
Heinola 7 820 7 820 6873 6853 561 1,9 6,9 1,9 5,5 25 11 2,2 5,3 1,7 4,2 19 10
Imatra 7 067 7 067 6804 6783 599 2,0 5,0 1,3 5,0 25 10 1,8 5,1 1,3 5,8 20 9
Kotka 13 250 13 420 11527 11746 1177 2,7 8,5 2,3 7,4 20 10 2,5 10,8 1,8 6,3 36 14
Kouvola 15 056 15 056 14192 13963 1313 1,8 5,5 2,0 6,0 21 10 1,6 4,6 1,6 6,4 21 7
Lahti 21 430 21 430 21188 20900 1760 2,5 5,8 1,8 4,0 15 4 2,0 5,1 1,1 3,7 6 2
Lappeenranta 14 976 14 976 12996 12908 1441 2,6 5,5 2,0 6,0 26 12 2,4 6,0 1,9 7,6 28 14
Orimattila 8 290 8 290 7831 7735 454 2,2 6,5 1,5 4,5 11 3 2,0 5,5 1,4 3,8 12 3
Riihimäki 10 800 10 800 10008 10050 1002 2,5 6,0 2,5 5,0 30 11 2,7 7,3 1,8 8,1 36 16
Kemijärvi 3 582 3 586 3094 3123 181 2,5 8,0 1,2 7,0 6 2 2,1 22,2 1,2 8,3 10 1
Kuusamo 7 032 7 032 6600 6546 830 2,5 7,0 2,0 7,0 35 20 2,9 5,7 1,6 8,1 57 21
Lappi 8 724 8 766 8564 8522 598 3,0 9,0 1,8 6,0 21 6 2,2 8,6 1,7 6,5 16 3
Oulu 38 940 38 910 38598 38679 4034 3,0 7,0 2,0 5,0 30 15 3,2 8,0 1,9 5,8 27 9
Rovaniemi 12 770 12 730 10727 10816 1082 3,8 6,5 1,6 6,5 25 12 3,7 5,2 1,5 9,0 29 10
Kemi-Tornio 13 920 13 750 12788 12597 1727 3,5 10,0 1,8 8,0 30 14 4,0 11,0 2,1 7,4 46 22
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KÄRÄJÄOIKEUKSIEN PAINOTETTU TYÖMÄÄRÄ, HENKILÖTYÖVUODET, TOIMINTAMENOT, TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS VUOSINA 2003-2004 LIITE C
22.2.2005
Alioikeus Painotettu työmäärä Henkilötyövuosien määrä Toimintamenot (TP sis. yht. ja maaoik.) Tuottavuus Taloudellisuus
2003 2004 %-mu 2003 2004 mu 2003 2004 %-mu 2003 2004 %-mu 2003 2004 %-mu
Yhteensä 179 616 177 754 -1 % 2 228 2 233 5 117 862 756 123 930 887 5 % 81 80 -1 % 656 697 6 %
Ahvenanmaa 1 067 926 -13 % 13,5 12,2 -1,3 841 221 816 650 -3 % 79 76 -4 % 789 882 12 %
Forssa 1 238 1 243 0 % 14,6 14,7 0,1 750 427 767 356 2 % 85 85 0 % 606 617 2 %
Hämeenlinna 2 718 2 913 7 % 35,2 36,1 0,9 1 924 064 2 048 664 6 % 77 81 4 % 708 703 -1 %
Ikaalinen 1 777 1 668 -6 % 19,5 19,8 0,3 941 140 967 924 3 % 91 84 -7 % 530 580 10 %
Kokemäki 1 192 1 250 5 % 15,6 15,0 -0,6 748 744 776 001 4 % 76 83 9 % 628 621 -1 %
Loimaa 1 259 1 231 -2 % 13,0 12,7 -0,2 660 225 666 805 1 % 97 97 -1 % 524 542 3 %
Vakka-Suomi 1 470 1 436 -2 % 19,2 19,1 -0,1 984 168 1 046 920 6 % 77 75 -2 % 670 729 9 %
Parainen 998 944 -5 % 15,2 14,4 -0,8 779 984 781 271 0 % 66 65 0 % 782 828 6 %
Pori 3 820 3 836 0 % 44,6 44,5 -0,1 2 414 559 2 486 022 3 % 86 86 1 % 632 648 3 %
Rauma 1 696 1 790 6 % 22,9 22,1 -0,7 1 268 270 1 278 171 1 % 74 81 9 % 748 714 -4 %
Salo 1 718 1 712 0 % 26,1 28,9 2,9 1 419 484 1 652 013 16 % 66 59 -10 % 826 965 17 %
Tampere 11 388 11 945 5 % 136,2 134,5 -1,7 7 292 074 7 367 262 1 % 84 89 6 % 640 617 -4 %
Toijala 1 301 1 279 -2 % 14,1 14,1 -0,1 761 893 764 198 0 % 92 91 -1 % 586 597 2 %
Turku 6 657 6 969 5 % 87,0 89,1 2,2 4 856 003 5 004 510 3 % 77 78 2 % 729 718 -2 %
Turunseutu 3 221 3 320 3 % 39,5 39,2 -0,4 1 999 487 2 037 118 2 % 81 85 4 % 621 614 -1 %
Alavus 904 962 6 % 11,1 11,0 -0,1 523 386 542 516 4 % 82 88 7 % 579 564 -3 %
Haapajärvi 1 218 1 298 7 % 15,6 16,3 0,7 774 294 825 649 7 % 78 80 2 % 635 636 0 %
Jyväskylä 5 103 5 304 4 % 55,5 56,5 1,0 3 115 517 3 291 354 6 % 92 94 2 % 611 621 2 %
Jämsä 1 271 1 272 0 % 14,4 14,0 -0,4 785 419 781 137 -1 % 88 91 3 % 618 614 -1 %
Kauhajoki 1 152 1 125 -2 % 15,6 15,7 0,1 729 316 760 016 4 % 74 72 -3 % 633 676 7 %
Kauhava 822 783 -5 % 10,1 10,4 0,3 486 178 490 783 1 % 82 75 -8 % 591 627 6 %
Kokkola 2 028 2 017 -1 % 26,7 26,4 -0,3 1 307 240 1 354 642 4 % 76 76 1 % 644 672 4 %
Kyrönmaa 847 772 -9 % 12,0 12,0 0,0 578 571 595 480 3 % 70 64 -9 % 683 771 13 %
Lapua 779 755 -3 % 9,3 9,3 0,0 505 931 502 675 -1 % 84 82 -3 % 649 666 3 %
Mustasaari 2 571 2 485 -3 % 36,6 36,0 -0,7 1 728 184 1 681 791 -3 % 70 69 -2 % 672 677 1 %
Raahe 1 051 1 009 -4 % 14,9 15,4 0,4 834 848 874 312 5 % 70 66 -7 % 794 867 9 %
Seinäjoki 2 203 2 183 -1 % 24,6 24,2 -0,4 1 398 764 1 402 482 0 % 89 90 1 % 635 642 1 %
Vaasa 2 048 2 137 4 % 28,4 28,8 0,3 1 468 794 1 600 646 9 % 72 74 3 % 717 749 4 %
Ylivieska 1 157 1 182 2 % 14,1 14,2 0,1 705 622 731 424 4 % 82 83 2 % 610 619 1 %
Äänekoski 1 901 2 054 8 % 28,4 28,1 -0,2 1 361 177 1 381 575 1 % 67 73 9 % 716 673 -6 %
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Alioikeus Painotettu työmäärä Henkilötyövuosien määrä Toimintamenot (TP sis. yht. ja maaoik.) Tuottavuus Taloudellisuus
2003 2004 %-mu 2003 2004 mu 2003 2004 %-mu 2003 2004 %-mu 2003 2004 %-mu
Iisalmi 2 012 1 966 -2 % 26,6 26,4 -0,2 1 647 555 1 657 113 1 % 76 75 -2 % 819 843 3 %
Joensuu 4 718 4 519 -4 % 51,7 51,1 -0,7 2 770 475 2 765 796 0 % 91 88 -3 % 587 612 4 %
Kajaani 2 364 2 323 -2 % 30,5 29,5 -0,9 1 531 200 1 577 722 3 % 78 79 1 % 648 679 5 %
Kuopio 3 924 3 892 -1 % 51,8 51,4 -0,3 2 598 393 2 665 061 3 % 76 76 0 % 662 685 3 %
Mikkeli 2 893 2 779 -4 % 35,6 34,3 -1,3 1 839 136 1 815 960 -1 % 81 81 0 % 636 653 3 %
Nilsiä 1 393 1 464 5 % 17,6 17,9 0,3 851 849 873 796 3 % 79 82 3 % 611 597 -2 %
Nurmes 1 080 1 110 3 % 17,6 16,2 -1,4 865 191 849 931 -2 % 61 68 12 % 801 766 -4 %
Pieksämäki 1 181 1 153 -2 % 15,5 15,5 0,0 806 371 807 593 0 % 76 74 -2 % 683 700 3 %
Savonlinna 1 489 1 494 0 % 20,7 21,3 0,7 1 031 964 1 185 707 15 % 72 70 -3 % 693 794 15 %
Varkaus 1 218 1 144 -6 % 15,5 15,6 0,1 770 609 951 431 23 % 79 73 -7 % 633 831 31 %
Espoo 6 725 6 290 -6 % 77,6 78,0 0,4 4 356 591 4 515 036 4 % 87 81 -7 % 648 718 11 %
Helsinki 25 215 24 492 -3 % 347,4 352,0 4,7 18 104 267 21 302 879 18 % 73 70 -4 % 718 870 21 %
Hyvinkää 2 418 2 387 -1 % 28,0 28,5 0,5 1 368 627 1 444 171 6 % 86 84 -3 % 566 605 7 %
Lohja 2 745 2 674 -3 % 28,6 28,1 -0,5 1 582 369 1 592 698 1 % 96 95 -1 % 576 596 3 %
Loviisa 838 864 3 % 10,6 10,5 0,0 543 959 541 881 0 % 79 82 3 % 649 627 -3 %
Porvoo 2 613 2 336 -11 % 21,3 22,5 1,3 1 118 996 1 181 050 6 % 123 104 -16 % 428 506 18 %
Raasepori 2 851 2 756 -3 % 28,8 28,1 -0,7 1 675 087 1 714 914 2 % 99 98 -1 % 588 622 6 %
Tuusula 3 560 3 412 -4 % 43,0 43,0 0,0 2 248 118 2 300 222 2 % 83 79 -4 % 632 674 7 %
Vantaa 6 486 6 193 -5 % 72,5 75,1 2,6 4 111 947 4 291 739 4 % 89 82 -8 % 634 693 9 %
Heinola 1 400 1 362 -3 % 18,1 18,0 -0,1 1 035 222 1 059 494 2 % 77 76 -2 % 740 778 5 %
Imatra 1 392 1 382 -1 % 19,9 19,9 0,0 959 494 989 896 3 % 70 69 -1 % 689 716 4 %
Kotka 2 853 3 011 6 % 34,8 35,6 0,8 1 706 581 1 746 890 2 % 82 85 3 % 598 580 -3 %
Kouvola 3 170 3 087 -3 % 40,7 40,2 -0,5 2 267 854 2 318 777 2 % 78 77 -1 % 715 751 5 %
Lahti 5 169 5 201 1 % 67,0 68,0 1,0 3 391 868 3 632 820 7 % 77 77 -1 % 656 699 6 %
Lappeenranta 3 109 2 997 -4 % 35,1 34,6 -0,5 1 813 045 1 810 616 0 % 89 87 -2 % 583 604 4 %
Orimattila 1 342 1 251 -7 % 15,0 15,1 0,0 740 461 763 352 3 % 89 83 -7 % 552 610 11 %
Riihimäki 1 940 1 939 0 % 24,1 24,4 0,3 1 171 897 1 206 500 3 % 80 79 -1 % 604 622 3 %
Kemijärvi 709 651 -8 % 10,5 9,1 -1,4 554 687 541 371 -2 % 68 72 6 % 783 831 6 %
Kuusamo 1 274 1 181 -7 % 17,4 17,1 -0,3 924 832 930 063 1 % 73 69 -5 % 726 788 8 %
Lappi 1 362 1 366 0 % 15,7 15,5 -0,1 950 122 967 316 2 % 87 88 1 % 698 708 2 %
Oulu 8 338 8 235 -1 % 90,2 91,4 1,2 4 859 555 5 057 770 4 % 92 90 -2 % 583 614 5 %
Rovaniemi 2 618 2 540 -3 % 29,7 30,6 0,8 1 791 510 1 776 537 -1 % 88 83 -6 % 684 699 2 %
Kemi-Tornio 2 640 2 501 -5 % 35,0 33,8 -1,2 1 786 331 1 723 042 -4 % 75 74 -2 % 677 689 2 %
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KÄRÄJÄOIKEUKSIEN ASIAMÄÄRÄT  VUOSINA 2003-2004 LIITE C
22.2.2005
Alioikeus Vuosi 2003 Vuosi 2004 Muutos 2003- 2004 Prosenttimuutos 2003- 2004
Saapuneet Ratkaistut Vireillä Saapuneet Ratkaistut Vireillä Saapuneet Ratkaistut Vireillä Saapuneet Ratkaistut Vireillä
Yhteensä 779 586 781 397 86 429 760 715 757 259 90 118 -18 871 -24 138 3 689 -2 % -3 % 4 %
Mediaani 9 400 9 371 775 8 950 8 897 830 -252 -342 40
Keskiarvo 12 374 12 403 1 372 12 075 12 020 1 430 -300 -383 59
Ahvenanmaa 4 913 5 037 611 4 573 4 680 487 -340 -357 -124 -7 % -7 % -20 %
Forssa 5 903 5 922 666 5 989 5 907 748 86 -15 82 1 % 0 % 12 %
Hämeenlinna 12 830 12 661 1 350 12 784 12 667 1 447 -46 6 97 0 % 0 % 7 %
Ikaalinen 8 629 8 710 639 8 448 8 412 701 -181 -298 62 -2 % -3 % 10 %
Kokemäki 6 627 6 561 395 6 668 6 660 428 41 99 33 1 % 2 % 8 %
Loimaa 6 967 6 959 437 6 841 6 775 559 -126 -184 122 -2 % -3 % 28 %
Vakka-Suomi 7 629 7 709 575 7 486 7 280 777 -143 -429 202 -2 % -6 % 35 %
Parainen 6 080 6 119 490 5 699 5 618 590 -381 -501 100 -6 % -8 % 20 %
Pori 17 971 17 999 1 744 17 375 17 149 1 979 -596 -850 235 -3 % -5 % 13 %
Rauma 8 079 8 082 834 7 944 7 944 820 -135 -138 -14 -2 % -2 % -2 %
Salo 10 039 9 755 1 430 9 787 9 901 1 323 -252 146 -107 -3 % 1 % -7 %
Tampere 48 813 47 902 5 651 47 971 47 583 6 055 -842 -319 404 -2 % -1 % 7 %
Toijala 6 733 6 824 562 6 215 6 249 579 -518 -575 17 -8 % -8 % 3 %
Turku 19 935 19 858 3 309 19 539 19 662 3 124 -396 -196 -185 -2 % -1 % -6 %
Turunseutu 18 462 18 304 1 576 18 411 18 057 1 931 -51 -247 355 0 % -1 % 23 %
Alavus 5 110 5 181 305 5 118 5 289 142 8 108 -163 0 % 2 % -53 %
Haapajärvi 6 510 6 343 775 6 325 6 443 663 -185 100 -112 -3 % 2 % -14 %
Jyväskylä 21 297 21 336 2 347 21 959 21 806 2 464 662 470 117 3 % 2 % 5 %
Jämsä 6 790 6 695 442 6 584 6 681 373 -206 -14 -69 -3 % 0 % -16 %
Kauhajoki 6 017 5 966 440 6 141 6 169 421 124 203 -19 2 % 3 % -4 %
Kauhava 5 262 5 241 273 4 944 4 953 282 -318 -288 9 -6 % -5 % 3 %
Kokkola 10 405 10 463 1 051 10 681 10 663 1 110 276 200 59 3 % 2 % 6 %
Kyrönmaa 5 119 5 066 398 4 512 4 575 355 -607 -491 -43 -12 % -10 % -11 %
Lapua 4 521 4 509 390 4 222 4 255 336 -299 -254 -54 -7 % -6 % -14 %
Mustasaari 16 158 16 097 1 196 15 338 15 047 1 527 -820 -1 050 331 -5 % -7 % 28 %
Raahe 5 320 5 349 483 5 273 5 263 509 -47 -86 26 -1 % -2 % 5 %
Seinäjoki 9 400 9 371 774 8 950 8 897 814 -450 -474 40 -5 % -5 % 5 %
Vaasa 6 508 6 610 834 6 446 6 481 851 -62 -129 17 -1 % -2 % 2 %
Ylivieska 6 737 6 689 551 5 947 5 923 570 -790 -766 19 -12 % -11 % 3 %
Äänekoski 10 599 10 611 915 9 906 9 900 894 -693 -711 -21 -7 % -7 % -2 %
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Alioikeus Vuosi 2003 Vuosi 2004 Muutos 2003- 2004 Prosenttimuutos 2003- 2004
Saapuneet Ratkaistut Vireillä Saapuneet Ratkaistut Vireillä Saapuneet Ratkaistut Vireillä Saapuneet Ratkaistut Vireillä
Iisalmi 9 865 10 020 764 10 161 9 927 968 296 -93 204 3 % -1 % 27 %
Joensuu 20 036 20 186 1 686 19 834 19 698 1 834 -202 -488 148 -1 % -2 % 9 %
Kajaani 11 329 11 153 1 051 10 831 10 649 1 245 -498 -504 194 -4 % -5 % 18 %
Kuopio 15 266 15 492 1 729 15 040 15 065 1 712 -226 -427 -17 -1 % -3 % -1 %
Mikkeli 13 713 13 759 876 13 369 13 417 828 -344 -342 -48 -3 % -2 % -5 %
Nilsiä 8 161 7 971 673 7 053 6 954 766 -1 108 -1 017 93 -14 % -13 % 14 %
Nurmes 5 524 5 545 478 5 194 5 165 513 -330 -380 35 -6 % -7 % 7 %
Pieksämäki 6 293 6 437 489 6 075 5 974 584 -218 -463 95 -3 % -7 % 19 %
Savonlinna 7 928 8 017 599 8 083 7 977 709 155 -40 110 2 % 0 % 18 %
Varkaus 5 467 5 468 442 4 752 4 555 627 -715 -913 185 -13 % -17 % 42 %
Espoo 24 104 24 066 4 349 23 858 23 619 4 631 -246 -447 282 -1 % -2 % 6 %
Helsinki 59 736 62 890 15 208 61 515 61 113 15 753 1 779 -1 777 545 3 % -3 % 4 %
Hyvinkää 12 716 12 658 1 622 11 863 12 049 1 426 -853 -609 -196 -7 % -5 % -12 %
Lohja 14 307 14 297 1 303 13 390 13 741 958 -917 -556 -345 -6 % -4 % -26 %
Loviisa 4 869 4 949 419 5 192 5 057 568 323 108 149 7 % 2 % 36 %
Porvoo 12 626 12 806 754 12 215 12 131 861 -411 -675 107 -3 % -5 % 14 %
Raasepori 16 125 16 321 1 502 15 045 15 034 1 562 -1 080 -1 287 60 -7 % -8 % 4 %
Tuusula 15 510 15 406 1 526 14 471 14 546 1 464 -1 039 -860 -62 -7 % -6 % -4 %
Vantaa 23 439 23 562 3 028 22 908 22 478 3 491 -531 -1 084 463 -2 % -5 % 15 %
Heinola 7 379 7 501 537 6 873 6 853 561 -506 -648 24 -7 % -9 % 4 %
Imatra 7 047 7 032 560 6 804 6 783 599 -243 -249 39 -3 % -4 % 7 %
Kotka 12 009 11 795 1 476 11 527 11 746 1 177 -482 -49 -299 -4 % 0 % -20 %
Kouvola 14 394 14 444 1 125 14 192 13 963 1 313 -202 -481 188 -1 % -3 % 17 %
Lahti 20 756 20 789 1 561 21 188 20 900 1 760 432 111 199 2 % 1 % 13 %
Lappeenranta 13 962 13 888 1 440 12 996 12 908 1 441 -966 -980 1 -7 % -7 % 0 %
Orimattila 7 426 7 528 355 7 831 7 735 454 405 207 99 5 % 3 % 28 %
Riihimäki 10 240 10 197 1 049 10 008 10 050 1 002 -232 -147 -47 -2 % -1 % -4 %
Kemijärvi 3 582 3 553 200 3 094 3 123 181 -488 -430 -19 -14 % -12 % -10 %
Kuusamo 6 814 6 766 771 6 600 6 546 830 -214 -220 59 -3 % -3 % 8 %
Lappi 8 474 8 373 551 8 564 8 522 598 90 149 47 1 % 2 % 9 %
Oulu 39 220 38 631 4 193 38 598 38 679 4 034 -622 48 -159 -2 % 0 % -4 %
Rovaniemi 11 756 11 981 1 085 10 727 10 816 1 082 -1 029 -1 165 -3 -9 % -10 % 0 %
Kemi-Tornio 14 150 13 987 1 585 12 788 12 597 1 727 -1 362 -1 390 142 -10 % -10 % 9 %
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3.1.2005 KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILISIAT ASIARYHMITTÄIN LIITE D
 Kaikki Laajat riita-asiat  Summ. riita-asiat Muut hakemusasiat Insolvenssiasiat Asunto-oik.
   1.1.2004-31.12.2004 YHTEENSÄ
Maaoi-
keus-
asiat
Laajana 
vireille t.
Erill. 
turv. 
toimias
. Yht.
Summaa-
riset Yht.
Avioero-
asiat Muut Yht.
Yksityis-
henk. 
Velkajär-
jestely
Kon-
kurssi
Yritys-
sanee- 
raus
Ulosotto- 
valitus Yht.
Asunto- 
oikeus
1 PERHEOIKEUS 1 164  1 125  1 125 4 4  35 35       
2 HOLHOUS 6  5  5    1 1       
3 PERINTÖ- JA  TESTAMENTTIOIKEUS 187  185  185    2 2       
4 KIINTEÄ OMAISUUS 814  404  404 409 409  1 1       
5 HUONEENVUOKRA-ASIAT 24 531  603  603 23 916 23 916 1 5 6      6
6 IRTAIN OMAISUUS 26 076  536  536 25 539 25 539  1 1       
7 AINEETON OIKEUS 99  98 1 99            
8 VELKA- TAI SAAMISSUHDE 60 515  542 1 543 59 970 59 970  1 1 1    1  
9,1 TYÖSUHDE JA TASA-ARVO 1 358  1 336  1 336 22 22          
9,2 TOIMEKSIANTOSOPIMUS 31 022  1 040  1 040 29 978 29 978  4 4       
10 MERIOIKEUS 25  19  19    6 6       
11 VAKUUTUSSOPIMUS 167  155  155 12 12          
12
VAKUUTUKSENANTAJAN  
TAKAUTUMISOIKEUS 326  27  27 299 299          
13
SOPIMUSSUHTEEN  ULKOPUOLINEN 
KORVAUSVASTUU 1 265  1 103  1 103 161 161  1 1       
14 YHTEISÖ JA SÄÄTIÖ 560  280  280 274 274  6 6       
15
OMISTUSOIKEUS  ULOSMITATTUUN 
IRTAIMEEN OMAISUUTEEN 2  2  2            
16 KONKURSSI 447  444  444    3 3       
17
VELKAJÄRJESTELY JA  
SANEERAUSMENETTELY 14  14  14            
18 TURVAAMISTOIMET, HÄÄDÖT, VIRKA-AVUT 1 906  93 400 493 1 395 1 395 1 17 18       
19 MUU RIITA-ASIA 870  789 1 790 7 7  70 70    3 3  
20 MAAOIKEUSASIAT 525 522   522 2 2  1 1       
21 REKISTERÖITY PARISUHDE 44  39  39    5 5       
25 LAPSIA KOSKEVA  LAINSÄÄDÄNTÖ 2 179  21  21   4 2 154 2 158       
26 AVIOLIITTO-OIKEUS 18 632  2  2 1 1 17 805 824 18 629       
27 AVIOEHTOASIAT 2        2 2       
28 HOLHOUSASIAT 7 775  2  2   4 7 769 7 773       
29 PERINTÖ- JA  TESTAMENTTIOIKEUS 1 851     1 1  1 850 1 850       
30 YKSITYISHENKILÖN  VELKAJÄRJESTELY 5 945  4  4 16 16  1 1 5 924    5 924  
31 YRITYKSEN SANEERAUS 463        10 10   453  453  
32 MUUT HAKEMUSASIAT 4 247 2 10  12 1 1  4 234 4 234       
33 KONKURSSIT 2 870  4  4    82 82  2 784   2 784  
34 TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT 427  10  10    413 413    4 4  
35 ULOSOTTOASIAT 938  8  8    4 4    926 926  
36
REKISTERÖITYÄ PARISUHDETTA KOSKEVAT 
ASIAT 19       16 3 19       
  13  3  3 9 9 1  1       
 Yhteensä: 197 284 524 8 903 403 9 830 142 016 142 016 17 832 17 505 35 337 5 925 2 784 453 933 10 095 6
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OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN  VUONNA 2004 LIITE E
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Bruttotoimintam
enot (totetuma)
Maksullisen 
toiminnan tulot 
(tavoite)
Maksullisen 
toiminnan 
tulot 
(toteutuma)
%- 
muutos
Nettotoiminta
menot 
(tavoite)
Nettotoiminta
menot 
(toteutuma)
%-
muutos
Tuot-
tavuus 
(tavoite)
Tuot-tavuus 
(toteutuma)
%- 
muutos
Taloudel-
lisuus 
(tavoite)
Taloudel-
lisuus 
(toteutuma
)
%- 
muutos
Painotettu 
työmäärä 
(tavoite)
Painotettu 
työmäärä 
(toteutuma)
%- 
muutos
TURUN OIKEUSAPUPIIRI 5 463 195 885 500 1 131 223 28 % 4 604 714 4 331 971 -6 % 603 570 -5 % 70 69 -1 % 65 420 62 355 -5 %
325 Forssa 180 726 32 000 32 684 2 % 167 004 148 039 -11 % 571 521 -9 % 73 71 -3 % 2 283 2 085 -9 %
326 Hämeenlinna 311 993 45 000 48 136 7 % 265 688 263 860 -1 % 537 515 -4 % 83 85 3 % 3 220 3 091 -4 %
327 Kankaanpää 303 848 36 000 29 208 -19 % 269 020 274 637 2 % 452 378 -16 % 99 121 22 % 2 711 2 267 -16 %
328 Kokemäki 196 459 30 000 51 471 72 % 168 504 144 990 -14 % 763 543 -29 % 55 67 21 % 3 050 2 170 -29 %
329 Loimaa 111 014 15 500 23 723 53 % 96 972 87 290 -10 % 653 595 -9 % 129 73 -43 % 1 306 1 191 -9 %
331 Mänttä 164 340 30 000 21 796 -27 % 157 917 142 544 -10 % 365 245 -33 % 108 146 35 % 1 461 979 -33 %
333 Pori 571 991 135 000 157 711 17 % 459 466 414 279 -10 % 567 588 4 % 68 59 -14 % 6 798 7 056 4 %
334 Rauma 293 282 60 000 94 648 58 % 238 866 198 635 -17 % 555 587 6 % 72 58 -19 % 3 330 3 422 3 %
335 Salo 254 464 32 000 51 470 61 % 222 965 202 993 -9 % 660 481 -27 % 68 84 24 % 3 298 2 405 -27 %
336 Tampere 659 936 110 000 160 174 46 % 555 536 499 761 -10 % 659 744 13 % 65 52 -21 % 8 567 9 675 13 %
337 Tampereenseutu 601 955 140 000 154 751 11 % 471 773 447 206 -5 % 614 512 -17 % 64 73 14 % 7 362 6 147 -17 %
338 Toijala 206 753 38 000 53 039 40 % 160 953 153 715 -4 % 538 589 9 % 75 65 -13 % 2 152 2 355 9 %
339 Turku 635 587 75 000 101 512 35 % 565 525 534 076 -6 % 640 611 -4 % 74 67 -9 % 7 677 7 946 4 %
341 Turunseutu 515 183 52 000 72 253 39 % 419 331 442 932 6 % 718 668 -7 % 56 63 13 % 7 535 7 011 -7 %
342 Uusikaupunki 225 711 30 000 44 042 47 % 176 140 181 669 3 % 542 562 4 % 81 81 0 % 2 170 2 248 4 %
343 Vammala 106 211 15 000 20 593 37 % 90 404 85 615 -5 % 486 490 1 % 93 87 -6 % 972 981 1 %
344 Ahvenanmaa 123 742 10 000 14 012 40 % 118 647 109 729 -8 % 764 665 -13 % 78 83 6 % 1 528 1 329 -13 %
VAASAN OIKEUSPUPIIRI 4 136 057 555 500 657 112 18 % 3 583 248 3 478 938 -3 % 503 490 -3 % 85 80 -5 % 42 273 43 367 3 %
345 Alavus 198 240 32 000 28 937 -10 % 161 054 169 300 5 % 525 499 -5 % 77 85 10 % 2 102 1 997 -5 %
346 Haapajärvi 311 556 55 000 84 554 54 % 263 045 227 003 -14 % 550 481 -13 % 80 79 -2 % 3 303 2 883 -13 %
347 Jyväskylä 646 961 63 000 75 202 19 % 551 122 571 758 4 % 489 578 18 % 87 79 -10 % 6 353 7 279 15 %
348 Jämsä 184 779 30 000 41 178 37 % 159 171 143 601 -10 % 379 470 24 % 106 76 -28 % 1 517 1 879 24 %
349 Kauhajoki 203 429 17 000 25 365 49 % 185 581 178 064 -4 % 606 572 -6 % 77 78 1 % 2 423 2 287 -6 %
351 Kokkola 378 722 35 000 44 580 27 % 360 772 334 141 -7 % 504 407 -19 % 99 97 -2 % 4 031 3 459 -14 %
352 Lapua 296 422 47 000 49 150 5 % 249 313 247 274 -1 % 346 473 37 % 120 87 -27 % 2 079 2 838 37 %
353 Närpiö 95 703 9 000 7 446 -17 % 87 944 88 257 0 % 674 660 -2 % 65 67 3 % 1 347 1 321 -2 %
354 Pietarsaari 202 196 32 000 38 431 20 % 166 703 163 765 -2 % 492 486 -1 % 85 84 -1 % 1 966 1 946 -1 %
355 Raahe 196 906 16 500 20 181 22 % 183 317 176 723 -4 % 402 331 -18 % 114 134 17 % 1 609 1 323 -18 %
356 Seinäjoki 416 199 65 000 59 383 -9 % 363 239 356 815 -2 % 545 500 -8 % 83 89 8 % 4 357 3 997 -8 %
357 Vaasa 523 295 72 000 86 780 21 % 443 932 436 513 -2 % 594 686 15 % 68 58 -15 % 6 534 7 544 15 %
358 Ylivieska 208 657 48 000 57 502 20 % 157 070 151 154 -4 % 493 497 1 % 80 76 -5 % 1 972 1 988 1 %
359 Äänekoski 272 992 34 000 38 423 13 % 250 984 234 570 -7 % 447 438 -2 % 94 89 -5 % 2 680 2 626 -2 %
ITÄ-SUOMEN OIKEUSAPUPIIRI 3 726 422 589 000 729 565 24 % 3 163 033 2 996 853 -5 % 511 494 -3 % 82 77 -5 % 38 602 38 692 0 %
361 Iisalmi 293 991 44 000 50 715 15 % 251 965 243 275 -3 % 483 508 5 % 87 80 -8 % 2 897 3 051 5 %
362 Joensuu 323 811 47 000 57 740 23 % 268 382 266 070 -1 % 586 585 0 % 76 76 0 % 3 517 3 510 0 %
363 Joensuunseutu 415 065 70 000 73 918 6 % 360 177 341 147 -5 % 610 596 -2 % 74 71 -5 % 4 880 4 828 -1 %
364 Kajaani 429 076 90 000 147 038 63 % 340 954 282 037 -17 % 578 689 19 % 69 48 -30 % 4 914 5 857 19 %
365 Kitee 173 791 37 000 36 921 0 % 149 861 136 870 -9 % 415 356 -14 % 90 96 7 % 1 658 1 424 -14 %
366 Kuopio 598 678 70 000 92 899 33 % 544 531 505 780 -7 % 454 484 7 % 92 80 -13 % 5 898 6 290 7 %
367 Mikkeli 406 828 65 000 81 046 25 % 335 631 325 782 -3 % 543 498 -8 % 77 82 6 % 4 343 3 987 -8 %
368 Nilsiä 187 138 40 000 45 724 14 % 136 441 141 411 4 % 438 454 4 % 78 78 0 % 1 750 1 814 4 %
369 Nurmes 219 443 35 000 41 480 19 % 171 911 177 963 4 % 520 504 -3 % 83 88 6 % 2 081 2 016 -3 %
371 Pieksämäki 192 795 20 000 25 990 30 % 172 374 166 804 -3 % 499 366 -27 % 86 117 36 % 1 995 1 462 -27 %
372 Savonlinna 196 103 27 000 25 308 -6 % 168 589 170 795 1 % 441 453 3 % 96 92 -4 % 1 765 1 813 3 %
373 Varkaus 289 703 44 000 50 786 15 % 262 217 238 918 -9 % 484 440 -9 % 90 90 1 % 2 904 2 640 -9 %
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TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Bruttotoimintam
enot (totetuma)
Maksullisen 
toiminnan tulot 
(tavoite)
Maksullisen 
toiminnan 
tulot 
(toteutuma)
%- 
muutos
Nettotoiminta
menot 
(tavoite)
Nettotoiminta
menot 
(toteutuma)
%-
muutos
Tuot-
tavuus 
(tavoite)
Tuot-
tavuus 
(toteutuma
)
%- 
muutos
Taloudel-
lisuus 
(tavoite)
Taloudel-
lisuus 
(toteutum
a)
%- 
muutos
Painotettu 
työmäärä 
(tavoite)
Painotettu 
työmäärä 
(toteutuma)
%- 
muutos
HELSINGIN OIKEUSAPUPIIRI 4 115 675 467 000 562 451 20 % 3 583 029 3 553 221 532 544 2 % 85 81 -4 % 42 303 43 622 3 %
374 Espoo 844 787 88 000 95 299 8 % 747 095 749 489 0 % 548 643 17 % 85 74 -13 % 8 766 10 291 17 %
375 Helsinki 1 303 367 155 000 178 844 15 % 1 080 216 1 124 523 4 % 541 553 2 % 82 90 10 % 13 119 13 006 -1 %
376 Hyvinkää 307 756 45 000 62 058 38 % 272 361 245 697 -10 % 508 396 -22 % 89 106 19 % 3 046 2 375 -22 %
377 Järvenpää 375 522 37 000 42 100 14 % 343 130 333 422 -3 % 589 660 12 % 81 72 -10 % 4 243 4 751 12 %
378 Lohja 295 169 36 000 57 571 60 % 257 127 237 596 -8 % 589 596 1 % 73 66 -9 % 3 531 3 574 1 %
379 Porvoo 289 845 36 000 37 002 3 % 265 740 252 841 -5 % 472 411 -13 % 94 102 9 % 2 834 2 468 -13 %
381 Raasepori 201 658 35 000 38 625 10 % 166 956 163 033 -2 % 431 386 -10 % 97 106 9 % 1 723 1 545 -10 %
382 Vantaa 497 571 35 000 50 952 46 % 450 402 446 620 -1 % 504 561 11 % 89 80 -11 % 5 041 5 613 11 %
KOUVOLAN OIKEUSAPUPIIRI 2 293 900 339 000 424 566 25 % 1 990 371 1 869 335 -6 % 465 488 5 % 91 81 -11 % 21 832 23 125 6 %
383 Heinola 202 078 27 000 32 619 21 % 174 428 169 461 -3 % 456 482 6 % 96 88 -8 % 1 823 1 926 6 %
384 Imatra 197 407 30 000 43 034 43 % 174 954 154 371 -12 % 431 519 20 % 101 74 -26 % 1 725 2 075 20 %
385 Kotka 339 942 45 000 42 380 -6 % 300 024 297 562 -1 % 455 441 -3 % 94 96 3 % 3 183 3 086 -3 %
386 Kouvola 406 720 47 000 46 098 -2 % 377 502 360 621 -4 % 469 468 0 % 101 96 -5 % 3 751 3 747 0 %
387 Lahti 578 172 120 000 165 422 38 % 453 836 412 751 -9 % 552 616 12 % 69 56 -19 % 6 625 7 392 12 %
388 Lappeenranta 372 250 47 000 68 824 46 % 328 373 303 427 -8 % 395 411 4 % 104 92 -11 % 3 163 3 289 4 %
389 Riihimäki 197 331 23 000 26 189 14 % 181 254 171 142 -6 % 390 403 3 % 116 107 -8 % 1 562 1 611 3 %
ROVANIEMEN OIKEUSAPUPIIRI 2 950 509 309 500 413 096 33 % 2 621 678 2 537 417 -3 % 492 448 -9 % 99 99 0 % 26 559 25 599 -4 %
391 Kemi 335 902 37 000 48 294 31 % 294 479 287 608 -2 % 475 514 8 % 103 93 -9 % 2 852 3 084 8 %
392 Kemijärvi 106 257 10 000 16 594 66 % 94 363 89 662 -5 % 410 429 5 % 115 105 -9 % 819 858 5 %
393 Kittilä 236 248 19 500 13 148 -33 % 215 984 223 103 3 % 425 342 -19 % 127 163 28 % 1 699 1 369 -19 %
394 Kuusamo 219 883 40 000 53 633 34 % 181 330 166 248 -8 % 440 493 12 % 103 84 -18 % 1 759 1 971 12 %
395 Oulu 502 556 65 000 73 900 14 % 446 458 428 657 -4 % 588 590 0 % 76 73 -4 % 5 881 5 898 0 %
396 Oulunseutu 551 682 37 000 51 776 40 % 500 176 499 909 0 % 500 426 -15 % 100 117 17 % 5 003 4 255 -15 %
397 Rovaniemi 309 323 20 000 20 235 1 % 288 604 289 088 0 % 475 447 -6 % 101 108 7 % 2 853 2 684 -6 %
398 Sodankylä 370 086 36 000 62 755 74 % 328 707 307 330 -7 % 417 496 19 % 131 110 -16 % 2 502 2 976 19 %
399 Tornio 318 572 45 000 72 761 62 % 271 579 245 812 -9 % 534 417 -22 % 65 98 51 % 3 191 2 503 -22 %
YHTEENSÄ 22 685 758 3 145 500 3 918 013 25 % 19 546 072 18 767 735 -4 % 528 514 -3 % 82 79 -4 % 236 989 236 761 0 %
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OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN  VUONNA 2004 LIITE E
TUOTOKSET
Saapuvat (tavoite) Saapuvat (toteuma)
%- 
muutos
Käsitellyt 
(tavoite)
Käsitellyt 
(toteutuma)
%- 
muutos
Siirtyvät 
(tavoite)
Siirtyvät 
(toteutuma)
%- 
muutos
Oikeusapup
äätökset 
(tavoite)
Oikeusapu 
päätökset 
(toteutuma)
%- 
muutos
Jonotusaika 
2004 (pv) 
Mediaani
TURUN OIKEUSAPUPIIRI 14 196 13 347 -6 % 14 124 13 459 -5 % 4 567 4 382 -4 % 5 799 5 557 -4 % 10,9
325 Forssa 405 368 -9 % 418 376 -10 % 77 82 6 % 270 434 61 % 8,5
326 Hämeenlinna 700 669 -4 % 700 673 -4 % 190 185 -3 % 525 552 5 % 8,2
327 Kankaanpää 660 661 0 % 658 610 -7 % 219 268 22 % 110 68 -38 % 21,0
328 Kokemäki 600 539 -10 % 570 537 -6 % 126 98 -22 % 72 57 -21 % 6,2
329 Loimaa 286 252 -12 % 292 272 -7 % 85 71 -16 % 85 89 5 % 15,4
331 Mänttä 410 247 -40 % 410 244 -40 % 117 120 3 % 51 41 -20 % 5,4
333 Pori 1 740 1 554 -11 % 1 613 1 639 2 % 647 435 -33 % 650 586 -10 % 19,3
334 Rauma 760 702 -8 % 758 723 -5 % 253 230 -9 % 158 221 40 % 14,0
335 Salo 651 555 -15 % 666 553 -17 % 206 223 8 % 195 173 -11 % 10,5
336 Tampere 1 840 1 986 8 % 1 822 2 023 11 % 602 547 -9 % 1 400 1 320 -6 % 16,8
337 Tampereenseutu 1 455 1 295 -11 % 1 491 1 295 -13 % 493 529 7 % 450 240 -47 % 21,0
338 Toijala 466 504 8 % 483 499 3 % 99 121 22 % 73 84 15 % 11,3
339 Turku 1 780 1 778 0 % 1 789 1 726 -4 % 615 676 10 % 810 898 11 % 19,3
341 Turunseutu 1 485 1 318 -11 % 1 493 1 333 -11 % 536 529 -1 % 500 614 23 % 9,8
342 Uusikaupunki 508 429 -16 % 481 471 -2 % 171 102 -40 % 55 55 0 % 8,2
343 Vammala 270 276 2 % 270 273 1 % 40 43 8 % 65 68 5 % 5,0
344 Ahvenanmaa 180 214 19 % 210 212 1 % 91 123 35 % 330 57 -83 % 4,0
VAASAN OIKEUSPUPIIRI 9 775 9 974 2 % 9 642 10 014 4 % 2 941 2 770 -6 % 2 730 3 191 17 % 8,9
345 Alavus 466 448 -4 % 464 473 2 % 109 82 -25 % 72 89 24 % 8,2
346 Haapajärvi 650 575 -12 % 630 592 -6 % 357 320 -10 % 230 296 29 % 5,4
347 Jyväskylä 1 472 1 622 10 % 1 457 1 605 10 % 301 303 1 % 884 1 010 14 % 6,8
348 Jämsä 377 393 4 % 342 368 8 % 153 143 -7 % 70 60 -14 % 16,8
349 Kauhajoki 584 545 -7 % 586 587 0 % 219 179 -18 % 45 52 16 % 9,3
351 Kokkola 865 774 -11 % 833 722 -13 % 296 316 7 % 237 283 19 % 11,8
352 Lapua 558 588 5 % 521 596 14 % 215 170 -21 % 75 68 -9 % 7,8
353 Närpiö 785 925 18 % 785 927 18 % 0 0 42 35 -17 % 3,0
354 Pietarsaari 379 404 7 % 379 420 11 % 151 135 -11 % 105 122 16 % 18,2
355 Raahe 407 378 -7 % 379 343 -9 % 119 126 6 % 157 165 5 % 3,8
356 Seinäjoki 850 894 5 % 905 889 -2 % 196 256 31 % 290 293 1 % 15,4
357 Vaasa 1 405 1 453 3 % 1 413 1 498 6 % 496 459 -7 % 310 494 59 % 12,6
358 Ylivieska 381 358 -6 % 330 382 16 % 215 140 -35 % 80 87 9 % 8,5
359 Äänekoski 596 617 4 % 618 612 -1 % 114 141 24 % 133 137 3 % 9,8
ITÄ-SUOMEN OIKEUSAPUPIIRI 8 410 8 516 1 % 8 381 8 476 1 % 2 648 2 621 -1 % 3 260 3 388 4 % 9,6
361 Iisalmi 615 654 6 % 583 622 7 % 243 243 0 % 295 275 -7 % 19,3
362 Joensuu 689 630 -9 % 696 663 -5 % 218 192 -12 % 408 609 49 % 16,3
363 Joensuunseutu 910 924 2 % 893 857 -4 % 304 305 0 % 470 334 -29 % 16,8
364 Kajaani 1 047 1 152 10 % 1 050 1 205 15 % 348 298 -14 % 310 251 -19 % 3,0
365 Kitee 392 323 -18 % 392 353 -10 % 110 80 -27 % 34 52 53 % 5,4
366 Kuopio 1 450 1 576 9 % 1 459 1 589 9 % 333 329 -1 % 850 918 8 % 7,8
367 Mikkeli 950 945 -1 % 950 925 -3 % 360 380 6 % 215 305 42 % 16,8
368 Nilsiä 411 428 4 % 403 413 2 % 119 156 31 % 122 95 -22 % 3,0
369 Nurmes 390 375 -4 % 390 385 -1 % 152 123 -19 % 165 154 -7 % 11,4
371 Pieksämäki 445 406 -9 % 445 382 -14 % 214 238 11 % 100 76 -24 % 5,4
372 Savonlinna 420 493 17 % 435 457 5 % 79 130 65 % 126 98 -22 % 12,6
373 Varkaus 691 610 -12 % 685 625 -9 % 168 147 -13 % 165 221 34 % 5,7
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OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN  VUONNA 2004
TUOTOKSET
Saapuvat (tavoite) Saapuvat (toteuma)
%- 
muutos
Käsitellyt 
(tavoite)
Käsitellyt 
(toteutuma)
%- 
muutos
Siirtyvät 
(tavoite)
Siirtyvät 
(toteutuma)
%- 
muutos
Oikeusapup
äätökset 
(tavoite)
Oikeusapu 
päätökset 
(toteutuma)
%- 
muutos
Jonotusaika 
2004 (pv) 
Mediaani
HELSINGIN OIKEUSAPUPIIRI 11 702 11 203 -4 % 10 949 11 314 3 % 4 941 3 126 -37 % 6 145 6 362 4 % 13,0
374 Espoo 3 500 3 318 -5 % 3 108 3 339 7 % 1 952 849 -57 % 1 600 2 525 58 % 8,0
375 Helsinki 3 000 3 004 0 % 2 998 3 049 2 % 1 106 507 -54 % 2 300 1 595 -31 % 13,3
376 Hyvinkää 600 508 -15 % 602 543 -10 % 261 519 99 % 195 174 -11 % 21,0
377 Järvenpää 1 075 984 -8 % 902 1 020 13 % 522 313 -40 % 490 662 35 % 21,0
378 Lohja 960 917 -4 % 870 862 -1 % 286 251 -12 % 370 305 -18 % 9,4
379 Porvoo 750 662 -12 % 727 680 -6 % 236 195 -17 % 290 176 -39 % 11,2
381 Raasepori 377 358 -5 % 363 357 -2 % 154 141 -8 % 150 134 -11 % 12,6
382 Vantaa 1 440 1 452 1 % 1 379 1 464 6 % 424 351 -17 % 750 791 5 % 21,0
KOUVOLAN OIKEUSAPUPIIRI 4 879 4 830 -1 % 4 781 4 885 2 % 1 551 1 406 -9 % 1 687 1 783 6 % 11,2
383 Heinola 410 443 8 % 400 436 9 % 119 116 -3 % 95 88 -7 % 11,2
384 Imatra 398 382 -4 % 390 441 13 % 147 88 -40 % 100 98 -2 % 0,0
385 Kotka 730 759 4 % 711 725 2 % 361 376 4 % 245 172 -30 % 12,6
386 Kouvola 780 763 -2 % 790 766 -3 % 184 191 4 % 382 380 -1 % 8,8
387 Lahti 1 400 1 419 1 % 1 396 1 443 3 % 331 303 -8 % 530 679 28 % 18,2
388 Lappeenranta 761 688 -10 % 753 721 -4 % 246 205 -17 % 200 234 17 % 3,4
389 Riihimäki 400 376 -6 % 341 353 4 % 163 127 -22 % 135 132 -2 % 16,5
ROVANIEMEN OIKEUSAPUPIIRI 5 806 5 674 -2 % 5 740 5 618 -2 % 1 588 1 578 -1 % 2 498 2 793 12 % 14,8
391 Kemi 700 682 -3 % 700 685 -2 % 137 134 -2 % 210 237 13 % 9,0
392 Kemijärvi 189 194 3 % 189 204 8 % 53 43 -19 % 104 109 5 % 5,0
393 Kittilä 426 398 -7 % 431 359 -17 % 89 133 49 % 37 36 -3 % 1,0
394 Kuusamo 411 405 -1 % 411 405 -1 % 124 124 0 % 130 151 16 % 5,8
395 Oulu 1 230 1 234 0 % 1 230 1 250 2 % 356 340 -4 % 880 880 0 % 16,8
396 Oulunseutu 1 000 847 -15 % 1 000 854 -15 % 232 225 -3 % 480 659 37 % 16,3
397 Rovaniemi 620 579 -7 % 537 587 9 % 203 112 -45 % 470 473 1 % 19,3
398 Sodankylä 550 688 25 % 550 668 21 % 240 260 8 % 82 113 38 % 14,8
399 Tornio 680 647 -5 % 692 606 -12 % 154 207 34 % 105 135 29 % 15,4
YHTEENSÄ 54 768 53 544 -2 % 53 617 53 766 0 % 18 236 15 883 -13 % 22 119 23 074 4 % 11,04
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OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN  VUONNA 2004 LIITE E
HENKILÖLKM
HTV (tavoite) HTV (toteutuma) %- muutos
TURUN OIKEUSAPUPIIRI 109 109 1 %
325 Forssa 4 4 0 %
326 Hämeenlinna 6 6 0 %
327 Kankaanpää 6 6 0 %
328 Kokemäki 4 4 0 %
329 Loimaa 2 2 0 %
331 Mänttä 4 4 0 %
333 Pori 12 12 0 %
334 Rauma 6 6 -3 %
335 Salo 5 5 0 %
336 Tampere 13 13 0 %
337 Tampereenseutu 12 12 0 %
338 Toijala 4 4 0 %
339 Turku 12 13 8 %
341 Turunseutu 11 11 0 %
342 Uusikaupunki 4 4 0 %
343 Vammala 2 2 0 %
344 Ahvenanmaa 2 2 0 %
VAASAN OIKEUSPUPIIRI 84 89 5 %
345 Alavus 4 4 1 %
346 Haapajärvi 6 7 9 %
347 Jyväskylä 13 15 0 %
348 Jämsä 4 4 0 %
349 Kauhajoki 4 4 0 %
351 Kokkola 8 9 12 %
352 Lapua 6 6 -2 %
353 Närpiö 2 2 0 %
354 Pietarsaari 4 4 -2 %
355 Raahe 4 4 0 %
356 Seinäjoki 8 8 4 %
357 Vaasa 11 12 7 %
358 Ylivieska 4 4 5 %
359 Äänekoski 6 6 2 %
ITÄ-SUOMEN OIKEUSAPUPIIRI 76 78 0
361 Iisalmi 6 6 0
362 Joensuu 6 7 0
363 Joensuunseutu 8 8 0
364 Kajaani 9 9 0
365 Kitee 4 4 0
366 Kuopio 13 13 0
367 Mikkeli 8 8 0
368 Nilsiä 4 4 0
369 Nurmes 4 4 0
371 Pieksämäki 4 4 0
372 Savonlinna 4 4 0
373 Varkaus 6 7 0
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OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN  VUONNA 2004
HENKILÖLKM
HTV (tavoite) HTV (toteutuma) %- muutos
HELSINGIN OIKEUSAPUPIIRI 80 80 1 %
374 Espoo 16 16 1 %
375 Helsinki 24 25 1 %
376 Hyvinkää 6 6 0 %
377 Järvenpää 7 7 1 %
378 Lohja 6 6 0 %
379 Porvoo 6 6 0 %
381 Raasepori 4 4 0 %
382 Vantaa 10 10 0 %
KOUVOLAN OIKEUSAPUPIIRI 47 47 1 %
383 Heinola 4 4 2 %
384 Imatra 4 4 0 %
385 Kotka 7 7 3 %
386 Kouvola 8 9 7 %
387 Lahti 12 12 -3 %
388 Lappeenranta 8 8 -1 %
389 Riihimäki 4 4 0 %
ROVANIEMEN OIKEUSAPUPIIRI 54 57 6 %
391 Kemi 6 7 22 %
392 Kemijärvi 2 2 11 %
393 Kittilä 4 4 5 %
394 Kuusamo 4 4 0 %
395 Oulu 10 10 0 %
396 Oulunseutu 10 11 12 %
397 Rovaniemi 6 6 0 %
398 Sodankylä 6 6 3 %
399 Tornio 6 6 0 %
YHTEENSÄ 449 461 3 %
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TULOSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ULOSOTTOPIIREISSÄ VUONNA 2004 15.2.2005 LIITE F
Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta, htv
Ulosottopiiri Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut
Ulosottovirastot yhteensä 1 225 000 1 019 440 1 201 000 901 522 1 580 1 450 722 132 765 190 645 638,0
Helsinki 380 000 285 456 365 000 245 481 100 167 220 600 223 669 200,0 195,3
Hämeenlinna 45 000 38 874 45 000 34 962 50 19 20 257 23 812 21,2 20,4
Kotka 37 500 34 784 36 000 30 320 55 5 18 403 18 026 21,5 21,6
Lahti 130 000 103 525 130 500 92 337 109 117 63 371 67 223 70,2 67,5
Lappeenranta 39 000 35 658 39 000 33 875 60 27 19 765 19 853 22,0 22,2
Jyväskylä 70 000 59 698 70 000 54 395 264 267 46 529 45 300 37,0 37,0
Pori 78 000 70 858 78 000 57 661 132 102 47 046 52 675 40,0 39,9
Tampere 101 000 84 913 97 000 77 812 30 50 72 823 76 579 52,0 51,4
Turku 92 000 86 780 93 000 70 707 350 282 46 520 58 015 43,0 43,2
Vaasa 36 000 31 370 36 000 28 653 110 60 24 646 30 972 21,0 21,1
Ahvenanmaa 9 500 9 329 9 700 8 784 20 17 4 565 4 434 6,8 7,0
Joensuu 54 000 45 943 56 000 47 502 80 117 36 847 32 175 30,2 30,9
Kuopion seutu 67 000 59 925 67 000 55 544 90 92 34 232 43 400 40,5 40,6
Oulu 86 000 72 327 78 800 63 489 130 128 66 528 69 057 39,6 39,9
Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta, htv
Ulosottopiiri Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut
Ulosotto-osastot yhteensä 1 416 400 1 200 088 1 419 500 1 089 966 5 263 4 079 802 529 862 950 779,3 773,1
Espoo 120 000 92 518 118 000 79 166 500 444 69 437 73 611 51,0 48,8
Forssa 18 500 15 887 18 500 14 322 10 12 8 742 9 995 10,0 10,1
Hyvinkää 43 000 32 209 44 000 30 785 45 32 23 164 18 974 19,0 19,2
Imatra 21 000 18 859 22 000 18 564 35 8 13 598 14 310 13,0 13,3
Keski-Uusimaa 61 000 50 055 61 000 44 431 20 14 29 663 33 440 28,6 28,2
Kouvola 48 000 44 175 48 000 41 989 80 10 22 276 22 971 25,5 25,3
Lohja 42 000 37 328 43 000 35 543 4 10 19 628 23 505 23,5 23,0
Porvoo 49 000 43 653 49 000 35 994 10 19 22 549 29 495 24,0 24,2
Raasepori 21 000 18 742 22 000 15 462 130 93 14 420 18 735 11,5 11,0
Riihimäki 27 000 23 001 27 500 19 436 4 2 15 736 16 964 13,0 13,2
Vantaa 107 000 84 620 106 000 79 345 85 30 53 252 50 574 42,5 41,8
Jämsä 23 000 20 002 22 000 19 021 9 5 17 970 16 470 13,6 13,5
Kaarina 22 500 18 960 23 500 16 879 36 20 16 019 17 238 12,5 12,9
Kangasala 37 000 30 684 37 000 27 046 25 7 19 241 22 199 20,5 19,0
Kokemäki 34 000 28 739 34 500 24 942 70 52 19 708 21 246 17,0 16,9
Kokkola 31 000 26 094 31 000 26 580 610 393 20 584 19 973 19,5 19,6
Lapua 34 500 28 660 34 500 29 910 125 131 19 349 19 721 22,5 22,3
Loimaa 18 600 15 991 18 600 16 671 60 30 12 215 11 605 9,6 10,1
Mustasaari 19 000 16 489 19 000 13 849 525 730 13 417 15 772 14,0 13,7
Nokia 51 000 44 568 51 500 32 329 19 17 30 536 44 043 29,2 29,4
Pietarsaari 15 000 11 944 15 500 11 938 100 55 10 073 11 441 13,0 12,9
Raisio 26 000 24 807 26 500 16 986 30 21 17 745 24 964 13,0 12,6
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Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta, htv
Ulosottopiiri Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut
Rauma 27 000 24 659 26 000 19 346 55 45 14 422 16 366 14,0 14,0
Salo 31 000 26 259 31 000 24 985 580 412 18 067 18 544 15,0 15,0
Seinäjoki 59 500 50 386 59 000 45 800 176 144 33 038 37 629 31,0 32,8
Turunmaa 9 500 8 779 9 500 6 884 30 18 7 348 8 889 7,5 7,4
Vakka-Suomi 19 000 17 308 18 500 13 996 35 42 8 946 10 401 13,0 13,0
Valkeakoski 24 000 19 016 22 000 16 735 2 4 16 576 14 043 12,5 12,0
Äänekoski 29 000 23 289 27 500 22 374 10 6 17 461 13 339 17,0 16,8
Kitee 14 000 12 910 14 000 11 448 8 5 7 677 8 606 9,0 8,6
Lieksa 16 000 13 555 16 500 13 236 40 39 8 458 9 671 11,0 11,3
Mikkeli 34 000 32 009 37 000 30 026 130 92 24 149 27 135 21,2 21,1
Pieksämäki 24 500 21 151 25 000 19 085 26 20 16 027 17 132 15,5 15,6
Savonlinna 21 500 21 414 22 500 18 633 120 80 11 034 14 243 13,5 13,3
Varkauden seutu 18 000 16 279 17 700 12 317 15 13 8 273 9 961 12,0 11,9
Ylä-Savo 34 500 29 421 35 500 31 183 87 61 16 142 15 944 20,5 20,3
Haapajärvi 17 500 14 751 17 800 13 015 70 26 9 692 12 285 10,5 10,6
Kajaani 31 000 25 119 31 000 26 114 451 374 18 776 14 705 20,0 19,9
Kuusamo 14 500 12 055 14 000 13 389 365 315 8 462 7 089 11,0 11,3
Liminka 19 500 16 965 18 500 16 175 360 144 13 068 12 934 11,0 10,9
Raahe 32 000 26 156 32 500 25 716 90 61 18 541 18 568 20,0 20,0
Kemi 32 000 28 714 32 000 27 715 40 16 18 830 19 790 20,3 20,1
Koillis-Lappi 10 300 8 007 10 400 9 602 20 10 5 149 3 351 8,8 8,0
Rovaniemi 29 000 23 901 29 000 21 004 21 17 13 071 15 079 19,0 18,2
Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta, htv
Ulosottopiiri Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut
Ulosotto-osastot (nim) yhteensä 31 650 27 515 33 900 25 550 1 137 878 21 570 25 693 27,1 27,1
Kuhmo* 4 000 3 405 4 500 3 931 240 182 2 490 2 760 3,4 3,4
Inarin-Utsjoen* 6 800 6 431 7 800 6 200 260 39 4 162 5 178 4,6 4,6
Kittilä* 3 500 3 103 3 600 2 358 286 261 2 407 3 263 3,0 3,0
Käsivarsi* 2 300 2 201 2 600 1 842 160 144 1 695 2 683 2,8 2,8
Ranuan-Posio* 4 400 4 101 4 600 3 619 175 236 3 337 3 326 4,4 4,4
Sodankylä* 4 600 3 633 4 600 2 629 16 13 2 336 3 577 3,8 3,8
Tornionlaakso* 6 050 4 641 6 200 4 971 0 3 5 143 4 906 5,1 5,1
Yhteensä 2 673 050 2 247 043 2 654 400 2 017 038 7 980 6 407 1 546 231 1 653 833 1 451,4 1 438,2
*) Henkilötyövuosissa on otettu huomioon sisäasiainministeriön alaisten nimismiesten ja ulosoton toimistotehtäviä tekevien toimistohenkilöiden
työpanos  yhteensä 15,5 htv, josta uo.miehet 2,3 htv ja  tstohenk. 13,2 htv 
* Uljas-järjestelmään käyttöön ottamisen vuoksi tilastoissa on epätarkkuutta
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TULOSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ULOSOTTOPIIREISSÄ VUONNA 2004 LIITE F
Käsitelty % Tuottavuus;käs.as/htv Keskim.käsitteluaika, kk Onnist.perintä % käs.asioista Onnist.perintä % käs.euromäär Taloudellisuus, menot/käs.as €, sektoriTaloudell. menot/käs.as €, yht.
Ulosottopiiri saapuneista Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut
Ulosottovirastot yhteensä 88,4 1 864 1 415 7,2 10,2 36,12 36,23
Helsinki 86,0 1 826 1 258 7,3 10,9 35 37,3 17 20,0 29,94 42,91 29,94 42,91
Hämeenlinna 89,9 2 125 1 715 5,4 8,2 40 41,3 22 26,6 25,15 30,72 25,15 30,72
Kotka 87,2 1 677 1 404 6,1 7,1 38 37,4 21 24,0 29,31 34,91 29,31 34,91
Lahti 89,2 1 861 1 370 5,8 8,7 40 39,5 20 21,6 25,65 33,74 25,65 34,88
Lappeenranta 95,0 1 775 1 527 6,1 7,0 42 42,8 24 27,4 30,04 32,86 30,04 32,86
Jyväskylä 91,1 1 899 1 477 8,0 10,0 37 38,4 20 22,5 27,56 35,15 27,56 35,15
Pori 81,4 1 953 1 448 7,2 11,0 38 43,6 19 26,7 25,93 34,19 25,93 34,19
Tampere 91,6 1 866 1 515 9,0 11,8 35 35,8 18 21,5 27,81 33,57 27,81 33,57
Turku 81,5 2 171 1 643 6,0 9,8 37 37,8 18 17,4 24,63 31,55 24,63 31,55
Vaasa 91,3 1 720 1 361 8,2 13,0 40 40,8 20 26,3 30,23 38,44 30,23 38,44
Ahvenanmaa 94,2 1 429 1 257 5,6 6,1 62 63,6 40 30,2 39,96 41,94 39,96 41,94
Joensuu 103,4 1 857 1 541 7,9 8,1 37 31,5 16 17,6 27,10 31,23 27,1 31,23
Kuopion seutu 92,7 1 657 1 370 6,1 9,4 41 41,8 21 23,0 30,76 35,78 30,76 35,78
Oulu 87,8 1 993 1 594 10,1 13,1 40 41,9 22 23,3 25,81 31,50 25,81 31,50
Käsitelty % Tuottavuus;käs.as/htv Keskim.käsitteluaika, kk Onnist.perintä % käs.asioista Onnist.perintä % käs.euromäär Taloudellisuus, menot/käs.as €, sektoriTaloudell. menot/käs.as €, yht.
Ulosottopiiri saapuneista Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut
Ulosotto-osastot yhteensä 90,8 1 828 1 415 6,8 9,5 31,46 36,10
Espoo 85,6 2 324 1 631 7,1 11,2 40 43,0 19 24,5 20,88 29,29 23,50 33,02
Forssa 90,1 1 851 1 419 5,7 8,4 40 46,4 19 29,6 24,39 31,62 27,99 35,74
Hyvinkää 95,6 2 318 1 605 6,3 7,4 40 42,0 19 26,9 20,68 28,89 22,88 31,96
Imatra 98,4 1 695 1 396 7,4 9,3 45 43,3 24 26,0 26,57 29,99 31,01 34,21
Keski-Uusimaa 88,8 2 134 1 576 5,8 9,0 40 38,7 19 20,3 22,83 31,11 25,84 34,67
Kouvola 95,1 1 885 1 660 5,6 6,6 40 40,1 19 23,0 25,13 27,07 29,61 32,06
Lohja 95,2 1 830 1 546 5,5 7,9 40 46,6 19 23,0 25,02 29,64 29,25 33,84
Porvoo 82,5 2 042 1 488 5,5 9,8 40 46,3 19 29,1 23,34 30,72 26,03 35,44
Raasepori 82,5 1 924 1 414 7,9 14,5 40 54,0 19 32,6 24,93 34,33 30,82 41,71
Riihimäki 84,5 2 116 1 473 6,9 10,5 37 41,0 19 27,5 20,76 29,79 23,70 33,57
Vantaa 93,8 2 496 1 899 6,0 7,6 40 34,6 19 18,1 19,42 25,32 22,93 29,46
Jämsä 95,1 1 618 1 409 9,8 10,4 38 41,4 20 22,8 26,52 29,88 33,15 36,67
Kaarina 89,0 1 883 1 310 8,2 12,3 40 48,4 18 15,6 24,26 33,91 27,34 36,40
Kangasala 88,1 1 806 1 424 6,2 9,8 42 48,0 20 23,7 24,65 31,22 27,74 35,24
Kokemäki 86,8 2 034 1 479 6,9 10,2 40 46,9 20 27,5 21,58 29,41 24,16 34,61
Kokkola 101,9 1 621 1 376 8,0 9,0 45 51,3 24 22,6 26,57 30,48 32,84 36,77
Lapua 104,4 1 539 1 347 6,7 7,9 50 51,4 25 30,0 28,56 32,29 31,42 36,38
Loimaa 104,3 1 944 1 654 7,9 8,4 42 42,8 22 24,6 24,61 27,11 30,33 30,10
Mustasaari 84,0 1 395 1 064 8,5 13,7 44 59,8 26 40,8 31,60 39,23 40,16 49,00
Nokia 72,5 1 764 1 100 7,1 16,3 42 52,8 22 29,0 25,07 38,17 27,78 42,30
Pietarsaari 99,9 1 200 930 7,8 11,5 50 63,9 25 40,3 35,86 46,56 40,07 51,43
Raisio 68,5 2 041 1 350 8,0 17,6 39 53,2 19 21,6 23,13 34,00 26,20 44,29
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Käsitelty % Tuottavuus;käs.as/htv Keskim.käsitteluaika, kk Onnist.perintä % käs.asioista Onnist.perintä % käs.euromäär Taloudellisuus, menot/käs.as €, sektoriTaloudell. menot/käs.as €, yht.
Ulosottopiiri saapuneista Arvio ToteutunutArvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut
Rauma 78,5 1 861 1 385 6,7 10,2 40 50,3 19 28,5 24,46 32,74 29,58 38,84
Salo 95,1 2 105 1 693 7,0 8,9 40 42,5 20 23,8 20,83 26,80 23,87 29,74
Seinäjoki 90,9 1 909 1 401 6,7 9,9 44 49,5 24 27,8 25,32 31,14 29,30 35,22
Turunmaa 78,4 1 271 933 9,3 15,5 42 55,5 20 26,7 34,06 47,11 37,50 50,81
Vakka-Suomi 80,9 1 426 1 080 5,8 8,9 40 46,2 20 20,3 29,62 38,35 32,64 41,98
Valkeakoski 88,0 1 760 1 395 9,0 10,1 41 43,0 23 17,9 25,17 31,50 26,85 34,69
Äänekoski 96,1 1 618 1 332 7,6 7,2 40 47,8 20 25,0 26,81 32,17 31,00 36,33
Kitee 88,7 1 556 1 332 6,6 9,0 38 42,2 20 28,6 25,52 31,49 29,59 36,60
Lieksa 97,6 1 504 1 175 6,2 8,8 43 38,3 22 20,0 28,80 33,51 33,08 38,30
Mikkeli 93,8 1 751 1 427 7,8 10,8 42 45,1 23 23,0 23,75 28,75 28,78 32,51
Pieksämäki 90,2 1 615 1 225 7,7 10,8 41 44,4 23 27,5 27,76 35,35 32,56 40,62
Savonlinna 87,0 1 676 1 407 5,9 9,2 40 41,0 20 22,0 26,61 30,59 31,17 34,58
Varkauden seutu 75,7 1 476 1 036 5,6 9,7 45 48,0 25 26,5 29,66 40,76 34,11 46,71
Ylä-Savo 106,0 1 736 1 539 5,5 6,1 50 49,6 30 35,2 25,96 29,43 30,69 37,77
Haapajärvi 88,2 1 702 1 230 6,5 11,3 48 55,3 28 27,6 26,75 35,36 29,51 38,51
Kajaani 104,0 1 573 1 331 7,3 6,8 40 38,8 21 20,3 27,91 32,28 30,8 35,37
Kuusamo 111,1 1 306 1 213 7,3 6,4 41 41,7 21 20,8 36,06 37,95 40,32 41,70
Liminka 95,3 1 715 1 497 8,5 9,6 38 36,9 19 21,4 26,46 28,89 28,94 31,57
Raahe 98,3 1 630 1 289 6,8 8,7 45 48,3 23 26,9 26,42 32,77 30,12 41,92
Kemi 96,5 1 578 1 380 7,1 8,6 41 41,8 23 22,2 29,67 32,54 34,05 37,51
Koillis-Lappi 119,9 1 191 1 202 5,9 4,2 36 29,1 17 11,0 37,77 38,26 41,39 40,75
Rovaniemi 87,9 1 527 1 155 5,4 8,6 39 38,7 19 17,6 31,29 40,69 36,55 46,19
Käsitelty % Tuottavuus;käs.as/htv Keskim.käsitteluaika, kk Onnist.perintä % käs.asioista Onnist.perintä % käs.euromäär Taloudellisuus, menot/käs.as €, sektoriTaloudell. menot/käs.as €, yht.
Ulosottopiiri saapuneista Arvio ToteutunutArvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut Arvio Toteutunut
Ulosotto-osas (nim) yht. 92,9 1 293 975 7,6 12,1 22,27 45,00
Kuhmo* 115,4 1 394 1 210 6,6 8,4 43 41,9 25 19,7 17,93 21,40 30,54 38,73
Inarin-Utsjoen* 96,4 1 752 1 356 6,4 10,0 46 43,2 20 19,5 14,79 19,86 31,07 35,60
Kittilä* 76,0 1 295 873 8,0 16,6 40 53,3 20 21,1 12,46 19,11 42,91 45,19
Käsivarsi* 83,7 986 709 7,8 17,5 40 47,7 20 13,4 17,80 25,00 50,32 54,27
Ranuan-Posio* 88,2 1 085 876 8,7 11,0 40 52,6 20 24,3 20,61 26,86 44,94 48,70
Sodankylä* 72,4 1 215 695 6,1 16,3 40 42,3 19 17,0 15,77 27,21 44,75 63,38
Tornionlaakso* 107,1 1 216 975 10,0 11,8 37 35,4 18 13,3 16,14 20,42 39,51 45,52
Yhteensä 89,8 1 834 1 407 7,0 9,8 38 42,1 19,00 22,6 33,42 36,27
*) Henkilötyövuosissa on otettu huomioon sisäasiainministeriön alaisten nimismiesten ja ulosoton toimistotehtäviä tekevien toimistohenkilöiden
työpanos  yhteensä 15,5 htv, josta uo.miehet 2,3 htv ja  tstohenk. 13,2 htv 
* Uljas-järjestelmään käyttöön ottamisen vuoksi tilastoissa on epätarkkuutta
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TULOSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ULOSOTTOPIIREISSÄ VUONNA 2004 LIITE F
Sektorimenot (OM), € Poikkeama Kihlakunnan yhteiset menot (SM), € Tulot yhteensä Tulot % menoista 
Ulosottopiiri Arvio Toteutunut arviosta % Arvio Toteutunut € Sektori (OM) Kaikki (OM+SM)
Ulosottovirastot yht. 33 708 094 32 611 015 -3,3 153 555 105 129 20 128 028 61,7 61,5
Helsinki 11 014 360 10 539 667 -4,3 6 450 357 61,2 61,2
Hämeenlinna 1 133 059 1 074 723 -5,1 739 741 68,8 68,8
Kotka 1 056 852 1 058 747 0,2 648 657 61,3 61,3
Lahti 3 267 319 3 119 593 -4,5 153 555 105 129 2 007 914 64,4 62,3
Lappeenranta 1 173 251 1 114 048 -5,0 723 953 65,0 65,0
Jyväskylä 1 936 990 1 921 216 -0,8 1 178 642 61,3 61,3
Pori 2 023 958 1 974 837 -2,4 1 248 332 63,2 63,2
Tampere 2 694 354 2 613 947 -3,0 1 605 225 61,4 61,4
Turku 2 296 987 2 239 935 -2,5 1 441 393 64,3 64,3
Vaasa 1 103 080 1 103 690 0,1 582 988 52,8 52,8
Ahvenanmaa 393 746 369 127 -6,3 242 901 65,8 65,8
Joensuu 1 517 259 1 487 198 -2,0 765 370 51,5 51,5
Kuopion seutu 2 061 512 1 990 469 -3,4 1 243 674 62,5 62,5
Oulu 2 035 367 2 003 818 -1,6 1 248 881 62,3 62,3
Sektorimenot (OM), € Poikkeama Kihlakunnan yhteiset menot (SM), € Tulot yhteensä Tulot % menoista 
Ulosottopiiri Arvio Toteutunut arviosta % Arvio Toteutunut € Sektori (OM) Kaikki (OM+SM)
Ulosotto-osastot yht 35 463 342 34 420 459 -2,9 5 325 576 5 074 086 24 563 375 71,4 62,2
Espoo 2 474 554 2 331 883 -5,8 310 606 297 025 2 227 810 95,5 84,7
Forssa 451 387 453 181 0,4 66 678 59 152 344 410 76,0 67,2
Hyvinkää 910 831 890 188 -2,3 96 829 94 740 806 830 90,6 81,9
Imatra 585 388 556 913 -4,9 97 987 78 392 360 198 64,7 56,7
Keski-Uusimaa 1 393 251 1 382 499 -0,8 183 361 158 314 1 064 761 77,0 69,1
Kouvola 1 208 261 1 136 736 -5,9 215 614 209 780 734 736 64,6 54,6
Lohja 1 075 987 1 053 921 -2,1 181 926 149 052 861 229 81,7 71,6
Porvoo 1 143 736 1 106 204 -3,3 132 127 170 225 949 426 85,8 74,4
Raasepori 551 672 533 963 -3,2 130 470 114 873 448 072 83,9 69,1
Riihimäki 571 269 579 118 1,4 80 680 73 340 442 690 76,4 67,8
Vantaa 2 059 799 2 010 118 -2,4 372 794 327 924 1 728 856 86,0 73,9
Jämsä 582 816 568 575 -2,4 145 890 129 193 375 909 66,1 53,9
Kaarina 569 695 573 050 0,6 72 421 41 995 388 617 67,8 63,2
Kangasala 910 920 844 486 -7,3 114 521 108 956 592 502 70,2 62,1
Kokemäki 744 574 735 115 -1,3 89 300 129 874 542 029 73,7 62,7
Kokkola 838 763 822 018 -2,0 198 179 169 849 588 706 71,6 59,4
Lapua 987 454 970 100 -1,8 98 923 122 709 617 740 63,7 56,5
Loimaa 458 070 452 844 -1,1 106 792 49 876 356 570 78,7 70,9
Mustasaari 616 245 571 920 -7,2 167 039 142 436 362 828 63,4 50,8
Nokia 1 319 270 1 234 622 -6,4 165 689 133 594 823 649 66,7 60,2
Pietarsaari 558 293 558 445 0,0 65 708 58 368 304 719 54,6 49,4
Raisio 613 242 578 261 -5,7 81 394 174 926 481 575 83,3 63,9
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Sektorimenot (OM), € Poikkeama Kihlakunnan yhteiset menot (SM), € Tulot yhteensä Tulot % menoista 
Ulosottopiiri Arvio Toteutunut arviosta % Arvio Toteutunut € Sektori (OM) Kaikki (OM+SM)
Rauma 636 655 634 922 -0,3 133 539 118 214 463 819 73,1 61,6
Salo 688 140 680 592 -1,1 95 999 74 754 556 932 81,8 73,7
Seinäjoki 1 445 779 1 430 518 -1,1 171 583 187 638 936 340 65,5 57,9
Turunmaa 324 083 325 160 0,3 32 790 25 563 177 266 54,5 50,5
Vakka-Suomi 549 450 538 333 -2,0 55 978 50 943 302 994 56,3 51,4
Valkeakoski 553 244 527 324 -4,7 36 955 53 352 355 858 67,5 61,3
Äänekoski 736 635 719 981 -2,3 115 294 93 104 509 015 70,7 62,6
Kitee 356 703 360 629 1,1 57 019 58 565 214 517 59,5 51,2
Lieksa 475 305 444 891 -6,4 70 787 63 540 223 836 50,3 44,0
Mikkeli 882 376 865 948 -1,9 186 671 113 274 616 507 71,2 63,0
Pieksämäki 692 942 675 366 -2,5 120 281 100 664 448 008 66,3 57,7
Savonlinna 601 448 572 493 -4,8 103 001 74 610 389 967 68,1 60,3
Varkauden seutu 523 816 502 560 -4,1 78 861 73 315 268 888 53,5 46,7
Ylä-Savo 922 632 919 439 -0,3 168 230 260 745 662 558 72,1 56,1
Haapajärvi 477 400 461 174 -3,4 64 550 41 072 303 898 65,9 60,5
Kajaani 876 565 855 086 -2,5 95 693 81 759 481 760 56,3 51,4
Kuusamo 517 490 520 114 0,5 94 323 51 342 240 507 46,2 42,1
Liminka 498 444 471 427 -5,4 50 887 43 826 327 005 69,4 63,5
Raahe 859 550 844 760 -1,7 130 501 235 865 530 782 62,8 49,1
Kemi 917 686 902 452 -1,7 92 177 137 802 554 897 61,5 53,3
Koillis-Lappi 393 535 367 801 -6,5 42 821 23 866 148 669 40,4 38,0
Rovaniemi 907 987 855 329 -5,8 152 708 115 680 445 490 52,1 45,9
Sektorimenot (OM), € Poikkeama Kihlakunnan yhteiset menot (SM), € Tulot yhteensä Tulot % menoista 
Ulosottopiiri Arvio Toteutunut arviosta % Arvio Toteutunut € Sektori (OM) Kaikki (OM+SM)
Ulosotto-osastot (nim) yht. 572 049 588 587 2,9 794 118 600 590 555 557 94,4 46,7
Kuhmo* 84 069 88 020 4,7 59 910 71 256 66 721 75,8 41,9
Inarin-Utsjoen* 119 201 123 900 3,9 131 190 98 220 138 430 111,7 62,3
Kittilä* 48 407 50 044 3,4 118 336 68 311 60 885 121,7 51,4
Käsivarsi* 49 134 49 654 1,1 89 760 58 132 38 518 77,6 35,7
Ranuan-Posio* 98 404 103 527 5,2 116 197 84 228 91 631 88,5 48,8
Sodankylä* 72 772 71 879 -1,2 133 804 95 575 57 199 79,6 34,2
Tornionlaakso* 100 062 101 563 1,5 144 921 124 868 102 173 100,6 45,1
Yhteensä 69 743 485 67 620 061 -3,0 6 273 249 5 779 805 45 246 960 227 61,6
* Uljas-järjestelmään käyttöön ottamisen vuoksi tilastoissa on epätarkkuutta
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SYYTTÄJÄLAITOKSEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2004 LIITE G
saapuneet asiat  
Syyttäjäyksikkö
tavoite toteuma kpl % tavoite toteuma kpl % tavoite toteuma % tavoite toteuma %
Yhteensä 83 621 88 187 4 566 5,5 % 83 140 86 878 3 738 4,5 % 320 306 -14 -4,3 % 163 171 7 4,5 %
Helsinki 12 200 12 426 226 1,9 % 13 000 11 947 -1 053 -8,1 % 319 346 27 8,3 % 184 170 -14 -7,7 %
Länsi-Uusimaa yt 6 000 6 026 26 0,4 % 6 100 5 660 -440 -7,2 % 259 279 20 7,8 % 192 179 -14 -7,2 %
Espoo 3 700 3 782 82 2,2 % 3 800 3 459 -341 -9,0 % 290 276 -15 -5,0 % 181 190 10 5,3 %
Lohja 1 450 1 408 -42 -2,9 % 1 450 1 418 -32 -2,2 % 217 217 0 0,0 % 242 242 0 0,0 %
Raasepori 850 836 -14 -1,6 % 850 783 -67 -7,9 % 192 181 -11 -5,6 % 243 257 14 5,9 %
Itä-Uusimaa yt 4 850 4 920 70 1,4 % 5 050 4 931 -119 -2,4 % 275 282 7 2,4 % 178 174 -4 -2,4 %
Porvoo 1 550 1 380 -170 -11,0 % 1 650 1 458 -192 -11,6 % 222 252 31 13,8 % 206 181 -25 -12,1 %
Vantaa 3 300 3 540 240 7,3 % 3 400 3 473 73 2,1 % 302 311 9 3,0 % 174 169 -5 -2,9 %
Keski-Uusimaa yt 5 760 5 762 2 0,0 % 5 275 6 099 824 15,6 % 308 266 -42 -13,5 % 162 187 25 15,6 %
Forssa 620 618 -2 -0,3 % 620 674 54 8,7 % 327 311 -15 -4,6 % 155 163 8 4,8 %
Hyvinkää 1 060 1 076 16 1,5 % 1 015 1 100 85 8,4 % 283 273 -9 -3,3 % 169 175 6 3,4 %
Hämeenlinna 1 300 1 251 -49 -3,8 % 850 1 341 491 57,8 % 448 288 -159 -35,6 % 131 203 72 55,3 %
Keski-Uusimaa 1 780 1 907 127 7,1 % 1 780 1 988 208 11,7 % 291 263 -28 -9,6 % 162 179 17 10,7 %
Riihimäki 1 000 910 -90 -9,0 % 1 010 996 -14 -1,4 % 233 243 10 4,1 % 202 194 -8 -4,0 %
Päijät-Häme yt 3 400 3 895 495 14,6 % 3 445 3 820 375 10,9 % 341 308 -33 -9,8 % 150 167 16 10,9 %
Heinola 530 586 56 10,6 % 575 647 72 12,5 % 304 269 -35 -11,5 % 144 163 19 13,0 %
Lahti 2 400 2 794 394 16,4 % 2 400 2 702 302 12,6 % 356 356 0 0,0 % 160 160 0 0,0 %
Orimattila 470 515 45 9,6 % 470 471 1 0,2 % 309 302 -6 -2,1 % 157 160 3 2,1 %
Kymi yt 5 400 5 576 176 3,3 % 5 400 5 596 196 3,6 % 321 310 -11 -3,5 % 164 170 6 3,6 %
Imatra 800 900 100 12,5 % 800 897 97 12,1 % 312 293 -18 -5,9 % 160 170 10 6,3 %
Kotka 1 700 1 735 35 2,1 % 1 700 1 797 97 5,7 % 314 314 0 0,0 % 189 189 0 0,0 %
Kouvola 1 400 1 491 91 6,5 % 1 400 1 462 62 4,4 % 320 309 -11 -3,4 % 156 161 6 3,6 %
Lappeenranta 1 500 1 450 -50 -3,3 % 1 500 1 440 -60 -4,0 % 337 337 0 0,0 % 167 167 0 0,0 %
ratkaistut asiat  sjä:llä ja KO:ssa taloudellisuus   (€/ratk kpl) tuottavuus (ratk kpl/htv)
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Syyttäjäyksikkö
tavoite toteuma kpl % tavoite toteuma kpl % tavoite toteuma % tavoite toteuma %
Varsinais-Suomi yt 6 980 7 072 92 1,3 % 7 050 6 926 -124 -1,8 % 289 294 5 1,8 % 179 176 -3 -1,8 %
Kaarina 560 583 23 4,1 % 600 594 -6 -1,0 % 259 259 0 0,0 % 200 200 0 0,0 %
Loimaa 520 624 104 20,0 % 600 595 -5 -0,8 % 270 289 19 7,1 % 200 187 -13 -6,7 %
Raisio 1 500 1 545 45 3,0 % 1 300 1 597 297 22,8 % 269 241 -28 -10,3 % 173 193 20 11,5 %
Salo 900 703 -197 -21,9 % 950 702 -248 -26,1 % 257 257 0 0,0 % 190 190 0 0,0 %
Turku 3 200 3 289 89 2,8 % 3 300 3 190 -110 -3,3 % 313 323 10 3,1 % 189 183 -6 -3,0 %
Turunmaa 300 328 28 9,3 % 300 248 -52 -17,3 % 304 294 -10 -3,2 % 150 155 5 3,3 %
Pirkanmaa yt 6 581 7 265 684 10,4 % 6 470 7 211 741 11,5 % 312 280 -32 -10,3 % 169 189 19 11,5 %
Ikaalinen 650 572 -78 -12,0 % 560 585 25 4,5 % 237 237 0 0,0 % 187 187 0 0,0 %
Kangasala 630 418 -212 -33,7 % 600 555 -45 -7,5 % 217 261 43 20,0 % 200 167 -33 -16,7 %
Mänttä 340 395 55 16,2 % 340 391 51 15,0 % 288 265 -23 -8,1 % 170 185 15 8,8 %
Nokia 1 050 1 088 38 3,6 % 1 050 1 110 60 5,7 % 226 216 -10 -4,5 % 210 220 10 4,8 %
Tampere 3 000 3 785 785 26,2 % 3 000 3 569 569 19,0 % 384 335 -48 -12,6 % 158 181 23 14,4 %
Valkeakoski 601 684 83 13,8 % 620 640 20 3,2 % 287 292 5 1,6 % 155 153 -3 -1,6 %
Vammala 310 323 13 4,2 % 300 361 61 20,3 % 305 295 -10 -3,2 % 150 155 5 3,3 %
Satakunta yt 3 480 4 079 599 17,2 % 3 600 4 024 424 11,8 % 284 254 -30 -10,5 % 189 211 22 11,8 %
Kankaanpää 340 374 34 10,0 % 340 364 24 7,1 % 314 314 0 0,0 % 170 170 0 0,0 %
Kokemäki 640 590 -50 -7,8 % 660 547 -113 -17,1 % 252 287 35 13,8 % 220 193 -27 -12,1 %
Pori 1 600 1 960 360 22,5 % 1 700 1 982 282 16,6 % 303 303 0 0,0 % 189 189 0 0,0 %
Rauma 900 1 155 255 28,3 % 900 1 131 231 25,7 % 259 253 -6 -2,2 % 180 184 4 2,2 %
Etelä-Pohjanmaa yt 2 870 3 134 264 9,2 % 2 580 3 071 491 19,0 % 332 279 -53 -16,0 % 144 172 27 19,0 %
Kauhajoki 430 414 -16 -3,7 % 380 474 94 24,7 % 324 274 -50 -15,6 % 152 180 28 18,4 %
Kyrönmaa 300 371 71 23,7 % 300 339 39 13,0 % 317 271 -46 -14,5 % 150 175 25 16,7 %
Lapua 870 935 65 7,5 % 700 925 225 32,1 % 346 303 -43 -12,5 % 140 160 20 14,3 %
Seinäjoki 1 270 1 414 144 11,3 % 1 200 1 333 133 11,1 % 330 297 -32 -9,8 % 150 166 16 10,8 %
Länsirannikko yt 2 960 3 378 418 14,1 % 2 770 3 044 274 9,9 % 400 364 -36 -9,0 % 122 134 12 9,9 %
Kokkola 780 885 105 13,5 % 750 742 -8 -1,1 % 327 341 14 4,2 % 150 144 -6 -4,0 %
Mustasaari 580 571 -9 -1,6 % 500 529 29 5,8 % 361 361 0 0,0 % 125 125 0 0,0 %
Pietarsaari 600 703 103 17,2 % 650 694 44 6,8 % 362 368 6 1,6 % 130 128 -2 -1,5 %
Vaasa 1 000 1 219 219 21,9 % 870 1 079 209 24,0 % 513 425 -88 -17,1 % 112 135 23 20,7 %
Keski-Suomi yt 4 000 4 465 465 11,6 % 3 900 4 589 689 17,7 % 326 277 -49 -15,0 % 161 189 28 17,7 %
Jyväskylä 2 500 2 786 286 11,4 % 2 400 2 834 434 18,1 % 354 340 -14 -4,0 % 160 167 7 4,2 %
Jämsä 600 668 68 11,3 % 600 642 42 7,0 % 277 256 -21 -7,7 % 150 163 13 8,3 %
Äänekoski 900 1 011 111 12,3 % 900 1 113 213 23,7 % 284 229 -55 -19,4 % 180 223 43 24,0 %
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saapuneet asiat  
Syyttäjäyksikkö
tavoite toteuma kpl % tavoite toteuma kpl % tavoite toteuma % tavoite toteuma %
Etelä-Savo yt 2 550 2 681 131 5,1 % 2 570 2 597 27 1,1 % 293 290 -3 -1,0 % 166 168 2 1,1 %
Mikkeli 1 350 1 328 -22 -1,6 % 1 350 1 301 -49 -3,6 % 303 314 12 3,8 % 169 163 -6 -3,7 %
Pieksämäki 500 585 85 17,0 % 470 563 93 19,8 % 358 366 8 2,2 % 134 131 -3 -2,1 %
Savonlinna 700 768 68 9,7 % 750 733 -17 -2,3 % 233 233 0 0,0 % 188 188 0 0,0 %
Pohjois-Karjala yt 2 830 2 761 -69 -2,4 % 2 830 2 701 -129 -4,6 % 301 316 14 4,8 % 174 166 -8 -4,6 %
Joensuu 2 200 2 043 -157 -7,1 % 2 200 2 030 -170 -7,7 % 305 320 15 4,8 % 183 175 -8 -4,5 %
Nurmes 630 718 88 14,0 % 630 671 41 6,5 % 288 259 -29 -10,0 % 158 175 18 11,1 %
Savo yt 4 060 4 315 255 6,3 % 3 770 4 383 613 16,3 % 342 294 -48 -14,0 % 160 186 26 16,3 %
Kuopion seutu 2 200 2 529 329 15,0 % 2 000 2 528 528 26,4 % 377 377 0 0,0 % 154 154 0 0,0 %
Varkaus 840 726 -114 -13,6 % 750 732 -18 -2,4 % 238 229 -9 -3,8 % 188 195 8 4,0 %
Ylä-Savo 1 020 1 060 40 3,9 % 1 020 1 123 103 10,1 % 350 350 0 0,0 % 146 146 0 0,0 %
Oulu yt 6 600 6 826 226 3,4 % 6 360 6 707 347 5,5 % 359 341 -19 -5,2 % 144 152 8 5,5 %
Haapajärvi 600 683 83 13,8 % 450 781 331 73,6 % 366 226 -140 -38,4 % 129 209 80 62,2 %
Haukipudas 600 490 -110 -18,3 % 600 449 -151 -25,2 % 263 316 53 20,0 % 200 167 -33 -16,7 %
Kajaani 1 400 1 421 21 1,5 % 1 400 1 396 -4 -0,3 % 296 296 0 0,0 % 175 175 0 0,0 %
Kuusamo 560 611 51 9,1 % 550 629 79 14,4 % 305 289 -16 -5,2 % 183 193 10 5,5 %
Liminka 550 586 36 6,5 % 550 538 -12 -2,2 % 317 329 12 3,8 % 138 133 -5 -3,6 %
Oulu 1 800 1 980 180 10,0 % 1 750 1 826 76 4,3 % 498 498 0 0,0 % 113 113 0 0,0 %
Raahe 540 456 -84 -15,6 % 540 510 -30 -5,6 % 319 383 64 20,0 % 135 113 -23 -16,7 %
Ylivieska 550 599 49 8,9 % 520 578 58 11,2 % 310 299 -11 -3,7 % 173 180 7 3,8 %
Lappi yt 3 100 3 064 -36 -1,2 % 2 970 3 093 123 4,1 % 435 418 -17 -4,0 % 116 121 5 4,1 %
Kemi 600 584 -16 -2,7 % 500 547 47 9,4 % 434 543 109 25,0 % 111 89 -22 -20,0 %
Koillis-Lappi 400 353 -47 -11,8 % 400 395 -5 -1,3 % 483 496 12 2,6 % 100 98 -3 -2,5 %
Rovaniemi 1 100 1 022 -78 -7,1 % 1 100 1 054 -46 -4,2 % 396 396 0 0,0 % 129 129 0 0,0 %
Sodankylä 400 469 69 17,3 % 410 456 46 11,2 % 603 526 -77 -12,8 % 91 104 13 14,6 %
Tornio 600 636 36 6,0 % 560 641 81 14,5 % 356 350 -6 -1,8 % 140 143 3 1,8 %
Ahvenanmaa 542 0,0 % 479 0,0 % 373 0,0 % 160 0,0 %
Erillisvirastot 36 600 37 003 2 361 6,5 % 34 270 35 910 1 161 3,4 % 4 468 4 596 -245 -5,5 % 1 928 2 177 90 4,7 %
Syyttäjäosastot 47 021 48 398 1 377 2,9 % 46 470 48 134 1 664 3,6 % 16 492 16 160 -333 -2,0 % 8 918 9 135 217 2,4 %
ratkaistut asiat  sjä:llä ja KO:ssa taloudellisuus   (€/ratk kpl) tuottavuus (ratk kpl/htv)
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